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Toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 
het kader van zijn project Plaats en toekomst van de 
Nederlandse industrie zich ten doe1 stelde de vooruitzichten 
van de Nederlandse economie in de jaren tachtig te onderzoeken, 
koos de Raad voor een multisectorbenadering. Een keuze 
gebaseerd op de opvatting dat het niet goed mogelijk is de 
economische ontwikkeling op de middellange termijn te 
analyseren indien geen rekening wordt gehouden met de samen- 
hang tussen verschillende sectoren. 
In het kader van het onderdeel economische ontwikkeling is aan 
vier externe deskundigen ) gevraagd een multi-sectormodel te 
ontwerpen aan de hand waarvan: 
a) een inzicht zou kunnen worden verkregen in de toekomstige 
sectorstructuur (1985) en de voornaamste onderliggende 
bewegingstendenties en causaliteiten, alsmede in eventuele 
onevenwichtigheden in de economische structuur; 
b) er ingeval van aan de dag tredende onevenwichtigheden 
afgetast zou kunnen worden hoe door beleid de structuur 
van de economie gewijzigd zou kunnen worden en meer in 
overeensternrning met de macro-doelstellingen van het beleid. 
1) Prof.dr. W. Driehuis (Universiteit van Amsterdam), 
prof.dr. S.K. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen), 
dr. F. Muller (Erasmus Universiteit Rotterdam) en 
dr. A.B.T.M. van Schaik (Katholieke Hogeschool Tilburg). 
Hun bevindingen zijn vastgelegd in de navolgende rapporten 
die door de W.R.R. als voorstudies zijn gepubliceerd: 
- 14. Driehuis en P.J. van den Noord, Produktie, werkgelegen- 
heid en sectorstructuur in Nederland, 1960-1985, Stichting 
voor Economisch 0nderzoek.en Universiteit van Amsterdam, 
mei 1980; 
- S.K. Kuipers, J. Muysken, D.J. van den Berg en A.H. van 
Zon, Sectorstructuur en economische groei: een eenvoudig 
groeimodel met zes sectoren van de Nederlandse economie 
in de periode na de tweede wereldoorlog, Groningen, 
februari 1980 ; 
- F. Muller, P.J.J. Lesuis en N.M. Boxhoorn, Een multi- 
sectormodel voor de Nederlandse economie in 23 bedrijven, 
Instituut voor Economisch Onderzoek van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, februari 1980; 
- A.B.T.M. van Schaik, Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad 
en werkgel-egenheid in dertien bedrijfstakken, maart 1980. 
v e r s c h u i v i n g e n  i n  d e  s e c t o r s t r u c t u u r  komen i n  h e t  algemeen 
gesp roken  t o t  s t a n d  onde r  i n v l o e d  van  d e  navolgende  d e t e r m i -  
n a n t e n  : 
1. b i n n e n l a n d s e  v r a a g o n t w i k k e l i n g ,  m e t  name d e  consumpt ieve  
v r a a g  van  p a r t i c u l i e r e n  e n  o v e r h e i d .  D e  s a m e n s t e l l i n g  van 
d e  consumpt ieve  v r a a g  i n  te rmen van  s e c t o r e n  (goederen-  
g roepen)  i s  a l s  gevo lg  v a n  v e r a n d e r i n g e n  i n  inkomen, 
r e l a t i e v e  p r i  j s  e n  p r e f e r e n t i e s  van  consumenten a a n  veran-  
d e r i n g  o n d e r h e v i g .  Deze v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  v r a a g  z i j n  v i a  
d e  omrekening n a a r  l e v e r e n d e  s e c t o r  van  r e c h t s t r e e k s e  
i n v l o e d  op  d e  s e c t o r s t r u c t u u r ;  
2 .  b u i t e n l a n d s e  v r a a g o n t w i k k e l i n g  d i e  v i a  h e t  t o t a l e  expor t -  
volume - ook b i j  ongewi j z igde  s a m e n s t e l l i n g  - z i j n  i n v l o e d  
op  d e  p r o d u k t i e s t r u c t u u r  d o e t  g e l d e n  omdat d e  b u i t e n l a n d s e  
v r a a g  e e n  t o t a a l  a n d e r e  s a m e n s t e l l i n g  h e e f t  dan d e  binnen- 
l a n d s e  ; 
3 .  i n v e s t e r i n g s v r a a g  d i e  q u a  t o t a a l  e n  qua  v e r d e l i n g  o v e r  d e  
s e c t o r e n  van  bestemming k a n  v e r s c h i l l e n ,  h e t g e e n  doorwerkt  
n a a r  d e  leverende s e c t o r e n  ; 
4 .  i n t e r n a t i o n a l e  a r b e i d s v e r d e l i n g  e n  concurrentieverhoudingen 
d i e  v i a  d e  t e c h n i s c h e  o n t w i k k e l i n g  e n  d e  f a c t o r p r o p o r t i o n a -  
l i t e i t s k e u z e  (factorprijsverhoudingen) v e r s c h u i v i n g e n  
teweegbrengen i n  h e t  e x p o r t p a k k e t  e n  i n  d e  s a m e n s t e l l i n g  
van h e t  p r o d u k t i e p a k k e t  d a t  v o o r z i e t  i n  d e  b i n n e n l a n d s e  
v r a a g  ; 
5 .  g r o n d s t o f f e n -  e n  e n e r g i e s i t u a t i e ,  met name h e t  p r i j s -  
v e r l o o p  en  d e  m o g e l i j k  h i e r u i t  vo lgende  s u b s t i t u t i e  
( w i j z i g i n g  i n  h e t  p a t r o o n  van  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n ) .  
I n  h e t  o v e r l e g  met d e  e x t e r n e  a d v i s e u r s  (modelbouwers) h e e f t  
e e n  i n t e n s i e v e  g e d a c h t e n w i s s e l i n g  p l aa t sgevonden  6 f  e n  i n  
h o e v e r r e  b e p a a l d e  d e t e r m i n a n t e n  b innen  d e  model len  zouden 
worden g e s p e c i f i c e e r d  e n  v e r v o l g e n s  geendogen i see rd ,  d a n  
we1 geexogen i see rd .  D i t  o v e r l e g  h e e f t  n i e t  t o t  g e l i  j k  l u i d e n d e  
c o n c l u s i e s  g e l e i d .  Dat  hoe fde  ook n i e t  want  d e  e x t - e r n e  
a d v i s e u r s  waren - o p  b a s i s  v a n  d e  p r o b l e e m s t e l l i n g ,  n a m e l i j k  
d e  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  economische g r o e i  e n  s e c t o r s t r u c t u u r  
t o t  u i t d r u k k i n g  b rengen  - b e t r e k k e l i j k  v r i j  i n  de  k e u z e  van 
d e  s p e c i f i c a t i e  van hun model.  Naar g e l a n g  men d a a r v a n  gebru ik  
wens t e  t e  maken kon men t e r u g v a l l e n  op  d e  vo lgende  zeven  
d e t a i l s t u d i e s  d i e  z i j n  v e r r i c h t  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  a f z o n d e r -  
l i j k e  d e t e r m i n a n t e n :  D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  volume v a n  d e  
autonome b e s t e d i n g e n  1960-1990; D e  i n d u s t r i e l e  u i t v o e r  v a n  
N e d e r l a n d  i n  1 9 8 5 ,  f a s e  1 e n  f a s e  2 ;  C o m p a r a t i e f  v o o r d e e l  e n  
d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e ;  M a r k t p e n e t r a t i e  e n  c o n c u r r e n t i e -  
vermogen v a n  d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e ,  1970-1986; B i n n e n l a n d s e  
c o n s u m p t i e v e  b e s t e d i n g e n  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  g e z i n s h u i s h o u -  
d i n g e n  i n  1985 en. 1990 e n  t e n  s l o t t e  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  
i n v o e r p r i j s  v a n  g o e d e r e n  e n  d i e n s t e n .  
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DE ONTWIKKELING VAN HET VOLUME VAN DE 
AUTONOME BESTEDINGEN, 1960-1990 
S t i c h t i n g  voor E c o n o m i s c h  O n d e r z o e k  der 
U n i v e r s i t e i t  van A m s t e r d a m  
M. T h .  B r o u w e r  
W. D r i e h u i s  
P.J. van den  N o o r d  
s e p t e m b e r  1979 
In h e t  kader van h e t  WRR p r o j e c t  PTNI b e s t a a t  e r  behoef te  aan een raming 
van de zgn. autonome bestedingen i n  p r i j z e n  van 1970 en i n  lopende p r i  jzen voor 
de jaren 1985 e n  1990..Onder autonome bestedingen wordt i n  d i t , v e r b a n d  ve r s t aan :  
- de b ru to  inves t e r ingen  i n  woningen 
- de b ru to  inves t e r ingen  van de  overheid  
- de m a t e r i s l e  consumptie van de overheid.  
B i j  e l k  van deze  componenten kunnen de volgende aantekeningen worden ge- 
maak t: 
a )  De bruto i n v e s t e k n g e n  i n  woningen worden i n  b e l a n g r i j k e  mate door de 
overheid beinvloed,  o fwe ldoorda tdeove rhe id  z e v o l l e d i g  f i n a n c i e r t  (wo- 
ningwetwoningen) , ofwel doorda t  z i  j subs id i e s  v e r s t r e k t  (premie-woningen) . 
Daarnaast is e r  nog de p a r t i c u l i e r e  woningbouw, op de omvang waarvan de  
overheid weliswaar g e e n d i r e c t e  EinanciGleinvloed u i t o e f e n t ,  maar door 
middel van d e  u i t g i f t e  van bouwvergunningen toch regulerend op t r eed t .  
Tens lo t t e  h o o r t  t o t  deze c a t e g o r i e  de wanincjrenovatie, waarop de overheid 
eveneens, h a a r  stempel d ruk t  . 
b)  De bruto overheids inves ter ingen worden i n  deze n o t i t i e  onderscheiden i n :  
- scholen en overheidsgebouwen 
- grond-, w e g -  en waterbouwkundige werken 
- over ige  inves t e r ingen ,  bestaande u i t  i nves t e r ingen  i n  vervoermiddelen 
en ove r ige  a c t i v a ,  
C )  De overheidsconswnptie b e s t a a t  u i t  : 
- de lonen e n  s a l a r i s s e n  van h e t  overheidspersoneel  
- de ne t t o  m a t e r i c l e  overheidsconsumptie , omvattende 
- een  d e e l  d a t  vermoedelijk s t e r k  samenhangt met h e t  a a n t a l  amb- 
t e n a r e n  zoal  s energie-kosten , onderhoudsui tgaven en u i  tgaven 
voor bureau-behoeften en communicatie . 
- m i l i t a i r e  ui tgaven voor gebouwen, vervoer  en u i t r u s t i n g  en 
o v e r i g e  overheidsconsurnptie . 
De ontwikkeling van de autonome bestedingen vanaf 1960 en de prognose 
voor 1985 en 1990warden i n  p r i j z e n  van 1970 en lopende p r i j z e n  gegeven. Daar- 
nevens wordt e e n  idee  gegeven van de g roe i  van de overheidslonen en - s a l a r i s s e n ,  
eveneens i n  p r i j z e n  van 1970 en lopende p r i j z e n .  
2 De b m t o  i n ~ e s t e r i n ~ e n  i woningen 
De v o l u m e - c i j f e r s  voor d e  p e r i o d e  1979-1983 z i j n  o n t l e e n d  aan  h e t  Bouw- 
programma van h e t  M i n i s t e r i e  van V o l k s h u i s v e s t i n g  ( b i j l a g e  b i j  de  b e g r o t i n g  
van h e t  M i n i s t e r i e  van V o l k s h u i s v e s t i n g  1979) .  H i e r b i j  i s  reken ing  gehouden 
met h e t  f e i t ,  d a t  h e t  bouwprogramma a l l e e n  de  bouwproduktie a f k o m s t i g  u i t  
de  s e c t o r  bouwni jverhe id  a a n g e e f t ,  a l d u s  voorb i jgaand  aan  b i j v o o r b e e l d  d e  
a r c h i t e c t e n h o n o r a r i a .  Hie rvoor  z i j n  d e  c i j f e r s  g e c o r r i g e e r d .  De geprogno- 
t i s e e r d e  v o l u r n e c i j f e r s  voor 1985 en  1990 z i j n  o p g e s t e l d  door  h e t  EIB. 
Zoals  u i t  g r a f i e k  1  b l i j k t ,  v o o r z i e t  h e t  Bouwprograrnma i n  e e n  s t i j g i n g  van 
de  woningbouw, n a d a t  na 1973 een  d a l i n g  was opge t reden .  D i t  zou samenhangen 
met e e n  wat hoger  a a n d e e l  van de  particuliere woningbouw i n  d e  t o t a l e  waning- 
bouw, alsmede met een f l i n k e  s t i j g i n g  van de  r e n o v a t i e .  Het E I B  v o o r z i e t  na 
1983 e e n  verminder ing  van d e z e  a c t i v i t e i t e n  o p t r e d e n  waardoor t o t  1990 e e n  
vermindarjnq van de  i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen zou o p t r e d e n ( z i e  t a b e l  1 e n  g m f i e k l  
Wat d e  p r o j e c t i e  van de  o n t w i k k e l i n g  i n  lopende p r i j z e n  b e t r e f t  worden e e n  
t w e e t a l  v a r i a n t e n  g e p r e s e n t e e r d .  D i t  hang t  samen met de  omstand ighe id  d a t  e r  
op d i t  moment b innen  h e t  p r o j e c t  PTNI n i e t  gewerk t  wordt  met een un i fo rme 
v e r o n d e r s t e l l i n g  o v e r  d e  o n t w i k k e l i n g  van de v e r s c h i l l e n d e  k o s t e n c a t e g o r i e e n .  
A l s  v a r i a n t e n  voor d e  toekomst ige  p r i j s o n t w i k k e l i n g  z i j n  gehan teerd :  
( a )  d e  gemiddelde p r i j s s t i j g i n g  gedurende de  j a r e n  1970-1979: a f g e r o n d  o p  10%. 
(b )  e e n  gemiddelde j a a r l i  j k s e  p r i  jssti jg ing  d i e  beduidend l a g e r  l i g t  , namel i  jk 
6% en  d i e  zou kunnen o p t r e d e n  i n d i e n  de  mat ig ing  van de  p r i j s s t i j g i n g  i n  
de bouw ook op de l a n g e r e  t e r m i  j n  d o o r z e t .  
3 De b m t o  investeringen van de overheid 
Wat de  i n v e s t e r i n g e n  i n  s c h o l e n  en  gebouwen b e t r e f t  is  d u i d e l i j k  e e n  afname 
v e r o n d e r s t e l d ,  d i e  v o o r a l  samenhangt met d e  omvang van de  schoolgaande  
bevolking.  Deze verminder t  namel i jk  g e l e i d e l i j k ,  een on twikke l ing  d i e  r e e d s  
t h a n s  i n  de  scholenbouw merkbaar is .  De i n v e s t e r i n g e n  i n  weg- en waterbouw- 
kundige werken worden i n  een  r e c e n t e  EIB-publ ica t i e  (De S e c t o r  Grond-, 
water- en  wegenbouw, a p r i l  1979) geraamd t / m  1983. Deze ramingen z i j n  
gebaseerd  op  beleidsvoornemens van h e t  M i n i s t e r i e  van V o l k s h u i s v e s t i n g  e n  
Ruimte l i  jke Ordening. Voor d e t a i l s  z i  j  n a a r  d e  b e t r e f  fende E I B - p u b l i c a t i e  
verwezen . 
De vooruitzichten na 1983 zi jn gebaseerd op de EIB-publicatie "De ontwikkeling 
van de bouwbehoefte en de werkgelegenheid in de bouw" van 1977. Blijkens de 
daarin vermelde inzichten zullen de investeringen in GWW zich in de loop 
der jaren tachtig aanvankelijk stabiliseren op het niveau van 1983 om later 
tot 1990 nog licht te stijgen. De nieuwbouw van zowel water- als wegenbouw- 
kundige werken zal daarbij afnemen, maar deze daling wordt gecompenseerd 
door een toeneming van werken voor onderhoud en verbetering. Op de daling 
in de nieuwe werken is vanzelfsprekend mede de ontwikkeling in de woningbouw 
van invloed. De overige bruto investeringen van de overheid zijn veronder- 
steld slechts in geringe mate toe te nemen (zie tabellen 2 t/m 5 en grafiek 2) . 
Bi j de in de tabel len vermelde volume-ontwikkeling past een verantwoording 
over derzelver berekening. De Nationale Rekeningen geven nameli jk alleen 
informatie over investeringscategorieSn in constahte prijzen voor bedrijven 
en de overheid tezamen (tabel 23). De door ons gepresenteerde volumina van 
drie categorieh overheidsinvesteringen in constante prijzen zijn met behulp 
van deze tabel als volgt berekend: 
- voor scholen en gebouwen is de uit tabel 23 te berekenen prijsindex voor 
gebouwen toegepas t ; 
- voor GWW is de uit tabel 23 te berekenen prijs index gehanteerd; 
- de overige overheidsinvesteringen in constante prijzen zijn residueel 
bepaald door het totaal der overheidsinvesteringen in constante prijzen 
te verminderen met de volumina van scholen, gebouwen en GWW. 
Voor de projectie van de jaren 1985 en 1990 in lopende prijzen is gerekend 
met twee alternatieven, die voor scholen en gebouwen en GWW identiek zijn, ' 
namelijk 10% en 6% prijsstijging gemiddeld per jaar. Voor de overige 
investeringen zijn, conform de ontwikkelingen in het verleden, percentages 
van 11 en 6,7% aangehouden. 
4 Overheidsconswnptie 
De gegevens over de materiele overheidsconsumptie en de lonen en salarissen 
voor de periode 1960-1977 zijn ontleend aan de Nationale Rekeningen (tabel 37). 
De post lonen en salarissen omvat alleen de lonen en salarissen van het 
overheidspersoneel (ambtenaren) , dus niet van het personeel in de semi- 
collectieve sector. Wat de projectie van het volume van deze post betreft, 
is een, naar historische maatstaven, gering stijgingspercentage van 1,5% per 
jaar aangehouden. Voor de prijscomponent zijn twee veronderstellingen 
gehanteerd, namelijk een gemiddelde stijging van de loonsom per ambtenaar 
van 101 ( d i t  i s  de  gemiddelde g r o e i  gedurende  d e  j a r e n  1970-1979) e n  een 
gemiddelde s t i j q i n g  van 6 a ,  d i e  z i c h  r e c e n t e l i j k  v o o r d o e t .  
D e  v o l u m e s t i j g i r ~ g  van d a t  d e e l  van d e  n ~ a t e r i e l e  consumpt ie  d a t  samenhangt  
m e t  h e t  a a n t a l  ambtenaren is  v e r o n d e r s t e l d  ongeveer  2 , 5  maal  zo s t e r k  te 
z i j n  a l s  d e  s t i j g i n g  van h e t  a a n t a l  ambtenaren,  conform d e  gemidde lde  
o n t w i k k e l i n g  van h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  (1960-1973). H e t  CPB h e e f t  g e g e v e n s  
v e r s t r e k t  o v e r  d e  volume-ontwikkel ing van d e  m i l i t a i r e  consumpt ie  o v e r  d e  
p e r i o d e  1978-1983. Deze gegevens  w i j z e n  op  een  s t e r k e  s t i j g i n g  van  h e t  
volume van d e  m i l i t a i r e  consumpt ie  na 1978. Deze s t i j g i n g  is g r o t e n d e e l s  
t o e  t e  s c h r i j v e n  a a n  d e  v e r v a n g i n g  van d e  S t a r f i g h t e r  i n  d e z e  p e r i o d e  d o o r  
d e  F16 e n  d e  a a n s c h a f  van mar ine-vaar tu igen .  D e  s t i j g i n g  o v e r  d e  p e r i o d e  
1978-1983 i s  g e e x t r a p o l e e r d  t o t  1985. Na 1985 is  e e n  t e r u g g a n g  v a n  d e  
m i l i t a i r e  b e s t e d i n g e n  t o t  e e n  meer "normaal" n i v e a u  v e r o n d e r s t e l d .  De raming  
voor  d e  p o s t  o v e r i g e  m a t e r i e l e  consumpt ie  i s  door  midde l  van e x t r a p o l a t i e  
t o t  s t a n d  gekomen. Omdat h e t  CBS a l l e e n  b e r e i d  was d e  v e r d e l i n g  v a n  d e  
gecombineerde p o s t e n  m i l i t a i r  e n  o v e r i g e  o v e r  d e  b e d r i j f s t a k k e n  v a n  herkomst  
te  v e r s c h a f f e n ,  vermelden d e  t a b e l l e n  d e  m i l i t a i r e  u i t g a v e n  n i e t  a p a r t .  
Voor d e  p r o j e c t i e  i n  lopende  p r i j z e n  z i j n  t w e e  v a r i a n t e n  vermeld,  o p  b a s i s  
van d e  gemiddelde p r i j s s t i j g i n g  o v e r  d e  p e r i o d e  1970-1975, te  w e t e n  11% 
e n  e e n  l a g e r e  p r i j s s t i j g i n g  van 8 5 ,  w a a r b i j  er van u i t  i s  gegaan d a t  h e t  
i m p o r t b e s t a n d d e e l  van d e  m i l i t a i r e  u i t g a v e n  voor e e n  l a n g d u r i g e  o p w a a r t s e  
d r u k  z o r g t .  
5 De autonome bestedingen 
U i t  g r a f i e k  5  b l i j k t  hoe s t e r k  h e t  volume van d e  autonome b e s t e d i n g e n  na 
1970 i n  g roe i tempo is  t e r u g  g e v a l l e n .  Samenvattend o n t s t a a t  h e t  v o l g e n d e  
Gemiddelde j a a r l i j k s e  p r o c e n t u e l e  m u t a t i e  i n  h e t  volume van  d e  
autonome b e s t e d i n q e n  1960 -1990 (berekend u i t  tabel 11 
volume . vo 1 me volume volume 
a u  tonome i n v e s t e r i n g e n  o v e r h e i d s -   materiel^ 
b e s t e d i n g e n  i n  woninsen i n v e s t e r i n g e n  o v e r h e i d :  
consumpt 
Opgemerkt d i e n t  t e  worden d a t , '  1 . ~  t e l e f o n i s c h  c o n t a c t  m e t  bet CBS, r e e d s  zOveel 
moge l i jk  r e k e n i n g  i s  yahoudcrl [ I ICL d e  l a a t s t e  i n f n r ~ ; ~ t i e ,  d.w.2. d e  c i 1 f c . r ~  z"als 
d i e  z u l l e n  v e r s c h i j r i e ~ ~  i r l  ( I e  N a t i u r ~ d l e  Rekeriir~c~en 19711. V e r s c h i l l e n  met d e z e  
p l ~ b l i c a t i e  b l i j v e n  e c h t e r  rlluqeli jk. Vour t s  z 1 ~ 1 l e r 1  i n  d e  MEV 1980 d e  n i e u w s t e  
raminyen van h e t  CPB voor  1979 ell 1980 y e p u b l i c e e r d  worden. Daamede  kan 
u i t e r a a r d  i n  d e z e  n o t i  t i e  nog geen r e k e n i n g  worden gehouden. 
6 De ver~deling naar sectoren van herbkomst 
De t a b e l l e n  11 t / m  17 b e v a t t e n  d e  v e r d e l i n g  van d e  o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n  
e n  -consumptie o v e r  h e r k o m s t c a t e g o r i e S n  i n  d e  j a r e n  1985 en 1990. 
De volgende herkoms t c a t e g o r i e e n  werden o n d e r s c h e i d e n :  
1 )  33 b a d r i j  f s t a k k e n  o v e r e e n k o m s t i g  d e  i n p u t / o u t p u t  t a b e l  1975 
2)  verkoop van d i e n s t e n  door  h e t  R i  jk a a n  d e  s o c i a l e  v e r z e k e r i n g  
3) i n v o e r  van  d i e n s t e n  
4 )  lonen  en s a l a r i s s e n  voor  i n v e s t e r i n g e n  i n  e i g e n  b e h e e r .  
H i e r b i j  moet nog h e t  vo lgende  opgemerkt  worden: 
1 )  De i n v o e r  van goederen is  v e r d e e l d  o v e r  d e  m e t  h e t  b u i t e n l a n d  c o n c u r r e r e n d e  
b e d r i j f s t a k k e n .  
2 )  De m a t e r i a l e n  v o o r  i n v e s t e r i n g e n  i n  e i g e n  b e h e e r  z i j n  i n  d e  o v e r h e i d s c o n -  
sumptie b e g r e p e n ;  d a a r e n t e g e n  z i j n  d e  lonen  e n  s a l a r i s s e n  voor  i n v e s t e r i n g e n  
i n  e i g e n  b e h e e r  we1 a l s  a p a r t e  herkomst  c a t e g o r i e  voor  d e  o v e r h e i d s i n v e s -  
t e r i n g e n  beschouwd. 
Voor d e  v e r t a l i n g  n a a r  herkomst  is  voor  zowel d e  c i j f e r s  i n  lopende  p r i j z e n  
a l s  de  c i j f e r s  i n  p r i j z e n  van 1970, g e b r u i k  gemaakt van een  v e r t a a l s c h e m a  d a t  
is  g e l e v e r d  door  h e t  CBS. D i t  schema is  g e b a s e e r d  o p  d e  v e r d e l i n g  n a a r  herkomst  
van d e  o v e r h e i d s  Gt?si.-.dingen i n  1975 i n  lopende  p r i j z e n .  T o e p a s s i n g  van d i t  
schema v e r o n d e r s t e l t  d u s :  
a )  d a t  i n  1985 e n  1990 d e z e l f d e  v e r d e e l s l e u t e l s  g e l d e n  a l s  i n  1975 
b) d a t  de r e l a t i e v e  p r i  j zen  van d e  d o o r  d e  o v e r h e i d  b e t r o k k e n  goederen  en  
d i e n s t e n  na 1975 n i e t  ve randeren .  
Gegeven deze v e r o n d e r s t e l l i n g e n  wordt  h e t  nod ige  voorbehoud gemaakt b i j  d e  
p r e s e n t a t i e  van d e  c i  jfers. 
Verder  d i e n t  opgemerk t  t e  worden, d a t  h e t  CBS i n  h a a r  v e r t a a l s c h e m a  d e  a a r d g a s -  
winning n i e t  h e e f t  i n g e d e e l d  b i j  d e  s e c t o r  d e l f s t o f f e n w i n n i n g ,  doch  b i j  d e  
a a r d o l i e  i n d u s t r i e .  W i  j a c h t e n  h e t  e c h t e r  aannemeli  jk  d a t  de  f i n a l e  l e v e r a n t i e s  
van d e  a a r d o l i e i n d u s t r i e  aan d e  o v e r h e i d  d e  a a r d o l i e  i n d u s  t r  i e  sec be tre f f e n  
( d u s  e x c l u s i e f  a a r d g a s w i n n i n g )  , z o d a t  d e  v e r t a l i n g  n a a r  herkomst  t o c h  c o n s i s t e n t  
i s  met de s e c t o r  i n d e l i n g  van d e  WRR. ( w a a r i n  d e  aa rdgaswinn ing  t o t  d e  s e c t o r  
d e l f s t o f f e n w i n n i n g  w o r d t  ge rekend .  ) 
Voor t s  is eel\ v e r d e l i r i g  gelnacrkt vdn iie over l i e idsconsumpt ie  e n  - i n v e s t e r i n g e r r  
o v e r  gecotriprimeerde herkor1is tcdtr(3or ie@n.  ( z i e  t a b e l  l e r l  18 t / m  2 4 )  D e  compri-  
niering tre.?ft p ladtsgevunderr  overee~ikumst ic j  de  v o o r g e s t e l d e  s e c t o r i n d e l i n g  i n  
dr "Nota van Adnvul l ing"  d .d .  29 j a r ruar i  1979. 
Een d e r g e l i j k e  gecomprimeerde v e r d e l i n g  m a r  trerkumst i s  t e v e n s  s a m e n g e s t e l d  
voor  de  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen ( t a b e l  2 5 ) .  H i e r b i j  is u i t g e g a a n  van 
de  v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  d e  p r o c e n t u e l e  v e r d e l i n g  o v e r  h e r k o m s t c a t e g o r i e e n  van 
d e  o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n  i n  gebouwen ( i n c l .  s c h o l e n )  , t e v e n s  van t o e p a s s i n g  
i s  o p  de  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen. 
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Tabel 1 Bruto investeringen in woningen 
(miljoenen guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen) 
j aar prijzen 1970 lopende pri j zen 
1960 3.230 1.808 
a) voorlopige ci jfers, die in september 1979 zullen worden herzien in de 
Nationale Rekeningen 1978 en de MEV 1980. 
Voorspellingsvariant (a): 10% prijsstijging per jaar 
Voorspellingsvariant (b): 6% prijsstijging per jaar 
Tabel 2 Bruto investeringen van de overheid: scholen en gebouwen voor de overheid 
( m i l  joenen guldens, pri  jzen van 1970 en lopende pri  jzen) 
jaar prijzen 1970 
- 
lopende pri  j zen 
Voorspellingsvariant (a)  : 10% pri jssti jging per jaar 
Voorspellingsvariant (b) : 6% p r i j s s t i  jging per jaar 
Tabel 3 Bruto investeringen van de overheid: grond-, weg- en waterbouw 
(mil joeien guldens, pri j zen van 1970 en lopende pri jzen) 
j aar prijzen 1970 lopende pri j zen 
Voorspellingsvariant (a) : 10% pri jssti jging per jaar 
Voorspellingsvariant (b): 6% prijsstijging per jaar 
Tabel 4 Bruto investeringen van de overheid; overige investeringen 
(miljoenen guldens, prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
j aar prijzen 1970 lopende prijzen 
--- - 
Voorspellingsvariant (a) : 11,0% pri j ssti jging per jaar 
Voorspellingsvariant (b) : 6,7% pri jssti jging per jaar 
Tabel 5 Bruto investeringen van de overheid: totaal 
(miljoenen guldens, prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
j aar prijzen 1970 lopende pri j Zen 
1960 2.830 1.692 
Voorspellingsvarianten (a) en (b): zie tabellen 2, 3 en 4 
Tabel 6 Overheidsconsumptie: ambtelijke uitgaven 
(miljoenen guldens, prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
jaar , prijzen 1970 lopende prijzen 
1960 1.230 820 
voorspellingsvariant (a) : 1 1 % pri jssti jging per j aar 
voorspellingsvariant (b) : 8% pri jssti jging per jaar 
Tabel 7 Overheidsconsumptie: militaire uitgaven en overige consumptie 
(rniljoenen guldens, .prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
j aar prijzen 1970 lopende .prijzen 
1960 1.547 1.034 
voorspellingsvariant (a): 11% prijsstijging per jaar 
v~orspellingsvariant (b): 8% prijsstijging per jaar 
Tabel 8 Materiele overheidsconsumptie, totaal 
(miljoenen guldens, prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
jaar prijzen 1970 lopende pri j zen 
- -- 
Voorspellingsvarianten (a) en (b) : zie tabellen 6 en 7 
Tabel 9 Lonen en salarissen van overheidspersoneel 
(miljoenen guldens, prijzen van 1970 en lopende prijzen) 
j aar prijzen 1970 lopende pri jzen 
1960 10.900 3.728 
Voorspellingsvariant (a) : 10% sti jging per jaar loonsom per ambtenaar 
Voorspellingsvariant (b): 6% stijging per jaar loonsom per ambtenaar 
Tabel 10 Autonome bes ted ingen  
( m i l  joenen guldens,  p r i  j zen  1970) 
- -- 
jaar t o t a a l  t o t a l e  t o t a l e  t o t a l e  
rnateris le  i n v e s t e r i n g e n  i n v e s  t e r i n g e n  
consumptie overhe id  i n  woningen 

Tabel 12 Bruto investeringen van de overheid: grond;., vsg- en vaterbouw 0 - 
verdeling over.beprijfsklassen van herkomst (miljoenen guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen) . 
I - .  prijzen 1970 lopende prijzen (a) lopende prijzen (b) 
Tabel 13 Bruto investeringen van de overheid: o w r i g e  investeringen i n  vaste  actfia' 
verdeling over bedrijfsklassen van hefkomst (miljoenen guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen)  
I..J.,)l.L14...." I* 
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4 ~ ~ d l n p r . 1  ~ l e h n l l r l u . t r l e  b \ * r l - .  r~Jllu<t.nl 
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14 WLIP.WI.~~-. ~ . 1 d c r l k -  .n qlrnMdustr1. 
IS n a r ~ - r r r ~ a l l n d u ~ t r l .  
16 *rrr.lprcducr.n- en uch8n.-lndustrle 
I7 rlcctrot.chmlmcc~-lndustrl .  
18 Tran.porrrIk~l.nr~du~~~i. 
19 Eplrlche m a n r t a  1nlu.rr1. 
10 Cp3t .r .  n u t s t r d r t j w n  
11 .oumljv.rhm~d - ~ u r l n ~ t a l l a c l . ~ . f I ~ r ~  
I 1  Croothandrl en dlt.hlhandr1 
1 )  uot.1. c.1;. .n ... t.ur."t. 
1! kparar r .  b a n  p.sruri.qa.0.r.m 
15 I..- l v c h r r u r t  
I 6  a r r r l p  t r m s r o r t -  m o p s l ~ r l j -  
11 C ~ ~ ~ ~ n ~ ~ a t ~ * b d r l j n l  
10 U n t -  en v.rsck.rlnou..n 
19 LlOn1~D. l . t  
10 Iak.11jk. dl.n.trrlenlnp 
11 ndisch. . * r . r , ~ r r .  d1.n.U. 
prijzen 1970 lopende pr i jzen  (a) lopende p r i  jzen (b) 
Tabel 14 B r u b  investeringen v~ de overheid: t o t a a i  
verdeling over bddrijfsklassen van herkornst ( d l j o e n e n  guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen)  
I lopende prijzen (a) lopende prijzen (b) 
Tabel 16 Overheidsconsumptie: militaire uitgaven en: overige consumptie * - 
verdeling over b~drijfeklassen van herkomst (miljoenen guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen) . r. 
prijzen 1970 lopende prijzen (a) lopende prijzen (b) 
Tabel 15 Overheidsconsmptie  : ambteli  jke uitgaven ' * - 
verde l ing  over be'drijfsklassen van herkomst (miljoenen guldens, p r i j z e n  1970 en lopende'prijzen) 
I p r i j z e n  1970 lopende pr i j zen .  (a)  lopende p r i  jzen(b)  
Tabel 17 Totale materiele consumptie van de overheid e - 
verdeling over Qedrijfsklassen van herkomst (miljoenen guldens, prijzen 1970 en lopende prijzen) 
prijzen 1970 
Tabel 18 Bruto investeringen van de overheid: echolen en gebovwen ooor & overheid 
verdeling over sectoren van herkomst (milJoenen guldens, p r i j zen  1970 en lopende p r i j zen)  
Pr i jzen 1970 Lopende p r i j zen  
(a ( b )  
i sec to r  1985 1990 1985 1990 1985 1996 
I 1 Primaire sec to r  - - - - - - 
2 Voeding en genot 
3 Overige tonsumptie g o d .  
4 Intermed. goederen 
5 Equipment 
6 aouwni jverheid 
7 O?enbaar nut 
2 In te rc .  goe2. geb. diens t .  
9 Locaie informatiedienst .  
19 Locale cons. d ienst .  
Verkoop diensten aan soc. verz.  
Invoer van diensten 
I n d i r ~ c t e  belastingen 
Lonen en sa la r i s sen  invest .  i n  eigen beheer 
Totaal 
Tabel 19 Bruto fnves ter ingen van de o k r h e i d :  grond-, veg- en waterbouv 
verde l ing  over sec toren  van herkomst (mlljoenen guldens, p r i  jzen 1970 en lopende p r i  jzen)  
P r i j z e n  1970 Lopende p r i  jzen 
( a )  ~b ! 
s e c t o r  
1 Prlmalre s e c t o r  
2 Voedlng en genot  
7 Overlge consumptie goed. 
4 Intermea, goederen 
5 Equipment 
6 aouwnljverheid 
7 Openbaar nut  
B In t e rn .  goed. geb. d i e n s t .  
9 Locale lnformat iediens t .  
10 Locale cons. d i ens t .  
Verkoop d iens ten  aan soc.  verz.  
Invoer van d i ens t en  
Indl  r e c t e  be l a s t ingen  
Lonen en s a l a r i s s e n  i n v e s t .  i n  e igen  beheer  
Totaal  
Tabel 20 Bruto inves te r ingen  van de overheid:  w e r i g e  inves te r fngen  v a s t e  a c t i v a  
verde l ing  over  s ec to ren  van herkomst ( m i i j e n e n  guldens ,  p r i j z e n  1970 en  lopende p r i j z e n )  
Prijzen 1970 Lopende p r  i j zen 
s e c t o r  
1 Primaire s e c t o r  
2 Voeding en genot  
3 Overigg consumptie goed. 
4 Intermed. goederen 
5 Equipment 
6 Bouwni jverhe id  
7 Openbaar n u t  
8 I n t e r n .  goed. geb. d i e n s t .  
9 Locale i n fo rma t i ed i ens t .  
10 Locale cons.  d i e n s t .  
Verkoop d i ens t en  aan soc.  verz .  
Invoer van d i ens t en  
I n d i r e c t e  be l a s t i ngen  
Lonen en s a l a r i s s e n  inves t .  i n  e igen  beheer  
Totaa l  
-- 
Tabel  2 1  Bruto  i n v e s t e r i n g e n  van d e  overhe id :  totaal 
v e r d e l i n g  over  s e c t o r e n  van herkomst  (mi i joenen  g u l d e n s ,  p r i j z e n  1970 e n  lopende p r i j z e n )  
P r i j z e n  1978 Lopende p r i j z e n  
(a) (b !  
1 
j s e c t o r  
1 Pr imai re  s e c t o r  
2 Voeding en  g e n o t  
3 Overige consumptie goed. 
4 Intermed.  goederen 
5 Eqt~ipment 
6 a o u w n i  j v e r h e i d  
7 Openbaar n u t  
8 I n t e r n .  goed. geb. d i e n s t .  
9 Locale  i ,n format ied iens t  . 
10 Locale  cons .  d i e n s t .  
Verkoop d i e n s t e n  aan s o c .  v e r z .  
Invoer  van d i e n s t e n  
I n d i r e c t ?  b e l a s t i n g e n  
Lonen en s a l a r i s s e n  i n v e s t .  i n  e i g e n  b e h e e r  
T o t a a l  
Tabe l  22 Overhe idseonsuap t ie :  a m b t e l i j k e  uitgaven 
' 
v e r d e l i n g  o v e r  s e e t o r e n  van herkomst (mi l joenen  gu ldens ,  p r i j z e n  1970 e n  lopende p r i j z e n )  
P r i j z e n  1978 Lopende p r i j z e n  
(a) cb) 
I 1 s e c t o r  
L 
1 P r i m a i r e  sector 
2 Voeding en g e n o t  
3 Over ige  =onsumptie g o d .  
4 Intermed.  goederen 
5 Equipment 
6 aouwni j v e r h e i d  
7 Openbaar n u t  
8 I n t e r n .  goed. geb. d i e n s t .  
9 Locaie  i n f o r r n a t i e d i e n s t  . 
1 0  Locale  cons .  d i e n s t .  
Verkoop d i e n s t e n  aan s o c .  v e r z .  
Invoer  van d i e n s t e n  
I n d i r e c t e  b e l a s t i n g e n  
Ianen en s a l a r i s s e n  i n v e s t .  i n  e i g e n  b e h e e r  
T o t a a l  - 
Tabe l  2 3  Overhe idsconsumpt i e :  m i l i t a i r e  u i t g a v e n  e n  o v e r i g e  c o n s m p t i e  
v e r d e l i n g  o v e r  s e c t o r e n  v a n  h e r k o m s t  ( m i l  j oenen  g u l d e n s ,  p r i  j z e n  1970 e n  l o p e n d e  p r i  j z e n )  
P r i j z e n  1970 l a p e n d e  p r i j z e n  
1 P r l m a i r e  S e c t o r  
2 Voeding e n  g e n o t  
3  O v e r i g e  consumpt i e  g o d .  
4 In t e rn i ed .  goede ren  
5 Equlprnent 
6 aouwnl j v e r h e l d  
7 Openbaar n u t  
8 I n t e r n .  goed.  geb.  d i e n s t .  
3 L o ~ a l e  ~ n f o m a t l e d i e n s t .  
10 L o c a l e  c o n s .  d i e n s t .  
Vnrkoop d i e n s t e n  a a n  s o c .  v e r z .  
I n v o e r  van d i e n s t e n  
I n d l  r e c t e  b e l a s t i n g e n  
I n n e n  e n  s a l a r i s s e n  i n v e s t .  i n  e i g e n  beheer 
T o t a a l  
waarvan m a t e r i a l e n  i n v e s t e r i n g e n  i n  e i g e n  
beheer  
Tabel 24 Wateriele overheidsconsmptie 
Serdeling over sectoren van herkamst (mlljoenen guldens, p r i j r m  1970 e n  lopende pr i jzen)  
P r i  jzen 1979 W n d e  prijzen 
(a) (0' 
sector 
1 Primaire sector  
2 Voeding en genot 
3 Overige consumptie g o d .  
4 Intermed. goederen 
5 Equipment 
t aouwni jverheid 
7 Openbaar nut 
Intern. goed. geb. dienst. 
9 Locale informatiedienst. 
10 Locale cons. dienst.  
Verkoop diensten aan soc. verz. 
Invoer van diensten 
Indirecte belastingen 
- Lonen en salar issen invest. i n  eigen beheer 
Totaal 
waarvan materiaien voor investeringen f n  
eigen beheer 
Tabel 25 Bruto investeringen 1n voningen 
verdeling over sectoren van herkomst (miljoenen guldens, p r i j z e n  1970 en lopende p r i j z e n )  
P r i j zen  1978 Lopende p r i j zen  




1 Primaire s e c t o r  
2 Voeding en genot 
' Overige consumptie g o d .  
,: Intermed. goederen 
5 Equipment 
6 aouwni jverheid 
' Openbaar nut  
8 In tern .  goed. geb. d iens t .  
9 Locale informatiedienst .  
1 C  Locale cons. d iens t .  
Verkoop diensten aan soc. verz.  
Invoer van diens ten 
Indirecte  belast ingen 
I o n e n  en s a l a r i s s e n  inves t .  i n  eigen beheer 
Totaal 
- -- 
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RPiTZX V Voorspelproceture 
a 
1. I n l e i d i n q  
In  he t  kader van het  onderzoek van de Wetenscha~gel i jke  Raad voor 
h e t  Regeringsbeleid: ll?laats en toeitomst van de Nederlandse i n d u s t r i e " ,  
is n e t  het  Centrm voor 0ntwi.Lkelingsprogrammering van de Erasmus 
Univers i t e i t  Rotterdaa onciermeer a l s  taak overeengekomer., een prognose 
t e  n a k n  van de ~ e d e r i a n d s e  indust r ie ' le  u i tvoer  i n  1985. 
D i t  rapgort  bevzt i n  dat  verband de e e r s t e  r e su l t a t en .  Het b e t r e f t  
h i e r  een e e r s t e  f a s e ,  waaric de prognoses z i j n  verkregen voornamelijk 
door toepassing van t i jd reeksanz lyse .  In een volgende fase  zu l l en  de 
bevindingen van d i t  rapport  worden gep laa t s t  tegen de achtergrond van 
de verwachte ontwikkelingen t o t  1985 i n  de wereldhandel van i n d u s t r i e -  , 
producten en de ontwikkelingen i n  de econonieEn van de b e l a n g r i j k s t e  
afnenerslanden var de Nederlandse indus t r iE le  u i tvoer .  
In dit rapport wortt  de inethode van werken toege l i cn t  i n  paragraaf 2 .  
Paragraaf 3 bevat de resu l t a t en .  
Een woord van dank t e n s l o t t e  azn Drs. C .  J. 2.  Ei j g e n r a a ~  vac  h e t  C?? 
. - .  voor z i  jn b e r e i e v i i l i g o  nedewerking 5:; ne: verscheFfen va .  n a t e r i a a l  
azngaando 6% p r i  j  sontwikkeiing van de u i tvce r  . 
B i j  het onderzoek ve r6  ui tgegaan va1 de volgtnde v ~ r e l s t e n :  
1 .  Een prognose v m  ae uicvoer i n  1985 voor e l k  van de 17 indus t r i e -  
s e c t o r e n ,  zoals  deze i n  de CBS input-output t a b e l l e n  voor 
Nederland worden onderschei iec .  
2 .  Bedragen u i tgedrukt  i n  p r i j z e n  van 1970. 
3. Een prognose van de u i t v o e r  i n  1985 a l s  9 e r c ~ n t a g e .  van de . 
produc t i e  pe r  i n d u s t r i e s e c t o r  i n  d a t  j a a r .  Biermee c o r d t  een 
aanzet  gegeven t o t  de mogt i i jkheid  on;' de i n d u s t r i g l e  u i t v o e r  i n  
een s e c t c r n o d e l  endogeen op t e  nemen. 
S e c t o r c l e s s i f i c a t i e  ------------------- 
Door het  gebruik  van t i jdreel isanalyse werd ae beschikbaarheid - J ~ E  zo 
recent  mogeli jk d a t a n a t e r i a a l  zee r  gewenst. Nu z i  jn de input-output  t abe l -  
l e n  voor Nederland beschikbaar  t o t  en met h e t  j a a r  1975. Aanvullend . 
mate r i aa l  voor meer recence j a r en  was n i e t  beschikbaar  volgens de sec to r -  
c l a s s i f i c a t i e  i n  de input-output t a b e l l e n .  Recent m a t e r i a a l  was beschik- 
baa r  i n  de Maands te t i s t iek  van de Bui'tenla?dse handel ( ( 3 s )  en de 
Maends ta t i s t iek  van de I n d u s t r i e  (cBS).  Onzett ing vm- de i n  deze statis-  
t i eken  gehanteerde s e c t o r c l a s s i f i c a t i e  i n  de inde l ing  ven de input-output 
t a b e l l e n  bleeb de cons t ruc t i e  van een v e r d e e l s l e u t e l  t e  ve re i sen .  
Daar bovendien de gegevens be t r e f f ende  de p r i j son twikke l ing  ver de 
u i tvoer  i n  de Maaads t a t i s t i ek  van de p r i j z e n  (CSS) c l a s s i f i c a t i e  ve r sch i l -  
l e n  vertoonden, waarbi j  de c o n s t r u c t i e  van een tweede v e r d e e l s l e u t e l  
nodig zou z i j n ,  werd bes lo t en  om voor de ui tvoerprognose de s e c t o r c l a s s i -  
f i c a t i e  van h e t  CP9 a m  t e  houden. Zowel h e t  r ecen te  m a t e r i a a l  als  Ce 
p r i j son twikke l ing  zouden op d i e  manier s n e l l e r  t oegznke l i j k  z i j n .  
Een weergave van de i n d u s t r i e s e c t o r e n  volgens de CPB-class i f ica t ie  
en volgens de CBS-indeling i n  de input-output  modellen i s  t e  vinden i n  
AXVEX I. Daarui t  b l i j k t  da t  de CPB i n d l l i n g  minder g e d e t a i l l e e r d  i s ;  
enkele s ec to ren  uit ae CSS-indeling z l j n  e r l n  sanengevoegc. De aa rdo l i e -  
i n d u s t r i e  volgens de CBS-class i f ica t ie  bevat  de aa rdo i i e -  en aardgss- 
winning, volgens de CP9 i n d e l i n g  n i e t .  
Azii  de 'nand var, mater iee l  ver: h2t CTB en waar cog:lijk r n e ~ c r i a a l  
vay het  C33 werden voor e l k  van de i n d u s t r i e s e c ~ o r e n  e=n reeks voor 
de ui tvoer  gevormd i n  lopende p i j z e n .  Deze reeksen z i j n  wezrgegever, i n  
ANNEX 11. Ingeval een s e c t o r  naar samenstel l ing was gewijzig? b i j  de 
Standaard Bedr i j fs indel ing van 1970 waren de reeksen beschikbaar vanaf 
i969, he t  j aa r  waarvoor de gegevens voigens de SBi 1970 z i jn  herberekend; 
i n  n e t  aiidere geval was het  beginjaar  van de reeks 1962. 
4-ar? de hand van deze reeks22 werd een prognose g e r a i v . ~  -JO& de j a r l n  
t o <  1985. De d a a r b i j  g?volgCe nethode behoort  t o t  de teckniekez  vac de 
ti j5reeksenelyse.  I n  he t  algeneen zi jn deze tecknieken erog g t r i c h t  GZ. 
he; verloop ve2 een v a r i a j e l e  i n  de : l id  zc g x d  mogtl i jk n i d d e l s  e t n  
ne the re t i sch  ~ ~ e r j e n d  t e  b e s c n r i j  ver . 3001 n idde l  VL? eer. d e r g e l i j k  vert.zr.2 
kul den een progzose warden gene&<;. 
De i 2  d i t  rapgorz gevoigde p r x e d u r e  kent d r i e  fasen.  
I- de e e r s t e  f a s e  wordt het  verloop van de reeks ~ a ~ n e m i n g e n  i c de 
t i j d  ont leed i n  een constant  gedeel te  en een component, d i e  de s t i j g i n g  
of  da l ing  i a  de t i j Z  b e s c h r i j f t .  %ee r e e c z i e g e r a e t e r s  zorges  d a a r j i j  
voor de eanpassing van he t  s a t h e m t i s c h  var5aiid a22 de reeks van waar- 
neningen; de e e r s t e  r e a c t i e g a r m e t e r  L-eagz zorg voor do eenpassi2g ven 
de constante componenz i n  de waa,nemicgen; d t  tveede vocr cie aanpessing 
. . 
5 i j  net  stij,cer,r? of delend g c d e e l t t .  Teneinde cie ~ r o c e d ' a e  t e  s t z r t e r .  z l ~ r .  - 
twee ssartwaarden nodig: 66n voor een e e r s t e  bensdering vsc h e t  constanre 
. g e d e e l t e  en ee2 tveede voor een e e r s t e  benadering v a  het  s t i j g e n d  cr' 
dalend gedeel te .  De u i t e i n d e l i j k e  waarden, welke a&? het cor.stente d e e l  
en sen het  s t i jgende  of delende gedee l t e  worden toegekend, worden vervol- 
gecs gebruikt  om de prognoses voor de volgende jaren t e  Sepalen.  Daa-mee 
i s  de e e r s t e  f a s e  gezindigd.  
I n  de tweede f a s e  wordt nagegaar. o f  he t  verloop van h e t  v e r k e g e n  
mathenetisch verSmd goed correspondeert  ~ e t  de vaarnemingen u i t  he2 ver- 
leden. Met andere woorden, of  de voorsgel l icgen voor net  ve r i edec ,  d i e  
t i j d e n s  fese  1 worden gegenereerd, i n  voldoende mate 5 i  j  de waarneuirgen 
- .  a a ~ s l u i t e c .  Indien d i t  he: gevel I s ,  kont d i t  gevoordijk de ,-elos?zaar25- 
heici v z ~  de pr3-0se t e 2  gcede. Werd dc ge-rcnden smenha:g or,-zclioer-ch 
. . 
be-~ondez 622 w s r i  f a se  1 cpnieuw geszer; ocder b>;s;?l;i>g van 6~ reac t i e -  
p a r m e t e r s .  
In & derd? Case wordec de prognoses v e r g l e k e c  ne: de verdschti?g?n 
voor Ze n e a s t t  t o ~ k ~ ~ ~ l i ' ~ ,  z ~ a l s  dtze door he t  C?S worder. gt 'naqtterd. 
I c d i l n  d?:? c ~ n f r o r t s ; ; ~  Zsertoe aa-leidizg g e t f t ,  ~ 3 r d :  22 vmrspe l -  
procedlxe weer g e s z ~ t  i n  f e s t  1 onder b i j s t e l l i n g  ven fit t;ree reac:ie- 
p a r m e t e r s ,  opds2 d t  prognoses een betere  a s n s l u i ~ i n g  zullen hebjen bij 
de voorlopige gegevens voor he t  recente verleden en b i j  de bestaandt 
verwachtingen voor de naaste toekomst. 
In het  hiernsvolgende wordt een nedere t o e l i c h t i n g  o? de voorspel- 
aven. procedure geg, 
De c i j f e r r e e k s e n  voor d i t  onderzoek bestaan u i t  n i e t  neer dan 18 
waarneningen en z i j n  derhalve t e  ger ing van onvang voor he t  toegassez 
ven gecompliceerde technieken vsn. de t i jdreeksanalyse .  Dzaron werd 
gekozen. voor de ne%hode van evenreciige cor rec t i e  . Voorts vertoonden 
C 
a l l e  reeksen een s t i j g e n d  of wisselend verloop i n  de t i j d ,  mar vr i jwel  
nooi t  een constant  verloop. Om d i e  reden werd de evenredige correccie  
van de tweede orde toegepast; d a a r b i j  wordt, zoals gezegd, het  verloop 
van een reeks on t l eed  i n  twee componenten. De e e r s t e  component 
b e s c h r i j f t  h e t  constante  gedeelte d a t  min of meer i n  de reeks kan worden 
gevonden, de tweede component geef t  uitdrukking aar, de toe- of a f n m e  
. A  
i n  de t i j d ,  welke door de reeks wordt vertoond. Daar de voor d i t  rapport  
. .. 
beschikb=e reehsen  sons een w i s s e l v a l l i g  pztroon volgen i s  b i j  de 
evenredige c o r r e c t i e  van de tweeCe orde de ~ e t h o d e  va1 Winters gehanteerd. 
Deze methode i s  naxzelijk n i e t  a l l e e n  geneigd on! he t  verloop van de reeks 
op de voet c e  volgen,  r a a r  r i c h c  z ich  daarnazs t ,  of  w e l l i c h t  b e t e r ,  
daartegtnover op de  cons t ruc t i e  v m  een enigszins  s t a b i e l  gat roon.  Hier- 
2oor kcmen g r i l l i  ge voorsgelpatronen worder? verneden. 
Mede gezien d e  geringe omvang v m  de reeksen,  moet de keuze van de 
' 
startwazrden b i j  de  voorspelprocedure met ez ige  z o r w d i g h e i d  worden 
gemaakt. U i t e i n d e l i j k  i s  gekozen voor s tar twaarden,  Gie  aan de hand van 
een regress ie-analyse  werden bepaeld. Voor eL4e reeks gegevens werd 
namelijk een r e g r e s s i e  u i tgevoerd,  .waarbij - conform de ve ronders te l l ing  
b i j  de voorsgel~roce&re - Ce t i j 2  a l s  enige verklarende vz r i abe le  voor 
de reeks vzn waz,rneningtn werd gehznteerd.  De hier2oor o n t s t m e  schs t -  
* . clngen v a  h e t  cons tzn te  g e d e e l x  en de h e l l i n g  vu. de reeks  z l j n  a l s  
s tar tuaarden b i  j de  voorsptlproce2ure gebrui'rct . 
E i j  de v o o r s g t i p r o c e 2 ~ e  L-erd gebruik gena&ct van tvez  r e a c t i e -  
Daremeters. De vaarden ahlervan z i j x  t ~ s s e n  bepaalde grenzeri vri j t e  klezer..  
Per reeks ven uitvoergegevens z i j n  de waardec van de r e a c t i e g a r v n e t e r s  
apz r t  vas-cgesceld. De keuze werd b e p a l d  Zoor ce gewtnsze m t e  VL? a&:- 
. . 
?ess ing  Sij fie reeks vzn w a a r c l n g e n  Loor fie rriZdels 41 - ~ o ~ I ' s ~ ~ ~ ~ ~ o c ~ ~ u ~ P  
gegenereerde voorspel l ingez  . 
Voor eer, meer technische  en exacte  besch r i jv ing  van de voorspel -  
procedure wordt verwezen nzar  AlINEX V. 
Prognose van de p r i j son twikke l ing  ................................. 
Op de bovenbeschreven wi jze  z i j n  de prognoses voor de u i t v o e r  i n  
iopende ~ r i j  zen pe r  i n d u t r l e s e c t o r  voor 1985 t o t  s t m d  gekomen. Vervolgecs 
~ e r d  he t  be t ref fende  j a a r l i  jkse gemiddelde g r o e i p e r c e ~ t a g e  voor  de 
periode 1979- 1985 berekend. D i  t groe i2ercent  age werd vervolgens voor elke 
s e c t o r  g e s p l i t s t  i n  twee conponen-cen: de r e g l e  groe i  PC de pr i j sontwikke-  
l i n g .  Als b a s i s  voor deze s p l i t s i n g  diende h e t  gepubliceerde ma:eriaal 
van h e t  CTE, t e r w i j l  tevens a a n w l l e n d e  informat ie  vul  Drs. C. J .J.  
Eijgenraan van h e t  CPB werd verkregen. De gegevens be t r e f f ende  de p r i j s -  
ontwikkeling z i j n  weergegeven i n  A N T E X  111. 
De beschikbare gegevens be t r e f f ende  de r ee l e -  en de p i j s o n t w i k k e l i n g  
van de i n d u s t r i e l e  u i t v o e r  vertonen een s t e r k  w i s s e i v z l l i g  pa t roon .  D i t  
was i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  aan le id ing  geweest om b i j  de t i  j d r e e k s m a l y s e  
gebruik t e  maken van de gegevens i n  lopende p r i j z e n ,  waar d i t  ve r sch i jn se l  
zich i n  v e e l  mindere mate voordee$. De s p l i f , s i n g  van de groe ipercentages  
i n  een reEle  en een prijscomponent i s  gebaseerd op de gegevens henaan-  
gaande i n  h e t  r ecen te  verleden en de verwachtingen z o d s  deze door h e t  
CPB i n  h e t  CEP 1979 z i j n  geformuleerd. 
De r e s u l t a t e n  z i j n  i n  paragraaf  3 weergegeven. 
Prognose van de u i t v o e r  a l s  percentage van de i n d u s t r i g l e  product ie  ------------------------------------------------------------------- 
De u i t v o e r  als percentage van de product ie  i s  p e r  i n d u s t r i e s e c t o r  
voor de je ren  1970-1979 weergegeven i n  ANNZX I V .  Eaa rb i j  z i j n  de u i t v o e r  
en product ie  tegen lopende p r i j z e n  gewaardeerd. Teneinde een d e r g e l i j k  
percentage t e  v e r k r i  jgen voor 1985 i s  ook een grognose gemazlrt voor 
1985 vac do product ie  p e r  i n a u s t r i e s e c t o r .  Deze ~ r o ~ u c t i e p r o ~ o s o  k 7 a ~  
t o t  s t a n d  volgens deze l fde  procedure als hierboven beschreven voor de 
u i t ~ s o e r .  Door de l ing  van de b~L5.e p r o p o s e s  werd de uizvoer els percentage 
van de product ie  i n  1985 verkregen; de vcrwachte waaraen van deze per-  
centages blzken n i e z  i n  s t r i j d  t e  z i j z  cei do ontwikkelingez -Jan Cic 
p=r,:entage ir .  h%t v e r k d e n .  De r e s u l t a t e n  z i j n  weergegeve?. i n  fie v o l g e n d ~  
psrtigrszf . 
3. Resultaten 
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TAG? VM D! 
PRODUCTIE 
1985 
Een prognose van d e  onderverdel ing naar  subsectoren i s  verkregen middels 
he t  EUR/hiEI onderzoek: "Hers t ruc turer ing ,  Her s t ruc tu re r ingsbe le id  en 
Ontwikkeiingssamenwerking", deel rappor ten  9a e n  9b; de u i t s p l i t s i n g  i s  
weergegeven in  ANNEX I1 b i j  dit  rappor t .  
2 ,  Wegens gebrzh aan  gegevens be t r e f f ende  de p r i  j  s o n b i k k e l i n g  t o t  1972 i s  
de ze overgenomen van ae CPB-sector aarciolie-raf f inagc , voor 1979 i s  de 
prognose van  de MTR gevolgd. 
I 
De r e a l i s a t i e s  en verwachtingen voor h e t  v o i m e  van de u i t v o e r  z i j n  
voor de veehouderi jproducten en ook voor de over ige  producten nie; on- 
guns t ig .  De p r i j son twikke l ing  i s  l a a g  geschat  conform recen te  e n  verwachte 
ontwikkelingen.  
B i j  deze sec to ren  van de voedingsniddelen i s  h e t  nodig e r o p  t e  wijzon 
d a t  voor de u i t v o e r  de bedragen tegen f ac to rkos t en  z i j n  opgenomep. t iet  
v e r s c h i l  met de w a a r d k g  tegen marktpr i jzen  i s  voor de andere  sec toren  
nauweli jks van belang,  s a z r  voor deze sec to ren  i s  h e t  v e r s c h i l  p i e t  vor- 
waarloos5aar .  Voor een r eeks  var, ja ren  i s  berekend, wolks de a f i i j k i n g  
tu s sen  de be ide  wzarderingen i s .  Vznwege expor tsubs id ies  , kan d-. vear-  
d e r i n g  tegen mark tp r i j  zen worden 6erekend door de waardering tegon fac tor -  
kos ten  t e  vermenigvuldigen ne t  een  f a c t o r  van 0,85 ?i 0 ,8e  voor  de vee- 
houderi jproducten en een f a c t o r  van 0,95 5 0,96 voor be o v e r i g e  productec. 
Dranken en  tab& 
Net a l s  b i j  de voedingsniddelen z i j n  voor deze s e c t o r  de r e z l i s a t i e s  
en verwachtinger, aangaande h e t  e q o r t v o l u n e  hoger d m  voor de  p r i j s -  
ontwikkeling.  
T e x t i e l  
Een g roe i  van h e t  uitvoervolume wordt n i e t  v e w a c h t .  
Kleding, l s e r  en schoenen 
Een geringe s t i j g i n g  van h e t  uitvoervolume kan worden v e m a c h t ,  
voorz l  door ae  ontwikkelingen i n  de schoenenindus t r ie .  
De sainenstel l ing v m  h e t  e x p o r t p k k e t  z a l  wel l ichf  eer, r e l a t i e f  s te rke  
p r i j s s t i  j  gin6 en een n i e t  zo omvmgrijke vclu;netoer?aiie t e ~ g e v o l g e  hebben. 
De saneringon i n  deze secxoren maken een omvangri jke v o l u n ~ g r o e i  van 
de uitvoer voorshands n i e t  e r g  riaarschi j n l i j k .  
Trans9ortmi dcielen 
Slechts i n  een beperkt  aan ta l  subsectoren - r i jwie len ,  t rucks  - i s  
well icht  een volumegroei van betekenis t e  verwachten. 
De ui tvoer  van aardolieproducten z a l  ver ioedel i  jk r e l a t i e f  s t e r k e  
p r i j s s t i j g i n g e n  kennen, maar de prognose voor de ontwikkeling van het  
volume i s  voorz ich t ig  gehouden, met he t  oog op mogelijk e f fec i t eve  
be zuinigingsmaatregelen . I n  de CBS sec to r  : aardol ie- indust r ie  , i s  de 
aardolie- en aardgaswinning Bpgenomen, i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de aardolie-  
sec to r  volgens de CPB c l a s s i f i c a t i e .  De s c h a t t i n g  voor de CBS-sector i s  
gemaakt met behulp van de prognose van de CPB-sector en een onafhenkelijke 
schat t ing voor de sec to r  de l f s to f fen ,  waarbij een c o r r e c t i e  werd aange- 
pas t  voor de u i t v o e r  van de l f s to f fen ,  voorzover dit n i e t  de x i tvoer  van 
aardgas b e t r e f t .  I n  overleg met de WRR werd bes loten een p r i  j s s t i j g i n g s -  
percentage voor d e  aardolie-sector i n  1979 ven 29,7 aan t e  houden. 
De ui tvoer  a l s  percentage van de productie 
De prognoses voor de ui tvoer  en de product ie  i n  lopende p r i j zen  z i j n  
het  uitgangspunt geweest voor de scha t t ing  van h e t  verhoudingspercentage 
tussen beide. Het kan we l l i ch t  a l s  benadering gelfien voor he t  percefitage, 
waarbij u i tvoer  e n  productie i n  constante p r i j z e n  van 1970 z i j n  u i tgedrukt .  
~oed ingsmidde len ind1~s t r i e  (vee- 
houderi  jproducten ) . 
~oed ings r ; idde len indus t r i e  (ove r ige  
groducten)  
Dranlren e n  tak~aksproducten 
T e x t i e l i n d u s t r i e  
Kieding-, leder -  en schoen indus t r i e  
Papier- en  g ra f i s che  i n d u s t r i e  
Gout- en b o r n a t e r i a l e n  i n d u s t r i e  
Chemische en rubbe r indus t r i e  
Basisme t a a l i n d u s t r i e  
Metaalgroducten- en op t i s che  
i n d u s t r i e  
Elec t ro tecnnische  i n d u s t r i e  
Transportmiddelen i n d u s t r i e  




Kledingindus t r i  9 
Leder- en schoenindus'rie 
Pag ie r indus t r i e  
Graf i sche  i n d u s t r i e  en  
u i t g e v e r i  jen  
Hout- en  n e u b e l i n d u s t r i e  
Bouvnateri alen- , aardewerk- , 
en  g l a s i n d u s t r i e  
i den! 
idem 
Metaalproducten- en mschine- 
indus t rie 
Optische en  ove r ige  i n d u s t r i e  
idem 
idem 
Aardol ie - indus t r ie  ( i n c l .  
a a rdo i i e -  en aardgaswincing ) 
ANNEX I1 U i  tvoer  per indus t r i e s e c t o r  ; 1962- 1985, i n  mln zuldens , lopende p r i j  ze11 
Sectoren volgens CPB en CBS c l a s s i f i c a t i e .  
I Voedingsmiddelenindustrie (veehouderi jproducten) 
Voedingsmiddelenindustrie I 1210 1278 1434 15.37 1632 1780 2151 25)111 (overige producten) 
( Dranken en tabakverw. ind. 1 190 208 250 b 270 29 1 322 3'1 3 4 18 





Papier- en graf ische  ind.  
Papier indust r ie  
Grafische indus t r i e  + u ~ Q  
I Hout- en bouwmateri a len  Hout- en meubelindustrie 
Bouvlnaterialen e . d. 
Chemische en rubber indus t r i e  
I llrcinsport~niddelen indus t r i e  1 107 1 1195 1755 1339 1519 1461 1684 %:!4 3 
Basismetaal 
Metaalproducten en 
optisctie i n d u s t r i e  
Metaidprod. en machines 
Optische en overige ind. 
Electrotechnische indust r ie  
Aardolieraf finage CBP 
Aardolie-industrie CBS 
69 3 820 1039 1192 1201 1310 1399 1757 - 
3223 
1192 1195 137 1 1608 18811 ?081 2259 2n7'; 
-- :{08 
2017 2205 2718 3072 315h 337 3 361 1 4028 
ANNEX I1 (vervolg)  Uitvoer per  indus t r i e sec to r ;  1962-1985, i n  m l r l  guldells, lopende p r i j zen  - 
Sectoren volgens CPR en CBS c l a s s i f i c ~ t i e  I- 
I ~oedingsmiddelenindustrie (veehouderijproducten) 
I Voedingsmiddelenindustrie (overige producten ) 
I Dranken-en tabakverw. ind. 
Tex t i e l indus t r i e  
Kleding-, l e d e r  en 
schoenenindustrie 
Klcding 
, Leder en schoenen 
Papier- en graf ische  ind. 
Papicr i n d u s t r i e  
Grafische i n d u s t r i e  , 
Hout- en bouwmaterialen 
Hout en meubelen 
l3outnnat.crialen e.  d. 
Chemische en rubber i n d u s t r i e  
B a s i s n ~ e t a d  
Metaalproducten en 
optische i n d u s t r i e  
trlc tao 1 prod.  e n  machines 
I Trans~~ortmiddelen i n d u s t r i e  










R) 1971: i n t e r p o l a t i e  
't. 
ANNEX I11 P r i j s o n t w i k k e l i n g  van de u i t v o e r  per j . n d u s t r i e - s e c t o r ;  1970-1985; i nd t .xc ! i j f e r s ;  19'10 = IOU 
S e c t o r e n  vo lgens  CPB c l a s s i f i c a t i e  
Voedingsrniddelenindustrie 
( veehouderi  j p r o d u c t e n )  
V 6 e d i n g s n u d d e l e n i n d u s t r i e  
( o v e r i g e  p r o d u c t e n )  
Drankeli en  1;al)akverw. i n d .  
Kleding-,  l e d e r  en  
s c h o e n e n i n d u s t r i e  
Pap ie r -  en g r a f i s c h e  i n d .  
Hout- en  bouwmaterialen 
Chenusche en rubber  ind .  
Basisrnetaal  
Metaalproducten en 
o p t i s c h e  incius t r ie  
E l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d .  
Transportmiddel.en i n d .  
A a r d o l i e r a f  f i n a g e  CPB 
-- 
l'rog- 




1 )  S c h a t t i n g  van de W R K  
ANNEX I V -  U i t v o e r s  als percentage.  van de p r o d r ~ c t i e  p e r  i n d u s t r i e  s e c t o r ;  1970-1985 
Sec to ren-  vo lgens  CPB e n  CBS c l a s s i f i ' c a t i e  
' l k x t i e l i r ~ d u s t ~ i e  
KXedring-, Peder,  e n  
s 'd ioenenind 'us t r ie-  
Kled ing  
Leder c n  schoenen 
Pap ie r -  e n  g ra - f i sche  in$. 
P u y i e r  i n d u s t r i e .  
Grsaf ische i n d u s t r i e  
Ikmt- e n  bo~uwrnater ia len~ 
Hout e n  meubelen 
Houwnnter ia len e .  d.. 
I CKemi sche  en r u b b e r  in&. 
( R l e r L r o t o r h n i s c h c  i n d u s t r i e  
~ i j  5e :ragnose t o t  on re; 1985 vzs 6s gegevscs For s e c t o r  bet ref -  
fends ae uitvoer vat? i n d u s t r i e ~ r o c s c t ~ n  wera gebrG% gem~akt van ee:! 
n e t n o d  G i  de t i j t r e e k s a n a l y s e .  Deze wordi hieronder beschreven. 
- s v e n r e d i ~ e  c o r r e c t i e  ; 2e o rder  ; nt thode Vinters  
Z i j  de reeks waarneningen weergegevsn door 
w a s ~ 3 i  j  ais rodel  ve ronds r s te ld  vorcit 
( 1 )  X t = C o + C l t  Co = constant  d e e l  
C ,  = r e p r e s e n t a t i e  van de h s l l i n g  
Daer i n  ( 1 )  de t -va r i abe le  voorkont t o t  de 
l e  macht, wordt em de evenredige c o r r e z f i ?  
de orde 2  toegekend. 
Z i j  de reeks  vas voorspei l ingen uecrgegeven door 
waarbi j 
A 
( 2 )  Xt+l = a o ( t )  + a l ( t )  a o ( t )  = ae voorspe l l ing  van h e t  constante  d e e l  
gedean op t i j d s t i p  t voor t i j d s t i p  t + l  
, a  ( t  ) = de voorspel l ing vu l  de h e l l i c g  gedaz? , 1  
op t i j d s t i p  t voor t i j & s t i ?  t + l .  
Door do volgende r e ~ ~ s i e v e  f o r ~ u l e s  vorcen de schatfingen va? e er. a ?  
3 
gegenereerd : 
de gzuichten,  a l  zn 1-c word; d a u z e e  een e n  o f  neer: sgstaxati 'sch 
1 ' 
consix,nt gedeelke i n  de reeks waarnodngen vas tgelegd.  
U i t  (4) b l i j k t  da t  de voorspel l ing van de hel l i r rg  voor: t i j d s t i p  z,+l- 
b e p a d 2  wordt door een gewogen gemiddelde van, de voorspelde toename ir, 
h e t  sy iemt i sch-cons tan te  ged5el te  tussen t i j d s t i p .  t err t + l  en 6e voor- 
spel 'ling van de h e l l i n g  xoor t i j d s t i p  t.. D e  gewichten, zij,n a:, en ( 1-c$,. - 
Het spec i f i eke  van de  methode van Winters i s  g e l e g e ~  i n  f o r p d e  ('4)' 
voor de voorspel l ing,  van de h$lLir,g. Damin kont geer! wasrnezing, u i t .  d~ 
reeks X-en voor. S lech t s  i n d i r e k  s p e e l t  tieze een r a l  v i e  (",3) b i j  de 
bepaling var, a ( %  ) . Op deze wij'ze i s  Be sshatt i 'ng van. Ce. helLing v i a  ('4) 
0 
rcinder gevoel ig  voor o n s p  tene:iscne schomel ingen i n  X dan b i  j a,.-.-der* t 
methoden van evenr.edigc? c o r r e c t i e  orde 2 h e t  geval  is., 
Via ( 2 ) -  onts.ceat 03 deze v i  jze  tie s c h e t t i n g  voor:. 
De waarden van de r e a c t i e p z r z n t e r s  a en a. z i j n  a m .  grenzen. gebonden, 
1 2, 
w e l i e  voor de nethode van Winters worden weergegevea Soor: 
. . 
De recitson zl;n vee lz l  l m g  genoeg on geadeveg het  proces d ~ z e  o r j u i s t e  
benadering ven constant?  dee l  en h e l l i n g  rocht  t e  t rekken.  De reeksen,  
d i e  voor d i t  ocderzoek t e r  besckikklcg s t a a ~  bevat ten da=toe evenwel ezz 
t e  goricg zanta l  w22rnenlngen. Dazron word voor e lke  reeks waarnemin5on 
een regress ie  uitgovoerd met d s  e r i g e  verlderonde v a r i z 3 ~ e l e  de t i j d ,  
geheel c o a f o n  de  t i jd reeksa?a lyse  wzarin ook een verbend van de 5eschouv- 
de vzr izbelz  ne t  de t i j d  worit  v e r o ~ d o r s t e l L .  3e u i t  de regress iz -~- ;a lyss  
t 
resul terende s c t z t t i n g  voor constante deol en h e l l i n g  voor t = l  werder 
gebruikt  a l s  s t e r t v a r d e n  voor r e s l ~ e c t i o v e l i j k  a ( 1 ) en z 1  ( 1 ) . 
0 
Vervolsons werd d e  v o o r ~ p e l p r o c e a ~ e  g e s t a r t .  Middels de recurs ieve  
formules ( 2 ) ,  (3) en ( 4 )  werd z l l e r e e r s t  het  verloop vzn de reeks  waarne- 
mingen a fge tas t .  Deze e e r s t e  fase  eindigde daamee ,  &at voor t i j d s t i p  T 
schat t ingen verkregon werden voor a en a en ver-folgens v i a  v e r g e l i j k i n g  
0 1 
( 2  ) eon p r o g o s c  voor Xt +, . De proQoses  voor X2+2 en volgende werd 
gevonden door h e t  v e r e i s t e  malen do prognoso van de h e l l i n g  a l  (T) b i j  t e  
voegen. Daar de s c n a t t i n g  van a ( T )  vgst  l i g t  , zo&a &E reeks waerneringol 
1 
i s  doorlocec, z e l  de g r o e i  van d t  va r iabe le  over de progmseperiode ver-  
e n d e r o n .  
twee 
Vervolgens vond eon beoordeling vz? ds grognose g l s z t s ,  en we1 i n  
ronden : 
Allereersz ezc  de h&id vzn 
- de beoordeling van de k i i a l i t e i t  van de regress ie - resu l t a ten  
- de beoordeling van de a ~ q p a s s i n g  vsn de "voorspell ingin" over ce  
periode van waarneaingen . # 
Was de aenpassing a m  de reeks  waarnemingen onbevredigend dsn volgde 
l i t s i t  van de r e g r e s s i e ,  veilce ovor hot a lgecger  z ~ e r  g j e t  ~ 2 s .  
-. -- 
Wes 93 ceze v i j z e  ezn bevredigende proG;lose verkregen, d21; verd dez? 
t 2  prognoseproced~-e weer doorlopen onder b i j s C , e l l i z ~  7 9  62 r e e c t i t -  
g a r m e t e r s .  
Literatuu-: Ir. E.G.F. van Winkel en  D . J .  Fraser  B.Sc., 
Ti jdreeksvoorspellingen en hun bevaking, 
Samson N.V., Alphen a m  den Ri jn ,  1970. 
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1 .  I n l e i d i n g  
2 .  Methode 
3. R e s u l t a t e n  
L i j s t  van t a b e l l e n  
T a b e l  1 .  E l a s t i c i t e i t  N e d e r l a n d s e  e x p o r t  t . 0 . v .  w e r e l d v r a a g  
T a b e l  2 .  Gemiddelde  j a a r l i j k s e  g r o e i  van  d e  N e d e r l a n d s e  
e x p o r t w a a r d e  t o t  1985 ,  e l a s t i c i t e i t s a n a l y s e  v e r s u s  
t i j d r e e k s a n a l y s e  
T a b e l  3 .  G e n i d d e l d e  j a a r l i j k s s  g r o e i  van d e  u i t v o s r  
T a b e l  4 .  P r o g n o s e  PNTI 
1 .  I n l e i d i n g  
I n  h e t  k a d e r  van  h e t  o n d e r z o e k  " P l a a t s  e n  toekoms t  van  d e  , 
N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e "  z i j n  i n  e e n  e e r d e r  r a p p o r t  van  h e t  C e n t r u n  voor  
Ontwikkelingsprogrammering van a e  Erasmus  U n i v e r s i t e i t  R o t t e r d a m  d e  
eerste  p r o g n o s e  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e l e  u i t v o e r  i n  1985  g e p r e s e n -  
1 )  t e e r d .  
Deze p r o g n o s e s  z i j n  g e b a s e e r d  op  h e t  o n d e r z o e k  " H e r s t r u c t u r e r i n g ,  
h e r s t r u c t u r e r i n g s b e l e i d  e n  ontwikkelingssanenwerking" u i t g e v o e r d  d o o r  
h e t  N e d e r l a n d s  Economisch  I n s t i t u u t  i n  samenwerking  met h e t ' c e n t r u m  v o o r  
Ontwikkelingsprogrammering e n  v e r k r e g e n  met b e h u l p  van  e e n  m e t h o d e  van 
t i j d r e e k s a n a l y s e .  
Op d e z e  w i j z e  z i j n  voor  e l k  v a n  d e  13 i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  vo lgen5 ,  
d e  CPB s e c t o r c l a s s i f i c a t i e  ? r o g n o s e s  van d e  waa rde  van  d e  u i t v o e r  i n  
l o p e n d e  p r i j z e n  v o o r  1985 v e r k r e g e n .  V e r v o l g e n s  z i j n  d e  i m p l i c i e t e  gemidde lde  
j a a r l i j k s e  g r o e i p e r c e n t a g e s  met b e h u l p  van  g e p u b l i c e e r d e  en n i e t - g e p u b l i c e e r d e  
i n f o r m a t i e  van  h e t  CPB g e s p l i t s t  i n  e e n  volume- e n  e e n  p r i j s c o m p o n e n t .  
T e n s l o t t e  z i j n  e r  p r o g n o s e s  g e n a a k t  van d e  u i t v o e r  i n  l o p e n d e  p r i j z e n  31s 
p e r c e n t a g e  van  d e  p r o d u c t i e ,  e v e n e e c s  i n  l o p e n d e  p r i j z e n .  Ook d e z e  l s a t s t e  
Zie Centrum v o o r  Ontwikkelingsprogrammering, De i n d u s t r i e l .  i l i t v o e r  
van  Nede r i and  it-, 1985 ,  Een p r o g n o s e ,  f a s e  1 ,  j u l i  1979 
P r c g n c s e s  z i j n  g e c a a k t  v o o r  e i k  va?  d e  I 3  CPB i n d u s t r i e l s  s o c t o r e n  on 
hobbsn  b e t r e k k i n g  o p  1985 .  
I n  d i ;  r a p p o r t  u o r d t  eon  c i e u w e  set  v a n  p r o g n o s e s  g e p r e s e n t e o r d  
w s l k e  i s  v o - k r e g e n  v i a  i n f o r s a t i e  van i n t e r n a t i o n a l e  i n s t e l l i n s e n .  
De g e v o l g d e  methodo u o r d t  u i t e e n g e z e t  i n  p a r a g r a a f  2 .  P a r a g r a a f  3 
b e v a t  d e  r e s u l t a t e n  w a a r b i j  t e v e n s  w o r d t  nagegaan  i n  we lke  ma te  d e ' h i e r  
g e p r e s e n t e e r d e  p r o g n o s e s  overeenkomen met d i e  van h e t  e e r d e r  genoemde 
r a p p o r t .  
2 .  Methode 
Om t e  komen t o t  p r o g n o s e s  van  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  v o o r  
1 3  i n d u s t r i e l e  s e c t o r e n  is i n f o r m a t i e  ingewonnen van  d e  v o l g e n d e  i n t e r -  
n a t i o n a l e  i n s t e l l i n g e n :  
GATT ( G e n e r a l  Agreement on  T a r i f f s  and  T r a d e )  
OECD ( I n t e r f u t u r e s )  
Were ld  b a n k  
C e n t r e  F r a n c a i s  du  Commerce E x t g r i e u r .  
Het d o e 1  was om i n f o r m a t i e  t e  v e r z a m e l e n  met name b e t r e f f e n d e  . ' 
d e  o n t w i k k e l i n g  van d e  w e r e l d h a n d e l  van  1970 t o t  1985.  Met b e h u l p  van 
gegevens  b e t r e f f e n d e  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  v a n  i n d u s t r i e l e  p r o d u c t e n  
z o u  men d a n  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r a a n d e l e n  i n  d e  w e r e l d h a n d e l  kunnen 
be rekenen  e n  d e z e  kunnen p r o j e c t e r e n  t o t  1985.  Deze o p z e t  i s  s l e c h t s  
i n  z e e r  b e p e r k t e  mate  g e s l a a g d  e n  we1 om d e  v o l g e n d e  r e d e n e n .  
B i j  h e t  GATT is v e e l  i n f o r m a t i e  b e s c h i k b a a r  o v e r  d e  o n t w i k k e l i n g  
v a n  d e  w e r e l d h a n d e l  t o t  e n  met 1978 maar dan  voor  s e c t o r e n  w e l k e  meer  
g e a g g r e g e e r d  z i j n  dan  me t  h e t  d o e 1  van h e t  o n d e r h a v i g e  o n d e r z o e k  o v e r e e n -  
komt .  Bovend ien  i s  er  g e e n  e n k e l e  i n f o r m a t i e  b e s c h i k b a a r  b e t r e f f e n d e  
p r o g n o s e 7 , v a n  d e  w e r e l d h a n d e l  i n  g r o e p e n  van  i n d u s t r i e l e  p r o d u c t e n  t o t  
1985 .  
B i j  d e  OECD is i n f o r m a t i e  ter  b e s c h i k k i n g  w e l k e  is  g e b r u i k t  v o o r  
h e t  zgn. I n t e r f u t u r e s  p r o j e c t .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  GATT z i j n  h i e r  
we1 p r o g n o s e s  v a n  p r o d u c t i e  e n  h a n d e l  t e r  b e s c h i k k i n g ,  z e l f s  t o t  h e t  
jaar 2000.  Ook h i e r  is e c h t e r  h e t  n i v e a u  van  a g g r e g a t i e  z o a a n i g  d a t  h e t  
b e t r e f f e n d e  m a t e r i a a l  g e e n  d i r e c t e  o n d e r s t e u n i n g  b i e d t  S F j  h e t  maken v a n  
p r o g n o s e s  v o o r  d e  g e w e n s t e  1 3  i n d u s t r i s l e  s e c t o r e n .  Sovend ion  i s  h e t  
g e p r e s e n t e e r d e  c l j f e r m a t e r i a a l  n i e t  c o m p l e e t .  Toch kunnen d e  I n t e r -  
f b t u r e s - p r o g n o s e s  n u t t i g  z i j n  a l s  i n d i c e t o r s n  h o e  d e  w e r e l d h a n d e l  i n  
h a a r  g e h e e l  o f  d e  w e r e l d h a n d e l  i n  f a b r i k a t e n  z i c n  z a l  o n t w i k ~ e l e n  
h e t g e e n  e e n  p o s i t i e v e  o f  n e g a t i e v e  i n v l o e d  O D  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  
z a l  h e b b e n .  
Ook d e  Were ldbank  maakt  p r o g n o s e s  van  d e  g r o e i  van  p r o d u c t i e  en  
inkomen i n  g r o e p e n  v a n  l a n d e n  a l s m e d e  van  d e  w e r e l d h a n d e i  t o t  1 9 8 5 .  
Ook h i e r  i s  h e t  n i v e a u  van a g g r e g a t i e  z o d a n i g  - b i j v o o r b e e l d  m a c h i n e r y  
and  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t ,  c h e m i c a l s ,  i r o n  and  s t e e l ,  o t h e r  m a n u f a c t u r e s  
e n  t o t a l  m a n u f a c t u r e s  - d a t  d e z e  p r o g n o s e s  a l l e e n  i n d i r e c t  van  n u t  v o o r  
h e t  PTNI -p ro j ec t  kunnen z i j n .  
Rest nog  d e  i n f o r m a t i e  van h e t  C e n t r e  F r a n c a i s  du Conmerce Ext6-  
r i e u r .  Deze i s  v e r v a t  i n  d e  s t u d i e  l l C r o i s s a n c e  m o n d i a l e  e t  s t r a t g g i e s  
d e  s p & i a l i ~ a t i o n ' ~  e n  i s  z o d a n i g  g e d e t a i l l e e r d  d a t  z i j  u i t s t e k e n d  v o o r  
h e t  PTNI -p ro j ec t  g e s c h i k t  is .  
I n  d e z e  s t u d i e  i s  d e  ve rwerkende  i n d u s t r i e  o n d e r v e r d e e l d  i n  54 
s e c t o r e n .  Voor e l k  v a n  d e z e  s e c t o r e n  i s  d e  g r o e i  van  h e t  volume v a n  d e  
w e r e l d v r a a g  t u s s e n  1960 e n  1970 g e g e v e n ,  a l s m e d e  d e  waa rde  van  d e  
N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  i n  US d o l l a r s  ( l o p e n d e  p r i j z e n  e n  w i s s e l k o e r s e n )  
i n  d e  j a r e n  1964 ,  1968  e n  1972.  Men kan  d a n  p e r  s e c t o r  e e n  " w a a r d e - e l a s -  
t i c i t e i t "  van  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  t . 0 . v .  d e  w e r e l d v r a e g  b e r e k e n e n .  
Deze e l a s t i c i t e i t e n  z i j n  b e r e k e n d  v o o r  d e  p e r i o d e n  1964-1968, 1968-1972 
e n  1964-1972 w a a r b i j  d e  w a a r d e c i j f e r s  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  z i j n  
g e c o r r i g e e r d  v o o r  wisselkoersveranderingen t u s s e n  1964 e n  1972.  
Genoemde s t u d i e  van  h e t  C e n t r e  F r a n c a i s  b e v a t  ook p r o g n o s e s  van  
d e  o n t w i k k e l i n g  van  h e t  vo lume v a n  d e  w e r e l d v r a a g  v o o r  d e z e  54  s e c t o r e n  
o v e r  d e  p e r i o d e  1970- 1985 .  G e b r u i k  makend van  d e z e  p r o g n o s e s  e n  d e  b e r e k e n d e  
llwaarde-elasticiteitenfl z i j n  v e r v o l g e n s  v o o r  d e  5 4  s e c t o r e n  p r o g n o s e s  van  
d e  g r o e i  v a n  d e  waa rde  van  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  t o t  1985 gernaakt .  
Om t e  komen t o t  u i t v o e r p r o g n o s e s  v o o r  d e  1 3  s e c t o r e n  v o l g e n s  d e  
I C P B - c l a s s i f i c a t i e  is h e t  n o d i g  d e  5 4  s e c t o r e n  t e  a g g r e g e r e n .  Voor d i t  
d o e 1  i s  g e b r u i k  gemaak t  v a n  e e n  z g n .  c l a s s i f i c a t i e  s l e u t e l  v o l g e n s  w e l k e  
d e  5 4  s e c t o r e n  z i j n  g e g r o e p e e r d  i n  d s  13  CPB-sec to ren .  Daa r  d e r g e l i j k e  
c l a s s i f i c e t i e - s c h e m a ' s  n o o i t  v o l l e d i g  z i j n ,  z i j n  ook  i n  d i t  g e v a l  s o ~ z i g e n  
van  d e  5 4  s e c t o r e n  a r b i t r a i r  o v e r  d e  13  CPB-sec to ren  v e r d e e l d .  Voor d e z e  
13 CPS-sec to ren  z i j n  t e n s l o t t e  d e  " w a a r d e - e l a s t i c i t e i t e n "  van d e  
R e a e r l a n d s e  u i t v o e r  t . 0 . v .  d e  w e r e l d v r a a g  a l s s e d e  d e  u i t v o s r g r o s i p e r -  
c e n t a g e s  t o t  1955 be rekena  21s gewogen g e n i d a e l d s n  van d e  54  o o r s p r o n k e -  
l i j k e  e l a s t i c i t e i t e n  e n  g r o e i p e r c e n t a g e s .  De r e s u l t a t e n  s t a a n  vermold 
i n  p a r a g r a a f  3 .  
3.  R e s u l t a t e n  
De "waarde-e las t ic i te i tent '  van  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  t . 0 . V .  d e  
w e r e l d v r a a g  v i n d t  men i n  t a b e l  1 .  
Tabe l  1 . E l a s t i c i t e i t  Nede r l andse  e x p o r t  t . o . v .  w e r e l d v r a a g  
I n d u s t r i e s e c t o r  
Voedingsrniddelen  ( v e e h o u d e r i  j- 
produk t e n  
Voed ingsmidde len  ( o v e r i g e  
p r o d u k t e n  
Dranken e n  t a b a k  
T e x t i e l i n d u s t  r i e  
K l e d i n g ,  leer en schoenen  
P a p i e r  e n  g r a f i s c h e  i n d u s t r i e  
Hout en  b o u w m a t e r i a l e n  
Chemie, r u b b e r  e . d .  
B a s i s r n a t e r i a a l  
M e t a a l p r o d u k t e n  e n  o p t i s c h e  
i n d u s t r i e  
E l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  
T r a n s p o r t m i d d e l e n  i n d u s t r i e  
A a r d o l i e  
E l a s t i c i t e i t e n * )  
1 2  3 
* )  De kolonunen 1 , 2 e n  3 hebben  b e t r e k k i n g  o p  d e  p e r i o d e n  
1964-1968, 1968-1972 en  1964-1972. 
O p v a l l e n d  i s  d a t  v r i j w e l  a l l e  b e r e k e n d e  e l a s t i c i t e i t e n  r e l a t i e f  
hoge waarden  hebben ,  met name d i e  b e t r e k k i n g  hebben o p  d e  p e r i o d e  
- 
1368-;972.  S l i j k b a a r  is  i n  d e z e  p e r i o d e  d e  N e d e r l a n d s e  g i t v o e r  van I n d u s -  
triBle p r o d u k t e n  a a n z i e n l i j k  s n e l l e r  g e s t s g e n  dan  d e  w e r e l d v r a a g  n a a r  
d e z e  p r o d u k t e n .  
De g e s e h a t t e  g e m i d d e l d e  j a a r l i j k s e  u i t v o e r s t i j g i n g e n  t o t  1 9 8 5  
s t a a n  ve rme ld  i n  t a b e l  2 .  T e r  v e r g e l i j k i n g  z i j n  i n  d e  l a a t s t e  kolom 
van t a b e l  2  d e  v o o r s p e l d e  waardestijgingspercentages, berekend  met 
b e h u l p  van t i j d r e e k s a n a l y s e ,  v e r m e l d .  
T a b e l  2 .  Gerniddelde j a a r l i j k s e  g r o e i  van d e  N e d e r l a n d s e  e x p o r t w a a r d e  
t o t  1985,  e l a s t i c i t e i t s a n a l y s e  v e r s u s  t i j d r e e k s a n a l y s e  ' 
I n d u s t r i e s e c t o r  
Voedingsmiddelen  ( v e e h o u d e r i j -  
p r o d u k t e n  
Voedingsmiddelen  ( o v e r i g e  
p r o d u k t e n  
Dranken en  t a b a k  
T e x t i e l i n d u s t r i e  
K l e d i n g ,  leer  e n  s c h o e n e n  
P a p i e r  e n  g r a f i s c h e  i n d u s t r i e  
Hout e n  bouwmate r i a l en  
Chemie ' 
B a s i s m a t e r i a a l  
M e t a a l p r o d u k t e n  e n  o p t i s c h e  
i n d u s  t r i e  
E l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  
T r a n s p o r t m i d d e l e n  i n d u s t r i e  
A a r d o l i e  (CBS) 
T i  j d r e e k s -  
a n a l y s s  
*) Kolommen 1 ,  2  e n  3 geven d e  u i t k o m s t e n ,  z o a l s  d e z e  be rekend  z i j n  op  
b a s i s  van d e  g e g e v e n s  o v e r  a c h t e r e e n v o l g e n s  d e  p e r i o d e n  1954-1968,  
1968-1972 e n  1964-1972. 
V e r g e l i j k t  men d e  r e s u l t a t e n  van d e  e l a s t i c i t e i t s a n a l y s e  g e b a s e e r d  
op d e  p e r i o d e  1964-1968 met d i e  van a e  t i j d r e s k s a n a l y s e ,  d a n  S l i j k t  d a ~  
de  S t i j g i n g s p e r c e n t a g e s  be rekend  v i a  e l a s t i c i t e i t e n  i n  9  van d e  1 3  
s e c t o r e n  hoge r  z i j n  dan d i e  v o l g e n  u i t  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e .  Ket f e i t  
a a t  d e  uitvoergroeipercentzges, berekend  met b e h u l p  van e l a s t i c i t e i t e n ,  
wat aan  do hoge k a n t  z i j n  v e r g e l e k e c  n e t  d e  r e s u l t z t e n  v o l g e n s  d e  
t i j d r e e k s a n a l y s e ,  k a n  d e  vo lgende  o o r z a k e n  hebben .  
Allereerst z a l  d e  g r o e i  van d e  w e r e l d v r a a g  n a a r  i n d u s t r i e l e  
p roduk ten  t o t  1985 l a g e r  z i j n  d a n  i n  d e  s t u d i e  van h e t  C e n t r e  F r a n c a i s  
du Commerce E x t h r i e u r  i s  aangenomen. D i t  b l i j k t  u i t  v e r s c h i l l e n d e  s t u d i e s  
van i n t e r n a t i o n a l e  i n s t e l l i n g e n  a l s  d e  Wereldbank (World Development 
. Repor t  1 9 7 9 ) ,  d e  OECD ( I n t e r f u t u r e s )  e n  d e  U N I D O  (World I n d u s t r y  S i n c e  
1960: P r o g r e s s  a n d  P r o s p e c t s ) .  
Zo b l i j k t  u i t  h e t  "World Development R e p o r t ,  1979" d a t  d e  Wereld- 
bank v e r w a c h t  d a t  h e t  GDP van d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  t o t  1985 met 3 , 6  p r o c e n t  
p e r  j a a r  z a l  t oenemen .  Het GDP van  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  z a l ,  n a a r  
v e r w a c h t i n g ,  met 5 , 2  p r o c e n t  p e r  j a a r  g r o e i e n .  Deze g r o e i p e r c e n t a g e s  z i j n  
a 1  l a g e r  d a n  d i e  i n  h e t  "World Development R e p o r t ,  1978" ve rme ld  s t a a n .  
Bovendien worden z i j  d o o r  b i j v .  d e  OECD a l s  n o g  s t e e d s  t e  o p t i m i s t i s c h  
beschouwd . 
Het  C e n t r e  F r a n c a i s  is b i j  d e  p r o g n o s e s  n a a r  d e  w e r e l d v r a a g  u i t g e -  
g a a n  van  e e n  g r o e i  van h e t  GDP van  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  van 3 , 8  p r o c e n t  
p e r  j a a r  t e r w i j l  h e t  GDP van d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  ve rwach t  word t  j a a r l i j k s  
t e  g r o e i e n  met 5 , 6  p r o c e n t .  E r  z i j n  d u s  r e d e n e n  genoeg  om a a n  t e  nemen 
d a t  d e  g r o e i  van  d e  w e r e l d v r a a g  n a a r  i n d u s t r i e l e  p r o d u c t e n  t o t  1985 l a g e r  
z a l  z i j n  d a n  d o o r  h e t  C e n t r e  F r a n c a i s  i s  g e p r o j e c t e e r d .  
Een tweede  r e d e n  i s  d a t  d e  b e r e k e n d e  e l a s t i c i t e i t e n  b e t r e k k i n g  
hebben o p  e e n  p e r i o d e  w a a r i n  d e  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  van d e  N e d e r l a n d s e  
i n d u s t r i e  d u i d e l i j k  minde r  p r o b l e m a t i e k  was d a n  ve rwach t  kan worden v o o r  
d e  p e r i o d e  t o t  1 9 8 5 .  Hiermee kon b i j  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e  we1 r e k e n i n g  worden 
gehouden d a a r  van r e c e n t e r  m a t e r i a a l  g e b r u i k  werd gemaakt .  
T e n s l o t t e  b l i j k t  d a t  v o o r  d e  g r o e p  van  f a b r i k a t e n  a l s  g e h e e l  d e  
e l a s t i c i t e i t  van  d e  u i t v o e r  ( w e r e l d )  t . 0 . v .  d e  toegevoegde  waarde  i n  
d e  c o r r e s p o n d e r e n d e  s e c t o r  i n  h e t  v e r l e d e n  o n g e v e e r  1 , s  h e e f t  b e d r a g e n .  
1 )  E r  wordt  ve rwach t  d a t  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g  d e z e  e l a s t i c i t e i t  wat  z a l  a fnemen.  
D i t  a l l e s  is vo ldoende  r e d e n . o m  a a n  t e  nemen d a t  d e  u i t v o e r g r o e i -  
Zie World Development  R e p o r t  1979 e n  World I n d u s t r y  S i n c e  1960: , 
P r o g r e s s  and P r o s p e c t s .  
p e r c e n t a g e s  v o o r  d t  p e r i o d e  t o t  1985 ,  be rekend  v l a  d e  e l a s t l c i t e i t s -  
a n a l y s e  g s d e e l t e l i j k  o v e r s c h a t t i n g e n  z i j n .  
Zeken ing  houdend n e t  d e  bovengenoexde f a c t o r e n  k o n t  men t o t  ds 
v o l g e n d e  c o n c l u s i e s .  
E r  l i j k t  g e e n  r e d e n  t e  z i j n  d e  p r o g n o s e s  van Ue u i t v o e r s t i j g i n g s -  
p e r c e n t a g e s  v o l g e n s  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e  t e  h e r z i e n  b e h a l v e  v o o r  d e  s e c t o r e n  
chemie  e n  m e t a a l p r o d u k t e n  e n  o p t i s c h e  i n d u s t r i e .  Voor d e  c h e m i e  l i j k t  e e n  
u i t v o e r g r o e i p e r c e n t a g e  van b i j v o o r b e e l d  8  w a a r s c h i j n l i j k  t e r w i j l  de g r o e i  
vah d e  u i t v o e r  v a n  m e t a a l p r o d u c t e n  e n  d e  o p t i s c h e  i n d u s t r i e  t u s s e n  d e  7 
e n  8  p r o c e n t  p e r  j a a r  kan b e d r a g e n .  
Voor d e  e l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e ,  d e  t r a n s p o r t m i d d e l e n -  e n  a a r d -  
o l i e i n d u s t r i e  l i j k e n  d e  u i t v o e r g r o e i p e r c e n t a g e s  v o l g e n s  d e  e l a s t i c i t e i t s -  
a n a l y s e  g e b a s e e r d  o p  d e  p e r i o d e  1964-1968 o n d e r s c h a t t i n g e n .  Voor d e z e  
d r i e  s e c t o r e n  l i j k e n  d e  u i t v o e r g r o e i p e r c e n t a g e s  v o l g e n s  d e  e l a s t i c i t e i t s -  
a n a l y s e  v o o r  d e  p e r i o d e  1964-1972 meer w a a r s c h i j n l i j k .  Deze laatste u i t -  
v o e r g r o e i p e r c e n t a g e s  kornen o v e r e e n  met d i e  berekend v o l g e n s  de t i j d r e e k s -  
a h a l y s e .  
Een e n  a n d e r  l e i d t  t o t  d e  v o l g e h d e  p rognoses ;  b e t r e f f e n d e  d e  
gemidde lde  j a a r l i j k s e  g r o e i  van  d e  waa rde  van d e  u i t v o e r  van i n d u s t r i e l e  
p r o d u c t e n  t o t  '1985: z i e  t a b e l  3 .  
T a b e l  3 .  Gerniadelde j a a r l i j k s e  g r o e i  van  d e  u i t v o e r  
-. , 
I n d u s t r i e s e c t o r  
. . 
Voed ingsmidde len  ( v e e h o u d e r i j -  
p r o d u c t e n  1 
Voedingsmiddelen  ( o v e r i g e  
p%oducten  1 
' -Dranken e n  t a b a k  
, K l e d i n g ,  l e e r  en  schoenen  
I 1 P a p i e r  e n  g r a f i s c h e  i n d u s t r i e  
1 Chernie , r u b b e r  e . d . 
M e t a a l p r o a u c t e n  e n  o p t i s c h e  
d n d u s t r i e  
E l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  
1 T r a n s p o r t m i d d e l e n  i n d u s t r i e  
ve rwach te  jaar l i  j k s e  sti j g i n g  
van d e  waarde  v a n  de u i t v o e r  
t o t  1985 i n  p r o c e n t e n  
T e n s l o t t e  i s ,  o m  t o t  e e n  p r o s n o s e  van d e  g r o e i  van  h e t  e x p o r t  
volume t e  konen ,  d e z e l f d e  p r i j s o n t w i k k e l i n q  aangenomen a l s  g e b r u i k t  
i s  i n  h e t  v o r i g e  r a p p o r t  b e S r e f f e n d e  d s  p r o g n o s e  7 a n  d e  i n d u s t r i B l e  
u i t v o e r  van N e d e r l a n d  i n  1985 .  Bovend ien  i s  b e r e k e n d  we lk  p e r c e n t a g e  
d e  waarde  van d e  u i t v o e r ,  b e r e k e n d  n e t  b e h u l p  van  d e  e l a s t i c i t e i t e n ,  
b e d r a a g t  van d e  p r b d u c t i e  i n  1985.  Voor d i t  d o e 1  z i j n  d e  " r a n g e s 1 1  
verrneld i n  t a b e l  3 omgeze t  i n  p u n t s c h a t t i n g e n .  De r e s u l t a t e n  van  d e z e  
b e r e k e n i n g e n  v i n d t  men i n  t a b e l  4 
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In  de d i scuss ie  over de he r s t ruc tu re r ing  van de economieEn van de 
ontwikkelde landen s p e e l t  h e t  begrip comparatief voordeel een belangr i jke  
r o l .  De i n t e r n a t i o n a l e  aandacht voor deze he r s t ruc tu re r ing  hangt nzuw saaen 
met de opkomst van de ontwikkelingslandenals concurrenten zowel op de -wereld- 
markt a l s  op de thuismarkt van de r i j h e  landen ' ) .  Zodoende wordt hers t ruc-  
tu re r ing  al s n e l  op g63 l i j n  gezet  met aanpassing aan de toenemende 
concurrentie vacu i t  ontwikkelingslanden. Echter,  aangassing aan buiten- 
landse concurrect,ie, veranderende marktverhoudingen e .  d. i n  z i j n  a l g e ~ e e n -  
heid  i s  zeker zo be langr i jk  a l s  aanpassing aan de concurrent ie  vanuit  
ontwikkelingslanden; m.a.w., he r s t ruc tu re r ing  van de Nederlandse econonie, 
i n  het  b i j zonder  de i n d u s t r i e ,  d ien t  gezien t e  worden tegen de acntergrond 
van de voortdurend veranderende in te rna t iona le  concurrent ie .  
Het i s  i n  he t  kader van deze aanpassing dat  h e t  begr ip  conparat ief  
voordeel veelvuldig  aangehaald wordt. Immers, volgens de t h e o r i e  var. de 
in te rna t iona le  handel, zeker de k lass ieke ,  kan een land z ich  h e t  bes t  
spkc ia l i se ren  i n  de productie van goederen waarin h e t  een comparatief ,  
geen absoluut , voordeel hee f t .  I n  deze benadering zouden da t  d i e  goedere2 z i j n  
b i j d e  produktiewaervanrelatief veel  van de i n  een land r e l a t i e f  overvloedige 
produkt iefaktor  gebruikt  wordt. D i t  i s  de Heckscher-Ohlin v e r s i e  van de 
theor ie  van de cornparatieve voordelen. S p e c i a l i s a t i e  volgens conparatieve 
voordelen zou dan t o t  een optimale in te rna t iona le  arbeidsverdel ing l e iden .  
Het i s  h i e r  n i e t  de p l a a t s  om i n  t e  gaan op de vele  veronderstel-  
lingen d i e  aan deze benadering t e n  grondslag l iggen.  Evenmin i s  he t  zinvol 
h i e r  i n  t e  gaan op de k r i t i e k  op deze veronderstel l ingen.  I n  p l a a t s  van 
de theor ie  s t a a t  i n  h e t  h ierna  volgende de empirie cen t raa l ;  d.w.z., een 
aan ta l  s t u d i e s  za l  besproken worden waarin Nederland h e t z i  j f i g w e e r t  
h e t z i j  c e n t r a a l  s t e a t  i n  een onderzoek naer de verklar ing van de s t r u c t u u r  
' )  Terzijde d i e n t  h i s r  we1 opgemerbt t e  vorden det  de ontwib~el ingslzndeo 
n i e t  gezien noeten en kunnea worden e l s  de oorzea!! vsc de aL of r i e t  . . 
v r i j v i l l i g  i n g e z e t t e  h e r s t r u c t ~ r e r i n g  van de indust r ieSn van de r l ~ k ?  
landen. I n t e r n e  ontwi'kkelingea i n  de r i j k e  landen, zoais geriiige -mzag- 
ontwikkeling, spelen.eer,  minstecs zo belangr i jke  r o l ,  zeker op macro- 
niveau. 
2 1 
-Jan de i n t e r n e t i o n a l e  hazdel  . 
-- hes b o t r e f t  h i e r  de -~olgendo s ~ n d i e s :  
9. 3 a l a s s a  ( I I , ' A  S tsges  Ag>roech t o  C o q a r a t i v e  Adventage ' 
3. S a l s s s a  ( 2 )  , 'The chznging g a t t e r n  o f  comparative a5vzntage i n  
nanufaczured goods ' 3)  
5. Balassa  ( 3 ) ,  "Revealed comparative advantage r e v i s i t e d :  an a n a i y s i s  
'of r e l a t i v e  exgort  sha re s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  c o r n t r i e s  
1953- 197 1 ' 
R.E. Baldwin, 'Determinants o f  Trade an3. Foreign Investment:  f u r t h e r  
ev idence '  
J. Nei l1  Fortune,  'The d i s t r i b u 5 o n  of  l a b o r  s k i l l s  and t h e  commodity 
conpos i t i oc  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e '  
5. iierman , ''The c h a r a c t e r i  ze t ion  o f  i n d u s t r i a l  goods : a taxonomic a 1  
aggroacn ' 
M. lialsman-Vejsov6, K.A. Koekkoeic, ' Fac to r  propor t iors ,  technology and 
Dutch i n d u s t r y ' s  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  g a t t e r n s  t4). 
De opzet  van d i t  s tuk  is  als vo lg t .  Ee r s t  zu l l en  de hierboven genoemde 
stukken i n  e s s e n t i e  worden samengevat en besproken. Waar mogeli jk z u l l e n  
meer o f  minder k w a l i t a t i e v e  i q l i c a t i e s  voor Nederland aangegeven worden. 
Daarna z a l  gepoogd worden naa r  a m l e i d i n g  van de a r t i k e l e n  enkele  algemene 
konklus ies  t e  t rekken.  
2. B e s o r e k h g  <an enp i r i s che  s tudces  met be t rekking  t o t  h e t  com9aratievo 
voordeel  vm de Nederlandse i n d u s t r i e  
2.1.1 Samenvatting ------------ 
Balas sa ' s  ui tgangspunt  i s  da t  comparatief voordeel geen s t a t i s c h e  
zazk .is maarS'vij z i g t  gedurende h e t  groces van accunu la t i e  va,? f y s i e k  ei? 
mense l i jk  k a p i t a a l  d a t  gopaard gaaz n e t  economiscne ontwikkeiing.  M.a .w . ,  
h i j  ana lysee r t  de veranderingen i n  hez patroon var~ coogera t ieve  voordelen 
2 ) 
?!iet a l  deze s t u d i e s  gebrldiken  he^ kier50ver. s u r z i e r  gescno t s t e  i n t e r -  
na t iona le  handelsnodel  a l s  uitgangsgunt . 
L )  
Cor?lete  r e f e r e n t i e s  v a  deze s tud ios  wor5ez cec  h e t  si2t v a i  d i t  over 
z i c h t  verschef t  . 
die samnhangen m t  de econociscno or twikkel ing  van l snden.  H i j  daet  cia: 
op fie v2lgende w i  jzo. 
- Lo-=+ wordt vas tgesce ld  i n  weLke maze esn  l znd  conp2rs t ieve  voordelen 
hee f t  i n  h e t  gebruik van de grodukt ie faktoren  fys i ek  en mensel i jk k a p i t a a l .  
5 Daartoe r e g r e s s e e r t  h i  j per  land'  de r e l a t i e v e  s e c t o r a l e  e x p o r t p o s i t i e  op 
sec to ra lo  produktiekarakteristieken, welke de mate van gebruik ven de 
onderscheiden soor ten  k a p i t a a l  aangeven6). De uitkomsten van deze regres-  
s i e s  geven p r  land aan o f  en i n  welke mate een l a n d  comparat ief  voordeel  
hee f t  i n  de produkt ie  van goederen waarbi j  r e l a t i e f  v e e l  gebruik gemsakt 
wordt van f y s i e k  en/of mensel i jk k a p i t a a l .  Aangezien b i j  h e t  u i tyoergn  van 
de r e g r e s s i e s  een  d ~ b b e l l o g a r i t m i s c h  verband tu s sen  de va r i abe len  veronder- 
s t e l d  k-ordt kunnen de r e s u l t e r e n d e  c o s f f i c i e n t e n  g e i n t e r p r e t e e r d  worden a l s  
e l a s t i c i t e i t e n .  Deze c o e f f i c i e n t e n  geven dus per  l a n d  de gevoel igheid  weer 
van de r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e  voor de mate van gebruik van de respec t ieve-  
li jke p roduk t i e f  aktoren.  
De tweede f a s e  van z i j n  onderzoek b e s t a a t  i n  f e i t e  u i t  h e t  t o e t s e n  van 
z i j n  u i tgangspunt ,  t . w .  d a t  comparatieve voordelen wi jz igen  i n  de loop van 
h e t  ontwikkelingsproces.  H i j  t o e t s t  dit via een c r o s s - s e c t i e  over  de 36 
landen d i e  i n  h e t  onderzoek vertegenwoordigd z i j n .  Daartoe r e g r e s s e e r t  h i j  
de i n  de e e r s t e  f a se  verkregen e l a s t i c i t e i t e n  op de faktorbeschik5aarheden 
per  l and .  Op deze  wi jze  wordt dus v a s t g e s t e l d  i n  hoeverre de beschikbaar- 
he id  van de produkt ie faktoren  van invloed  i s  op de gevoel igneid  van de 
r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e  voor h e t  gebruik van be ide  f ak to ren .  
De b e l a n g r i j k s t e  uitkomsten van deze tweede f a s e  kunnen als vo lg t  
weergegeven worden : 
1 )  de gevoe l ighe id  van de r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e  voor h e t  gebruik van 
fys iek  k a p i t a a l  wordt s l e c h t s  i n  beperkte  mate ' ve rk l ae rd '  door de be- 
schikbearheid  van f y s i e k  en mensel i jk k a p i t a a l .  I n  de d i v e r s e  va r i an ten  
2 
d i e  gepresenteerd  z i j n  b e r e i k t  de R .  hoogui t  een waarde van 0,30. 
2 )  de gevoe l ighe id  van de r e l a t i e v e  e x p o r t g o s i t i e  voor he t  gebruik van 
mensel i jk k a p i t a a l  wordt daarentegen i n  v e e l  s t e r k e r e  mate bepaald 
5 ,  De r e l a t i e v e  s e c t o r a l e  e x p o r t ~ r e s t a t i e  wordt gemeten als h e t  eandeel  
van s e c t o r  i ,  i n  l a n d  j ,  i n  de wereld exporten van goed i (dus gesom- 
meerd ove r  de  landen j )  t e n  opzichte  van h e t  aandeel  van l a n d  j  i n  de 
wereld e x p o r t  van i n d ~ s t r i g l e  p-oduktez (dus  gesommeord ove r  de goederen 
i en landen j ) . 
6 ,  3 e t  occieerzoek o m a t  a c h t t i e n  ontv ikkelde  en e c h t i i e n  o n t u i k k o l i n j s l a ~ d e r . .  
-. Per l ad  worden 184 goederen ca t egor i e fn  onderscheiden.  De gebruik te  
produlrtFekaral.teristiekes z i j n  gebaseerd 02 Anerikaazse omstandigheden. 
De h a ~ d e l s d a t z  b e t r e f f e n  h e t  j a a r  1972. 
door de beschiXoaarheid van 3e idz  g r c d ~ l k t i e f a k t o r e n .  I n  de d i v e r s e  va r i -  
d 
ante?  d i e  n i e r  gege-fez z i j n  ve r i ee rd?  de R t u s sen  0,h0 en 0 ,70 .  
3 )  naas t  ' l e t  gasc'leidzr? bes =ko~i-~rzr, v a ~ .  5s beide  pro?ld:tief&+orer, f y s i r k  
en mensel i jk k e p i t a a i  h e e f t  B ~ l z s s z  ook k a 2 i t a a l  a l s  gohe21 ( s o n  v= 
beiden)  genorwn zowel i n  de e e r s t e  a l s  i n  de tweede f a s e  van h e t  onder- 
zoek. S i e r b i j  b leek  i n  de tweede f a se  dax de gevoeligheid voor h e t  
gebruik van ~ a p i t a a l  a l s  geheel  i n  s t e r k e  mate bepaald werd door  de be- 
2 
schikbaarneid  van e l k  van be ide  produkt ie faktoren .  De R v a r i e e r d e  h i e r  
-cussen 0,45 en 0,78.  Smenvat tend  kan o.  i . geconcludeerd worden d a t  e r  
een d u i d e l i j k e  in terdependente  werking u i t g a a t  van de produkt ie fzktoren  
fys i ek  en n e n s e l i j k  k a p i t a a l  og de r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e .  D e  r o l  van 
fys i ek  k a p i t a a l  i s  wat minder u i tgesproken,  misschien omdat f y s i e k  kapi- 
7 t a d ,  zeker ex a n t e ,  i n t e r n e t i o n a a l  mobieler i s  dan mensel i jk k a p i t a a l  , 
2.1 .2  Resul ta ten  en i m p l i c a t i e s  voor Nederland ....................................... 
U i t  de e e r s t e  f a s e  van h e t  onderzoek b leek  d a t  de r e l a t i e v e  export-  
p o s i t i e  van de Nederlandse i n d u s t r i e  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  geco r re l ee rd  i s  
met de mate van gebruik van zowel k a p i t a a l  als geheel  a l s  fy s i ek  k a p i t a a l ,  
maar n i e t  o f  z e l f s  s i g n i f i c a n t  n e g a t i e f  geco r re l ee rd  met de mate van ge- 
b ru ik  van mensel i jk k a p i t a i l .  Dus h e t  e f f e c t  van f y s i e k  k a p i t a a l  ove r s t en t  
h e t  e f f e c t  van m e n s e l i j ~  k a p i t a a l .  H i e r b i j  d i e n t  we1 bedacht t e  worden d a t  
2 
de R i n  de verge l i jk ingen voor Nederland beneden de 0,10 l iggen.  E r  
spe l en  dus kenne l i j k  i n  h e t  geval  van Nederland andere fak toren  nog een 
b e l a n g r i j k e  r o l  dan juist h e t  gebruik van de be ide  soo r t en  k a p i t a a l .  Een 
andere mogeli jkheid i s  d a t  de gebruik te  produktiekarakteristieken n i e t  
maatgevend z i j n  voor de Nederlandse s i t u a t i e .  
De tweede f a s e  van he t  onderzoek kan a l l e e n  op i n d i r e k t e  w i j z e  op 
Nederland betrokken worden. I m e r s ,  i n  deze tweed= f a s e  werden d e  p e r  land  
gescha t t e  e l a s t i c i t e i t e n  geregresseerd  op de p e r  l and  f e i t e l i j k  beschikbare  
hoeveelheden van de produkt ie faktoren .  D i t  l e i d d e  t o t  een t h e o r e t i s c h ,  
d.w.2. geschat ,  verband tu s sen  deze e l a s t i c i t e i t e n  en de faktorbeschikbaar-  
heden. I n v u l l i n g  van de f e i t e l i j k e  beschikbaarheid van fys i ek  en  mensel i jk  
k a p i t a e l  voor Ne6erland i n  deze r e l a t i e  g e a f t  d m  de t h e o r e t i s c h e  waarde 
van deze e l a s t i c l t e i t e r .  voor Nederland. Als we &t voor Nederlard t ~ e 3 e s s e r .  
- - 
1.h.c. z i j r .  i e  i:. de a a r s t e  i a i e  VGO; de onclersc'leiden lazder. geoleegde 
r eg res s i e s  m . 3 .  t .  fys ieke  kag i t aa l in t e -z i ' e i t  z1 i  p roduk t i eka rak te r i s -  
tick s t a t i s t i s c h  nie: stor!< s i g n i f i c e c t  . \ 
kan de meriwaardige conclus1e gctrokken worden dat  cie t 'nporetische waarden 
van deze e l e s t i c i t e i t e ~  voor I k d e r l a ~ E  i n  vr i jwzl  e l i ~  gevs l i e s  neget ief  
5 : 
zouden z i j n ,  hoswel de s ign i f i - enc ie  hiervan n i e t  vas t  t e  syeller .  i s  . 
K.a.w., volgens d;ze 3erekenle e i s s t i c i t e i t e n  zou i e  Neeerlandse export- 
p o s i t i e  s i e c h t e r  z i j n  naarmeie ir: he t  p roduk~ieproces  cee r  gebruik genezkt 
zou worden van de faktoren fys iek  en xrenselijk ka? i t aa l .  
2.2 B. Ba lassa ;  Revealed comperative advantage r e v i s i t e d :  an ana lys i s  of ..................................................................... 
r e l a t i v e  export shares of the  i n d u s t r i a l  coun t r i e s ,  1953-1971 ............................................................. 
In d i t  onderzoek z i j n  d r i e  delen t e  onderscheiden: 
1 ) de r o l  van ' research and development ' (R&D)-intensieve goederen b i  j 
9 de b e ~ a l i n g  var. de r e l a t i e v e  expor tpos i t i e  van goederen . 
2 )  een analyse van de s t ruc tuur  van de r e l a t i e v e  export  p o s i t i e .  
3 )  mate van s p e c i a l i s a t i e  en d i v e r s i f i c a t i e  van de expor t s t ruc tuur .  
1 
D i t  onderzoek wordt gedaan voor een a a n t a l  ontwikkelde landen (E .E. G. , 
EFTA, V.S. , Canada en Japan) er? h e e f t  betrekking zowel op h e t  j a a r  1971 
a l s  op de veranderingen tussen 1953 en 1971. Er worden 73 produktgroepen 
onderscheiden. De r e l a t i e v e  export  p o s i t i e  i s  gedefinieerd analoog aan de 
d e f i n i t i e  i n  h e t  h iervoor  bespmken onderzoek van Ba lassa lO) .  De voornaam- 
s t e  r e s u l t a t e n  van h e t  onderzoek zul len  we volgens de door hem gebruikte  
dr iedel ing weergeven. 
1 .  de r o l  van 'R&Dt-intensieve goederen. 
Uitgangspunt h i e r  i s  he t  verloop i n  de r e l a t i e v e  expor tpos i t i e  van 
'R&D1-intensieve goederen tussen 1953 en 1 . Daartoe werden de goe&eeren 
gerangschikt n a a r  de hoogte van de r e l a t i e v e  export  p o s i t i e .  Daarna werd 
. - -  . . 
8, Xet i s  i n t e r e s s a n t  h i e r b i j  t e  wrmelden da t  i n  de groep landen d i e  ver- 
tegenwoordigd z i j n  i n  Balassa ' s  onderzoek Nederland v a t  b e t r e f t  de Se- 
schikbaarheid van fysiek k a p i t a a l  op de twaalfde p l a a t s  komt en wai be- 
t r e f t  de beschikbaerheid van menselijk k a p i t a a l  op de vierde  p l a a t s .  
9,  Hierbi j wordt d u i d e l i j k  n i e t  h e t  i n  de i n l e i d i n g  vermeld. theore t i sche  
uitgangspunt (beschikbaarheid van produktief24rtoren) voor de ve rk la r lng  
Oqomen. van de s t r u c t u u r  van do inzernat ionale  handel g-. 
l o )  Zie voetnoot 5 Waer daar gesprohen wordt over 'were id ' ,  noet  voor he t  
onderhavige geval ' de i 3 i n  h e t  onderzoek betrokken l z i ided  gelezen worde.? . 
1 1 )  Van de 73 onderscheiden proddctgroepen worden e r  9 a l s  'R&J1-intensief .  
bescnouwd 02 b e s i s  van da%e u i t  de V.S. 
&ekeken nzar  de plaz;s dis l~ i&D'- in tens ieve  prodckten it? deze r snqsch ik i ing  
innae r :  i n  1953 en 1971. 
De be iangr i jk sxc  c x c l u s i e s  Inidden a i s  v o l g t :  
a )  Er i s  sen  s t e r k  en toeneme~d  c o r p a r a t i e f  n o r d e e l  ven de V.S. i n  'FL2'- 
i n t e n s i e v e  produkten.  
b )  Voor de andere landen bevinden '9&D1-intensieve produkten z i c h  i n  he t  
algemeen n i e t  onder de e e r s t e  t i e n  volgens de r e l a t i e v e  expor t  p o s i t i e .  
Voor Nederland i s  geen van de e e r s t e  10 produkten volgens de r e l a t i e v e  
12) expor t  p o s i t i e  een 'R&D1-intensief grodukt . 
c ) I n  197 1 was he t  gemiddelde r a n g n m e r  van de ' R & D t  - in tens ieve .  produkten 
v lg .  de r e l a t i e v e  ex-port p o s i t i e  voor Nederland hoger &an voor  de andere 
West-euz-opese landen.  M .  a  .w., volgens deze maatstaf  w a s  het  Nederiandse 
i n d u s t r i g i e  exgortpekket  meer R&D1-intensief dan &at  van a l l e  andere 
West-europese landen.  Bovendien was de Nederlandse p o s i t i e  i r .  d i t  opzicht  
ve rbe te rd  gedurende de onderzochte per iode ,  en d i e  van b i j v .  west- 
Dui ts land  vzrs lCchterd .  
I d )  De guns t ige  r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e  v b  Mederland i n  'R&D1-intensieve 
goederen wordt voora l  veroorzaakt  door de volgende produktgroepen: 
- organische  en  anorganische chemicalign 
- medische en farmaceutische produkten 
- wetenschappeli jke,  medische en op t i s che  instrumenten 
- f o t o g r a f i s c h e  en cinematografische produkten. 
Als mogeli jke v e r k l a r i n g  voor Nederlands' guns t ige  p o s i t i e  wordt  Ce 
aanwezigheid i n  Nederland van enkele zeer  g r o t e  mul t ina t iona l s  genoemd. 
2. de s t r u c t u u r  van de r e l a t i e v e  expor t  p o s i t i e  
I 
Hier wordt n i e t  zozeer de s t r u c t u u r  van de r e l a t i e v e  export  p o s i t i e  ' 
geanalyseerd a l s  we1 een opsomming gegeven van de produkten welke z ich  
hoog i n  de rangschikking bevinden. Een u i tgeb re ide  rangschikking.  voor 
~ e d e r l a n d  wordt h i e r  he l aas  n i e t  gegeven. S l ech t s  enkele produkten welke 
een r e l a t i e f  guns t ige  e x p o r t p o s i t i e  innemen i n  h e t  geval. van N e d e r i z ~ d  
worden genoend . 
D i t  z i j n :  
- d ive r se  c n e d s c h e  produkter! 
- papier (waren)  
- text iel- , ro&ukten 
- bewerkz + I n .  
.12) u . .  chen ica l iE r '  d i e  il 19: i n  Keierland w e t  b e r r e f i  de r e l a t i e v e  
. . 
e q o r t  p o s l t l e  een Regondo p i a a r s  icneemt. 
3.  s p e c i a l i s a t i e  en d i v e r s i f i c z t i e  van do e q o r t s t r u c c u u r  
De mate v a n  s p e c i a l i s a t i e  van een l and  wordt h i e r  woorgegeven door de 
s tendaard d e v i a t i e  van de n a a t s t a f  voor de r e l a t i e v e  expor t  p o s i t i e  van de 
produktgroepen voor d a t  l and .  Hoe hoger deze s t andaa rddov ia t i e  hoe gespeci-  
a l i s e e r d e r  . h e t  exportpakket , hoe l a g e r  de s t a n d a a r d d e v i a t i e  hoe ged ive r s i -  
f i cee rde r  h e t  expor tpakket  van eon l a n d .  
De v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  g ro t e  landen  een g e d i v e r s i f i c e e r d e r  export-  
pakket hebben wordt , gros so  modo, c o r r e c t  bevonden . De Nederlandse 
p o s i t i e  i n  dit opzich t  is  vat cu r i eus .  I n  1953 h e e f t  Nederland d u i d e l i j k  
een g e s p e c i a l i s e e r d  expor tpakket .  I n  1971 e c h t e r  is  dit a a n z i e n l i j k  ver- 
anderd. Voor d e  meeste landen is de mate van d i v e r s i f i c a t i e  toegenomen. 
I n  h e t  Nederlandse geval  i s  d i t  e c h t e r  i n  zee r  s t e r k e  mate gebeurd. 
Nederland i s  a l s  he t  ware een groot  l a n d  geworden. Waar Nederland iri 1953 
n r .  5 was i n  e e n  rangschikking ,  van v i j f t i e n  landen ,  van meer' naa r  minder 
g e s p e c i a l i s e e r d ,  was h e t  i n  1971 n r .  10. I n  t o t a a l  w& de rangschikking  
13)  d a a r b i j  b e t r e k k e l i j i r  s t a b i e l  gebleven . 
2 . 3  R.E.  Baldwin; Determinants o f  t r a d e  and fore ig*  investment  : f u r t h e r  -------------------------------------------------------------------- 
evidence 
Het doe1 van Baldwin's onderzoek is  he t  verschaf fen  ven a d d i t i o n e l e  
enp i r i s che  in fo rma t i e  op  h e t  gebied van de determinanten van handels- 
stromen en  bu i t en l andse  i nves t e r ingen .  Wat b e t r e f t  de handelsdeterminanten 
s t e l t  h i j  d a t  nog  n i e t  voldoende sys temat i sch  empir isch onderzoek gedaan 
i s  naar  h e t  b e l a n g  van de eenvoudige Hechscher-Ohlin t h e o r i e l ' ) .  Voor z i j n  
onderzoek maakt h i j  gebruik van d r i e  s c h a t t i n g e n  van s e c t o r a l e  k a p i t ? a l /  
a r b e i d  verhoudingen,  gebaseerd op V . S .  , E.E.G.  , en Japv l se  d a t a .  
- .  . 
13) De Spezrmas r a? lgcor re l a t i ecoe f f i c i en t  t u s e n  de rengschikking  v m  de 
landen volgens de mate van s p e c i a l i s a t i e  i n  1953 en 1971 bearaagz 0 ,73 .  
14 ) 
De eenvoudige Heckscher-Ohlin t h e o r i e  zoekt  de v e r k i a r i n g  van haqdels-  
stromen a l l e e n  i n  de beschikbaarhe id  van a r b e i d  en f y s i e k  k a p i t a a l  i n  
een l a n d  e n  net  gebruik daarvan door de d ive r se  soc fo rec .  
E i j  borek2nt  p e r  l a n e  de verhouding tu s sen  de k e p i t a a l i r t e n s i i e i 5  
va: do exaorz en d i e  van de met do invoer  cancurrerende grod-&tie.  Ovzr de 
;zr.Lo~? r e g ~ s s e e r t  h i j  dar. S i t  v s r h s u d i q s c i j f e r  op e r k s l e  caatstzve:! voor 
de r e l a t i e v e  k a g i t a a l -  en arb2idsbesc 'nikbaerheid van deze lznden. Grosso 
modo v ind t  h i  j  de eenvoudige Xeckscher-Ohlin t h e o r i e  beves t igd;  d.w. z .  dat  
h i j  een p o s i t i e f  verband v ind t  t u s sen  de kapitaelintensiteitsverhouding 
van expor t  e r  import en de r e l a t i e v e  beschikbaarheid van k a p i t a e l  t . 0 . v .  
a r b e i d .  A l  t e  s t e r k  i s  dit verband e c h t e r  n i e t .  
Naest deze t e s t  op de fac tor inhoud van export  versus  inpor t  t e s t  h i j  
ook, met behulp van r eg res s i e -ana lyse ,  voor de ind iv idue le  landen het. 
be lang v m  andere varia30elen,  naas t  de k a ? i t a a l / a r b e i d  verhouding , voor 
de r e l a t i e v e  e roo r tpos i t i e ' 5  ) . Een b e l a n g r i j k  algemeen r e s u l t a a t  i s  d a t  
h i j  s i g n i f i c a n t e  negat ieve  coe f f i c i ec t e r?  v indt  voor de k e g i t a e l / a r b e i d  
vsrhouding voor een a a n t e l  ontwikkelde ianden.  D i t  s t a a t  i n  nerkwaardige 
t e g e n s t e l l i n g  t o t  de ee rde r  vermelde beves t ig ing  van de eenvoudige 
HecBscher-Ohlin t h e o r i e .  Baldwin concludeer t  h i e r u i t  da t  de Leon t i e f  
paradox dus n i e t  een s p e c i f i e k  Amerikaans fenomeen i s .  Zen echte v e r k l a r i n g  
h iervoor  h e e f t  h i j  n i e t .  
Wat b e t r e f t  de r e s u l t a t e n  voor Nederland kan h e t  volgende gezegd 
worden. Van de verklarende va r i abe len  k a p i t a a l l a r b e i d  verhouding, d ive r se  
scho l ingsk la s sen  onder de werknemers , vakbondsvorming en schaalvoordelen  , 
h e e f t  s l e c h t s  66n f a k t o r  een s i g n i f i c a n t ,  en p o s i t i e f ,  verband m e t  de 
r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e ,  t . w .  h e t  percentage  boeren en l anda rbe ide r s  onder 
de werkneners. 0 . i .  i s  d i t  s i g n i f i c a n t e  p o s i t i e v e  verband met deze  
scho l ingsk la s se  s l e c h t s  een r e f l e k t i e  van h e t  f e i t  d a t  Nederland een 
a g r a r i s c h  expor teur  i s  maar b i e d t  h e t  e r  geen ve rk la r ing  voor. 
2.4 J .  Nei l1  Fortune;  The d i s t r i b u t i o c  o f  l abo r  s k i l l s  and the  commodity 
c o m ~ o s i t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  ................................. 
De auteul- h e e f t  een beperkte  d o e l s t e l l i n g .  H i j  w i l  s l e c h t s  a m t o n e n  
d a t  geschoolde a r b e i d  $En -ran de bepalende faktoren  voor de handelssamen- 
s t e l l i n g  van een l a n d  i s .  Daartoe r e g r e s s e e r t  h i j  voor 9 i n d u s t r i S l e  l a d e n  
0 15 1 
De r o i e t i e v e  oxpor tgos i t i o  wordt h i e r  geneten e l s  h e t  saldo vac he; 
aandeoi van de s e c t o r e l o  e q c r t  i n  de t o t a l e  expor t  er. net  a a n a e e i  vac 
g e l i j k s g o r t i g e  import i r i  do t o t s l e  i n p o r t ;  s . a . w .  de reletieve 
e x p o r t p c s i t i e  wordt gemeten a l s  een gecomal i see rde  s e c t c r s i e  hendels- 
bs lans  . 
he t  perceczage werkneners i n  twee scholingsklas so .  op de r e l a t i e v e  export- 
p o s i t i e ,  pe r  sector1 ' ) .  E r  worden 17 sectoren onderscheidec. De iirer 
schol ingskla isen z i j , l7 )  : - wetensche?pers, ingenieurs , rechnic i  ( Y Z T )  
- managers, adn in i s t r a teurs  ( M A ) .  
Voor Nederland vindt h i  j ,  i n  een mult ipele r e g r e s s i e ,  da t  de r e l a t i e v e  
expor tposi t ie  een s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  verband hee f t  met de schol ingsklasse  
W.  I . T .  en een p o s i t i e f ,  n i e t  s i g n i f i c a n t ,  verband met de scholingsklasse 
M.A. 
2.5 B. Herman; The cherac te r i za t ion  of  i n d u s t r i a l  goods: a twonomical  .................................................................. 
approach -------- 
In t e g e n s t e l l i n g  t o t  de hiervoor sanengevatte a r t i k e l e n  hee f t  het  
onderzoek van Hermaq s?eciaal  betrekking op Nederland, m.n. op de ontwik- 
ke l ing  van de handel tussen Nederland en de ontwikkelingslanden (LDC) .  
H i j  gebruikt d a a r b i j  n i e t  de comparatief voordeel benadering, maar pro- 
b e e r t  puur empirisch t o t  een typologie van goederen t e  komen. De voor deze 
s tud ie  i n t e r e s s a n t e  ty-pologie b e t r e f t  dan d ie  met bet rekking t o t  goederen 
waarvan h e t  aandeel  van Nederland op LDC-markten i s  toegenomen dan we1 
gedaald, alsmede die  met betrekking t o t  goederen waarvan h e t  aandeel van 
LDC's op de Nederlandse markt i s  gestegen dan we1 gedaald. Goederen met een 
s t i jgend  aandeel  worden penetratie-goederen genoemd, d ie  met een dalend 
aandeel re t rac t ie-goederen . 
Het onderzoek hee f t  betrekking op de periode 1962-1975 en omvat 121 
goederengroepen. Deze 12 1 goederen worden getypeerd aan de hand va? een 
aan ta l  k a r a k t e r i s t i e k e n .  De ka rak te r i s t i eken  hebben betrekking op de vol- 
gende punten: 
1 )  de marktpenetra t ie  over de beschouwde periode (nb.  markt wordt h i e r  
gedef in ieerd  a l s  importmarkt, n i e t  binnenlandse markt en de pene t ra t i e  
geeft  dus de  mate van veracdering van het  aandeel i n  de importm&kt weer): 
2 )  de vraagontwikkeling met betrekking t o t  h e t  goed; deze i s  genomen a l s  
de ontwikkeling van de wereld import van h e t  goed over de beschouwde 
periode . 
j 6 )  3e r e l a t i e v e  export p o s i t i e  wordt h i e r  gemeten n l s  het  aandeel va,.?? &e 
sec to ra le  export  i n  Oe son van sec to ra le  e q o r t  en s o c r t g e l i j k e  sec- 
t o r a i e  import ,  i n  het  j aa r  1965. 
1 7 )  De d a t a  h iervoor  z i j c  s teeds  afkomstig u i t  he t  desbetreffende lend. 
3)  t echndog ische  ka rak te r i s f i eken  van eec goed; dezc k s r a k ~ e r i s t i e k e n  
. .. 
ref lekzeren verschil ler .de theorleefi  t . 2 . v .  de verklar ing van de s t r u c -  
tu.m -ran de i n t e r n a t i o n a l e  handel. Eet b e t r e f t  kemerken a i s  scholings- 
i n t e n s i t e i t ,  'R&D1-intensi te i t ,  r ec lane- in tens i t2 i t  e .  d .  
4 )  he t  belang van een goed i n  de handel; 
- het  aandeel van een goed i n  de Nederlaiidse invoer i n  
- het  aandeel van een goed ' in  de LDC-invoer i n  1975 
- he t  aandeel van een goed i n  de Nederlandse export  i n  
5 )  mar~ taandee l  aan he t  begin van de onderzochte periode.  
6 ) handelsbelemmerende f aktoren.  
De da ta  voor de ka rak te r i s t i eken  onder punten 1 ,  2, 4 en 5 z i j n  geba- 
seerd  op eigen c i j f e r m a t e r i a a l .  De data  voor de overige k a r a k t e r i s t i e k e ~  
z i j n  var  de l i t e r s t u u r  af'konstig. 
De 121 goederen worden nu g e s p l i t s t  i n  twee groepen op b a s i s  ven het 
c r i t e r ium waarin men geinteresseerd  i s ,  b i j v .  penetra t ie-  en r e t r a c t i e -  
goederen. Vervolgens wordt voor de overige ka rak te r i s t i eken  nagegaac o f  ze 
gemiddeld s i g n i f i c a n t  verschi l lend z i j n  voor de beide groepen o f  juist n ie t  
o f  nauwelijks. Op deze b a s i s  kan dus vas tges te ld  worden welke k a r a k t e r i s -  
t i eken  kenmerkend z i  jn  voor p e n e t r a t i e ,  'dan we1 re t rac t iegoederen.  I n  een 
volgende ronde kunnen beide groepen dan weer verder onderscheiden worden 
i n  sub-groepen. Het t e  hanteren c r i t e r ium voor verdere o p s p l i t s i n g  worLt 
bepaald aan de hand va i  de ka rak te r i s t i eken  welke i n  de e e r s t e  ronde als 
n i e t  discriminerend naar voren kwamen. 
Bieronder geven we nu de kenmerken weer va.n de categoriezn goederen 
waarin we geinteresseerd  z i j n .  
a .  kenmerken van Nederlvldse penetratie/retractiegoederen op LDC-markten 
Nederlandse penetrat iegoederen op LDC-markten (NGp-goederen) onder- 
scheiden zich van Nederlandse retractiegoederen op LDC-narkten ( NL-r-goede- 
r en)  door een hogere waarde voor de volgende k a r a k t e r i s t i e k e ~ :  
- 'R&D1 i n t e n s i t e i t  
- energ ie - in tens i t e i t  
- s c h o l i n g s i n t e n s i ~ e i t  
- rec lame-intens i te i t  
- belang i n  de Nederlandse export en inpor t  i n  1975. 
Bovendien kenrcerken NL-p-goe?eren zich door eer? l age r  EC-penezratie 
civean i n  riederlaz3 i n  1962. Yoor de gverige irar&.-l,ieris~;ie%en ~ e r d  geen 
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d t  wzarde gevonden voor be i  de groepon goederen. 
Het onderscheid tu s sen  LDC-p- en LDC-r-goederen vordt  gelegd b i j  een 
p e n e t r a ~ i e g r a a d  van 205 p e r  j a a r .  LDC-p-goederen cnderscheiden zich Can 
van LDC-r-goederen door : 
- hogere 'R&D' i n t e n s i t e i t  
- hogere e n e r g i e - i n t e n s i t e i t  
- l a g e r  aandee l  van LDCs i n  de .Nederlandse markt i n  1962 . 
- l a g e r e  n a t u u r l i j k e  hulpbronnen i n t e n s i t e i t .  
2.6 M. Hulsmen-Ve jsovg , K.A. Koekkoek ; Factor  p ropor t ions ,  technology ----------------------------------------------------------------- 
and Dutch indus t r j r ' s  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  >.at terns ------------------------------------------------- 
Evenals i n  h e t  onderzoek van Herman staat i n  d i t  onderzoek Nederland 
cen t r aa l .  D o e l s t e l l i n g  van de au teu r s  i s  om met behulp van de Heckscher- 
Ohlin (H-0) t h e o r i e  o f  endere f ak to ren ,  welke n i e t  i n  h e t  H-0 kader 
passen,  samengevat onder de noemer neo-techn01o~j.e t h e o r i e  (NT), dan we1 
beide t e  komen t o t  een ( v e r k l a r i n g '  van de s t r u c t u u r  van de Nederlandse - 
handel met het  bu i t en land .  Onder de H-0 t h e o r i e  wordt h i e r  ve r s t aan  dat' - 
\ de hande l s s t ruc tuu r  bepaald woret door de beschikbaerheid  ven de produktie-  
. I faktoren f y s i e k  en menseli jk k e p i t a a l ,  a r b e i d  en n a t u u r l i  jke hulpbronnen -alsmede h e t  gebruik  van deze faktoren  i n  he t  produktieproces.  I n  de H-0 
theo r i e  worden een  a a n t a l  technische  ve r sch i  j n se l en  a l s  schaalvoordelen 
en geneigdheid t o t  innovat ie  af'wezig ve ronde r s t e ld .  De NT t h e o r i e  zoekt de 
ve rk la r ing  van de hande l s s t ruc tuu r  juist i n  deze f ak to ren ,  waa rb i j  inno- 
va t iegeneigdheid  gemeten wordt v i a  'R&D'  i n t e n s i t e i t .  
Het onderzoek h e e f t  be t r ekk ing  op h e t  jaar 1973 en omvat de 17 -- 
i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  van de Nederlandse input-output t a b e l  1973. Wat 
b e t r e f t  d e  hande l  wordt e r  naas t  handel  met de wereld als  gehee l ,  onder- 
scheid  gemaakt t u s s e n  handel  met ontwikkelde landen,  met ontwikkelings-  
landen en met c e n t r a a l  ge l e ide  economiegn. De r e l a t i e v e  e x p o r t p o s i t i e  van 
de sec to ren  wordt  s teeds  berekend binnen he t  kader van de handel  n e t  e l k  
r- van deze blokken a p a r t .  Deze e x ~ o r t ~ o s i t &  wordt geneten a l s  c de verhouding van he t  asndecl  van een s e c t o r  i n  de t o t a l e  u i t v o e r  naar  een r e g i o  t o t  
he t  eandeei van soor tge l i jke  import i n  de t o t a l e  invoer u i t  dezelfde r reg lo  a 18) . 
LC 
De gebruikte nethode i s  yegressie-analyse.  Voor de v i e r  r e g i o ' s  -dordt 
de expor tposi t ie  geregresseerd op zowel de H-0 fa!!torec a l s  de NT faktoren -
a l s  beide t e g e l i j k .  Aan de hand van deze regress ies  wordt vas tges te ld  of 
de een dan we1 de ander dan wel beide b i  jdragen t o t  de ve rk la r ing  van de 
expor tpos i t i e  . 
U i t  he t  onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
- Behalve voor de cen t raa l  geleide economiegn o v e r t r e f t  de E-0 t h e o r i e  de 
2 NT theor ie  i n  verklaringskracht.  De R v a r i e e r t  tussen 0,44 en. 0,83. 
Voor de cen t raa l  geleide economiezn hee f t  geen van beide theoriegn veel  
d 
verklaringskracht . De R l i g t  beneden O,32. 
- Ten aanzien van de individueel  binnen beide theor iegc  onderscheiden 
faktoren kan h e t  volgende gezegd worden: 
i ) de r o l  van fysieke k a p i t a a l i n t e n s i t e i t  wordt . bepaald door  de aan- 
wezigheid van de s e c t o r  aa rdo l i e  en we1 a l s  vo lg t :  i n d i e n  de s e c t o r  
aardol ie  i n  de regress ies  meegenomen wordt, g e l d t  dat  
a )  i n  de handel. met ontwikkelde landen de expor tposi t ie  p o s i t i e f  ..- 
gecorreleerd i s  met -9sieke k a p i t a a l  i n t e n s i t e i t  
b )  i n  de handel met ontwikkelingslanden d e  expor tpos i t i e  negatief  
19) gecorreleerd i s  met fysieke kap i t ae l  i n t e n s i t e i t  . 
Vanwege de Sijzondere p o s i t i e  van de s e c t o r  aardol ie  z i j n  a l l e  
r eg ress ies  ook ve r r i ch t  exclus ief  deze s e c t o r .  I n  dat g e v a l  kwam 
de fysieke k a p i t a a l  i n t e n s i t e i t  n i e t  meer s ign i f i can t  i n  de regres-  
s i e s  voor, t e r w i j l  e r  t e e  aanzien van de overige var iabelen weinig 
ve randerde . 
ii) de invloed van menselijk kapitaa12') op de r e l a t i e v e  expor t  p o s i t i e  
i s  s t e r k  p o s i t i e f  voor a l l e  r eg io ' s .  Ruimschoots het  s t e r k s t e  
.:a 
''I Deze xriaatstaf i s  vergel i jkbaar  met d i e  i n  Baldwin, s e c t i e ' 2 . 3 ;  z i e  ook 
voetnoot 15 : Waar daar spreke i s  van een sa ldo ,  wordt h i e r  een ver- 
houdingscijfer  genomen. 
1 9 )  D i t  hangt samen met de handelsstructuur iran deze sec to r .  A m  de invoer- - 
kant vinden we voorr,amelijk ruwe o l i e ,  af'komstig van ontwikkelingslanden. 
De u i tvce rku l t  onvat voornmel i jk  earfigas en aardclieprcdukten n e t  s l s  
bestenxing de ~ n t w i - ~ e l d e  landen. De sez to r  i s  zeer k a p i t a a l i n t e c s i e f  
ec veroorzazkt dientengevoige he t  hierboven Sescnreven gedrzg van de 
faktor  Pysieke kap i t aa l  i n t e r s i t e i t .  
20) De fak to r  menselijk kap i t aa l  i s  gemeren a l s  het  percentage uerkgemers 
met nid.ieibare of hogere opleiding i n  een sec ro r .  
iii ) 
i v )  
v 
. - . . 
~ o s i t i e v e  e f f e c t  ~ a r :  deze faktor  i s  e c h ~ e r  t e  vi2den i n  fie handel 
mot ontwikJ.elingsie? . ser.. ' 
2: ) 
de na<u7ar l i j i e  huipbronren i n t e n s i t e i t  i s  s t e r k  p o s i t i e f  gecorre- 
l e e r d  met de r e l a t i e v e  e q o r t p o s i t i e  t .o .v .  de wereld a l s  geneel en 
t . o . v. de ontvikkelde landen. 
i n  s l e c h t s  6511 geval i s  e r  een s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  verband tussen 
' R & D 1  i n t e n s i t e i t  en r e l a t i e v e  export p o s i t i e .  D i t  b e t r e f t  de export  
naar L D C ' s ,  i n  he t  geval da t  de s e c t o r  a a r d o l i e  uit de regress ies  
i s  ge la ten .  
enkele malen i s  ook de fak to r  schaalvoordelen s i g n i f i c a n t .  p o s i t i e f  
g e r e l a t e e r d  aan de r e l a t i e v e  expor tpos i t i e .  
Tenslotte d ien t  opgemerkt t e  worden dat  he t  merkwaardig i s  d a t  e r  nauwe- 
l i j k s s o f  n i e t  een s i g n i f i c a n t  verband tussen ' R & D t  i n t e n s i t e i t  en export- 
p o s i t i e  gevonden wordt, t e r w i j l  een s t e r k  p o s i t i e f  verband tussen scholings- 
i n t e n s i t e i t  en expor tpos i t i e  geconstateerd wordt. 
Kort samengevat komt bovenstaande erop neer da t  Nederland, wat b e t r e f t  
indust r iEle  goederen t .0 .v .  a l l e  r e g i o ' s  een s t e r k  comparatief voordeel 
h e e f t  i n  produkten met hoge s c h o l i n g s i n t e n s i t e i t .  Daarnaast h e e f t  Nederland 
t .0.v.  de ontwikkelde landen tevens een comparatief voordeel i n  sectoren 
met een i n t e n s i e f  gebruik van eigen n a t u u r l i j k e  hulpbronnen. Tenslot te  hangt 
'het comparatief voordeel m.b .t . h e t  gebruik van de fak to r  fys iek  k a p i t a a l  nauw samen 
metdepos i t i e  vande  s e c t o r a a r d o l i e . ~ e t  i s  n i e t  onaannemelijk da t  Nederlands 
C comparatief voor- en nadeel i n  h e t  gebruik van fys iek  k a p i t a a l  meer samen- hangt met de geografische l igg ing  van Nederland dan met 3e f a k t o r  fys iek  kap i t aa l  a l s  zodanig. - .  . -  , , .  . .  - . . . . .  - - 
De n a t u u r l i j b e  hdpbronnen i n t e n s i t e i t  i s  geneten vie de bimealandse  
toeleveringen u i t  de sectore? landbouw, bos5o-w-, v i s s e r i j  en iijnboxw. 
3. Slotormerkineen en conc lus i e s  
Iiet 'aovensteand2 overziecd? d i e n t  a l l e r e e r s t  bensdrukt  ts wordsc det 
a l l ?  s t u d i e s  v e r s c h i l l e n  i . a .  v .  cee rde re  fali,torer zoa ls  goede rendek~ ing ,  
mate van d i saggrega t i e  , en per iode  . Daarnaast z i j n  ook verschil- lende 
naa t s t aven  gehanteerd voor h e t  b e g r i p  e x p o r t p o s i t i e  o f  compara,tief voor- 
d e e l .  Tens lo t t e  z i j n  ook nogal  eens ve r sch i l l ende  f ak to ren  genonen om de 
hande l s s t ruc tuu r  t e  ve rk l a ren ;  en  waar deze l fde  f ak to ren  genoiaen z i  j c ,  
z i  jn  v e e l a l  ve r sch i l l ende  ' p rox ie s  ' gehanteerd.  Het i s  dus n i e t  verwonder- 
l i j k  d a t  deze s t u d i e s  n i e t  a l l e n  t o t  deze l fde  conclus ies  komen. , 
De conclus ies  welke, i n  g r o t e  l i j n e n ,  ui t  deze s t u d i e s  getrokken 
kunnen worden z i j n  de volgende: 22 
1 .  Nederlvld h e e f t  een coffiparatief voordeel  i n  goederen met e e r  hoge 
s c h o l i n g s i n t e n s i t e i t ;  d i t  g e l d t  i n  v e r s t e r k t e  mate met be t r ekk ing  
t o t  he handel  met ontwikkelingslanden . - I 2. Nederland h e e f t ,  voornamelijk t e n  opzichte  van de ontwikkelde 
I landen,  een comparat ief  voordeel  i n  goederen, b i j  de p r o d u k t i e  
1 waarvan r e l a t i e f  v e e l  gebruik gemaaki wordt van eigen n a t u u r l i j k e  . --- ,___ --. hulpbronnen . 
3. Met i e t s  meer voorbehoud kan ook gezegd worden d a t  Nederland 
4 
comparatief voordeel  i n  'R&D1-intensieve produkten h e e f t ,  spec i aa l  
t e n  opzichte  van ontwikkelingslanden.  
4. Tens lo t t e  dragen mogeli jkerwi j s  ook schaalvoordelen en r e c l m e  
i n t e n s i t e i t  b i j  t o t  h e t  comparatieve voordeel  van de Nederlandse 
i n d u s t r i e .  --- 
5 .  Over h e t  be lang van fys i eke  k a p i t a a l - i n t e n s i t e i t  kan i n  z i j n  
algerneenheid geen d u i d e l i  jke  conclus ie  getrokken worden. 
I n  h e t  kader van een a c t i e f  herstructureringsbeleid, a l s  bedoeld  i n  
de i n l e i d i n g ,  van de Nederlandse economie, a l t hans  i n d u s t r i e ,  zou h e t  aan- 
bevel ing  verdienen e x p l i c i e t  rekening t e  houden n e t  de hierboven gefomu- 
l e e r d e  conclus ies  met be t rekking  zo t  h e t  corcparatieve voordeel van de 
Nederlandse i n d u s t r i e .  Het moet n i e t  onmogelijk z i j n  aan de hand van de 
hierboven gegeven conc lus i e s  c r i t e r i a  t e  ontwerpen i e r  s e l e c t i e  van 
sec toren  welke i n  h e t  kader  van aanpassing asn buizenlandse c o n c u r r e n t i e  
o v e r h e i d s ~ t e ~  verdienen.  
22)  ) i eeb i j  vordt  meer be lang gehecht aen s t u d i e s  d i e  z ich  beseren  o l  
Nederlandse d a t a  aan aan s t u d i e s  d i e  zich baseren OF andere,  vee l a l ,  
u i t  de V . 3 .  afkomstige,  da'a. 
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1,  I n l e i d i n g  
I n  h e t  k a d e r  van h e t  onde rzoek  van d e  W e t e n s c h a p p e l i j k e  Raad 
v o o r  h e t  R e g e r i n g s b e l e i d :  " P l a a t s  e n  toekomst  van  d e  N e d e r l a n d s e  
i n d u s t r i e " ,  i s  met he t  Centrum v o o r  Ontwikkelingsprogrammering van d e  
Erasmus U n i v e r s i t e i  t te  Rot terdam ondermeer  a l s  b i  j d r a g e  ove reenge -  
komen een  b e s c h r i j v i n g  t e  g e v e n  van d e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  d e  p e n e t r a t i e  
van d e  Neder l andse  m a r k t  v o o r  i n d u s t r i e p r o d u c t e n  d o o r  i m p o r t e n  e n  
v o o r t s  - i n  s amenhang  daarmee - e e n  o v e r z i c h t  van  d e  c o n c u r r e n t i e p o -  
s i t i e  van d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e  t e n  o p z i c h t e  van  b u i t e n l a n d s e  
a a n b i e d e r s .  D a a r b i j  zou e e n  b e s c h r i j v i n g  van d e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  h e t  - 
r e c e n t e  - v e r l e d e n  worden gegeven  a l smede  e e n  p r o g n o s e  v o o r  d e  toekoms t  
OD m i d d e l l a n g e  t e r m i j n  worden gemaak t .  
De o n t w i k k e l i n g e n  i n  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n a f  1970 z i j n  weerge- 
geven  i n  h o o f d s t u k  2 ,  a l smede  d e  p r o j e c t i e s  d i e n a a n g a a n d e  t o t  1986.  
I n  h o o f d s t u k  3 wordt  h e t  c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n  van d e  N e d e r l a n d s e  
i n d u s t r i e  b e s p r o k e n .  De o n t w i k k e l i n g e n  vana f  1970 worden g e p r e s e n t e e r d  
a l s m e d e  de v e r w a c h t i n g e n  t o t  1986.  
Een b e s c h r i j v i n g  van h e t  d a t a m a t e r i a a l  e n  d e  g e v o l g d e  v o o r s p e l -  
p r o c e d u r e ' i s  wee rgegeven  i n  ANNEX I e n  11. 
2 .  P E N S T 3 A T I Z  OP DE NEDERLANDSE MARKT VOOR INDUSTRIE PRODUCTEN 
De c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  v a n  d s  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e  r n a n i f e s t e e r t  z i c h  
op  t w e e  m a r k t e n :  d e  b i n n e n l a n d s e  ( N e d e r l a n d s e )  rtiarkt e n  d e  b u i t e n l a n d s e  
m a r k t  o f  m a r k t e n .  I n  d i t  h o o f d s t u k  z a l  a l l e r e e r s t . d e  p o s i t i e  v a n  d e  
N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e  o p  d e  b i n n e n l a n d s e  mark t  worden o n d e r z o c h t .  D a a r b i j  
word t  g e b r u i k  g e n a a k t  v a n  h e t  b e g r i p  r n a r k t p e n e t r a t i e ,  d a t  w o r d t  g e d e f i n i -  
e e r d  sls h e t  a a n d e e l  van  b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  ve r -  
b r u i k .  M a r k t p e n e t r a t i e  word t  d u s  gemeten  a l s  h e t  q u o t i e n t  v a n  d e  i n v o e r  
en  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k .  He t  a a n d e e l  van d s  N e d e r l a n d s e  a a n b i e d e r s  
i n  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k  i s  van d e  m a r k t p e n e t r a t i e  h e t  c o m p l e m e n t .  
H e t  b e g r i p  m r k t p e n e t r a t i e  k a c  i n  symbolen a l s  v o l g t  w o r d e n  weerge- 
g e v e n  : 
d a n  is  X+M-E 
b i n n e n l a n d s e  p r o d u c t i e  
i n v o e r  
u i  t v o e r  
b i n n e n l a n d s .  v e r b r u i k  
M 
e n  - a a n d e e l  van b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  
X+F-E 
v e r b r u i k ,  d a t  is m a r k t p e n e t r a t i e .  
Met b e t r e k k i n g  t o t  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  worden i n  d i t  r a p p o r t  twee g roepen  
van b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  o n d e r s c h e i d e n :  
a a n b o d  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  ( L D C )  en  aanbod  v a n u i t  d e  o v e r i g e  
( o n t w i k k e l d e )  l a n d e n  (DC) .  
De ornvang van  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  g e e f t d u s  a a n  hoe  g r o o t  h e t  a a n d e e l  
van d e  b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  i s  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k .  N U  i s  ter 
b e p a l i n g  v a n  d e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  op  d e  b i n n e n l a n d s e  m a r k t  naes ;  d e  
ornvang n a t u u r l i j k  t a v e n s  e n  n i s s c h i e n  v o o r a l  d e  v e r a n d e r i n g  v a n  d e  rrarkt-  
p e n e t r a t i e  i n   he^ v e r l o o ?  van d e  t i j d  van b e l a n g .  I a n e r s  e e n  s t i j g i n g  van d e  
m a r k t 2 e n e t r a t i e  b e t e k e n t ,  d a t  e e n  toenemend g e d e e l t e  van d e  b i n n e n l a n d s e  
nark: d o c r  S u i t e n l a n d s e  p r o d u c t i e  wordt  v o o r z i e ? .  Zn d i t  i i c p l i c e e r t  eon 
o v e r e e n k a z s t i g  v e r l i e s  i n  h e t  n a r k t a a n d e e l  v o o r  d e  b i n n e n l a s d s e  ? r o d 7 x e n t e n .  
I n  d e  v o l g e n d e  p z r q r a a f  vorden d e  o n t v i k k e l d n g e n  i n  a e  m r k t p o n c t r a t i e  
en  de  v e r x a c h t i n g e n  d i e n a m g a a n d e  t o t  1986 b e s p r o k e n .  
2 . 2 .  M a r k t p e n e t r a t i e :  o n t w i k k e l i n q e n  t o t  1986 
E e t  c i j f e r m a t e r i a a l  b e t r e f f e n d e  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  is weergegeven 
i n  deze  p a r a g r a a f  i n  e e n  v i e r t a l  t a b e l l e n .  D a a r b i j  is e e n  o n d e r s c h e i d  gernaakt 
n a a r  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  (LDC) e n  v a n u i t  d e  
o n t w i k k e l d e ' l a n d e n  (DC), g e z a m e n l i j k  o p t e l l e n d  t o t  de  t o t a l e  marktpene-  
t r a t i e  (TOTAAL). De r e s u l t a t e n  voor  d e  i n d u s t r i e  a l s  g e h e e l  z u l l e n  worden 
besproken a a n  d s  hand v a n  de e e r s t e  t a b e l .  De d a a r o p v o l g e n d e  d r i e  t a b e l l e n  
geven een o v e r z i c h t  van d e  o n t w i k k e l i n g e n  p e r  s e c t o r .  
Tabe l  2 . 1 .  b e v a t  d e  m a r k t p e n e t r a t i e c i  j f e r s  v o o r  de  i n d u s t r i e  a l s  
g e h e e l .  B i j  de p r e s e n t a t i e  is e e n  o n d e r s c h e f d  gemaakt t u s s e n  d e  t o t a l e  
i n d u s t r i e  i n c l u s i , e f  d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e  e n  e x c l u s i e f  'deze  s e c t o r .  D i t  i s  
gedaan vanwege h e t  b i j z o n d e r e  k a r a k t e r  van d e z e  i n d u s t r i e :  n i e t  a l l e e n  i s  
d e  i n v o e r  van a a r d o l i e  e n  van a a r d o l i e p r o d u c t e n  i n  d e  i n d u s t r i g l e  i n v o e r  
v a n u i t  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  e r g  o v e r h e e x e n d  ( b i j v o o r S e e l d  r u i m  70 5 I n  
19781, mar ook kunnen d e  ruwe o l i e  e n  sommige a a r d o l i e p r o d u c t e n  n i e t  a ls  
e c h t  c o n c u r r e r e n d  voor  d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e  worden beschouwd. 
U i t  d e  c i j f e r s  van t a b e l  2 . 1 .  o l i j k t ,  d a t  d e  t o t a l e  m a r k t p e n e t r a t i e  
voor  d e  i n d u s t r i e  a l s  g e h e e l  ( e x c l u s i e f  d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e l  n a a r  
v e r w a c h t i n g  z a l  b l i j v e n  s t i j g e n ,  z o d a t  z e l f s  i n  h e t  b e g i n  van d e  80-e r  
j a r e n  de N e d e r l a n d s e  m a r k t  v o o r  i n d u s t r i e p r o d u c t e n  v o o r  meer d a n  d e  h e l f t  
d o o r  b u i t e n l a n d s  aanbod zal  worden v o o r z i e n .  I n c l u s i e f  d e  a a r d o l i e s e c t o r  
i s  d i t  p u n t  r e e d s  i n  d e  h u i d i g e ,  t i j d  g e p a s s e e r d .  
De m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  (LDC) b l i j f :  v o o r  d e  
i n d u s t r i e  a ls  g s h e e l  o n b e d u i d e n d ,  wanneer d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e  b u i t e n  
beschouwing w o r d t  g e l a t e n ,  e n  za l  n a a r  v e r w a c h t i n g  i n  1986 nog geen 
5 % bedragen .  i l e t  o v e r g r o t s  d e e l  van d e  m a r k t p e n e t r a t i e  b l i j f t  d u s  a f -  
komstig cit de overige (ontwikkelde) landsn. 
Uit de cijfers voor do gemiddelde jaarlijkss g r o ~ i  blijkt dat de 
harktpenecratie zal blijven toenenen m a r  in minaere maie, dan in he: 
verleden het geval was. We1 zal hot naar verwachting zo blijven, dat de 
groei van de marktpenetratie vanuit ds ontwikkslingslanden groter zal 
zijn dan vanuit de overigs landen. Voor de periode 1978-1986 wordt de 
groei geschat op 3.6 $ (.LDC) respeetievoli jk op O15 d p  (DC) per jaar. 
Tabel 2.1 . MARKTPENETRATIE VOOR DE NEDE~~L~NDSE INDUSTRIE; 1970-1 986 
in procenten van het binnenlands verbruik; 
gsniddelde.jaarlijkse groei: 1974-1978 en 1978-1986. 
MARKTPEXETL&?iE 
(&. aardolie-industrie) 
LDC - D C - TOTAAL 
1970 2 10 40,l 42,l 
1974 2,6 43 6 46 ,.2 
1978 3,6 44,6 48,2 
1982 493 4g16 
1986 4,8 4574 6,3 51,1 
GROEI 1974-1978 8,6 0,6 1 1 1  
G3OEI 1978-1986 3,6 015 0,7 
MARKT?ENETR A T E  
(i&. aardolie-indus trie) 
LDC - DC - TOTAAL 
612 37,8 44,l 
10,5 38,8 49,3 
11,5 39,7 5112 
12,l 40,3 52,4 
12,6 41,l 53,7 
2,4 016 1 ,P 
1 , l  0,4 0 ,6 
Marktpenetratie in de afzonderlijke bedrijfstakken .................................................. 
De verwachte ontwikkelingen in de marktpenetratie voor de afzonder- 
lijke bedrijfstakksn voor de periods 1978-1986 zijn weergegeven in 
tabel 2.2. Ret blijkt dat wat reeds besproken werd voor de industrie 
21s geheel ook geldt voor de afzonderlijke bedrijfstakken: de marktpene- 
tratie vanuit de ontwikkelde landen (DC) zal naar verwachting-vele nalen - 
-. . - - . . - -- . -- - - - - - - - . . - .- . - .. 
groter bli jven dan vanuit de ontwikkelingslanden. Er is hiero? -4bn traditionele '- 
- -. 
uitzondering: de aardolie-industrio, waar de invoer vanuit de ontwikkelings- 
landen die vanuit de ontwikkelde landen vele malen overtreft. De totalo 
marktpenetratie in de aardolie en aardolieproducten zal naar verwakhting 
. . - - . -- - - 
rand de 70 5 blijven bewegen. Zenzelcce waarde uorct voor de chenie ver- 
wacht, maar hie? is het aandeel vsn de ontwikkelingslanden weer v2rw2arl00~- 
b a a r .  U i t  d e  c i j f e r s  van t a b e l  2 . 2 .  b l i j k t  v e r d e r ,  a a t  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  ' 
i n  d e  v o e d i n q s -  e n  g e n o t m i 3 d e l e n  s e c t o r e n ,  t a z e l i j l  v e r  beneden n e t  
g e m i d d e l d e  z a l  b l i j v e n .  G e h e s l  a n d e r s  z i j n  d e  o n t x i k k e l i n g e n  i n  a e  
s e c t o r e n  t e x t i e l ,  k l e d i n q  e n  l e d e r  h s z h o e n e n ,  v a a r  s e n  z e e r  o n v a n g r i j k e  
t o t a l e  m a r k t p e n e t r a t i e  w o r d t  v e r v a c h t  v a n  f o n d  d e  80 1. Daarvan  z a l  n a a r  
v e r w a c h t i n g  e e n  z e e r  g r o o t  g e d e e l t e  van  2 5  30 1 v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  
c n t w i k k e l i n g s l a n d e n  kooen.  De g r o e i  van  d e  i n v o e r  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s -  
l a n d e n  is b o v e n d i e n  s t e r k ,  t e rwi j l  d e  r n a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l d e  
l a n d e n  e e n  n e i g i n g  t o t  d a l e n  v e r t o o n t .  D i t  o n d e r s t r e e p t  d e  reeds i n  h e t  
v o r i g e  e i n d r a p p o r t  gememoreerde t e n d e n s  d a t  i n  d e z e  s e c t o r e n  d e  o n t w i k k e -  
l i n g s l a n d e n  b e z i g  z i j n  n i e t  a l l e e n  d e  N e d e r l a n d s e  a a n b i e d e r s  mar t e v e n s  
a a n b i e d e r s  u i t  d e  o v e r i g e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  t e  v e r d r i n g e n .  
I n  d e  s e c t o r e n  van  d e  b a s i s m e t a a l ,  r n e t a a l p r o d u c t e n  & m a c h i n e s ,  
e l e c t r o n i c a  e n  t r a n s p o r t m i d d e l e n  word t  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  e e n  
z e e r  g e r i n g e  m a r k t p e n e t r a t i e  v e r w a c h t ,  d i e  e c h t e r  S i j  d e  eerste  d r i e  
van  d e  genoende  s e c t o r e n  we1 s n e l l e r  d a n  g e m i d d e l d  z a l  g r o e i e n .  
Tene inde  de g e g e v e n s  v a n  t a b e l  2 . 2 .  samen t e  v a t t e n  z i j n  d e z e  i n  
e e n  s o o r t  v a n  f r e q u e n t i e v e r d e l i n g  g e r a n g s c h i k t  i n  d e  t a b e l l e n  2.3.  e n  
2 .4 .  T a b e l  2 . 3 .  b e v a t  e e n  o p s p l i t s i n g  v a n  de.  i n d u s t r i e s e c t o r e n  n a a r  
omvang e n  g r o e i  v a n  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n .  A l s  
s c h e i d s l i j n  is d a a r b i j  aangehouden  h e t  g e n i d d e l d e  v a n  d e  omvang ec van d e  
g r o e i  van d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  v o o r  d e  i n d u s t r i e  
a l s  g e h e e l  ( e x c l u s i e f  d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e ) .  T a b e l  2 . 4 .  b e v a t  o p  o v e r e e n -  
k o m s t i g e  w i j z e  e e n  o p s p l i t s i n g  v a n  d e  i n d u s t r i e s e c t o r e n  met b e t r e k k i n g  t o t  
omvang en  g r o e i  v a n  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n .  Daar-  
b i j  Ls vanwege z i j n  s p e c i f i e k e  k a r a k t e r  d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e  b u i t e n  
beschouwing g e l a t e n .  
U i t  d e  s a m e n v a t t e n d e  t a b e l l e n  2 . 3 .  e n  2 . 4 .  b l i  j k t  n o g  weer  e e n s  d e  
k w e t s h a r e  p o s i t i e  w a a r i n  - d e  s e c t o r e n  t e x t i e l ,  k l e d i n q ,  l e d e r  & s c h o e n e n  
z i c h  n a a r  v e r w a c h t i n g  z u l l e n  b l i j v e n  b e v i n d e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  d o c r  
omvang en  g r o e i  v a n  d e  m a r k t p e n e t r a t i e  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n .  
Ook d e  s e c t o r e n  m e t a a l p r o d u c t e n  2 mach ines  e n  d e  e l e c t r o t e c h n i s c h e  
i n d u s t r i e  o n d e r v i n d e n  n a a r  v e r w a c n t i n g  e e n  s t e r k e  s r o e i  van  d e  m a r ' k t ~ e n e -  
t r a t i e ,  zowel v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  a l s  v a n u i t  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n .  
1 Tapel 2.2.  MARKTPENETRATIE PER INDUSTRIELE BEDRIJFSTAK ; 1978- 1986. 
I Marktpenetra t i e  i n  procen ten van het  binnenlands verbrwik ; gemiddelde j a a r l i j k s e  gr-oei van 1978-1986 i n  procenten 
SECTOR -- 
Voedingsmiddelen (veehouderijproducten) 
Voedingsmiddelen (overige produc t en)  : 
Dranken , tabak 
Tcx t i e 1  
Kleding 
Leder ,  sclloeisel 
Ilout , meubelen 
Papier 
Grafische i n d u s t r i e ,  u i tgever i j en  
Aardolie-industrie 
Cheaische i n d u s t r i e  
Rouwmateri.alen, g l a s ,  aardewerlc 
Rasisn~etaal 
Metaalproduc ten,  machines 
EIectroteclmische i n d u s t r i e  
Transportmiddelen 
Optische en overige i n d u s t r i e  
'I'O'TAAL INDUSTlfIE 
'IXTAAL 1NI)USTIUE ( e x c l .  aa rdo l ie - indus t r i e  
Marktpenetratie LDC 
CROEI  
1978 1986 1978-86 
2 , 4  '.:, 2 , 2  . - 1 , l  
883 913  1 1 4  
013 014 213 
9 , 7  22,2 10,9 
15,4 22,O 415 
l9,O 28,O 510 
510 518 2  10 
0  12 0-1 3  314 
01 1  012 5 , 9  
61,O 62,5  013  
312 413 3  16 
0  , 4 0  l 6  4 1 1  
2 ,2  .3 ,4  5 , 7  
014 . 017  . 5 , 8  
217 316 318 
0  I 9  0 , 9  -0 ,2  
8 ,4  12,2  4 , 8  
Marktpenetratie 
CROEI 
1978 1986 1978-81 
'15,9 17,O 088 
16,2 17 ,5  l 1 o  
2 8 , l  31 , 1  1 1 3  
6 3 , l  60,g - o , ~ I  
4019 50,3  013 
58,9 57,2  -0111 
52,2  52,7 01 1 
56,8  6017 0 1 8  
g14 1 l I 4  215 
8  I 9  0 , 2  - 1 , O  
6 4 , l  66,7 0 1 5  
31,1 31,7 o12 
50,3 Il4,8 -1 
51 ,3  55,4 110 
58 ,5  6 ' 1 ~ 2  192 
57,6  60 ,3  0 1 6  
!06,0 208,5 0 1  1  
Marktpenetratie TOTAAL 
G R O E I  
1978 1986 1978-86 
18,3 19,2 016 
24,6 26,8  111 
28,4 31,5 . 1 , 3  
72,7 83,2  l I 7  
64,3 72,2  115 
77,9 85,2 181 
57,2 58 ,5  o 1 3  
57,O 61,O 0  ~9  
9 , 5  11,6 2 ,6  
69,9 ?o17 091 
67,3  71,O 017 
31,5 3z13 013  
52,5 1 - 1 , l  
51,8 56,O 1 10 
61,2  67,8 1 , 3  
58,5 ~ 1 ~ 2  0 1 6
1111,4 220,7 0  , 4 
T a b e l  2.3.  V e r d e l i n g  v a n  d e  i n d u s t r i e s e = t o r e n  n a a r  o n v a n s  ( i n  1 3 8 5 )  en  ' 
g r o e i  ( 1978- 19%) v a n  c e  c a r i c t p e n e t r a t - i e  v t n u i t  d e  on::~ikk?lin,ss-  
l a n d e n .  
G r o e i  l a q e r  
d z n  i n d u s -  
c) 
: (J t r i e - g e m i d -  
L 
LI d e l d e  
Il 




S r o e i  h o s t r  
= I dar. i n d u s -  
'4 t r i e - g e m i d -  
aJ o  d e l d e  
L 
o > 3 , 6  5 p . j .  
Onvang r n a r k t p e n e t r a f i s  
omvang k l e i n e r  d a n  omvang z r o t e r  d a n  
i n d u s t ~ i e - g e n i d d s l d e  i n d u s t r i e - g e m i d d e l d s  
< 4 , 8  ", > 4 , 8  5 
V o e d i n g s a i d d e l e n  Voed ingsmidde len  ' 
( v e e h o u d e r i j p r o d u c t e n )  ( o v e r i g e  p r o d u c t e n )  
Drznken  e n  t a b a k  Hout e n  meube len  
P a p i e r  
Chemie 
T r a n s p o r t m i d d e l e n  
- - - - - - - . . - - -  - - -  
90uh7na t e r i a l e n  K l e d i n g  
a a s i s m e  t a a l  Lede r  & s c h o e n e n  
M e t a a l p r o d u c t e n  & m a c h i n e s  O p t i s c h e  e n  o v e r i g e  i n d u s t r i e  
S l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  
Bron:  t a b e l  2 .2 .  
T a b e l  2 . 4 .  V e r d e l i n g  v a n  de i n d u s t r i e s e c t o r e n  n a a r  onvang  ( i n  1 9 3 6 )  e n  
g r o e i  (1978-1986)  v a n  a e  m z i r k t p e n e t r z t i e  v a n u i t  d s  o n t w i k k e l d e  





Eout  e n  meube len  I 
/ O p t i s c h e  e n  o v e r i g e  i n d u s t r i e  \ - - - -  2 - - - - - - - -  - -  - - -  - - -  - 
I P a p i e r  / C n e r i e  - - - - - - !  
I E ? e t + + l p r o d u c t e n  & l a c h i n e s  ! I 
.rl d e l d e  ( o v e r i g e  p r o d u c t e n )  I B l e c t r o  t e c h n i s ? h s  i r Z u s t r i z  
Trzns?ortn;iddelo.? 
i 
j ! - 
'3 G r z f i s c h e  i n e u s t r i e ,  u i t g s v e r i  ',... 
I jY": I : 
Onvang m r k t p e n e t r a t i e  
G r o e i  l a g e r  
d a n  i n d u s -  
t r i e - g e n i d -  
omvang k l e i n e r  d+n 
i n d u s t r i e - g + d d e l d e  
< 4 6 , 3  % 
a o u w m a t e r i a l e n  e tc .  
B a s i s m e t a a l  
o r s a n g  g r o t e r  d z n  
i n d u s t r i e - g e m i d d e l d e  
> 4 6 , 3  "P 
T e x t i e l  
i 
K l e d i n g  
Lede r  & s c h o e n e n  I 
3. CONCURRENTIEVERYOGEN VAN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE 
3 . 1 .  Het b e g r i p  concurrent ievermo;en 
Een toegenomen p e n e t r a t i e  39 de  Neder landse  markt  b e h o e f t  voor  h e t  
concur ren t ievermogen  nog geen e r n s t i g e  gevolgen  t e  hebben,  i n d i e n . v o o r  
h e t  g e l e d e n  v e r ' l i e s  op  d e  b i n n e n l a n d s e  rnarkt comperlsat ie  is gevonden 
op  b u i t e n l a n d s e  markten door  midde l  van toegenomen e x p o r t e n .  I n d i e n  
bovendien de u i t v o e r  van deze  s e c t o r  b e s t a a t  u i t  goederen  waarvan e e n  
u i t b r e i d i n g  van d e  p r o d u c t i e  b i j d r a a g t  a a n  d e  d o e l s t e l l i n g e n  v a n  h e t  
Neder landse  s o c i a a l - e c o n o m i s c h  b e l e i d  wat b e t r e f t  w e r k g e l e g e n h e i d ,  
inkomensgroe i ,  r u i m t e b e s l a g ,  v e r v u i l i n g ,  e n e r g i e g e b r u i k  en  o n t w i k k e l i n g s -  
sanenwerk ing ,  t e r w i j l  d e  c o n c u r r e r e n d e  i n v o e r  v o o r n a m e l i j k  word t  gevormd 
d o o r  goederen  waarvan d e  p r o d u c t i e  minder zou b i j d r a g e n  a a n  d e z e  d o e l -  
s t e l l i n g e n ,  dan  kan e e n  d e r g e l i j k e  o n t w i k k e l i n g  z e l f s - w e n s e l i j k  z i j n .  
Om een d e r g e l i j k e  o n t w i k k e l i n g  t e  kunnen beoorde len  wordt  h e t  
b e g r i p  concur ren t ievermoqen  g s i n t r o d u c e e r d .  Een c o n s t a n t  a a n d a e l  van 
de  i n v o e r  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k  kan worden beschouwd a l s  e e n  
i n d i c a t i e  d a t  h e t  concur ren t ievermogen  van b i n n e n l a n d s e  p r o d u c e n t e n  
t e n  o p z i c h t e  van b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  n i e t  i s  v e r a n d e r d ,  a l t h a n s  
o p  d e  b i n n e n l a n d s e  mark t .  A n d e r z i j d s  b e t e k e n t  e e n  h o g e r e  waarde van  
d e  m r k t p e n e t r a t i e  (PI i n  b i j v o o r b e e l d  1986 t e n  o p z i c h t e  van 1978, d a t  
b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  a a n  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  t e n  q p z i c h t e  van b innen-  
l a n d s e  p roducen ten '  hebben gewonnen. Voor een  l a g e r e  n a r k t p e n e t r a t i e  i s  
h e t  t e g e n o v e r g e s t e l d e  h e t  g e v a l .  I n  fo rmule  kan men h e t  a a n d e e l  van  @e 
i n v o e r  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k  i n  twee opeenvolgende j a r e n  1 e n  2 
a l s  v o l g t  u i t d r u k k e n :  
I n d i e n  h e t  a a n d e e l  van de  i n v o e r  i n  h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k  c o n s t a n t  
was geb leven  dan  zou d e  i n v o e r  i n  j a a r  2 g e l i j k  z i j n  geweest  a a n :  
Het v e r s c h i l  t u s s e n  d e  a l d u s  Serekende omrang van d e  i n v o e r  (M$) e n  de  
f e i t e l i j k e ,  uaargenomen i n v o e r  (>I ) b e t r e f t  d e r h a l v e  h e t  g o d e e l t e  van 
2 
. . 
h e t  b i n n e n l a n d s  v e r b r u i k ,  w a a r i n  d s  w i j z i g i n g  i n  h e t  c 3 n c u r r e n t i e ~ 1 e r n o ~ s n  
van ~ e d e r l a n d s e '  t e n  o p z i c h t e  van b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  t o t  u i t i n g  kornt. 
Het wordt  b i n n e n l a n d s  a f z e t r e s u l t a s t  genoemd . I n  symbolen : 
M:-M2 b i n n e n l a n d s  a f z e t r e s u l  t a a t  : 
b i n n e n l a n d s  a f z e t v e r l i e s  i n d i e n  M*-M <O 2 2 
b i n n e n l a n d s  a f z e t w i n s t  i n d i e n  M*-P 70 2 '2 
D i t  b i n n e n l a n d s e  a f z e t r e s u l t a a t  moet nu worden v e r g e l e k e n  met d e  
m o g e l i j k e  a f z e t w i n s t e n  o f  - v e r l i e z e n  o p  d e  b u i t e n l a n d s e  m a r k t e n  t e n  
govo lge  van  e e n  v e r a n d e r i n g  i n  d e  u i t v o e r  t u s s e n  d e  j a r e n  1 e n  2.  Een 
e 
t o e n a n e  i n  d e  u i t v o e r  v e r o n d e r s t e l l e n d ,  S )E moet e i g s n l i j k  s l e c h t s  2 1 ', 
met d a t  g e d e e l  t e  van d e  u i t v o e r s t i  j g i n g  r e k e n i n g  gehouden worden ,  d a t  
h e t  g e v o l g  is van toegenomen c o n c u r r e n t i e k r a c h t .  Een s c h a t t i n g  h i e r -  
van word t  b i j v o o r b e e l d  v e r k r e g e n  do,or s l e c h t s  d a t  g e d e e l t e  van d e  u i t v o e r -  
s t i j g i n g  t e  nemen,  d a t  u i t g a a t  boven d e  g e m i d d e l d e  s t i j g i n g  van d e  t o t a l e  
. i n v o e r  v a n  h e t  b e t r e f f e n d e  p;oduct d o o r  d e  b e t r o k k e n  g r o e p  van  l a n d e n ,  
t e n  o p z i c h t e  waarvan  d e  o n t w i k k e l i n g  i n  h e t  c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n  w o r d t  
b e p a a l d .  Een g e l i j k b ~ i j v e n d  a a n d e e l  van  d e  N e d e r l a n d s e  u i t v o e r  i n  d e  
t o t a l e  i n v o e r  v a n  d e  b e t r o k k e n  l a n d e n g r o e p  word t  d a n  g e z i e n  a l s  e e n  
g e l i j k  b l i j v e n  van d e  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  van  d e  N e d e r l a n d s e  a a n b i e d e r s  
OD d e  b e t r e f f e n d e  b u i t e n l a n d s e  m z r k t .  I n  symbolen:  
H2 
E* = E 1 . . r  
2 
w a a r b i j  H is d e  t o t a l e  i n v o e r  van h e t  c o n c u r r e r e n d e  
2 
l a n d  o f  l a n d e n b l o k  i n  jaar 2 ,  e n  H I  h e t z e l f d e  v o o r  jaar 
. . 
Het v e r s c h i l  t u s s e n  d e  a l d u s  b e r e k e n d e  omvang van  d e  u i t v o e r  (Ez )  e n  d e  
f e i t e l i j k e ,  waargenomen u i t v o e r  (E ) b i e d t  dan  e e n  maatstaf v o o r  d e  
2 
v e r a n d e r i n g  i n  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  producer; ' .en o p  d e  
b e t r e f f e n d e  e x p o r t m a r k t .  Het word t  b u i t e n l a n d s  a f z e t r e s u l t a a t  senoemd. 
I n  symbolen:  
-E* b u i t e n l a n d s  a f z e t r e s u l t a a t :  
-2 2 
b u i t e n l a n d s e  a f z e t w i n s t  i n d i e n  E -E5)0 2 2 
b u i t e n l a n d s e  a f z e t v t r l i e s  i E d i e n  E2-E:Q 
Door nu h e t  b i n n e n l a n d s e  e n  h s t  b u i t e n l a n d s e  a f z e t r e s u l t a ? :  samen t z  
voeqen o n t s t a a t  e e n  t o t a a l l n a ~ u k  v'n d e  o n t w l k k s l i n g  van h o t  c o n c u r -  
r e n t i e v e r n o g e n :  he; t o t a l e  a f z e t r e s u l t a a t .  
Voor d e  17 N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e s e c t o r e n  z i j n  o p  deze w i j z e  d e  
a f z e t r e s u l t a t e n  b e r e k e n d .  Nu b e t e k e n t  u i t e r a a r d  eon a f z e t d i n s t  van 
b i j v o o r b e e l d  f 200 mln voor  een  r e l a t i e f  k l e i n e  s e c t o r  een b e l a n g r i j k e r  
v o o r u i t g a n g  d a n  h e t  voor  e e n  omvangr i jke  s e c t o r  zou z i j n .  Om d e  i n d u s -  
t r i e s e c t o r e n  d a n  ook o n d e r l i n g  te  kunnen v e r g e l i j k e n  z i j n  d e  a f z e t -  
r e s u l t a t e n  g e r e l a t e e r d  a a n  d e  product ie-omvang p e r  s e c t o r .  Deze v e r -  
h o u d i n g s c i j f e r s  worden p r o c e n t u e l e  a f z e t r e s u l t a t e n  genoead ,  o o k  weer 
o n d e r s c h e i d e n  i n  b i n n e n l a n d s ,  b u i t e n l a n d s  e n  t o t a a l .  
A f z e t r e s u l t a t e n  r e p r e s e n t e r e n  p r o d u c t i e v e r l i e z e n  o f  - w i n s t e n  t e n  
g e v o l g e  van v e r a n d e r d  c o n c u r r e n t i e v e r n o g e n  en hsbben d e r h a l v e  ook e f f e c -  
t e n  voor  d e  w e r k g e l e g e n h e i d .  Deze werkgelegenheidseffecten z i j n  u i t g e r e -  
kend e n  worden i n  d e  vo lgende  p a r a g r a a f  g e p r s s e n t e e r d .  
3.2. Concurrent ieverrnogen:  o n t w i k k e l i n g e n  t o t  1986 
De i n d u s t r i e  a l s  g e h e e l  ....................... 
De o n t w i k k e l i n g e n  i n  h e t  c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n  voor  d e  i n d u s t r i e  
a l s  g e h e e l  z i j n  weergegeven i n  t a b e l  3 .1 .  a a n  d e  hand van d e  p r o c e n t u e l e  
a f z e t r e s u l t a t e n  e n  d e  werkgelegenheidseffecten. Het o n d e r s c h e i a  i n  h a n d e l s -  
r e l a t i e s  met d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  (LDC) e n  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  (9CI i s  
ook h i e r  weer a a n g e b r a c h t .  De r e s u l t a t e n  hebben b e t r e k k i n g  op de i n d u s t r i e  
a l s  g e h e e l ,  benoudens d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e ,  vanwege h e t  r e e d s  gerneno- 
r e e r d e  b i  j z o n d e r e  k a r a k t e r  van d e z e  i n d u s t r i e .  I n  t a b e l  3 .1 .  z i  jn  n i e t  
a l l e e n  d e  ve rwach t ingen  v o o r  1978-1986 g e p r e s e n t e e r d ,  maar ook z i j n  
ter r e f e r e n t i e  d e  gegevens o v e r  twee v r o e g e r e  p e r i o d e n ,  1970-1974 e n  
1974-1978, opgenornen. 
Naar v e r w a c h t i n g  za l  d e  Neder landse  i n d u s t r i e  i n  de  toekomst  a a n  
c o n c u r r e n t i e k r a c h t  v e r d e r  i n b o e t e n .  B l i j k e n s  d e  c i j f e r s  i n  t a b e l  3 . 1 .  
wordt voor  d e  p e r i o d e  1978-1986 e e n  t o t a a l  a f z e t v e r l i e s  ve rwach t  ' van  
3 , 5  % van d e  p r o d u c t i s  Ln 1986. Voor b i j n a  90 p r o c e n t  wordt d i t  v e r l i e s  
g e r e a l i s e e r d  O D  a e  b i n n e n l a n d s e  m a r k t  e n  voor  s l e c h t s  r u i n  10 p r o c P n t  
op de e x p o r t m a r k t e n .  Deze c o n c o n t r a t i e  van v e r l i e z e n  o ?  d e  b i n n e n l a z d s e  
n a r k t  is  nog n a d r u k k e l i j k e r  d m  i n  d e  voora fgaande  p e r i o d e  1974-1478, 
waar b l i j k e n s  de  t a b e l  nog van h e t  t o t z l e  a f z e t v e r l i e s  van 3 , 4  5 e e n  
g e d e e l t e  van 0;9 o f w e l  r u i n  25 p r o c e n t  a a n  d e  e x p o r t m a r k t e n  k3n worden 
t o e g e s c h r e v e n .  I n  d e  p e r i o d e  1970-1974 was er noq een  a a n z i e n l i j k e  w i n s t  
o p  de e x p o r t m a r k t e n ,  d i e  d e  v e r l i e z e n  o p  d e  b i n n e n l a n d s e  markten meer 
dan c o a p e n s e e r d e .  D i t  was voor  h e t  o v e r g r o t e  d e e l  t o e  t e  s c h r i j v e n  
a a n  de z e e r  g u n s t i g e  e x p o r t o n t w i k k e l i n g  van d e  s e c t o r  chemie .  Deze 
o n t w i k k e l i n g  s l o e g  na  1974 g e l e i d e l i j k  i n  h e t  t e g e n d e e l  om en d o o r d a t  
i n  a n d e r e  s e c t o r e n  g e e n  omvangr i jke  v e r b e t e r i n g e n  p l a a t s v o n d e n ,  had d i t  
t o t  g e v o l g ,  d a t  o p  d e  e x p o r t n a r k t e n  i n  t o t a a l  g e z i e n  n e g a t i e v e  a f z e t -  
r e s u l t a t e n  werden g e r e g i s t r e e r d .  Kaar ,  z o a l s  g e z e g d ,  z i j n  d e  n e g a t i e v e  
r e s u l t a t e n  o p  de b i n n e n l a n d s e  markt  'van v e e l  g r o t e r  omvang gewees t  e n  
z u l l e n  d i t  i n  d e  toekomst  n 5 a r  vgrwach t ing  i n  toenemende mate  z i j n .  
Wat b e t r e f t  d e  v e r s c h i l l e n d e  h a n d e l s p a r t n e r s :  i n  a l l e  d r i e  p e r i o d e n  
wordt o p  d e  b i n n e n l a n d s e  mark t  v e r l i e s  g e l e d e n  zowel  t e n  o p z i c h t e  van d e  
o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  (LDC) a l s  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  (DC). Maar d e  v e r l i e z e n  
t e n  o p z i c h t e  van d e  o n t w i k k e l d e  1and.en z i j n  s t e e d s  ( v e e l )  g r o t e r .  Het 
u i t v o e r r e s u l t a a t  t e n  o p z i c h t e  van d e  LDC is  s t e e d s  p o s i t i e f ;  maar d e  
compenserende waarde . e r v a n  v o o r  d e  v e r l i e z e n  op d e  b i n n e n l a n d s e  mark t  
wordt  v o o r  d e  toekomst  n i e t  l a n g e r  t o e r e i k e n d  g e a c h t .  Na 1974 z i j n  d e  
u i t v o e r r e s u l t a t e n  t e n  o p z i c h t e  van d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  n e g a t i e f .  
T a b e l  3.1. C o n c u r r e n t i e v e r ~ n o g e n  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e ;  1970-1986 
b u i t e n l a n d s e  m a r k t  
t o t a a l  
I b u i t e n l a n d s e  m a r k t  
P r o c e n t u e l e  afze  t r e s u l t a t e e  ( i n  p e r c e n t a g e s )  
1970- 1974 
LDC . DC - - .- T o t a a l  
-0,5 - 3 , O  -3,5 
+0,7 +6,0 +6,7 
+O, 2 +3,0 +3,2 
1974-1978 
LDC. - DC - To taa 1 
-1 ,O  -1,5 ' -2,5 
+1,1 -2,O -0,9 
+o, 1 -3,5 - 3 , 4  
1978- 1986 
LDC - DC - T o t a a l  
-1 $ 3  -1,8 - 3 , l  
+0,9 -1,3 -0,4 
-0,4 -391 -3,5 
Werk~elepenheidsefrecten ( i n  - m a n j a r e n ;  a r g e r o n d )  
1978-1986 - 
LDC - DC - T o t a a l  
-15.000 -24.000 -39.000 
1970-1974 - 197'1- 197g 
LDC - DC- T o t a a l  
-10.000 -35.000 -45.000 
+ 5.000 +49.000 +54.000 
- 5.000 +14.000 + 9.000 
LDC DC T o t a a l  -
-12.000 -17.000 -29.000 
+ 8.000 -20.000 -12.000 
- 4.000 -37.000. -41.000 
De w e r k q e l e g c n h e i d s s f f e c k n  volgon h e t  p a t r o o n  van d e  a f z e t r s s u l t a t e n  
g o e d d e e l s .  We1 is h o t  z o ,  d a t  a l s  n e g a t i e v o  a f z e t r e s ' d t a t e n  z i c h  v o o r a l  
voordcen i n  r e l a t i e f  a r b e i d s i n t e n s i e v e  s e c t o r e n  e n  p o s i t i e v e  v o o r a l  
i n  w e i n i g  a r b e i d s i n t e n s i e v e  s e c t o r e n ,  d a t  dan h e t  t o t a l e  werkge le ien-  
h e i d s e f f e c t  minder p o s i t i e f  z a l  u i t v a l l e n  dan h e t  t o t a l e  a f z e t r e s u l t a a t .  
D i t  is goed t e  i l l u s t r e r e n  a a n  d e  hand van d e  r e s u l t a t e n  voor  d e  LDC 
i n  d e  p e r i o d e  1970-1974. Een p o s i t i e f  t o t a a l  a f z e t r e s u l t a a t  van + 0 , 2  5 
g a a t  tesamen met e e n  n e g a t i e f  w e r k g e l e g e n h e i d s e f f e c t  van -5500 manja ren .  
D i t  is h e t  g e v o l g  van  h e t  p o s i t i e v e ,  u i t v o e r r e s u l t a a t  van met name d e  
w e i n i g  a r b e i d s i n t e n s i e v e  chemische  s e c t o r ,  waardoor  h e t  daarmee samen- 
hangende p o s i t i e v e  w e r k g e l e g o n h e i d s e f f e c t  van minder  b e t e k e n i s  is .  
Voor de p e r i o d e  1978-1986 is voor  d e  Neder landse  i n d u s t r i e  e e n  
w e r k g e l e g e n h e i d s v e r l i e s  berekend v a n . 4 3 . 0 0 0  m a n j a r e n ,  d a t  is b i j n a  
4 , 7  % van d e  g e s c h a t t e  t o t a l e  werkge legenhe id  i n  d e  i n d u s t r i e  i n  1986 van 
909.000 m a n j a r e n  ( e x c l u s i e f  d e  a a r d o l i e - i n d u s t r i e l .  Ten o p z i c h t e  van 
d e  t o t a l e  i n d u s t r i e l e  werkge legenhe id  i n  1978 van 978.000 manjaren be- 
t e k e n t  h e t  e e n  v e r l i e s  van 4 , 4  % o f  orngerekend e e n  g e n i d d e l d  j a a r l i j k s  
w e r k g e l e g e n h e i d s v e r l i e s  van 0 , 5  9. Verreweg h e t  g r o o t s t e  ~ e r k ~ e l e g e n h e i d s -  
v e r l i e s  w o r d t  g e l e d e n  d o o r  c o n c u r r e n t i e v e r l i e s  o p  d e  b i n n e n l a n d s e  m a r k t ,  
narnel i jk  39.000 manja ren  o f w e l  90 % van h e t  t o t a l e  v e r l i e s .  De r e s t  - 
, - 
10 5 - moet worden t o e g e s c h r e v e n  a a n  v e r l i e s  a a n  c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n  
. . 
op d e  e x p o r t r n a r k t .  
Wat b e t r e f t  h e t  o n d e r s c h e i d  n a a r  h a n d e l s p a r t n e r s  wordt  h e t  g r b o t s t e  
g e d e e l t e  van h e t  v e r l i e s  a a n  werkge legenhe id  g e l e d e n d o o r  verminderd con- 
c u r r e n t i e v e r m o g e n  i n  d e  h a n d e l  met d e  o n t w i k k e l d e l a n d e n  ( 8 0  %) ,  t e r w i j l  
de  r e s t e r e n d e  20 5 ofwe1 9 .000  manja ren  is  v e r l o r e n  i n  d e  h a n d e l ' m e t  d e  
o n t w i k k e l i n g s l a n d e n .  De r o l  van d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  mag h i e r d o o r  onbe- 
duidend s c h i j n e n ,  h e t  a a n d e e l  i n  d e  t o t a l e  h a n d e l  ( e x p o r t e n  + i m p o r t e n )  
van d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  word t  voor 1986 g e s c h a t  o p  14 5 ,  i n d i e n  d e  
o l i e h a n d e l  b u i t e n  beschouwing b l i j f t ,  z o a l s  ook b i j  d e  bovenvermelde 
w e r k g e l e g e n h e i d s e f  f e c t e n  is gebeurd  . 
D i t  b e t e k e n t  d a t  b f  i n  d e  h a n d e l  met ontwikkelingslanden.re1atief 
v e e l  meer c o n c u r r e n t i e v e r l i e s  is g e l e d e n  b f  d a t  h e t  z i c h  i n  a r b e i d s i n t e n -  
s i e v e  s e c t o r e n  m n i f e s t e e r d e ! )  Het l a a t s t e  is  h e t  g e v a l ,  omdat u i t  d e  - 
Of b e i d e  
n i e t  g e p r e s e n t e e r d e  - t o t a l e  a f z e t v e r l i e z e n  b l i j k t  d a t  d e z e  v o o r  s l e c h t s  
10 % i n  d e  h a n d e l  met o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  werden g e r e a l i s e e r d .  
Voor d e  p e r i o d e  197%-1978 word t  h e t  w e r k g e l e g e n h e i d s e f f e c t  t e n  
g e v o l g e  van  c o n c u r r e n t i e v e r l i e s  gescha', op 41.000 ma~jarer. ,  d s t  is  
4 , 2  5 van d e  t o t a l e  i n d u s t r i e l e  werk;;legenheid van 978 .000  x a n j a r e n  i n  
1978.  
Het v e r l i e s  o v e r  1974-1978 is  d u s  b i j n a  e v e n g r o o t  a l s  o v e r  d e  j a r e n  
1978-1986, hoewel d i t  e e n  twee maal zo l a n g e  p e r i o d e  is .  A l s  v e r k l a r i n g  
kan worden g e d a c h t  a a n  d e  v o l g e n d e  twee f a c t o r e n :  
- d a l e n d e  ve rwach te  a f z e t v e r l i e z e n  
- c o n c e n t r a t i e  van v e r l i e z e n  i n  a r b e i d s e x t e n s i e v e  s e c t o r e n  
Maar van g r o o t  b e l a n g  z i j n  u i t e r a a r d  ook d e  
- s t i j g e n d e  a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t  e n  do 
- p r i j s s t i j g i n g e n  
De l a a t s t e  twee f a c t o r e n  Imers br5ngen mee, d a t  h e t  U e r k g e l e g e n h e i d s -  
e f f e c t  van een  a f z e t v e r l i e s  van b i j v o o r b e e l d  -100 m i l j o e n  g u l d e n  i n  1986 
q e r i n g e r  i s  dan i n  1978. Door d e  ? r i j s s t i j g i n g e n  r e p r e s e n t e e r t  e e n  b e a r a g  
van 100 m i l j o e n  g u l d e n  e e n  g e r i n g e r e  p r o d u c t i e  i n  r e e l e  termen i n  1986 
a a n  i n  1978,  waarvoor  d o o r  d e  s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t  minder  
. .  a r b e i d  word t  v e r e i s t .  . . . . .  - - - - . .  
.. - 
Wat b e t r e f t  d e  a f z e t v e r l i e z e n  b l i j k t  u i t  d e  r e s u l t a t e n ,  d a t  d e z e  . 
v o o r  1578-1986 i n  t o t a a l  op 3 , s  5 z i j n  g e s c h a t ,  t e r w i j l  voor  d e  s l e c h t s  
4 - j a r i g e  p e r i o d e  1974-1973 e e n  o n g e v e e r  g e l i j k  c i j f e r  van  3 , 4  Z is b e r e -  
kend .  P e r  jaar worden d u s  v o o r  d e  toekomst  i n d e r d a a d  g e r i n g e r e  a f z e t v e r -  
l i e z e n  v e r w a c h t ,  dan o v e r  h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n .  Nu z i j n  d e  a f z e t r e s u l t a t e n  
u i t g e d r u k t a l s  p e r c e n t a g e  van d e  p r o d u c t i e  i n  h e t  e i n d j a a r  van d e  beschouwde 
p e r i o d e  e n  z a l  e e n  e v e n g r o o t  p e r c e n t a g e  o v e r  1978-1986 vanwege de v e r -  
wach te  omvang van d e  p r o d u c t i e  t e n  o p z i c h t e  van 1974-1978 een g r o t e r  
p r o d u c t i e v e r l i e s  e n  daarmee i n  b e g i n s e l  een  g r o t e r  w e r k g e l e g e n h e i d s v e r l i e s  
met z i c h  mee b rengen .  De r e s d s  genoemde f a c t o r  van  s t i j g e n d e  a r b e i d s p r o -  
d u c t i v i t e i t  z a l  evenwel  e e n  t e g e n g e s t e l d  e f f e c t  hebben o p  de werkge legen-  
h e i d s v e r l i e z e n .  V o o r t s  i s ,  b l i j k e n s  d e  v e r d e l i n g  van d e  a f z e t v e r l i e z e n  
o v e r  d e  s e c t o r e n  van e e n  c o n c e n t r a t i e  i n  a r b e i d s e x t e n s i e v e  s e c t o r e n  geen  
s p r a k e .  
. . 
Genemoreerd werd a1 d e  s c h a t t i n g e n  v o o r  d e  i n d u s t r i = l e  w e r k g e l e g e n h e i d  
..... ...... .- - .............. - ... - . -. -=. . . . . . . .  -- . ....... ..... 
va_n. 973.300 rcan j a r e n  voor  1978 e n  v a n .  $09.630 -man j a r e n  i n  i986. i . : i - e r~ i t  - .  
b l i j k t ,  d a t  voor  d e  p e r i o d e  1978-1986 een  d a l i n g  i n  d e  i n d u s t r i e l e  werk- 
g o l e g e n h e i d  ( e x c l u s i e f  d e  a a r o l i e - i n d u s t r i e l  word t  verwacht  van 69.000 
manja ren .  Deze ve rwach te  o n t w i k k e i i n g  i r  d e  r e a l i t e i t  z a l  g r o t e n d e e l s  
worden bepaald door d e  ontwikkelingen van h e t  
- productievolume en de  
- a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t  
Tegen deze achtergrond moet h e t  berekende werkge lege r ,he idsv2 r l i e s ' i n  d s  
periode 1978-1986 van 43.000 manjaren, worden g e i n t e r p r e t e e r d  21s een 
v e r l i e s ,  d a t  n i e t  zou z i j n  opget reden,  i nd ien  de concur ren t i ek rach t  van 
de i n d u s t r i e  g e l i j k  gebleven was. De p roduc t i e  zou dan g r o i e r  z i j n  
geweest,  en d e  werkgelegenheidsontwikkeling zou 43.000 manjaren z i j n  
meegevallen; i n  h e t  geva l  van een berekende d a l i n s  van de werkgelegen- 
heid van 69.000 manjaren, zou d i t  dus b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  concur ren t i e -  
kracht  26.000 manjaren hebben bedragen. D i t  o n d e r s t r e e p t  nog e o n s ,  d a t  
de werkgelegenheidseffecten - en overeenkomstig ook de a f z e t r e s u l t a t e n  - 
i n  d i t  r a p p o r t  u i t s l u i t e n d  winsten of v e r l i e z e n  weergeven, t e n  gevolge 
van verander ingen i n  do concur ren t i ek rach t .  
De ontwikkel ingen per  bedr i  j f s t a k  
De verwachte ontwikkelingen i n  h e t  concurrentievermoge.n per  indus- 
t r i e s e c t o r  z i j n  g e d e t a i l l e e r d  weergegeven i n  t a b e l  3 .2 .  Een beknopte 
besch r i jv ing  van  de r e s u l t a t e n  wordt h ieronder  gegeven. 
De handel met ontwikkelinqslanden 
Gedureree de  periode 1978-1986 z;rllen n2= v e r a c h f i a g  s l e c h t s  :wee 
- 
i ndus t r i e - sec to re=  i r ?  s t a e t  zijn on op de bionezlandse =kt e n i s  t e r r e i n  . 
op de ont-vi!&~tlingrla3den t e  veroveren, t e  ve t en  de voeCicgsa idde le~-  
i a d u s t r i e  ( v e e h o ~ d e r i j p r o d u c t e r )  en de trans,onLddeleni-dustrit . De 
z ~ w s t  g e f r o f f e n  sec to ren  op de bizned.amk.e ~ r k :  z i j n  t e x t i e l ,  !deciing 
en l e d e r  dr schoeisel ' ;  . Voorta z i j n  004 de z fze5 -~e r l i ezen  i n  de Douz- en 
n e ~ ~ b e l i n & u s t r < e ,  de b z s i s z e t e d  er, Ce elecr,rotec3=iscICe i n d c s t r i s  rie: 
onbelang-i jk. 
De e q J o r t m l i t  In Be o n t ~ ~ X ~ e l i n g s l a n d e n  b i e d t  g a s t i g e r  ~ e r s g e c t i e -  
ven. Als eo ige  =kt z d  de i n L u s t r i e  C r c  eez  ( k l e i n e )  % i n s t  i z  c o a c r -  
rer,tieven;ogen r e c i s e r e - .  VoorC de c h e r i e  bee ft volgens Le grop-os  e  
goede z c 3 = l i j l & e i e ~  03 &ze e:qorzcrz-k: , 3r2r ook Le vc&ir,gs=i?~&le-- 
i r d u s t r i e  (oce r igc  ?r3Cucter,) ez  ook Le e l e c t r o t e c h r i s c h e  ir;dcs;rie, ? L e  
. . 
evenvel op de ~ i r r o l ' a & e  =&-it c ~ o c ~ ~ r e n z i e v t r l i t s  IL;~:. 

I n  de t o t a l e  handel met de  ontu ikkelde  landen worden posiLieve 
r e s u l t a t e n  geboekt  i n  sen beporkt a a n t a l  s e c t o r e n .  De b e l a n g r i j k s t e  
daarvan z i j n :  voedingsniddelen (veehoude r i jp roduc ten ) ,  boulmater ia len  
en vooral de b a s i s n e t a a l i n d u s t r i e .  Vele sec to ren  l i j d e n  onvangrigke 
werkgelegenheidsverliezen. Hieronder v o l g t  een  o v t r z i c h t  van de 
b e l a n g r i j k s t e  werkgelegenheidseffecten. 
~ i n n ' e ~ 1 a n d . s  S u i t e n l a n d s  Tot  a i l  
Dranken & t a b e l  + 1000 
Bowmate r i a l en  + 1100 + 800 
Metealproducten e n  
machines + 1200 
Voed ingsmid~e len  i n d .  
(over ige  p r o d u c t t n )  
T o x t i e l  
KLeding 
Papier  
Gref i sche  i n d u s t r i e  en  
u i t g e v e r i j e n  - 1800 
Chemie - 1800 
E l e c t r o t e c h n i s c h e  ind .  - 6000 - -, 4400 
do bimeSzi ic lse  on bui tenlandse  n e r k t t n ,  g e e f t  h e t  ovtral: t o t e 1 5  a f  ze t -  
r e s u l c e a t  . De werkgolegonheidsei'f s c t e n  dezrvzii z i j z  he= vsor s l e c h t s  
edliele sectoron l i c h t  pos i . t i e f .  De t o t z l e  werkgtlegenheidsvorliezen z i j n  
veoi  oavengr i jker  PC voor3.1 g e c o n c e ~ t r o e r d  i n  de sec to ren ,  c e l h  hior-  
onder worden wesrgogeven. 
V o e d i z g s ~ d d s l e n i n d u s z r i e  ! o v t r i g e  produc t t n  ) - 2900 
Text i e l  - 10500 
Kleding - 5500 
Chemio - 3500 
Metaa lp roduc te~  & mechinos - 7500 
~ e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  - LOO0 
Trmsporta iddelenindus  t r i e  - Lo00 
Wellicht  ogvzllo2d i s  de ~ P e z i g h e i d  van de loder-  en s c h o e ~ e z -  
i n d u s t r i o  i n  hot  bovonsteande ri j t  j e .  ?leer over do oeriocle 1978- 1986 
wordt voor deze i a d u s t r i e  t c c h  voor d t  hanclti n e t  ont- ikkel ingslandoi i  
en oatvik&elda l a d o n  tesznen eon t o t a e l  procoztuoel e f z o t r o s u l t a a t  vs r -  
wacht v m  -22,5%. Door de reeds ger inge onvvlg vzn deze s e c t a r  i n  1978, 
i s  h e t  ~ e r k ~ o l e ~ e n h o i d s e ~ f e c t  hiorv&? ech tor  ger ing.  
T A B  EL  3.2. ~ O N C U R R E N T I E  V E R M O G E N  PER INDUSTRIELE BE~RlJFSTAl<;1978-1986 I . . . . . .  . . - . . . . . . - - ...I 
p r o c e n t u e l e  a f z e t r e s u l t a t  en  . . . . . . . . . . . . . \
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IINNEN- 
AHU 
vech. y r . )  
o v .  pr.)  
V w d i  n&omiddelen 
Vuedin((smidde1rr1 
Uru l lhc~ i  b Lubnk 
TexL ie l  
Klcdinl :  
Leder b echoeiuel  
IlouL L meul,rlrn 
I 'up ior  
Cru l ' iec l~e LIIII. L u I ~ 8 e v 1 : r i j e n  
~ ~ r r J o l i e - i ~ ~ d u o ~ r i r  
Clsmaie 
I J c~uu~~nLc r l o l en ,  & Ins ,  nardcv. 
1111s i mnclual 
McLnalprod~rcLen b r n t l c l ~ i ~ ~ e s  
L'1ccLroLccl1niocl1c I d .  
TrunqnIrLmi Jde len 
OpLi oc l~e  en u v e r i ~ c  i nd. 
TUI'AAI. 
ANNEX I 
DATAMATERIAAL EN VOORSPELPROCEDURE 
I n  deze  ANNEX wordt  e e n  beknopte  b e s c h r i j v i n g  gegeven van  h e t  
v e r e i s t e  e n  h e t  b e s c h i k b a r e  d a t a m a t e r i a a l  e n  v e r v o l g e n s  van de v o o r s p e l -  
p rocedure .  
D a t a m a t e r i a a l  
I n  d i t  r a p p o r t  worden d e  p e n e t r a t i e  d o o r  b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  
O D  d e  Neder landse markt  voor  i n d u s t r i e p r o d u c t e n  e n  v o o r t s  de  o n t w i k k e l i n g e n  
i n  h e t  concurrent ieverrnogen van d e  Neder landse i n d u s t r i e  b e s c h r e v e n .  De 
b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  worden d a a r b i  j i n  twee groepen o n d e r s c h e i d e n :  d e  
o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  e n  d e  o v e r i g e  ( o n t w i k k e l d e )  l a n d e n .  Ter  b e p a l i n g  
van deze  o n t w i k k e l i n g e n  z i j n  d e  volgende gegevens nod ig  voor e l k  van d e  
17 o n d e r s c h e i d e n  Neder landse  i n d u s t r i e s e c t o r e n :  
- p r o d u c t i e  ( b r u t o ,  f a c t o r k o s t e n ,  lopende  p r i j z e n )  
- i n v o e r  - t o t a a l  ( c . i . f . ,  g u l d e n s ,  lopende  p r i j z e n )  
- v a n u i t  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  
- v a n u i t  o v e r i g e  (on twikke lde)  l anden  
- u i t v o e r  - t o t a a l  ( f . o . b . ,  g u l d e n s ,  lopende  p r i j z e n )  
- n a a r  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  
- n a a r  o v e r i g e  ( o n t w i k k e l d e )  l a n d e n  
- werkge legenhe id  ( i n  manja ren ,  z e l f s t a n d i g e n  e n  werknerners).  
De a n a l y s e s ,  we lke  i n  d i t  r a p o r t  worden b e s p r o k e n ,  hebben v e e l a l  b e t r e k -  
k i n g  op d e  p e r i o d e  1970-1986, en b e t r e f f e n  d e r h a l v e  waarnemingen v o o r  h e t  
v e r l e d e n  e n  v e r w a c h t i n g s n  voor  d e  toekomst .  I n  h e t  h i e r n a v o l g e n d e  z a l  
eerst beknopt  h e t  d a t a n i t e r i a a l  v o o r  h e t  v e r l e d e n  worden b e s c h r e v e n ,  
z o a l s  d a t  t e n  t i j d e  van h e t  onderzoek b e s c h i k b a a r  was; v e r v o l g e n s  z u l l e n  
d e  p r o c e d u r e s  a a n  d e  o r d e  komen v o l g e n s  welke p r o j e c t i e s  vcor  d e  t o e k o n s t  
z i j n  gernaakt. 
De productiepegevens waren voor de gewenste sec to r inde l ing  a i d d s l s  
CSS pub l ica t i es  beschikbaar op het  t i j d s t i p  van onderzoek voor de periods 
1969-1975 of 1962-1975 a fhanke l i jk  van h e t  f e i t  of de betreffende s e c t o r  
b i j  de he rz ien ing  van de Standaard Bedr i j fs indel ing van het  CSS i n  
1969/70 naar sarnenstell ing werd gewijzigd of n i e t .  De a ldus  beschikbare 
reeksen p r o d u c t i e c i j f e r s  t o t  1575 werden aangevuld met recen te re  gegevens 
van het CPB. 
. - 
Voor de gegevens betreffende ae t o t a l e  werkge-legenheid per s e c t o r  
werd uitgegaan van de beschikbare gegevens van het CPB en van het  C3S, 
waardoor een r e e k s  werkgelegenheidscijfers i n  1000 manjaren voor de 
periode 1952-1978 per s e c t o r  kon worden bepaald. 
Yoor de gegevens v m  de Mederlandse invoer en ui tvoer  vzn i n d u s t r i e -  
producten z i j n  reeksen verkregen ven he t  S t a t i s t i s c h  Bureeu van de 
Verenigde Bat ies  , voor de periode 1962-1975. I n  het  c i j f e r m a t e r i e a l  kunnen 
verschil lende handelsgar tners  worden onderscheiden. I n  d i t  repgor t  i s  
uitgegsan, ven t v e e  groepen van handelspa-rtners : , de ontwilckeliagslanderi 
en de overige ( o n t v i ~ k e l d e )  landen. De gegevens voor beide landengroepen 
t e l l e n  op t o t  h e t  t o t a a l c i j f e r  voor de bet reffende hendelsstroon. Ingeval 
van de invoer-  en  ui tvoer  per  i n d u s t r i e s e c t o r ,  moest een koppeling tct 
s tand worden gebracht tussen de handelsgegevens en de p r o d u c t i e c i j f e r s  
teneinde de marktpenetra t ie  en he t  concurrentieve,-mogen t e  kur-nen bepelen. 
Een dergel i jke  koppelir?g is a l t i j d  een moeizaan ka-rvei, omdat b i j  hendels- 
gegevens wordt xi tgegsan ' van een onderverdeiing naer producten t e r ~ i  j 1
produc t iec i j fe r s  naar productieprocessen of -eenheden worden ingedeeld.  
Er is daartoe s p e c i e a l  voor d i t  onderzoek i n  saqmverking n e t  he t  B S  een 
verdee l s leu te l  geconstrueerd om de v e r e i s t e  koppeling t o t  s tand t e  brsngen 
P e i l  jaren --------- 
De boven beschreven beschikbare gegevens en de hierna t e  bespreken 
prognosesresulteren per genoende gegevenscategorie i n  een reeks  voor de 
jaren 1962-1986 o f ,  zoals  beschreven, 1969-1986. Om evenwel de p r e s e n t a t i e  
overz ich te l i jk  t e  houden worden n i e t  voor e lk  van deze jaren de r e s u l t a t e n  
gepresenteerd rnaar i s  e r  gekozen voor de weergave vo0.r een beperkt a a n t a l  
jaren: de p e i l j a r e n .  Daarbij  wordt een weergave volgens een 4 - j a a r l i j k s e  
i n t e r v a l  aangehouden, t e  beginnen i n  1970. De pe i l j a ren  zul len b i j  de 
p resen ta t i e  derhalve  z i j n  1970, 1974, 1978, 1982 en 1986. 
I n  d e z e  pa rag raa -o rd t  b e s c h r e v e n  o p  we lke  w l j z e  b i j  h e t  r1i2k2n van  do 
p r o g n o s e  v o o r  d e  j a r e n  t o t  1986 v o o r  a l l e  i n  h e t  v o o r g a a n d e  genoemde g e g e -  
v e n s c a t e g o r i e = n  i s  t e  werk g e g a a n .  
Voor d e  v o l g e n d e  r e e k s e n  g e g e v e n s  werden p r o j e c t i e s  g e ~ a a k t  m i d d e l s  
e e n  metnode u i t  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e :  
- p r o d u c t i e c i  jfers 
- i n v o e r  van  i n d u s t r i e p r o a u c t e n  - t o t a a l  
- v a n u i t  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  
- u i t v o e r  van  i n d u s t r i e p r o d u c t e n  - t o t a a l  
- n a a r  d e  o n t u i k k e l i n g s l a n d e n  
De t i j d r e e k s a n a l y s e  x e r d  voor  e l k  van  d e  5 genoemde r e o k s e n  a f z o n d e r -  
l i j k  t o e g e p a s t .  De p r o g n o s e  van  d e  i n v o e r  r e s p e c t i e v e l i j k  u i t v o e r  
van i n d u s t r i e p r o d u c t e n  i n  r e l a t i e  t o t  d e  o n t w i k k e l d e  l a n d e n  r e s u l t e e r d e  
a l s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  p r o g n o s e  v o o r  h e t  t o t a a l  e n  v o o r  d e  o n t w i k k e -  
l i n g s l a n d e n .  
T i j d r e e k s a n a l y s e  v o o r  p r o d u c t i e ,  i n v o e r . e n  u i t v o e r  .................................................. 
I n  h e t  a l g e m e e n  z i j n  d e  t e c h n i e k e n  v a n  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e  e r o p  g e r i c h t  
om h e t  v e r l o o p  van e e n  v a r i a b e l e  i n  d e  t i j d  z o  goed m o g e l i j k  m i d d e l s  e e n  
m a t h e m a t i s c h  v e r b a n d  t e  b e s c h r i j v e n .  Wanneer d i t  v e r b a n d  eenmaa l  i s  v a s t -  
g e s t e l d  k u n n e c  v a n d a a r  u i t  p r o g n o s e s  worden gernaakt .  
Nu k e n t  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e  v e l e  t e c n n i o k e n .  E c k t e r ,  d e  c i j f e r r e s k s e n  v o o r  
d i t  o n d e r z o e k  b e s t a a n  u i t  t e n  h o o g s t e  18 w a a r n e c i n g e n  e n  z i j n  d e r h a l v e  t e  
g e r i n g  van omvang v o o r  h e t  t o e p a s s e n  van g e c o m p l i c e e r d e  t e c h n i e k e n  van d e  
t i j d r e e k s a n a l y s e .  Daarom werd  gekozen  v o o r  d e  methode van e v e n r e d i g e  
c o r r e c t i e ,  w a a r i n  e e n  r e l a t i e f  e e n v o u d i g  v e r b a n d  met d e  v a r i a b e l e  e n  d e  
t i j d  w o r d t  v e r o n d e r s t e l d .  V o o r t s  v e r t o o n d e n  a l l e  r e e k s e n  e e n  s t i j g e n d ,  soms 
d a l e n d  o f  w i s s e l e n d  v e r l 0 0 p  i n  d e  t i j d ,  m a r  n o o i t  e e n  c o n s t a n t  o f w e l  hor. izon- 
t a a l  v e r l o o p .  Om d i e  r e d e n  werd de  e v e n r e d i g e  c o r r e c t i e  van  d e  t w e e d e  o r d e  
t o e g e p a s t ;  d a a r b i j  w o r d t  h e t  v ~ r l o o p  van e e n  r e e k s  o n t l e e d  i n  twee conpo- 
n e n t e n .  De eers te  componezt  S e s c h r i j f t  h e t  c o n s f a c t e  g e d e e i t e ,  d a k  n i n  o f  
n e e r  i n  d e  r e e k s  kan  worden gevonden ,  d e  tweede c m q o n e f i t  g e o f t  u i t d r u k k i n g  
a a n  d e  t o e -  o f  a fname i n  d e  t i j d ,  u e l k e  d o o r  d e  r e e k s  worq t  v e r t o o n d .  ' ~ a a r  
- d e  v o o r  d i t  o n d e r z o e k  b e s c h i k b a r e  r e e k s e n  s o n s  e e n  w i s s e l v e l l i g  p t r o o n  
h s b b e n  i s  b i j  de e v o n r e d i g e  c o r r e c t i e  van  d e  tweede  o r a e  d e  r e t h o d e  v2n 
l i i n t e r s  g e h a n t e e r d .  Deze n e t h o d s  i s  n a m e l i j k  n i e t  2 l l e e n  g e n e i g d  o n  h e t  
v e r l o o p  van  d e  r e e k s  op  d e  v o e t  t e  v o l g e n ,  n a a r  r i c h t  z i c h  d a a r n a a s t ,  o f  
w e l l i c h t  b e t e r ,  d a a r t e g e n o v e r  o p  a e  c o n s t r u c t i e  van e e n  e n i g s z i n s  s t a b i e l  
p a t r o o n .  H i e r d o o r  kunnen g r i l l i g e .  v o o r s p e l p a t r o n e n  worden vermeden.  
De t o e p a s s i n g  van d e t i j d r e e k s e n a l y s e  i n  d i t  o n d e r z o k  v e r l i e p  i n  d r i e  
f a s e n .  
I n  d e  eers te  fase werd  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  r e e k s  w a a r n e n i n g e n  i n  d e  
t i j d  o n t l e e d  i n  e e n  c o n s t a n t  g e d 2 e l t e  e n  e e n  componen t ,  d i e  d e  s t i j g i n g  
o f  d 2 l i n g  i n  d e  t i j d  w e e r g e e f t .  Twee r e a c t i e p a r a m e t e r s  z o r g e n  d a a r o i j  v o o r  
d e  a 2 n p a s s i n g  v a n  h e t  m a t h e m a t i s c h  v e r b a n d  2an d e  r e e k s  v a n  wa2rneminzen ;  
d e  e e r s t e  r e a c t i e p a r a a e t e r  d r a a g t  z o r g  v o o r  d e  a a n p a s s i n g  van  d e  c o n s t a n t e  
con?onen t  i n  d e  w a a r n e a i n g e n ;  d e  tweede  v o o r  d e  a a n p a s s i n g  b i j  he: s t i j g e n d  
o f  d a l e n d  g e d e e l t e .  S i n n e n  z e k e r e  g r e n z e n  z i j n  d e  waa rden  v a n  d e z e  twee 
r e a c t i e p a r a n e t e r s  v r i j  t e  k i e z e n .  Een v e r a n d e r i n g  v a n  hun w a s r d e n  b r e n g t  e e n  
v e r a n d e r i n g  i n  de mate van  a a n p a s s i n g  v a n  h e t  r n a t h e n a t i s c h  v e r b a n d  en  d e  
waarnemingen.  Deze  v r i j h e i d  werd b e n u t  om d e  a a n p a s s i n g  d e s g e w e n s t  t e  
v e r a n d e r e n  e n  h e e f t  e r t o e  g e l e i d  d a t  v o o r  e l k e  r e e k s  waarnemingen d e  waa rde  
van  d e  r e a c t i e p a r a m e t e r s  a p a r t  werd b e p a a l d .  T e n e i n d e  d e  p r o c e d u r e  van 
a a n p a s s i n g  a a n  d e  waarnemingen t e  b e g i n n e n  z i j n  twee s t a r t w a a r d e n  n o d i g :  
&n voor  e e n  ee r s t e  b e n a d e r i n g  v a n  h e t  c o n s t a n t e  g e d e e l t e  e n  e e n  tweede  
v o o r  e e n  eorste b e n a d e r i n g  v a n  h e t  s t i j g e n d  o f  d a l e n d  g e d e e l t e .  Mede g e z i e n  
d e  g e r i n g e  omvzng v a n  d e  r e e k s e n ,  moes t  d e  k e u z e  v2n d e  s t a r t w a 2 r d e ~  met 
e n i g e  z o r g v u l d i g h e i d  worden gemaak t .  De r e e k s e n  waren v e e l a l  t e  k o r t  om d e  
v e e l  g e b r u i k t e  s t a r f w a a r d e n  van  = 0 a f d o e n d e  weg t e  werken .  U i t e i n d e l i j k  
i s  gekozen  v o o r  s t a r t w a a r d e n ,  d i e  a a n  d e  hand v a n  e e n  r e g r e s s i e - a n a l y s e  
werden b e p a a l d .  Voor  e l k e  r e e k s  g e g e v e n s  werd n a m e l i j k  e e n  r e g r e s s i e  
u i t g e v o e r d ,  w a a r b i j  - c o n f o r m  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  b i j  d e  v o o r s p e l p r o c e d u r e  - 
d e  t i j d  a l s  e n i g e  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  v o o r  d e  r e e k s  v a n  waarnemingen 
werd  g e h a n t e e r d .  De m i d d e l s  d e z e  r e g r e s s i e - a n a l y s e  o n t s t a n e  s c h a t t i n g e n  
v o o r  h e t  c o n s t a n t e  g e d e e l t e  e n  d e  h e l l i n g  van d e  r e e k s  z i j n  a l s  s tar t -  
waarden  b i j  d e  v o o r s p e l p r o c e d u r e  g e b r u i k t .  De u i t e i n d e l i j k e  w a a r d e n ,  w e l k e  
a a n . h e t  c o n s t a n t e  d e e l  e n  a a n  h e t  s t i j g e n d e  o f  d a l e n d e  g e d e e l t e  worden 
t o e g e k e n d ,  worden v e r v o l g e n s  g e b r u i k t  om d e  p r o g n o s e s  v o o r  d e  v o l g e n a e  
j a r e n  t e  b e p a l e n .  Daa rnee  i s  d e  eers te  rase g e e i n d i g d .  
I n  de tweeae fase  wordt nagegaan of he t  verloop van het  verkregen 
~ a t h e m a t i s c h  verband goed correspondoert  met de wzarneningen u i t  h e i  
verledan.  Mst andere woorden, of a e  voorspell ingen voor h e t  ver leden ,  
d i e e j d e n s  fase  1 worden gegeneret rd ,  i n  voldoende mate b i j  de waar- 
cemingen a a n s l u i t e n .  Indien d i t  h e t  geval  i s ,  komt d i t  gewoonlijk de  
geloofwaardigheid van de prognose ten  goede. Werd de gevonden sanenhang 
onvoldoende bevonden aac  werd fase  1 opnieuw g e s t a r t  onaer b i j s t e l l i n g  
van de reac t i epa rams te r s .  De hardnekkigheid waarmee naar  een b e t e r e  a2n- 
pzssing werd ges t ree fd  was mede a fhanke l i jk  van de k w a l i t e i t  van de regres-  
s i e -ana lyse ,  welke onaer f a s e  1werS 5eschreven.Was deze k w a l i t e i t  goed - 
wat vooral b i j  de productiegegevens het gsval  was - dan werd d l t  gezien a l s  
een aanwijzing,  d a t  b i j  de aanpassinz van de gegenereerde voorspel l inzec  
aan de waarneningen een zekere p o r f e c t i e  kon worden n a g e s t r e ~ f d .  
I n  de derde fzse  wercien Be prognoses, welke i n  geval  v a i  de hz ide l s -  
gegevens a1 betrealking hedden op h e t  recente  verleden na 1975, vergeleken 
met de vooriopige gegevens over  d i e  periode en voor de volgende j a ren  rcet 
de veruachtingen voor de naas te  toelconst, zozls deze door het  CP3 wordec 
gehanteerf!. Ind i sn  deze c o n f r m t a t i e  daar toe  aan le id ing  gal", werd de voorspel- 
proceciurc weer g e s t a r t  i n  f a s e  1 ondsr b i j s t e l l i n g  van de twee r e a c t i e -  
p a r a e t e r s ,  opdat de prognoses een be te re  a a n s l u i t i n g  zoueen hebben b i j .  
d.2 voorlopige gegevens voor he t  r ecez tc  verleden en b i j  ce bes tzaqd t  ver- 
wachtingnn voor de nazs te  t o e k o i s t  . 
In ANNEX 2 i s  een beschr i jv ing van de gebruikte methode u i t  de 
t i jdreeksanalyse  opgenomen. 
Op be boven beschreven wijze kwamen prognose per sec to r  t o t  s tand 
betreffende de productie en de invoer en ui tvoer  van indust r ieproducten.  
Voor de schatt ingen van de werkgelegenheid per s e c t o r  voor de jaren t o t  
1986 werd a l l e r e e r s t  de prognose voor de productie per sec to r  ont leed i n  
twee componenten: de r e e l e  component en de pri jsontwikkeling,  beide i n  
samenhang met de gegevens voor het CPB terzake.  Vervolgens werd een schat -  
t i n g  gemaakt van de ontwikkeling van de a rbe idsproduc t iv i t e i t  en de werk- 
gelegenheid, ook zoveel mogelijk i n  overeenstemming met de verwachtingen 
van h e t  CP9. 
A X  I .  DE METHODE WINTSRS 
Bi j  de prop-ose t o r  en ne t  1986 van de gegevecs pe r  s e c t o r  be t re f fen& 
de ~ r o d u c ~ i e  en  buitenlandse hendel verd gebruik gezadct vzr, eer. nethode 
uit de t i jd-eeksanelyse .  Deze wordf hieronder beschreven. 
Evenredi qe c o r r e c t i e  ; 2e o rder  ; netnode Winters 
Z i j  de reeks waarnemingen weergegeven door 
Xt 
t = l ,  ... , T. 
waarbij d s  model veronders te ld  wordt 
( 1 )  X; = Co + C l t  Co = constant  d e e l  
b 
C 1  = r e p r e s e n t a t i e  van de h e l l i n g  
D a a r  i n ' (  1 ) de t- irariabele voorkont t o t  de 
l e  macht , wordt aasl d s  evenredige c o r r e c t i e  
de orde 2 toegekend. 
Z i  j de reeks van voorspell ingen weergegeven dbor 
waarbi j 
a o ( t )  = de voorspel l ing van n e t  constante  d e e l  
gedaan op t i j d s t i p  t voor t i j d s t i p  t + l  
a , ( t )  = de voorspel l ing van de h e l l i n g  gedam 
op ,. .$ijdstip t voor t i j d s t i p  t + l .  
Door de volgecde recurs ieve  formules wortien de schatt inger? ven a en a l  
0 
gegenereerd: 
( 3 )  a o ( t )  = a Xt + ( 1  - a , )  [ aO( t -1 )  + a l ( t - I ) ]  v e e r b i j :  a z e e r s t e  r e s c i i e -  
1 pe rane te r  
A I E l n  IV ( vervolg ) VOCRS?EL?ROCZDURZ. 
U i t  ( 3 )  3 1 i j k t  d s t  de voorspei l ing van h e t  constante  gedeel te  bepeald 
wordt door e o r  gevogen gemiddelde van de wazrcening van X op  t i j d s t i ~  t
en de voorspe l l ing  v m  X voor t i j d s t i p  t .  A s a n k e l i j k  van de keuze v m  
ae gewichtsn, a en 1-a l ,  vordt  dsa-nee eon n i n  of neer  s y s t e n a t i s c n  1 
c o n s t v l t  godeel te  i n  de reeks waarnemingen vas tgelegd.  
U i t  (4) b l i j k t  d a t  de voorspel l ing van de h e l l i n g  voor c i  j d s t i p  t + l  
b e p d d  wordt door een gewogefi geuciddelde van de voorspelde toenvne i n  
het  sytematisch-cocstante gedee l t e  tussen t i j d s t i p  t en t + l  e n  de voor- 
s p e l l i n g  v m  Be h e l l i n g  voor ti j a s t i p  t . De gewichten z i j n  a en ( 1-c2). 
2 
Het s p e c i f i e k e  van de methode v m  Winters is gelegen i n  formule ( h )  
voor de voorsge l l ing  van de h e l l i n g .  Daarin komt geen wzarneming u i t  de 
reeks  X-en voor. S lech t s  i n d i r e k t  speel f  deze eec  r o l  v i a  ( 3 )  b i  j  de 
bepaling van z ( t ) .  Op deze wijze i s  de s c h a t t i n g  van de h e l l i n g  v i a  .(h) 
0 - 
minder gevoel ig  voor onsystsnat ische  schomel ingen i n X  dan b i j  -zndere t 
nethoden van everzedige c o r r e c t i e  orde 2 he t  geval  i s .  
Via ( 2 )  o n t s t a a t  op deze wijze de s c h a t t i n g  voor: 
De w a r d e n  van de reect ieparameters  a , en a z i  jn aan grenzen gobonden, 2 
welko voor de methode van Winters worden weergegeven door:  
Voor het  o p s t a r t e n  van de voorspelprocedu-5 z i j n  beginwaerdec ver-  
e i s t  voor 
a o ( l )  en a l ( l j .  
Veeizl vordec d a a r t o e  a l s  startwaarden a ( 1 )  = 0 en el  ( 1 )  = 0 genomen. 
0 . . 
De reeksen z:n veela: l m g  genoeg or: g a a d s v e g  h e t  proces Beze o n j u i s t e  
benaclering van cons tzn te  deel  en h e l l i n g  r e c n t  t e  t rekken.  De roeksen, 
d i e  voor d i t  ocderzoek t e r  Seschikking s t a e n  bevat ten  daar toe  evenwel een 
t e  ,gering a a g t a l  ~ a ~ n e m i n g e r ? .  Daaron werd voor e14e reeks waarneninger. 
een regress ie  u i tgevoerd n e t  a l s  enige verklarende va r i zbe le  de t i j d ,  
geheel conform d e  t i jd reeksana lyse  waarin ook een verband van de beschoiw- 
de var iebele  n e t  de t i j d  wordt veronders te ld .  De ui.t  de regress ie-aaalyse  
resul terende s c h a t t i n g  voor constante dee l  en h e l l i n g  voor t = l  werden 
gebruikt  a l s  s tar twaarden voor r e s p e c t i e v e l i j k  a ( 1 ) en a l  ( 1 ) . 
0 
Vervolgens werd de yoorspelgrocedure g e s t a r t .  Efiddels de recurs ievz  
fornules ( 2 ) ,  ( 3 )  en (4) werd e l l e r e e r s t  h e t  verloop van de reeks  waerr.z- 
mingen &ge tas t .  Deze e e r s t e  f a s e  eindigde d a a m e e ,  de t  voor t i j d s t i p  T 
schat t ingen verkregen werden voor a en a e n  vervolgens v i a  v e r g e l i j k i n g  
0 1 
( 2 )  een p r o w o s e  voor X t + l  ' De prognoses voor X en  volgende werd t+2 
gevonden door- h e t  v e r e i s t e  malen de prognose van de h e l l i n g  al  (T) b i j  t e  
voegen. Daar de s c h e t t i n g  van a l  (T) v e s t  l i g t ,  zodra de reeks waarnemingen 
is doorlopen, z a l  de g r o e i  van de va r i abe le  over de prognoseperiode ver-  
minderen . 
Vervolgens vond een beoordeling van de prognose p l e a t s ,  en  we1 i n  
twee ronden: 
A l l e r e e r s t  aan de hand van 
- de beoordel ing van de h a l i t e i t  vaq de  regress ie - resu l t a t en  
- de beoordel ing van de aanpassing ven d e  "voorspell ingen" over de 
per  iode van  waarnemingen . 
Was de eanpessing zan de reeks  waarneningen onbevre5igend daii volgde 
een b i j s t e l l i n g  van de reac t i epa rzmete r s ,  en werd de proposeprocedure  
opnieuw g e s t a r t .  De hardnemigheid  waarnee a s a r  aanpassing aan de reeks  
waarneninge~ werd ges t ree fd  wzs vooral  af 'hankeli jk van de kwa- 
l i t e i t  van de r e g r e s s i e ,  ~ e l k e  over h e t  algeneen zeer goed wzs voor de 
productie-gegevens en e r g  v l s s e l e c d  voor de gegevecs be t re f fende  Ce 
buitenlandse bar-del. 
Wes op deze wijze een bevredigende p r o p o s e  verkregen,  d m  werd deze 
i n  tweede i n s t a q t i e  vergeleken met de recen te  gegevens en -~e.vacntingen 
dienzangaul.de van he t  CPB. Yare2 e r  onaznvaerd3are efvi jk ingen dz? wer5 
ae prognoseprocedure weer doorlopen onder bijsielling van de reactie- 
paraez er s . 
Op deze wijze kwaen de prognoses tot stand voor de 
- productiegegevens en de 
- gegevens voor de buitenlandse handel. 
Testmen net de recente gegevens en verwachtingen van net CP3 werden 
aeze prognoses opgenonen in Be prognosekarakteristiek per sector. V ~ E  
daaruit werden vervolgens schattingen gemaakt voor de ontwikkelinge'n van 
cie arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheid per sector. 
De propose karakteristieken per sector zijn opgenonen in AXXM V. 
Voors~elli~gen betreffende do groei van de wereldhandel tot 1986 werier, .' 
via het NEI verkregea en zijn tevens opgenonen in de prognosekarakteristieke?,?, 
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I n l e i d i n q  
Het doe1 van deze s t u d i e  i s  t w e e l e d i g .  I n  de  e e r s t e  p l a a t s  
wordt h e t  consumpt iepat roon - s a m e n s t e l l i n g  van h e t  pakket  
consumptiegoederen qua a a r d  e n  hoevee lhe id  - van d e  Nederlandse 
gezinshuishoudingen g e p r o j e c t e e r d  n a a r  de  j a r e n  1985 r e s p .  1990. 
I n  de  tweede p l a a t s  worden d e  g e p r o j e c t e e r d e  consumptieve b e s t e -  
dingen " v e r t a a l d "  i n  v r a a f  n a a r  herkomst p e r  b e d r i j f s t a k .  
De term consumpt iepat roon i m p l i c e e r t  d a t  h e t  consumptiegedrag van 
de Nede r l a n d s e  ge z inshu i shoud ingen  e e n  zekere  r ege lmaa t  v e r t o o n t  , 
waar in  de ver schu iv ingen  goeddee l s  b e p e r k t  z i j n  t o t  voorz ienbare .  
I n  de a f g e l o p e n  j a r e n  e c h t e r  z i j n  de  consumptieve b e s t e d i n g e n  van 
de gez inshu i shoud ingen  n i e t  a l l e e n  s t e r k  g e s t e g e n  doch is  ook de  
samens te  l l i n g  van h e t  consumptiegoederenpakke t s t e r k  veranderd  , 
waarb i j  de v raag  n a a r  de v o o r s p e l b a a r h e i d  z i c h  d u i d e l i j k  l a a t  
s t e l l e n .  
T e r  i l l u s t r a t i e  d e  o n t ~ ~ i k k e l i n c ~  van $.e b innen landse  consumptie 
bes ted ingenx)  ( c o n s t a n t e  p r i  j zen  1975) : 
Tabel  1 a 
% t . 0 . v .  h e t  t o t a a l  i969 
1. voedingsmiddelen ,  d ranken ,  t abak  25,8  
2. k l e d i n g  e n  s c h o e i s e l  1 0 , 8  
3. huur,  verwarming, v e r l i c h t i n g  e tc .  1 4 , 8  
4 .  meubelen, h u i s h o u d e l i  jke  a p p a r a w  etc. 1 1 , 2  
5.  medische ve rzorg ing  1 1 , 3  
6.  v e r v o e r  e n  v e r k e e r  8 ,7  
7. on twikke l ing  en  on t spann ing  6 t 8  
8 .  o v e r i g e  goederen en d i e n s t e n  10,6  
1977 v e r s c h i l  
2 3 , l  - 2 , 7  
9  10 - 1 , 8  
13,6  - 1 , 2  
10,o  - 1 , 2  
11 ,2  - O f 1  , 
1 2 , 3  + 3 ,6  
919 + 3 , l  
10 ,8  + 0 , 2  
U i t  t a b e l  l a  b l i j k t  d a t  v o o r a l  h e t  aandee l  van d e  voedings-  en  
genotmiddelen  i n  h e t  t o t a a l  van d e  u i t g a v e n  i s  afgenomen t e n  g u n s t e  
van de u i t g a v e n  v o o r ' v e r k e e r  e n  v e r v o e r '  en  ' on twikke l ing  e n  o n t -  
spanning '  . 
De t o t a l e  (b innen landse )  consumptieve bes ted ingen  namen t o e  van 
57,8  m i l j a r d  i n  1969 t o t  149,8  m i l j a r d  i n  1977. I n  c o n s t a n t e  p r i j z e n  
1975 i s  d a t  een s t i j g i n g  van 36% ( N r .  1977, s t a a t  7  en  8 ) .  
X )  U i t :  N a t i o n a l e  r eken ingen  1977 s t a a t  8.  
Bovengenoemde verander ingen  i n  h e t  consumpt iepat roon van d e  
Nederlandse gezinshuishoudingen worden v e r o o r z a a k t  door meerdere  
f  a c t o r e n :  
- dernografische : - toename van de omvang van de bevo lk ing  
f  a c t o r e n  - verander ingen i n  de l e e f t i  jdsopbouw 
van d e  bevolking:  v e r g r i  j  z ing 
- verander ingen i n  de  s a m e n s t e l l i n g  van 
bevolking qua g e z i n s g r o o t t e  van de 
huishoudingen 
- economische : toename van h e t  r e c h t s t r e e k s  b e s t e e d b a r e  
f  a c t o r e n  inkomen e n  verander ingen i n  d e  p r i  jzen- 
s t r u c t u u r  van de consumptiegoederen.  
- vcrander ingen i n  d e  p r e f e r e n t i e s  
Voor een  v o o r s p e l l i n g  van h e t  consumptiepatroon n a a r  1985 i s  h e t  
noodzake l i jk  op b a s i s  van h i s t o r i s c h e  gegevens r e l a t i e s  t e  leggen 
t u s s e n  verander ingen i n  h e t  consumptiepatroon en genoemde f a c t o r e n .  
Gegevens over  de consumptie van gezinshuishoudingen z i j n  v n l .  a f -  
komstig van h e t  CBS. 
- Budgetonderzoeken 1963/65 en  1974/75: I n  deze  onderzoeken z i j n  ge- 
gevens v e r  zameld-. over de  -consumptieve bes ted ingen  van ge z inshu i s -  
houdingen met behulp  van een s t e e k p r o e f .  
I n  1963/65 werden i n  t o t a a l  7358 huishoudingen i n  h e t  onderzoek 
bet rokken,  onderverdeeld  naar  s o c i a l e  beroepsgroepen ( l a n d a r b e i d e r s  , 
handarbe ide rs  , landbouwers, employ& e n  ambtenaren) . 
H e t  budgetonderzoek 1974/75 was v e e l  b e p e r k t e r  van o p z e t ,  h e t  b e t r o f  
een onder zoek naar  werknemers waaraan i n  t o t a a l  1707 huishoudingen 
hebben meegewerkt . 
- Nat iona le  Rekeningen 1977 s t a a t  7  e n  8: H i e r i n  worden d e  binnenland- 
s e  consumptieve bes ted ingen  van gezinshuishoudingen naar  ve rbru iks -  
f u n c t i e s  - r e s p e c t i e v e l i  jk lopende e n  c o n s t a n t e  p r i  j  zen ( p r i  js- 
niveau 1975) voor de j a r e n  1969 t / m .  1977 - weergegeven. 
I n  de  budgetonderzoeken worden d e  consumptieve bes ted ingen  inge-  
deeld  i n  20 b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n ;  i n  de  Na t iona le  Rekeningen 
( v e r d e r :  N . R . )  i n  40. 
Wanneer het consumptiepatroon van een enkele huishouding bekeken 
dan zijn op basis van de eerder genoemde bronnen de volgende 
factoren te kwantificeren die van invloed zijn op consumptie- 
patroon : 
1. toename van de totale bestedingen die differentieel uitwerkt 
met betrekking tot de verschillende bestedingscategorieen waar- 
uit het consumptiepatroon bestaat: inkomenselasticiteit; 
2. verandering in de prijzenstructuur van de consumptiegoederen 
die dif f erentieel ui twerkt omdat : 
- de relatieve prijsveranderingen kunnen verschillen; 
- de pri jselasticiteiten kunnen verschillen. 
3. verandering in de grootte van de huishouding die differentieel 
uitwerkt omdat de "gezinsgrootte effecten' kunnen verschillen; 
4. Verandering in de preferentiestructuur: deze kan slechts 
geschat worden als een residuele factor aangezien in de loop 
der jaren de bestedingen sterker toe- of afnemen dan op grond 
van 1,2 resp. 3 verwacht mag worden. 
In eerste instantie (PTNI-werkboek, WRR/PTNI 78/9; appendix C) 
is gekozen voor het toepassen van de decompositie-regel "per 
afzonderlijke bestedingscategorie (i= 1,2, ........., w), waarin 
bovengenoemde factoren ondergebracht- zijn. 
De decompositieregel geldt voor 66n huishouding: 
l-Z(i) e (i). T 
Y(i,R) = Y(i,M). p(i) . e 
Y ( ,R) = gerealiseerde consumptie per categorie 
Y ( ,M) = "bes tedingsef f ect" per categorie 
P (i) l Z  = "pri jseffect" waarbi j p(i) = relatieve pri js; 
=(i) = relatieve prijselasticiteit van de 
gevraagde hoeveelheid ' (i)' ' = preferentieverschuiving waarbi j ( i) = trend- 
e matige groei in % per jaar;T = tijd. 
1) zie Van Beek, J.G. en Den Hartag, H. 
Consumption forecasts for the Netherlands, in Europe's 
future consumpt.ion; Amsterdam 1964. 
Toelichting 
- Y ( i, R )  is te bepalen m. b .v. de Nationale Rekeningen. !Door 
de Nederlandse bevolking in te deLen in gemiddelde gezinnen 
(aantal gemiddelde gezinnen = aantal Nederlanders/gem&ddelde 
gezinsgroottex) ) wordt de gerealiseerde consumptie per gezin 
verkregen . 
- y(i,M) : dit effect bestaat uit twee componenten, nl. het 
bestedingseffect en het gezinsgrootte-effect; beide effecten 
kunnen bepaald worden m.b.v. het C.B.S.-budgetonderzoek 
1.96 3/65. 
- p ( i) kan bepaald worden m. b . v . de Nationale Rekeningen 
xx) - C(i) kan ontleend worden aan vroegere consumptie-onderzoeken . 
Na inbreng van de a priori-informatie m.b.C. het "bestedings-" 
en het "prijseffect" kan de preferentieverschuiving bepaald 
worden. 
De resultaten waxen als volgt: 
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R) Uit diverse statistische zakboeken van het C .B .S . , hoofds tuk 
"bevolking" , tabel "huishoudens en alleenstanden" . 
XX) Van ~ e e k ,  J. G. en Hartog , H. Consumptions Forecasts for the 
Netherlands in: mapels future consumption, Amsterdam 1964 
' E r  z i j n  d r i e  redenen waarom d e  o o r s p r o n k e l i j k  gekozen aanpak 
van h e t  toepassen v a n  de  decomposi t i e r e g e l  i s  verworpen : 
1. D e  be t rouwbaarheid  van d e  a  p r i o r i  i n f o r m a t i e  i s  d i s c u t a b e l  
aangezien de s c h a t t i n g e n  van d e  b e s t e d i n g s e f f e c t e n  e n  d e  p r i j s -  
e l a s t i c i t e i t e n  d a t e r e n  u i t  d e  b e g i n  z e s t i g e r  j a r e n .  
2 .  D e  g e s c h a t t e  r e s i d u e l e  g r o e i  i s  voor  v e e l  c a t e g o r i e e n  t e  g r o o t :  
de  ontwikkel ing van de  b e s t e d i n g e n  i n  e e n  bepaa lde  c a t e g o r i e  w o r d t  
dan  t e  v e e l  b e i n v l o e d  d o o r  d e  " r e s t f a c t o r " .  
3. D e  a p r i o r i - i n f o r m a t i e  i s  van d i e n  a a r d  d a t  s l e c h t s  e e n  i n d e l i n g  
van h e t  consumptie.patroon i n  maximaal t w i n t i g  c a t e g o r i e e n  moge l i jk  
is. 
H e t  u i t e i n d e l i j k  doe1 van deze  s t u d i e  i s  de  v e r t a l i n g  van de  
consumptieve b e s  t e d i n g e n  n a a r  herkoms t . 
D e  CBS-vertaalschema's van consumentencategor ieen n a a r  b e d r i  j f s -  
takken z i  j n  e c h t e r  gebasee rd  op  de  v e e r t i g  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  
gehan tee rd  i n  d e  N a t i o n a l e  Rekeningen. 
Een comprimering van d e z e  v e r t a a l s c h e m a  's n a a r  t w i n t i g  bes te- 
d i n g s c a t e g o r i e S n  zou e e n  g r o o t  v e r l i e s  aan i n f o r m a t i e  m e t  z i c h  
meebrengen ( z i e  b i  - jl a g e  - 1) , a l s o o k  een  ve r tekend  b e e l d  geven. 
D e  verwerping van bovenstaande - c a u s a l e  - methode i m p l i c e e r t  
d a t  d e  e x t r a p o l a t i e  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  "mechanisch" 
z a l  geschieden.  
Uitgegaan word t  v a n  een  f u n c t i o n e e l  verband t u s s e n  d e  b e s t e d i n g e n  
p e r  c a t e g o r i e  en de t o t a l e  b .es ted ingen  . 
D i t  verband wordt  gebasee rd  op  e e n  a n a l y s e  van de  ti jdreeksen  
u i t  d e  N.R.. 
B i j  d e  e x t r a p o l a t i e  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  z a l  r eken ing  
worden gehouden m e t  d e  o n z e k e r h e i d  van d e  toekomst ige  economische 
. - . .. 
ontwikke l ing  . 
Daar toe  worden meerdere  " g r o e i s c e n a r i o ' s  gehan tee rd :  
- z i e  t a b e l  b l z .  6 - 
Tabel lc:  t s t a l e  blnnenlancbe consupt i eve ,  b e s t e l ~ n g e n  biy ver- 
s ch l l l ende  groe i scenar io ' s .  
Teneinde. ook e e n  e x t r a p o l a t i e  in .  lopende p r i  jhzen moge l i  jk te maken 
i s  h e t  p r i  j sver loop  voor de  jaren 1969 t/m.. 1977 geanalyseerd.  
( z i e  hoofdstuk 3) 
1. Analyse van de ti jdreeksen ( cons t an t e  p r i  jzen - N ;R. 1977, 
s t a a t  8 )  : 
I n  s t a a t  8 van de N.R.  1977 ( b i  j l a g e  2) worden de .(binnenland- 
se) consumptieve bes tedingen ingedeeld i n  40 categorie&-i: 
D e  verwerping van  de causa l e  methode ( z i e  i n l e i d i n g )  i m p l i c e e r t  
d a t  er s l e c h t  6Bn koppel-var iabele  kan worden gehanteerd  d i e  
i m p l i c i e t  de i nv loed  van a l l e  bovengenomede ontwikkel ingen 
"meeneemt" , zonder de a f  zonde r l i  j k e  e f f e c t e n  weer t e  geven. 
I n  e e r s t e  aan leg  is een l i n e a i r  verband aangenomen tussen .  de 
bes ted ingen  i n  een bepaalde c a t e g o r i e  en  de t o t a l e  bestedingen:  
a  (i) ' 2 constante voar categorie i 
t' = 1969 t/m. 1977 
b  (i) ==r~lrginale consmptie-quote. van 
categorie i 
Resul ta ten  van de l i n e a i r e  r e g r e s s i e  , v e r g e l i  jking ( 1) : 
D e  waarden van de "marginale consumptie-quotes" l open  nogal u i t e e n .  
D i t  d u i d t  op een d i f f e r e n t i e l e  g r o e i  van de v e r s c h i l l e n d e  beste- 
d i n g s c a t e g o r i e h ,  hetgeen u i t e r a a r d  ook t e  verwachten is. 
Ter  i l l u s  t r a t i e  i s  v e r g e l i  jk ing  (1) voor  een a a n t a l  c a t e g o r i e e n  
g r a f i s c h  weergegeven ( b i  j l a g e  3) . 
D e  d i f f e r e n t i e l e  g r o e i  van d e  v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e e n  b l i j k t  
v e r d e r  u i t  de  bestedingselasticiteiten ( t a b e l  2 a ) ,  de  gemiddelde 
g roe ipe rcen t ages  p e r  j a a r  ( tabel 3)  en de  on twikke l ing  van de  
gemiddelde consuxi l~t iequote  ( tabel 4 )  . 
Tabel 2a: Bestedingselasticiteiten van de v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e e n  
( p r i j z e n  1975) : 
E. ~ e s  t e d i n g s e l a s  t i c i t e i t  van c a t e g o r i e  .i = b(i). je - 
T -'(i) 
waarb i  j  ( b ( i )  = - - c o n s t a n t e  
voor  c a t e g o r i e  ( z i e  t a b e l  2) 
i .  
C = gemiddelde t o t a l e  be s t ed ingen  
i n  de  pe r iode  1969 t / m .  1977 
T ( i )  = gemiddelde be s t ed ingen  i n  ca- 
t e g o r i e  i i n  de  pe r iode  1969 
t / m .  1977. 
T a b e l  3: Gemidde lde  g r o e i p e r c e n t a g e s  p e r  j a a r  v o o r  d r i e  peric- 
d e n :  1969 -1973 ,  1973-1977 e n  1969-1977;  
p r q z w  1475 : ( In ?Go&)- 11) d, 19 ) 
\ t - t '  
gmiddeld qrcdpercentage per jar: e 1 
in categorie i 
waarbi j : #L& bestedinqen categorie i in 
jar t 
i 0 1 t / m  40 
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Ta;ie l  4 :  De gen idce :de  c c n s u m p t i e q u o t e n  
v o c r  e e n  a r l e t a l  p e i l j a r e n  
2 . 7  2 , 3  
4 , e  .r,9 
3,G O,i 
2,4 j,0 
L . 2  O , ?  
3,4 2 , 9  
C.7 ;,6 
0,: 0.: 
0.9 3 , :  
? , G  l,j 
O , E  "2 
2 . 2  2 , ;  
2 , 4  2 . 3  
? . 6  7 . 7  
1,: ? , 2  
7,6 2 . 4  
4 , 2  4,; 
5 , C  4,: 
> , 9  C , F ,  
: , 6  1,: 
u i t  t a b e l  4 v a l t  a f  t e  l ezen  d a t  de gemiddelde consumptiequoten 
van de d i v e r s e  ca t ego r i een  zich v e r s c h i l l e n d  ontwikkeld hebben 
i n  de . ti jd .  S o m i g e  . z i  j n  d u i d e l i  jk g r o t e r  geworden, andere z i  j n  
ongeveer c o n s t a n t  gebleven of k l e i n e r  geworden. 
Deze d i f f e r e n t i e l e  groe iontwikke l ing  kan i n  p r i n c i p e  benaderd 
worden v i a  h e t  i n  e e r s t e  aanleg aangenomen l i n e a i r e  verband 
tu s sen  de bes ted ingen  i n  een bepaalde c a t e g o r i e  en  de  t o t a l e  
bes  tedingen (verge11 jking ( 1 )). 
Deze benadering zou e c h t e r  geen r e c h t  doen aan de s n e l l e  g r o e i  
van de bestedingen i n  sommige ca t ego r i een ,  d i e  . m e t  name na  1973 
heef t p l a a t ~ g e ~ o n d e n  ( z i e  fi,guur! 1 en  2)' . 
De bes t ed ingsca t egor i een  worden daarom ingedee ld  i n  " s n e l l e "  en  
\ 
Op b a s i s  van d e  t a b e l l e n  2,3,4 en  b i j l a g e  3 z i j n  a l s  " s n e l l e  
g roe i e r s "  gese l ec t ee rd :  ( z i e  ook 5.1) . 
a lcoholh~udende  dranken 
meubelen en d a a r b i j  behorende a r t i k e l e n  
geneesmiddelen en farmaceutische produkten 
d i ens t en  van a r t s e n ,  ve rp l eegs t e r s  e . a .  medisch geschoolden 
voer t u igen  
ui tgaven i . v .  m. gebruik van voer tuigen 
PTT- d i e  ns  ten 
apparaten en toebehoren i n c l u s i e f  r epa ra t i ekos t en  
over i g e  diens t en n . e . g . 
H e t  gesomrneerde aandeel van deze ca tegor ieen  i n  de t o t a l e  
bestedingen h e e f t  z ich  i n  de ja ren  1969 t / m  1977 a l s  vo lg t  
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testadingen in "snelle :roein-categorieen 
t s ~ a l g  bcsteiin~en 
2. E x t r a p o l a t i e  i n  c o n s t a n t e  p r i j z e n  
Zoa l s  i n  h e t  voorafgaande werd aangetoond i s  h e t  n o o d z a k e l i j k  
om d e  consumptieve b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  i n  t w e e  groepen i n  t e  
d e l e n :  d e  " s n e l l e "  e n  d e  " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s .  
Verder  z a l  de e x t r a p o l a t i e  - gegeven de  onzekerhe id  van  d e  toe -  
komst ige  economische on twikke l ingen  - u i t g e v o e r d  worden voor  meer- 
d e r e  " g r o e i - s c e n a r i o ' s "  ( z i e  t a b e l  1) . 
2.1.  ' S n e l l e  g r o e i e r s "  
D e  on twikke lde  gedachtengang m e t  b e t r e k k i n g  t o t  de g r o e p  van 
" s n e l l e  g r o e i e r s "  z a l  g e x l l u s t r e e r d  worden aan d e  hand v a n  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  28: v o e r t u i g e n  
F i g u u r  1: D e  o n t w i k k e l i n g  van d e  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  28 
(mld.gld. ;  p r i j z e n  1975) 
I n  eerste i n s t a n t i e  l i j k t  d e  g r o e i  van  d e  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  
28 n i e t  s p e c t a c u l a i r ;  d a t  d i t  t o c h  h e t  g e v a l  is b l i j k t  u i t  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  gemidde lde  consumpt i equo te  i n  d e  ti j d .  I 
F i g u u r  2  : O n t w i k k e l i n g  van  d e  gemidde lde  consumpt i equo te  van  
c a t e g o r i e  2 8  I b e s t e d i n g e n  i n  cat .  2 8  i n  j a a r  t 1 i n  d e  t i j d  
( to ta le  b e s t e d i n g e n  i n  jaar t j 
U i t  de voorgaande f i g u r e n  b l i j k t  d a t  de  bestedingen i n  c a t e g o r i e  
28  na 1 9 7 3  s n e l  z i  jn ges tegen .  
D e  algemene vorm van een  d e r g e l i j k e  ontwikkel ing is weergegeven 
i n  f i g u u r  3:  
Fig .  3: algemene vorm van d e  bestedingsontwikkel ing i n  de 
I I 
t o  t, 1 a.
ti jd  
Een e x t r a p o l a t i e  van de i n  f i g u u r  3  gesche t s t e  on twikke l ing  
kan op v e r s c h i l l e n d e  manieren p l aa t sv inden  : 
(1) : negeren van de exponen t i e l e  ontwikkel ing i n  de laatste 
j a r en  v66r ti jds  t i p  ti 
( 2 )  : doortrekken van de exponen t i e l e  ontwikkel ing 
( 3 )  : afbuigen van de exponent ie le  ontwikkel ing.  
De e e r s t e  methode l e i d t  t o t  een onde r scha t t i ng  van de bes ted ings-  
ontwikkel ing op t i  j d s t i p  t, ( z i e  ook 5 - 4  . )  . 
De tweede methode l e i d t  t o t  een exponent ie le  b e s t e d i n g s g r o e i ,  
wat u i t e i n d e l i  jk be  t e k e n t  d a t  andere consumptieve bes  t ed ingen  zul- 
l e n  moeten " i n l e v e r e n " ;  d i t  i s  n i e t  p l a u s i b e l  zodat e e n  "a fbu i -  
ging" - volgens de derde  methode - meer voor de  hand l i g t - .  
E r  i s  gekozen v o o r  de e x t r a p o l a t i e  van d e  consumpt iequote  m.b.v. 
d e  Gompertz-kurve . 
En w e 1  om twee redenen:  
A l l e r e e r s t  z u l l e n  b i j  e e n  l a g e  economische g r o e i  o f  e e n  zgn. nu l -  
g r o e i  de b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  2 8  t o c h  nog b l i j v e n  toenemen 
gegeven-het  k a r a k t e r  van.  de on twikke l ing  . 
Ten tweede z a l  b i j  een hoge economische g r o e i  h e t  aandee l  van de 
bes ted ingen  i n  c a t e g o r i e  2 8  toenemen doch e e n  e x p o n e n t i e e l  v e r l o o p  
z o a l s  z i c h  i n  de a fge lopen  j a r e n  openbaarde z a l  z i c h  n i e t  door  
kunnen z e  t t e n .  
D e  Gompertz-Kurve : 
t 
p ( i ) . ( q ( i ) )  d i j :  ~ ( i , t )  =-tiequotevan categorie i Y( i , t )=  c ( i )  .e in jaar t. 
Algemene vorm : 
De plafondwaard? van de Gompertz-kurve i s  bepaald door i n  e e r s t e  
i n s t a n t i e  de g r o e i  van de t o t a l e  bestedingen i n  de j a r en  1969 t / m  
1977 t e  bezien:  
4 0 
Z Y ( i , t )  = 96761 + 3939 (t-1969) 
2 
(mln.gld.;  R = 0,990) 
i= 1 
( p r i j z e n  1975) 
Y ( i ,  t)= b e s a g e n  in categorie i in 
jaar t 
De t o t a l e  bestedingen namen dus gemiddeld t o e  met 393.9 mln. 
pe r  j a a r .  D i t  i s  gemiddeld 3,5% p e r  j a a r .  
Gegevenis&veronders te l l ing  d a t  de ontwikkeling van de gemiddelde 
consurnntiequoten van de " s n e l l e  g roe iN-ca tegor i een  z o a l s  i n  de 
ja ren  1969 t / m .  1977 z i ch  n i e t  a l s  zodanig z a l  v o o r t z e t t e n  . i n  
de toekomst, maar z a l  "afbuigen".  
De plafondwaarde van de Gompertz-kurve kan dan berekend worden 
door l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  v a n h e t  "3\%-scenario"  naa r  een bepaald 
toekomstig j a a r .  
U i  t pragmatische overwegingen i s  daarvoor  h e t  j a a r  1990 gekozen 
( z i e  ook 5.2.1.) :  
D e  plafondwaarde i s  bepaald door l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  volgens 
~ ( i )  ,1990)1= bestedingen in categorie i i n  1990 
Y (i, 1990) 
C ( i ) =  c (1990) 
a ( i )  , b ( i )  = berekenerde constanten van categorie i 
(zie blz. 3).  
~ ( 1 9 9 0 )  = totale bestedingen volgens 3%% - 
scenario in 1990 (zie tabel 1) 
Samenvattend kan h e t  volgende g e s t e l d  worden m.b.t.  de ex t rapola-  
t i e  van de bestedingen i n  de " s n e l l e  g roe in -ca t ego r i een :  
1. D e  consumptiequote wordt gekoppeld aan de t i j d ,  geex t r apo lee rd  
m.b.v. de  Gompertz-kurve d i e  bepaald wordt door s t a t i s t i s c h e  
gegevens u i t  de  ja ren  1969 t / m .  1977' ( z i e  t a b e l  6) En door een  
a p r i o r i  - gegeven p la fond .  
2 .  D e  a ldus  geext rapoleerde  consumptiequote wordt voor e l k  
"groe iscenar io"  cons t an t  ve ronde r s t e ld .  
Deze aanpak h e e f t  t o t  gevolg d a t  e n e r z i j d s  b i j  een  l a g e  economische 
g r o e i  de bestedingen i n  de  " s n e l l e  g r o e i "  ca t ego r i een  toch nog 
b l i j v e n  doorgroe ien  en a n d e r z i j d s  b i j  e en  hoge economische g r o e i  
afgebogen worden. 
Tabel 6 :  Ontwikkeling van de gemiddelde consmpdeq.;oten (p+z..v;j 
7x1 de s n e l l e  groe i - ca tecor iek  i n  l e  t i g e :  
E x t r a p o l a t i e  van de  consumptiequote volgens de 
Beschreven methode l e v e r t  de -volgende r e s u l t a t e n  op : 
( z i e  ook b i j l a g e  4 )  
( p, jrw lq*) 
T a 5 ~ 1  7: 
conscnptieguote volgens 
de Gorn~er=ziturve Ln: :I. 19 @ 5  1930 plafcn&g..raarde 
: 7 - - 0,0297 0,0301 0,0323 
18 0,0517 0,0596 0,0545 
2 . 2 .  " N i e t  s n e l l e  g r o e i e r s "  
B i j  de  a n a l y s e  van h e t  c i  j f e n n a t e r i a a l  u i t  d e  N.R. 1977 b leek  
d a t  e e n  u n i f  onne aanpak voor  a l l e  b e s  t e d i n g s  c a t e g o r i e e n  n i e  t 
m o g e l i j k  was. D e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e h  z i j n  daa rop  i n g e d e e l d  
i n  e e n  g r o e p  " s n e l l e "  e n  e e n  g r o e p  " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s .  
B i j  de  " s n e l l e "  g r o e i e r s  b l e e k  e e n  f u n c t i o n e e l  ve rband  t u s s e n  
b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  e n  d e  t o t a l e  b e s t e d i n g e n  n i e t  p l a u s i b e l ,  
g e z i e n  d e  a a r d  van d e  g r o e i  van de  b e s t e d i n g e n  i n  deze  catego- 
r i e e n .  
B i j  de " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s  g e l d e n  d e r g e l i j k e  overwegingen n i e t  
e n  kunnen d e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  d e  b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  
gekoppeld  worden a a n  d e  "economische g r o e i " .  
D e  "snellegroein-categorieen z i  j n g e a n a l y s e e r d  o p  b a s i s  van 
de  o n t w i k k e l i n g e n  van d e  consumpt iequoten  i n  de t i j d .  D i t  b e t e k e n t  
d a t  de o n t w i k k e l i n g  van h e t  a a n d e e l  van d e  " s n e l l e  g r o e i e r s "  
i n  h e t  t o t a a l  van d e  b e s t e d i n g e n  l o s g e k o p p e l d  i s  van d e  ontwikke- 
l i n g  van de  t o t a l e  b e s t e d i n g e n .  Om h e t  g e h e e l  s l u i t e n d  t e  maken 
worden o n t w i k k e l i n g e n  van d e  " n i e t - s n e l l e  g r o e i e r s "  daarom ge- 
koppeld  aan hun " e i g e n "  a a n d e e l  i n  d e  t o t a l e  b e s t e d i n g e n .  E r  w o r d t  
e e n  l i n e a i r  verband aangenomen t u s s e n  d e  b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  
e n  de  t o t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  " n i e t - s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e g n :  
w a a r b i j  : Y (i , t)  = b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  
i n  j - aa r  t 
i = 1 t / m  31: " n i e t - s n e l l e  
g r o e i e r s l '  
e (i) , f (i) = c o n s t a n t e n  v o o r  c a t e g o r i e l  
d~) en  %i) z i j n  b e p a a l d  m. b .  v. gegevens u i t  d e  j a r e n  196 9 t / m  1977: 
it: . C '  
A,. 3 3 4 C  - C . 3 2 I E  
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2,608 - - < -  
I S ' ,  I t?  
.;, 5 C 1  
C . 6 5 3  
5 ,3c -  
:.a;: 
9 , 2 5 5  
2,941 
,',:a8 
0 , 7 8 7  
2 , 4 6 7  
C,2?C 
O,9C6 
0 , 6 5 i  
0 , 5 3 3  
"C4? 
= con-e la t i e  c o e f f i c i e n t  
B i j  d i e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  w a a r b i j  i n  h e t  l i n e a i r e  ve rband  
( v e r g .  ( 2 )  e e n  l a g e  c o r r e l a t i e - c o e f f i c i e n t  is gevonden k a n  men 
s t e l l e n  d a t  d e  o n t w i k k e l i n g  van  d e  b e s t e d i n g e n  e r r a t i s c h  i s  
v e r l o p e n .  B i j  e e n  e x t r a p o l a t i e  i n  d e  t i j d  zouden d e  b e s t e d i n g e n  
i n  d e z e  c a t e g o r i e e n  daarom c o n s t a n t  v o o r  a l l e  " g r o e i s c e n a r i o ' s "  
v e r o n d e r s t e l d  moeten  worden.  D i t  i s  n i e t  gedaan  u i t  overwegingen  
van  sommeerbaarhe id  van  d e  b e s t e d i n g e n :  b e s t e d i n g e n  i n  n i e t -  
s n e l l e  g r o e i  c a t e g o r i e e n  + d i e  i n  s n e l l e  g r o e i - c a t e g o r i e e n  = 
t o  t a le  b e s  t e d i n g e n  . 
2.3 U i t e i n d e l i j k e  e x t r a p o l a t i e  
D e  u i t e i n d e l i  j k e "  e x t r a p o l a t i e  van  d e  consumpt i eve  b e s t e d i n s e n  n a a r  
1985,  r e s p .  1990,  i s  g e b a s e e r d  o p  d e  vergelijking(prijzentlgy5): 
i = 1 t / m  40 w a a r b i j  C (s)  : t o t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  1 9 8 5 ,  
s = 1 t / m  11 r e s p .  1990 v o l g e n s  d e  ver- 
s c h i l l e n d e  g r o e i s c e n a r i o ' s  
( z i e  t a b e l  l c )  
Y ( i , s ) :  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  i 
v o l g e n s  d e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e i -  
s c e n a r i o  I s  
voor  de  " s n e l l e  g roe i e r sn : e ( i ?  = o 
voor de " n i e t - s n e l l e "  g r o e i e r s t  e( i)  ,T( i )  : cons tan ten  voor c a t e g o r e i  1 
( z i e  t a b e l  8)  
g  : aandeel  van de " n i e t - s n e l l e "  
g r o e i e r s  i n  de  t o t a l e  
bestedingen i n  1985, r e sp .  199( 
De r e s u l t a t e n  z i j n  weergegeven i n  b i j l a g e  4 .  
3. H e t  p r i j s v e r l o o p  
Teneinde een e x t r a p o l a t i e  van de consumptieve bes ted ingen  i n  
1985, r e sp .  1990 i n  lopende p r i j z e n  t e  maken i s  h e t  noodzake l i jk  
ook de p r i j z e n  i n  de  v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e e n  t e  e x t r a p o l e r e n .  
Daartoe wordt a l l e r e e r s t  h e t  p r i j s v e r l o o p  i n  de j a r en  1969 t / m .  
1977 geana lyseerd .  P r i j sve rande r ingen  van consumptiegoederen 
worden veroorzaak t  door verander ingen i n  de:  loonvoe t ,  a rbe ids -  
p r o d u k t i v i t e i t ,  g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  e t c .  Gegeven de a fhanke l i j k -  
h e i d  v a n h e t p r i ~ s v e r l o o p  m e t  de  loonvoet  l i g t  een  f u n c t i o n e e l  
verband tu s sen  p r i j s v e r l o o p  p e r  c a t e g o r i e  en  n a t i o n a a l  inkomen 
voor de  hand. Zoals t e  vemach ten  v a l t  b e s t a a t  er  e c h t e r  een 
"goede" c o r r e l a t i e  t u s s e n  h e t  n a t i o n a a l  inkomen en  d e  t o t a l e  
(b innenlandse)  consumptieve bes ted ingen:  
Tabcl 9 :  ontwijtkeling van de t o t a l e  consumptieve bestedingen en 
h e t  nat ionaal  inkomen ( m i l  jden gulden; p r i  jzen  1 9 7 5 )  
i n  de t i j d :  
T o t a l e  consumptieve nat ionaal  inkomen % 
bestee ingen ( n e t t o  j ~ a r k t p r i  j ~ c c j  
.Y C 
l i n e a i r  verband: Y -  = -7841 + 0,889 .C 
h. : u i t  N.R.  1977 t a b e l  53; naa r  p r i j s n i v e a u  1975 v i a  p r i j s i n d e x i j f e r  
n a t i o n a a l  inkomen.. 
H e t  p r i j s v e r l o o p  i s  daarom r e c h t s t r e e k s  gekoppeld aan d e  t o t a l e  
consum?tieve b e s t e d i n g e n ;  h e t  volgende verband werd aangenomen: 
waarbi .j p ( i , t ?  = ' bes ted ingen  i n  c a t e g o r i e  i .i 
..\ i n  lopende p r i  j zen  i n  jaar.&r 
b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  i 
i n  p r i  j zen 1975 i n  j ,aar  t 
. = c o n s t a n t e  voor  c a t e g o r i e  i 
R ( i )  = r e g r e s s i e c o e f  f i c i e n t  voor  
c a t e g o r i e  i 
clt) . .= t o t a l e  consumptieve b e s t e -  
d ingen  i n  j a a r  t 
en g ( i )  *it v e r g e l i  j k i n g  ( 3 )  z i  jn e m p i r i e s  bepaa ld  m .b .v.  
d e  N.R.  1977, s t a t e n  7 e n  8 (voor  de  j a r e n  1969 t / m .  1977) : 
. - 
2 , 2 4 3  3 , 3 . . !  - = -  
C , ? t 3  ij, 7 7 0  
, .' p 7 -.- 2.5:'' 
D e  r e g r e s s i e c o e  f  f i c i e n t e n  z i  jn b e p a a l d  m.b .v.  gegevens v o o r  
de j a r e n  1969 t / m .  1977 . D i t  b e t e k e n t  da t  de s t e r k e  s t i j g i n g  
van de g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  gedurende d e z e  p e r i o d e  i m p l i c i e t  i s  
meegenomen. 
D e  koppe l ing  van h e t  p r i j s v e r l o o p  aan de on twikke l ing  van de t o t a l e  
b e s t e d i n g e n  h e e f t  t o t  gevo lg  dat  b i j  de e x t r a p o l a t i e  e l k  g r o e i -  
s c e n a r i o  z i j n  e i g e n  p r i j s v e r l o o p  h e e f t  ( z i e  b i j l a g e  6). 
M.b.v. de i n  b i j l a g e  6 gegeven p r i j s - g r o e i s c e n a r i o  m a t r i x  e n  de 
i n  b i j l a g e  4 gegeven consumptieve b e s t e d i n g e n  1985, 1990 i n  con- 
s t a n t e  p r i  j zen z i  jn  consumptieve b e s  t e d i n g e n  i n  lopende p r i  j zen 
b e p a a l d  ( b i j l a g e  7). 
4. V e r t a l i n q  n a a r  herkomst 
D e  consumptieve b e s t e d i n g e n  van d e  Neder landse  b e v o l k i n g  brengen 
v raag  n a a r  goederen e n  d i e n s t e n  t e  weeg. 
Aan d e z e  b i n n e n l a n d s e  v r a a g  w o r d t  voldaan door  Neder landse  produk- 
t i e  e n  door  impor t .  
D e  consumptieve b e s t e d i n g e n  van d e  Neder landse  bevo lk ing  i n  1985 
r e s p .  1990 z i j n  " v e r t a a l d "  i n  t o t a l e  (= som van d e  b i n n e n l a n d s e  
p r o d u k t i e  e n  impor t )  l e v e r i n g e n  n a a r  b e d r i  j f s t a k .  
Voor d e  " v e r t a l i n g "  s t o n d e n  t w e e  typen (CBS-) schema's  ter  besch ik -  
k ing  : 
a .  Lever ingen  van ' b e d r i  j f  s t akken  ( t o t a a l  37 ; v l g s  S .B .I. ) aan  ge- - 
z inshu i shoud ingen  ( n a a r  v e r b r u i k s f u n c t i e s )  k l e i n  handelswaarde;  
voor  d e  j a r e n  1969, 1970, 1972, 1973 e n  1974. 
b .  O p s p l i t s i n g  van d e  k le inhande l swaarde  p e r  b e d r i j f s t a k :  
- n i e t  v i a  h a n d e l  
- v i a  h a n d e l :  - a f  p r o d u k t i e  
- i n v o e r  c . i . f .  
- i n v o e r r e c h t  
- a c c i j n s  op i n v o e r  
- handelsmarges  
- omzetbelas  t i n g  . 
Voor d e  j a r e n  1970, 1972, 1973, 1974 e n  1975. 
Na comprimering van d e z e  schema's  t o t  d e  door  d e  PTNI-werkgroep 
g e h a n t e e r d e  b e d r i j f s t a k k e n i n d e l i n g  ( z i e  b i j l a g e  8) z i j n  d e  volgen- 
d e  bewerkingen u i t g e v o e r d :  
Voor d e  genoemde j a r e n  z i j n  d e  volgende verhoudingen berekend:  
Daar waar deze  verhoudingen i n  de t i j d  g e z i e n  e e n  e r r a t i s c h  v e r l o o p  
hadden i s  een  gemiddelde waarde aangenomen; d a a r  waar d i t  n i e t  
h e t  g e v a l  was is d e  verhouding g e e x t r a p o l e e r d  v i a  e e n  l i n e a i r e  
r e g r e s s i e  m e t  d e  t i j d  n a a r  1985. 
Waarde i n  1985: ~(i ,19851 
Deze e x t r a p o l a t i e  van d e  v e r t a a l s l e u t e l  h e e f t  p laa t sgevonden  
voor  d e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  17,30 e n  32.: 
C a t e g o r i e :  
17 Verwarming & V e r l i c h t i n q  
32 Apparaten e n  toebehoren  
e f f e c t  i n  de  t i j d :  
v e r s c h u i v i n g  van de v r a a g  van 
" a a r d o l i e - i n d u s  t r ie" n a a r  "open- 
b a r e  n u t s b e d r i  j ven" . 
30 V e r v o e r s d i e n s t e n  - -. 
I Verschu iv ing  n a a r  d e  " e l e c t r o -  t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e "  . 
V e r s c h u i v i n g  van " o v e r i g e  ver-  
v o e r s d i e n s  t e n "  n a a r  " zee- e n  
l u c h t v a a r t "  . 
ad.b . Voor d e  genoemde j a r e n  i s  p e r  b e d r i  j f s t a k  de  verhouding 
berekend : 
z (i) . nie t  +a hand&l (excl .metbelas t ing)  +- af lxoduktie + -invoer c i f  i=lfim28 - - 
kleinhandelswaarde 
Daar waar deze  verhouding i n  de  t i j d  g e z i e n  e e n  e r r a t i s c h  ve r l00p  
had i s  e e n  gemiddelde waarde aangenomen; 
Daar waar d i t  n i e t  h e t  g e v a l  was i s  h e t  gemiddelde aangenomen 
tuss2nK)  : - gemiddelde voor d e  j a r e n  1970 t / m .  1975 (m.u.v. 1971) ; 
- l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  m e t  de  t i j d  n a a r  1985. 
I 
D i t  l a a t s  t e  i s  u i t g e v o e r d  v o o r  d e  b e d r i  j  f  s takken:  
4 .  dranken- e n  tabaksproduktenindustrie 
5. t e x t i e l i n d u s t r i e  
6 .  k l e d i n g - ,  l e d e r -  e n  s c h o e n i n d u s t r i e  
8 .  g r a f  i s c h e  i n d u s t r i e  en  u i  t g e v e r i  jen 
15 .  t r a n s p o r t m i d d e l e n i n d u s  t r ie.  
Waarde i n  1985: Z(1,1985) 
D e  e x t r a p o l a t i e  van d e  consumpt ieve  v raag  p e r  b e d r i  j  f  s t a k  (m . u.  v . 
de b e d r i  j f s t a k  21 "handel")  n a a r  1985 ( impor t  + Neder landse  
p r o d u k t i e )  i s  g e s c h i e d  op b a s i s  van onders taande  v e r g e l i  jk ing .  
40 
Q(i,1985)= C ( R ( i ,  j,l985) % Z(i,1985) . Y (j,l985) 
j=1 
Q(i,1985) r v r a a g  (a£  p r o d u k t i e  + i n v o e r  c i f ) i n  
b e d r i j f s t a k  i ; i =  l t / m ;  1985 
Y ( j  ,1985) = consumptieve b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  
j ; j = 1 t / m  40; 1985 
/ 
R(i , j  ,1985) = v e r t a a l s l e u t e l  1985 
v a n  consumptieve b e s  t e d i n g s c a t e g o r i e  
n a a r  b e d r i  j  f  s t ak /k le inhande l swaarde  
Z (it 1985) 
= v e r t a a l s l e u t e l  1985 b e d r i j f s t a k  
van  k le inhande l swaarde  n a a r  (Neder- 
l a n d s e  p r o d u k t i e  + impor t .  ) . 
................................. 
t )  D e  toekomst ige  a c c i j n s -  e n  omze tbe las t ing  i s  e r g  onzeker ,  geqe- - - 
ven h e t  f e i t  d a t  be iden  e e n  i n s t r u m e n t  van o v e r h e i d s p o l i t i e k  
z i j n ;  daarom i s  gekozen v o o r  e e n  t u s s e n o p l o s s i n g .  
Voor de b e d r i  j f s t a k  "handel" be s t aan  de  " l eve r ingen"  aan d e  
consument i n  f e i t e  u i t  de  "handelsmarges". M.b.v. de b i j  ad.b 
genoemde ve r t aa l s chema ' s  i s  de  verhouding 
hande lsmarges  bepaa ld  
t o t a l e  consumptieve bes  t ed ingen  
Deze verhouding - berekend voor  de  j a r e n  1970 t / m .  1975 - be- 
droeg gemiddeld 0 ,172,  zodat  a l s  v o l g t  i s  geex t r apo l ee rd :  
D e  onzekerheid  over  de  toekomstige on twikke l ing  m.b.t .  de a c c i j n s  
en  omzetbe las t ing  b r e n g t  m e t  z i ch  m e e  d a t  de  toekomstige "ver-  
t a l i n g "  van " kleinhandelswaarde"  n a a r  "produkt iewaarde"  na 19 85 
onzeker wordt  . 
H e t  han te ren  van een " v e r t a l i n g "  i n  1990 d i e  a i w i j k t  van d i e  
i n  1985 zou wel i swaar  l o g i e s  voo r tv loe i en  u i t  d e  t i j d sa fhanke -  
l i j k e  e x t r a p o l a t i e s  van de  v e r t a a l s l e u t e l  z o a l s  d i e  voor e n k e l e  
b e d r i j f s t a k k e n  i s  t o e g e p a s t ,  doch gegeven bovengenoemde onzeker- 
h e i d  i s  h i e r v a n  a f g e z i e n .  
D e  e x t r a p o l a t i e  n a a r  1990 i s  dus ge sch i ed  op b a s i s  van: 
voor de b e d r i j f s t a k  "handel":  
5 .  E v a l u a t i e  
B i j  de  gevolgde berekeningswijzen z i j n  een a a n t a l  a r b i t r a i r e  
keuzen gemaakt, d i e  i n  h e t  hiernavolgende besproken worden: 
1. s e l e c t i e  van de " s n e l l e  g r o e i "  ca tegor ien ;  
2 .  han te ren  van de Gompertz-kurve" voor de " s n e l l e  g r o e i n -  
ca t ego r i een ;  
3 .  v e r t a l i n g  van bes t ed ingsca t egor i een  naa r  bed r i j f s t akken  
T e n s l o t t e  wordt een v e r g e l i j k i n g  gemaakt van de  e i n d r e s u l t a t e n  
van de consumptieve bes ted ingen  i n  1990 m e t  de r e s u l t a t e n  van 
een  r e c e n t  (augus t u s  19 78) u i t g e b r a c h t  ~ ~ ~ - r a ~ ~ o r t f !  
4 .  v e r g e l i j k i n g  van de  r e s u l t a t e n  i n  1990 met h e t  SER-rapport. 
5.1.  S e l e c t i e  van de  " s n e l l e  q roe iN-ca t egor i een  
D e  gemiddelde consumptiequote pe r  c a t e g o r i e  Y ( i , t) 
( 40 
b l i j k t  i n  1977 voor 10 ca t ego r i een  g r o t e r  t e  (i, t) 
1 
z i j n  dan d i e  i n  1969: i=l  
tabcl  i i :  nr. varscni l  consm.?t:eq-otc is77 minus ?S63 i i n i )  
X )  Demografische ontwikkelingen en  p a r t i c u l i e r e  consumptie; 
Rapport van de commissie voor consumtenaangelegenheden; 
Den Haag, 2 2  augustus  1978. 
~ o t  de " s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n  kunnen gegeven bovenstaand 
o v e r z i c h t  zonder meer gerekend worden de n r s  . 12 ,  ' 18, 28, 29, 
32 en 40. 
B l i j ven  ove r  24, 26, 31,  33. 
De ontwikkel ingen van de  gemiddelde consumptiequoten ove r  de 
j a ren  1969 t / m .  1977 ( z i e  ook t a b e l  6 )  voor deze c a t e g o r i e e n  
( i n  % )  : 
U i t  d i t  o v e r z i c h t  b l i j k t  d a t  met name de c a t e g o r i e e n  24, 26 e n  31 
de l a a t s t e  j a r e n  s t e r k  z i j n  gegroe id .  
Na een aanvanke l i jke  d a l i n g  van de gemiddelde consumptie- 
quote  i n  de j a r e n  1969 t / m .  1971 b e g i n t  de  g r o e i  vanaf 1972 
d i e  doorgaa t  t / m .  1977. 
Ca tegor ie  33 i s  i n  d i t  o p z i c h t  a fwi jkend ,  ook h i e r  s t i j g t  
weliswaar i n  1972 de gemiddelde consumptLequote doch i n  de 
j a r en  na 1972 is  e r  nauwel i jks  van e e n  s t i j g i n g  sp rake .  
Gegeven bovenstaande is  daarom b e s l o t e n  c a t e g o r i e  n r .  33 
n i e t  b i j  de "snelle-groeiW-categoriezn i n  t e  d e l e n ,  zoda t  
o v e r b l i  jven d e  n r s  . : 
12 alcoholhoudende dranken 
18 meubelen e n  d a a r b i j  behorende a r t i k e l e n  
24 geneesmiddelen e n  f armaceut ische produkten 
26 di 'ensten van a r t s e n ,  v e r p l e e g s t e r s  . e .  d .  medisch geschoolden 
28 voe r tu igen  
29 u i tgaven  i .v.m. geb ru ik  van voe r tu igen  
3 1 PTT-diensten 
32 appara ten  e n  toebehorende i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
40 ove r ige  d i e n s t e n  n .e .g .  
5.2. Hantering van de Gompertz-curve 
Bij de extrapolatie van de consumptieve bestedingen naar 1985 resp. 
1990 is een tweedeling gemaakt tussen 'snelle' en 'niet-snelle' 
groeicategorieen. De 'niet-snelle' groei categorieen zijn lineair 
geextrapoleerd door een functioneel verband aan te nemen tussen 
de bestedin'gen in een categorie en de totale bestedingen in de 
'niet-snelle' groei categorieen. Bij de 'snelle' groei categorieen 
is de gemiddelde consumptiequote geextrapoleerd met behulp van de 
"Gompertz-curve" door een f unctioneel verband met de ti jd , waarna 
de aldus gevonden quote gelijk werd gesteld vocr alle 'groeiscenario's 
in het desbetref fende jaar ( 1985, resp. 1990 ) .Aan een evaluatie van deze 
methode zijn twee aspecten verbonden: 
1. keuze van de 'plafondwaarde' van de Gompertz curve 
2. vergelijking van de Gompertz curve extrapolatie met een 
lineaire extrapolatie zoals die voor de 'niet-snelle' groeiers 
is ui tgevoerd . 
5.2.1. Keuze van de '~lafondwaarde' 
De ontwikkeling van de gemiddelde consumptiequote van de 'snelle' 
groeicategorieen zoals die zich voor heeft gedaan in de jaren 1973 
t/m 1977 (voor bestedingscategorie 28, zie fig. 21, is van dien aard 
dat een zondermeer 'doortrekken' van deze lijn niet verantwoord 
lijkt. 
Dit betekent dat bij de extrapolatie van de consumptiequote met de 
tijd een afbuiging van de lineaire trend plaats zal vinden. Extra- 
polatie met de tijd impliceert in feite extrapolatie met het '34% 
bestedingsscenario'. 
Daarom is gekozen voor een bepaling van de plafondwaarde van de 
Gompertz-curve via een lineaire extrapolatie volgens het 3\%- 
scenario. 
Y(i,t)=a(i)+b(i).C(t) 
Y(i,t) = bestedingen in categorie 
i in jaar t 
a (1) ( 5 ) .  = berekende constanten van 
categorie i (zie blz. 3) 
c (i) = totale bestedingen vol- 
gens het 34% scenario in 
jaar t 
c ( i) = plaf ondwaarde categorie i 
B l i j f t  de vraag naar  welk j a a r  deze e x t r a p o l a t i e  p l a a t s  moet vinden,  
b i j v .  1985, 1990 of 2000. 
Ter i l l u s t r a t i e  een rekenvoorbeeld voor de  ca t ego r i een  2 8  en 29 
Tabel 1 3 :  Plafcndwecrde htckcnt volgens Ssvenstaande vergeiijkicqe~ 
Ket t = resp. 1 9 8 5 ,  1 9 9 9 ,  22CC voor ee bes:edingscateaorieir 
2 8  en 2 9 .  -- 7 o 2 9  
Tiafondwaarde: ~11): 1 9 8 5  0 , 5 4 9 2  O.CG59 
C ( L ~  1 9 9 0  0 ,CS42 0 , 0 7 2 5  
ch): 2 0 0 0  0 , 0 6 2 0  0 , 0 8 3 4  
Wanneer met behulp van de "Gompertz curve"  de consumptiequoten 
berekend worden o n t s t a a n  de  volgende r e s u l t a t e n :  
Tabel 14 
Plaf ondsrzaree 
Const.quote in CC,) ~ ( 2 )  c[z) - .,-. - 2 8  1 9 8 5  O,C462 C , 0 4 7 e  C,GCSe 
1 9 9 0  0 . C 4 7 5  C,OSC5 5 , 0 5 2 2  
nr. 2 9  1 9 8 5  C,3509 5 . 5 6 2 3  0 , 3 5 4 7  
1 9 9 0  - 0 , 0 6 3 3  5 . 3 6 7 7  C , 0 5 9 5  
De r e s u l t a t e n  u i t  t a b e l  13 en 1 4  z i j n  g r a f i e k  weergegeven i n  de  
f i g u r e n  en  5 .  
Figuur 4 
n r .  2 8  
. .. - 
- 
p la f  ondwaarde (x 1 o - ~  ) 
Figuur  5 
plafondwaarde i x  1 
D u i d e l i j k  v a l t  t e  z i e n  i n  d e  f i g u r e n  4 en 5 d a t  h e t  e f f e c t  van 
e e n  toename van d e  plafondwaarde k l e i n e r  wordt  naarmate d e  p la -  
fondwaarde g r o t e r  i s  . 
D i t  i s  l o g i e s  aangez ien  d e  "Gompertzl'-kurve zonder a p r i o r i  
gegeven plafondwaarde z e l f  z i j n  plafondwaarde "bepaald" .  
Waar h e t  b i j  d e  b e p a l i n g  van d e  plafondwaarde om g a a t  i s  d e  v raag  
hoe s n e l  de  g r o e i  van d e  consumptiequote "afgebogen" z a l  worden. 
Gegeven h e t  f e i t  d a t  zowel voor  1985 a l s  voor  1990 e e n  e x t r a p o l a t i e  
van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  moet worden g a n a a k t  l i j k t  h e t  
s t e l l e n  van h e t  p la fond  op  d e  "1985-waarde", d e  consumptiequote 
voor 1990 t e  v e e l  a f  t e  bu igen ,  er b e s t a a t  dan  nog n a u w e l i j k s  
v e r s c h i l  t u s s e n  d e  1985 - e n  d e  1990 - q u o t e .  Anderz i jds  l i j k t  h e t  
s t e l l e n  van h e t  p la fond  op d e  "2000-waarde" e e n  .te g r o o t  v e r s c h i l  
t u s s e n  d e  1985 en d e  1990quote t e  veroorzaken.  
Daarom i s  gekozen voor  h e t  s t e l l e n  van h e t  p la fond  op d e  "1990- 
waarde" . 
Om d e  u n i f o r m i t e i t  i n  d e  aanpak van d e  " s n e l l e  g r o e i : - c a t e g o r i e e n  
t e  bewaren i s  d e  moge l i jkhe id  om b i j  d e  b e p a l i n g  van d e  consumptie- 
quote  i n  1985 een  ander  p l a f o n d  t e  h a n t e r e n  dan b i j  d i e  van 1990 
verworpen. 
5 . 2 . 2 .  V e r g e l i j k i n g  van d e  "Gompertz-kurve-extrapolatie m e t  e e n  l i n e a i r e  
e x t r a p o l a t i e  
B i j  de  a n a l y s e  van d e  t i j d r e e k s e n  consumptieve b e s t e d i n g e n  1969 
t / m  1977 b l e e k  d a t  er s p r a k e  was van e e n  s t e r k  u i t e e n l o p e n d e  
g r o e i  t u s s e n  de  v e r s c h i l l e n d e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n .  
Daarom i s  gekozen voor  e e n  tweede l ing  van d e  consumptieve 
b e s t e d i n g e n  i n  " s n e l l e "  e n  " n i e t - s n e l l e  g r o e i n - c a t e g o r i e e n .  
D e  b e s t e d i n g e n  i n  d e  " s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n  z i j n  d a a r o p  geex- 
t r a p o l e e r d  v i a  e e n  "Gompertz"-kurve. 
Welke gevo lgen  bovengenoemde tweede l ing  h e e f t  o p  d e  e i n d r e s u l t a t e n  
l aa t  tabel 15 z i e n  waar in  e e n  v e r g e l i j k i n g  wordt  gemaakt t u s s e n  
d e  r . e s u l t a t e n  v i a  d e  u i t e i n d e l i  jk gekozen methode e n  d e  r e s u l t a t e n  
d i e  v e r k r e g e n  zouden z i  j n  via l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  vo lgens  : 
y(i,t;s). = b e s a g e n  in categorie i i n  j a a r t ~ l g e n s  
groeisoenario s 
&.f ,b'ti) = constanten Mor categorie (waarden zie tabel  2 )  
C(t,s) = to ta le  consunptieve bestedhgen in jaax 
~ l g e n s  groeiscenario s . 
t = 1985 resp. 1990 
s = 0-5% per jaar t.0.v. 1977 (z ie  tabel 1). 
Tabe; 1 5 :  ve rge l i j k ing  .'an de u i t e i n d e i i j k  gekozen - Gompertz - 
r-x:rapoiz'_;csez:rode a e t  d e  l i n e a i r e  zethode voor eEn d r i a t ~ l  
$rce i :cezzr io ' s  : pe r  jaar  t . 6 . v .  i 3 7 7 .  
De e x t r a p o l a t i e  m.b.v. de  Gompertz-kurve i s , g e k o z e n  u i t  d e  overwe- 
ging d a t  e n e r z i j d s  b i j l a g e  economische g r o e i  de bes ted ingen  i n  een 
" s n e l l e  g r o e i n - c a t e g o r i e  toch nog b l i j v e n  doorgroeien en ander- 
z i  jds  b i  j Len hoge economische g r o e i  z u l l e n  "afbuigen" . 
D i t  i m p l i c e e r t  d a t  i n  t a b e l  15 b i j  h e t  0%-groei-scenar io  de  
"Gompertz-methode" een hogere ui tkomst  g e e f t  dan de  " l i n e a i r e  
methode" en  b i j  h e t  5%-groei-scenar io  h e t  omgekeerde h e t  g e v a l  i s .  
B i j  h e t  34%-scenar io  z a l  de "Gompertz-methode" een  i e t s  l a g e r e  
uitkomst geven dan de  " l i n e a i r e  methode" aangezien de plafondwaarde 
van de Gompertz-kurve (consumptiequote versus  t i j d )  bepaa ld  i s  
m.b.v. de  "3%%-scenar io- l inea i re  methode" ( z i e  2 .1 . ) .  
Een u i tzonder ing  op deze r e g e l s  vormt bes t ed ingsca t egor i e  18 
(meubelen e t c . )  waar de "Gompertz-methode" voor e l k e  g r o e i s c e n a r i o  
l a g e r e  ui tkomsten ' g e e f t .  
D i t  wordt veroorzaakt  door de bestedingsontwikkel ing i n  deze  cate-  
g o r i e  ( z i e  b i  j l a g e  3) . 
D e  algemene vorm van deze ontwikkel ing is: 











D e l l i n e a i r e  methode" ( f i g .  6 ;  ( 2 ) j  z a l  - d o o r d a t  d e  g r o e i  a1 
i n  de g e r e g i s t r e e r d e  p e r i o d e  1969 t / m .  1977 afnam - daarom ook 
b i  j h e  t 0%-groe i - scenar io  hogere  u i  tkoms t e n  geven. 
5 . 3 .  V e r t a l i n g  van bes t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i  j f s takken 
D e  v e r t a l i n g  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  van d e  Neder landse  
gezinshoudingen i n  1985 r e s p e c t i e v e l i j k  1990 i n  l e v e r i n g e n  
p e r  b e d r i j f s t a k  - zonder o n d e r s c h e i d  t u s s e n  Neder landse  p r o d u k t i e  
- e n  i m p o r t  - is gebaseerd  o p  t w e e  typen  v e r t a a l s c h e m a ' s  van h e t  
C.B.S.: 
1. V e r t a l i n g  v a n  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i j f s k l a s s e n  i n  
" k l e i n  handelswaarde" ; 
2.  V e r t a l i n g  v a n  " k l e i n  handelswaarde" n a a r  "produktiewaarde" . 
Beide " v e r t a a l s l e u t e l s "  waren gegeven voor  e e n  r e e k s  van 5 j a r e n  
( r e s p .  1969 t / m .  1974 e n  1970 t / m  1975; m.u.v. 1971) . 
Daar waar de " v e r t a a l s l e u t e l "  i n  d e  t i j d  g e z i e n  e e n  erraties 
v e r l o o p  had  is een  i n  d e  t i j d  c o n s t a n t e  " v e r t a a l s l e u t e l "  veronder-  
s t e l d .  
Daar waar d i t  n i e t  h e t  g e v a l  was is  d e  v e r t a a l s l e u t e l  geextrapo-  
l e e r d  . 
Een evaluat ie  van deze ex t rapo la t ie  i s  bijzonder moeilijk aange- 
zien diverse factoren de "ver taa l s leu te l s"  behvloeden.  
Bi j  de ee rs te  s t a p  - ver ta l ing  naar "kleinhandelswaarde" - spelen 
veranderingen i n  de samenstelling van bestedingscategorieEn een 
r o l l  maar ook overheidsbeinvloeding. 
Een categorie a l s  bijvoorbeeld 32 "apparaten en toebehoren" i s  
divers samengesteld. I n  de t i j d  gezien zal n i e t  a l l een  het volume 
van de bestedingen i n  categorie 32 veranderen maar ook de samen- 
s t e l l i n g .  
Bi j  een categorie a l s  bijvoorbeeld 17 "verwarming en ver l i ch t ing"  
zal  he t  overheidsbeleid met betrekking t o t  de Nederlandse aard- 
gasvoorraad een r o l  spelen.  
De tweede s t a p  - ver ta l ing  naar "produktiewaarde" wordt vnl .  
beinvloed door he t  overheidsbeleid m.b.t. de accijns- en omzet- 
belas t ing  . 
Gegeven bovengenoemde onzekerheden i s  gekozen voor een 
"mechanische" ex t rapo la t ie  van de ve r t aa l s l eu t e l s  naar 1985 
- en een g e l i j k s t e l l e n  van de ve r t aa l s l eu t e l s  1485 en 1990. 
5.4. Vergelijking met SER-rapport 
n 
Het SER-rapport ext rapoleer t  de consumptieve bestedingen van de 
gezinshuishoudingen naar 1980 en 1990. 
Om een vergel i  jking van de resu l ta ten  voor 1990 van de PTNI-  
s tud ie  met de SER-studie mogelijk t e  maken z i j n  de volgende 
bewerkingen ver r ich t :  
1. de 40 bestedingscategorieen van de PTNI-studie z i j n  gecompri- 
meerd t o t  de 6 van de SER-studie; 
2. de resu l ta ten  van de SER-studie z i j n  omgerekend van constante 
p r i  jzen 1972 naar constante p r i  j  zen 1975; 
3 .  de - economische - groeiscenar io ' s  van de SER-studie z i j n  
omgerekend naar d ie  van de PTNI-studie. 
x) Demografische ontwikkelingen en p a r t i c u l i e r  consumptie; 
rapport v.d. commissie voor c~nsumentenaari~elegenheden; 
Den Haag, 22 augustus 1978. 
Resul ta ten :  
T & e l  16: v e r g e l i j k i n g  van de ccnsL.ll?tie besteCingen 1993 i n  5 
t . o  . v .  h e t  t o t a a l :  PTNI-studie v e r s w  SE2-studie.  
?&el 17: v e r s c h i l  i n  r e s u l t a t e n :  F'XI-studie minus SER-stur?:e 
Den Haag, 22 aug'Jstus 1978. 
U i t  t a b e l  17 b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  de g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  re- 
s u l t a t e n  t u s s e n  de PTNI-studie en  de SER-s t u d i e  op t reden  i n  
c a t e g o r i e  5: ontwikkel ing en  ontspanning.  
H e t  i s  i n  deze c a t e g o r i e  d a t  de " sne1s t e "g roe i e r s  van de  PTNI- 
s t u d i e  ( 2 8 :  voe r tu igen ,  29: ui tgaven  i.v.m. gebruik van 
voer tu igen  e n  32 : appara ten  en  toebehoren) voorkomen. 
De s n e l l e  g r o e i  van deze bes t ed ingsca t egor i een  h e e f t  na 1973 
plaatsgevonden. D e  SER-studie heef t b i  j de e x t r a p o l a t i e  a l s  
meest r e c e n t e  gegevens d i e  u i t  h e t  j a a r  1972 g e b r u i k t ,  zoda t  
genoemde s n e l l e  g r o e i  n i e t  i s  meegenornen. 
Wat d i t  voor  gevolgen h e e f t  voor  d e  r e s u l t a t e n v a n  de SE2-studie b l i j k t  
uit tabel 18, waar de door de SER-studie gehanteerde - wegens gebrek aan gegevens 
vereenvoudigde - e x t r a p o l a t i e m e t h o d e  is  g e b r u i k t  om de  consumpt ieve  
b e s t e d i n g e n  i n  1977 t e  c o n f r o n t e r e n  m e t  d e  w e r k e l i j k e  b e s t e d i n g e n  
z o a l s  weergegeven i n  de  NR 1977 s t a a t  8 .  
Tdbel 18: ver?el i;k;nl  van do werkef i  jke co.-.s';llpzieve b e s  ted ingen  
1:. 1977 7.e: d i e  bepaafd a.5.v. Ze - v e r e e n v o u d ~ g d e  - SER-aethode. 
U i t  t a b e l  18 b l i j k t  d a t  i n  1977 d e  "SER-methode" t . a . v .  d e  b e s t e -  
d ingen  i n  c a t e g o r i e  5 a 1  e e n  a f w i j k i n g  van 4% van d e  t o t a l e  beste- 
d ingen  v e r o o r z a a k t .  
Een v e r s c h i l  i n  1990 van 9% i n  c a t e g o r i e  5 t . 0 .v .  d e  t o t a l e  beste- 
d ingen  t u s s e n  d e  SER-studie en  d e  PTNI-studie wordt  d a a r d o o r  aan- 
nemel i  jk. 
B i  j lagen: 
Gevolgen v a n  een  camprimering van h e t  v e r t a a l s c h e m a .  
NII. 1977,  s t a a t  7  e n  8: b i n n e n l a n d s e  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  
van g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  n a a r  v e r b r u i k s f u n c t i e s .  
G r a f i s c h e  weergave van  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  consumpt ieve  
b e s t e d i n g e n  van d e  Neder l andse  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  i n  d e  j a r e n  
1969 t / m .  1977.  
Berekening van  d e  consumpt iequoten  1985,  1990 van d e  " s n e l l e  
g r o e i e r s "  m.  b  .v .  d e  Gompertz-Kurve ( p r i  j s n i v e a u  1975) . 
Binnen landse  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  i n  1985,  1990 p e r  be- 
s t e d i n g s c a t e g o r i e ,  c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v e a u  1975. 
P r i j s v e r h o u d i n g e n  1985,  1990 t . 0 .v .  1975 p e r  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e .  
B innen landse  consumptieve b e s t e d i n g e n  i n  1985,  1990 p e r  b e s t e d i n g s -  
c a t e g o r i e ;  l opende  p r i  j Zen. 
D e  door  d e  PTNI-werkgroep g e h a n t e e r d e  b e d r i  j f s t a k k e n - i n d e l i n g  . 
Binnen landse  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  i n  1985,  1990 p e r  b e d r i j f s -  
t a k ;  c o n s t a n t e  p r i j z e n  1975 e n  lopende  p r i j z e n .  
B innen landse  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  i n  1985,  1990 p e r  b e s t e -  
d i n g s c a t e g o r i e  e n  p e r  b e d r i j f s t a k ;  c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v e a u  
1970. 
T o e l i c h t i n g  b i  j ,lagen 
1. B i j l a g e  5 
Deze t a b e l  beva t  computer-"ui tdraaien"  van de gep ro j ec t ee rde  binnen- 
l andse  consumptieve bes ted ingen  van gezinshuishoudingen; schematics: 
qroeiscenario ' s . _ 
De g r o e i s c e n a r i o ' s  lopen u i t e e n  van g r o e i  van de t o t a l e  consumptieve 
bes ted ingen  van 0 t o t  5% p e r  j a a r  t . 0 . v .  1977 ( z i e  t a b e l  l c )  . 
De bes ted ingen  i n  een  bepaalde c a t e g o r i e  nemen t o e  met deze g r o e i ,  
met u i t zonde r ing  van de ca t ego r i een  15,  19, 21 e n  23. 
De bes ted ingen  i n  deze ca t ego r i een  nemen a £ ,  hetgeen wordt ve roo rzaak t  
door hun negat ieve "marginale consumptiequote" ( z i e  t a b e l  8) . 
De bestedingen i n  de ca t ego r i een  19 en  23 worden z e l f s  nega t i e f  b l j  
toenemende "economische g r o e i "  . 
Alhoewel een nega t ieve  bes t ed ing  een  p r a k t i s c h e  en t h e o r e t i s c h e  
onrnogelijkheid is ,  i s  h i e rvoo r  geen c o r r e c t i e  aangebracht ,  vanwege 
h e t  "mechanische" k a r a k t e r  van de p r o j e c t i e  naa r  1985 en 1990. 
B i  j de u i t e i n d e l i  jke v e r t a l i n g  van bes  t ed ingsca t ego r i een  n a a r  b e d r i  j f s -  
takken verdwi j n t  genoemde "onef fenhe id"  ( b i  j l a g e  9 1 . 
2. B i j l a g e  10 
De p r o j e c t i e  van de consumptieve bes ted ingen  naar  1985 en 1990 i s  ge- 
sch ied  op  b a s i s  van cons t an t e  p r i  jzen 1975. 
I n  b i j l a g e  10 worden de gep ro j ec t ee rde  bes ted ingen  gegeven i n  cons t an t e  
p r i  j zen 1970. 
De omrekening van p r i  jzen 1975 naar  p r i  jzen 1970 i s  u i tgevoerd  m.b .v.  
NR 1977 s t a a t  7 en 8 ( b i j l a g e  2 ) .  
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Bijlage 1: gevolgen van een comprimering van het vertaalschena 
Gef ingeerd voorbeeld: 2 bes tedingscategorieen A ,B 
2 bedrijfstakken X,Y. 
stel : oorspronkeli jk 
mld. gld. A B % 
x 80 35 x 
y 120 15 Y 
-- 
200 50 
Bij comprimeren A en B tot C 
mld. gld. C % 
C 
x 115 x 4 6 
Stel in de toekomst A: 300 mln .gld. 
c= 500 
B: 200 mln.gld. 
in niet gecomprimeerde vom; vraag aan bedri j fs tak 
X = 0,4 . 300 -+ 0,7 . 2.00 -=.260 mln.gld. 
in niet gecomprimeerde vom: vraag aan bedrijfstak 
Y = 0,6, 300 + 0,3. 200 = 240 mln.gld. 
in gecomprimeerde vorm; vraag aan bedri j f s tak 
X = 0,46.500 = 230 mln.gld. 
in gecomprimeerde vorm; vraag aan bedri j f s tak 
Y = 0,54.500 = 270 mln.gld. , 

b i j l a g e  3.1 
Consumptieve bes ted ingen  van de Nederlandse bevo lk ing ,  
1969 t / m  1977 i n  rnrd g l d  ( cons tante  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
2 .  v l e e s  
b i  j l a g e  3 . 2  
~ o n s i m ~ t i e v e  bes ted ingen  van de Nederlandse bevo lk ing  , 
1969 t / m  1977 i n  .mrd , g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n . ,  n i v o  1975) 
1 2 .  a l c o h o l i s c h e  dranken 
t i j d  
b i j l a g e  3.3 
Consmptieve  bestedingen van de Nederlandse bevo lk ing ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( cons tante  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
13.  tabak 
b i j l a g e  3 . 4  
Consunptieve bes ted ingen  van de Nederlandse bevolking,  
1969 t/m 1977 i n  mrd g l d  ( cons t an t e  p r i j z e n ,  n ivo  1975) 
1 4 .  k led ing  
b i j l a g e  3 . 5  
Consumptieve bes ted ingen  van de Nederlandse b e v o l k i n g ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
1 6 .  huur e n  kosten  waterverbruik 
" t i j d  
b i  j l a g e  3.6 
Consunptieve bes ted ingen  van de  Nederlandse bevo lk ing ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
1 7 .  verwarming en v e r l i c h t i n g  
b i j l a g e  3 .7  
C o n s m p t i e v e  bestedingen van de Nederlandse bevolking  , 
1969 t/m 1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
1 8 .  meubelen e tc .  
b i j l a g e  3 .8  
Consunptieve bes  tedingen van de Nederlandse . bevolking , 
1969  t / m  1977 i n  mrd g l d  (cons tante  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
24 .  medische en pharmaceutische producten 
. , - . . . . . . . -. . . . . . . . - . .- - - A. . . - . . . . . - . - . . . .- 
t i j d  
b i  j l a g e  3.9 
C o n s m p t i e v e  bes ted ingen  van de Nederlandse b e v o l k i n g ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
2G. d i e n s t e n  van a r t s e n  e t c .  
.... 
b i j l a g e  3,1° 
Conswpt ieve  bes  tedingen van de Nederlandse bevolking , 
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  (constante  p r i j z e n ,  nivo 1975) 
2 7. verpleging i n  ziekenhui zen e t c .  
t i j d  
b i j l a g e  3 . 1 1  
Consunptieve bes ted ingen  van de Nederlandse b e v o l k i n g ,  
1969 t / m  1977 i n  rnrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
2 8 .  voer tu igen  
b i  j l a g e  3. l2  
consumptieve bes ted ingen  van de Nederlandse b e v o l k i n g ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
2  9 .  u i tgaven  i .  v.m. gebrulk  van v o e r t u i g e n  
bijlage 3.13 
Consunptieve bestedingen van de Nederlandse bevolking, 
1969 t/m 1977 in mrd gld (constante prijzen, nivo 1975) 
b i j l a g e  3 . 1 4  
Consumptieve bestedingen van de Nederlandse bevolking,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  (constante  p r i j z e n ,  n ivo  1975) 
3 2 .  apparaten en toebehoren 
t i j d  
b i j l a g e  3 .  l 5  
Consurnptieve b e s t e d i n g e n  van de Nede r l andse  b e v o l k i n g ,  
1969 t / m  1977 i n  mrd g l d  ( c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  n i v o  1975) 
40 .  o v e r i g e  d i e n s t e n  n. e ;g .  
t i j d  
B i j l a g e  4.1 
Berekeningen van d e  consumptiequoten 1985, 1990 van d e  " s n e l l e  
g r o e i e r s "  m e t  behu lp  van de Gompertz-kurve ( p r i j s n i v e a u  1975) 
(1) 
q u o t e  
(2) 
q u o t e  
(3 
q u o t e  
(1) = q u o t e  u i t  N a t i o n a l c  r ekcn inasn  
( 2  = q u o t e  berekend vo lgens  Gompertz-kurve 
(3) = (1) minus (2) 
R2 = c o r r e l a t i e c o e f f i c i e n t  
Y85 = q u o t e  i n  1985 
Y90 = q u o t e  i n  1990 
Bijlage 4 . 2 .  
' I .  . O f , - C < '  
Bijlage 4 . 3  
1985 (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bestedingscategorie 
bij meerdere "groeiscenario's" 
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1990 (binnenlandse) consumptieve bes tedingen per bestedingscategorie 
bij meerdere "groeiscenario's" 
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1985, prijsverhoudingen t.0.v. 1975 per bestedingscategorie 
bij meerdere groeiscenario's 
1990, prijsverhoudingen t.0.v. 1975 per bestedingscategorie 
bij meerdere groeiscenario's 
(binnenlandse) consumptieve bestedingen per hestedingscategorie 
bij meerdere groeiscenario's 
1985, lopende prijzen mln . gld . 
o L r - ~t 2 2:  3 3! CI ~li s 
(binnenlandse) consumptieve bestedingen per bestedinqscategorie 
bij meerdere groeiscenario's 
lopende prijzen 
jt 2 2 ;  
mln .gld. 
4t 
B i  j l a g e  8 
1. Landbouw, bosbouw e n  
v i s s e r i  j 
/ 
Voedingsmi ddelen-  
indus t r i e  : 
2. - Veehouderi j produk- 
t e n  
3. - Overige produkten  
4 .  Dranken- .en tabakspro-  
produkten 
5. T e x t i e l i n d u s t r i e  
6. Kleding-, l e d e r -  e n  
schoenindus t r i e  
7. Pap ie r indus  t r i e  
8. Graf i sche  i n d u s t r i e  
' en u i t g e v e r i  jen 
9 .  Hout- en meubelindus- 
t r i e  
15. Transpor tmiddelen-  
i n d u s  t r i e  
17. Delfs tofgenwinning 
18. Openbare n u t s b e d r i j -  
ven 
19. Bouwni j v e r h e i d  
20. Woningbezi t  a 
22. Zeescheepvaar t  e n  
l u c h t v a a r t  
23. Over ig  t r a n s p o r t -  e n  
o p s l a g  b e d r i j v e n  
24. Comrnunicatiebedri jven 
10. Bouwmaterialen 
11. Chemische, e n  rub- 
be r indus  t r ie  
12. B a s i s m e t a a l i n d u s t r i e  
13. Metaalprodukten- en  
o p t i s c h e  i n d u s t r i e  
14. E l e c t r o n i s c h e  indus-  
t rie 
25. Bank- en ve rzeke r ings -  
wezen 
26. Z a k e l i j k e  d i e n s t v e r l e -  
n i n g  . 
27. Medische e n  v e t e r i n a i r e  
d i e n s  t e n  
28. Over ige  d i e n s t e n  
1985, (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bedrijfstak 
bij meerdere "groeiscenario's 
- 
constante prijzen, niveau 1975 mln. gld. 
' 2  
1990, (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bedrijfstak 
bij meerdere "groeiscenario's" 
constante prijzen, niveau 1975 mln. gld. 
(binnenlandse consumptieve bestedingen per bedrijfstak 
bij meerdere groeiscenario's 
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(binnenlandse) consumptieve bestedingen per bedrijfstak 
bij meerdere groeiscenario's 
1990, lopende prijzen; mln.gld. 
1985 (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bestedingscategorie 
bij meerdere "groeiscenario's" 
constante prijzen, niveau 1970 mln. sld . 
0 t I 1 ;  2 r :  3 3 : f~i 5 
1990 (binnenlandse) consumptieve bestedinqen per bestedingscategorie 
bij meerdere "groeiscenario's 
constante prijzen, niveau 1970 mln . gld . 
. . 
1985 (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bedri jf stak 
bij meerdere "groeiscenario's" 
constante prijzen, niveau 1970 mln . gld . 
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1990 (binnenlandse) consumptieve bestedingen per bedrijfstak 
bij meerdere "groeiscenario's 
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1. Inleiding 
Het verloop van de invoerprijs van goederen en diensten is voor 
de vier modelstudies een belangrijke exogene factor. Niet alleen 
wilde men de beschikking hebben over een invoerprijsraming van 
onder andere grondstoffen en halffabrikaten, kapitaalgoederen, 
consumptiegoederen en diensten, ook was het van belang aan te 
geven hoe de invoerprijsontwikkeling zou worden van grondstoffen 
en halffabrikaten per bedrijfstak. 
De invoerprijzen van met name de grondstoffen zijn in de jaren 
zeventig sterk in beweging gekomen. Zo gaf de wereldmarktprijsindex 
van primaire grondstof f en (incl . brandstof f en) opgesteld door 
het Conjunctuurinstituut van Hamburg (HWWA) in 1973 een stijging 
te zien van 75%. In 1974 werd het pri jsef fect merkbaar van de 
prijsverhoging van ruwe olie die in het vierde kwartaal van 1973 
door de Arabische Golfstaten werd doorgevoerd. De weerslag van de 
sterke groei van de wereldgrondstoffenprijzen vinden wij terug 
in tabel 1. 
Tabel 1. De invoerprijsontwikkeling van goederen 
procentuele mutaties t.0.v. voorafgaand jaar 
In~erprijs, CIF, 
Suld- 6,5 4,5 -0,5 7,5 35 4 6 3 -2 2,5 
W.V. rum? aardolie 3,5 2,5-11 7 185 5 14 -1 -10 1 
- grondsto£fen/hdlf- 
fahrikaten, -1. olie - - - 9 19,5 1,5 4,5 3 -3,5 2 
- ~ r o d u k t e n  - - - 4 10 9 6 4,5 3 3,5 
Bron: Centraal Economische Plannen 1970 tot en met 1979, CPB. 
De invoerprijs van grondstoffen is de afgelopen periode verder 
sterk bepaald geweest door de waardeverhouding tussen de gulden 
en de dollar. Voor de meeste grondstoffen gelden namelijk dollar- 
noteringen. De appreciatie van de gulden ten opzichte van de dollar 
heeft ervoor gezorgd dat de doorwerking van de grondstof pri j s- 
stijgingen met name de laatste drie jaar vrij bescheiden is geweest. 
Een sprekend voorbeeld is de daling van de invoerprijs van ruwe 
aardolie in de jaren 1977 en 1978. 
Tabel 2. De waardevermeerdering van de gulden 
procentuele mutaties t.0.v. voorafgaand jaar 
Eff ectieve koers van 
de gulden 
t .o .v. alle leveran- 
ciers -2 1 1,5 3 4,5 2 1 4 5,5 
leyeranciers landen 3,5 2 
t .o .v. de dollar 0 3 , 5 9  15 4' -4,3 7,2 8 13,5 
Bron: Centraal Economische Plannen 1970 tot en met 1979, CPB. 
De samenstelling van het Nederlandse invoerpakket heeft in de 
jaren zeventig enige veranderingen ondergaan. Het aandeel van de 
consumptiegoederen is sterk gestegen evenals de toeristische 
, uitgaven van Nederlanders in het buitenland. Het aandeel van de 
categorie grondstoffen en halffabrikaten is wat teruggelopen 
maar blijft groot (53% in 1978). De samenstelling van de 
Nederlandse invoer ziet er als volgt uit: 
Tabel 3. De samenstelling van de Nederlandse invoer 
investeringsgoederen 11% 
consumptiegoederen 14% 
goederen overheid 2 % 
diensten aan bedrijven 8 % 
uitgaven gezinnen in het 
buitenland 4% 
wederuitvoer 4% 
Totaal 100 100 100 100 
2. De invoerprijsontwikkeling van grondstoffen en halffabrikaten 
per bedrijfstak 
Op basis van een enquOte bij een groot aantal bedrijven .wordt door 
het CBS maandelijks het verloop van de CIF-invoerprijzen vast- 
gesteld van grondstoffen en halffabrikaten, die ten behoeve van 
dertien bedrijfsklassen worden ingevoerd. Middels een vast 
wegingsschema verkrijgt men de totale invoerprijs van grondstoffen 
en halffabrikaten per bedrijfstak. De cijferreeksen worden 
gepubliceerd in de Maandstatistiek van de prijzen tabel 3.3. 
Producenten-, uitvoer- en invoerprijzen en in meer uitgebreide 
vorm opgenomen in tabel 10.2 van het bijvoegsel Maandstatistiek 
van de pri j Zen. 
De meest eenvoudige methode om voor de verschillende grondstoffen 
en halffabrikaten het toekomstig invoerprijsverloop vast te 
stellen is om enkelvoudige regressie toe te passen. Dit is voor 
circa 145 grondstoffen en halffabrikaten gedaan. En met behulp 
van het wegingsschema van het CBS was het mogelijk om voor de 
jaren 1985 en 1990 het in~oer~rijsindexcijfer van grondstoffen en 
halffabrikaten voor 13 bedrijfsklassen vast te stellen. 
De vraag bij deze wijze van vooruitberekenen is in hoeverre de 
historische ontwikkeling middels enkelvoudige regressie beschre- 
ven kan worden en ten tweede of het historische verband ook voor 
de toekmst mag gelden. 
Over het algemeen. was het lineair verband in de ti jd vri j rede- 
li jk (R2> 0 , Y O ) .  De goederencategorie& die een slechte R2 hadden, 
vertoonden allemanl een sterke prijsstijging in 1974, direct 
gevolgd door een prijsdaling. Een lineaire regressie uitgevoerd 
exclusief het jaar 1974 deed de R2 aanzienlijk verbeteren. De 
nieuwe prognose voor 1985 en 1990 verschilde niet aanmerkelijk 
met de andere vooruitberekening (inclusief het jaar 1974). De 
gemaakte berekeningen per bedri j fstak vindt men , k e q  in bi j lage I, 
de resultaten staan vermeld in tabel 4.. 
- zie tabel 4 - 
Tabel 4 .  Ontwikkeling van h e t  . invoerpr i j s  indexci jif.er p9'.70=:1'00 
van gronds tof fen  en ha l f f ab r ika ten  pe r  b e d r i j f s t a k .  
Bedri  j f s k l a s s e  1978 1985 1'9 9'0 
1. Voedingsmiddelen- 
i n d u s t r i e  
2. Dranken .en tabak 
3. Tex t i e l indus t r i e  
4. Kledingindus t r . i e  
5. Hout- en meubel- 
indus t r i e  
6. Pap ie r indus t r i e  
7. Rubberverwerkende 
i n d u s t r i e  
8. Kunstofverwerkende 
i n d u s t r i e  
9. Leder-, schoen en 
andere 1edenw.indus- 150 190 
t r i e  
10. Chemische i n d u s t r i e  171 263 
11. Aardolie i n d u s t r i e  323 6 68 
12. Bouwrnat.glas en  
aardewerk ind.  146 19 6 
1 3 . Metaalni j verhe i d  140 188 
Ten aanzien van i%n grondstof bestond e r  een  duidel i - jke behoefte 
om geen genoegen t e  nemen m e t  een e x t r a p o l a t i e  middels enke l~ud ige  
r e g r e s s i e  maar om op b a s i s  v a n . a p r i o r i  in format ie  h e t  p r i j s -  
ver loop ze l f s t and ig  t e  bepalen. 
. H e t  invoerpr i  jsverloop van +ruwe aardolke vertoonde . in  h e t  veE- 
leden een dusdanig afd i jkend patroon en de pas afgekondkgde p r i j s -  
verhogingen (1 979 ) zijn zo- fors dat wij . g m  hebben rnet  een eigen 
prognose t e  moeten komen. 
'In de volgende paragraaf is het .een e n  ander nader ui!.tgewerkt. 
3. Een prognose van de invoe rp r i  js van ruwe a a r d o l i e  
D e  were ldmarktpr i j s  van ruwe a a r d o l i e  wordt voor een b e l a n g r i j k  
dee l  bepaald door de i n  de OPEC verenigde o l i e  exporterende 
landen. D e  k r a c h t  van h e t  OPEC k a r t e l  v l o e i t  voo r t  u i t  z i j n  g r o t e  
aandeel i n  de  wereldreserves ,  - produkt ie ,  en  -export  van aa rdo l i e .  
Z i jn  k r a c h t  bleek voora l  u i t  de afgedwongenprijsverhoging i n  
1974. I n  d i t  j a a r  vond er  een p r i j s m u t a t i e  p l a a t s  van ca.  185% 
t.0.v.  1973. In  t a b e l  5. i s  voor een reeks  van j a r en  de p r i j s -  
ontwikkeling van ruwe o l i e  nog eens weergegeven: 
Tabel 5: I n v o e r p r i j s  ruwe  a a r d o l i e  1970-1978. 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
muta t i e s  t.0.v. voorafgaand j a a r  i n  % 
Invoerpr i  js ruwe .. . . 
aa rdo l i e  
CIF i n  gu ldens  3 ,5  25 -11 7  185 5  1 4  -1 -1 0  
Bron: CEP/CPB 
Ook i n  j u n i  1979 h e e f t  h e t  OPEC k a r t e l  weer een pr i j sverhoging  
vas tges t e ld .  De p r i j z e n  van ruwe o l l e  komen nu t e  l i ggen  tu s sen  
de 18 e n  23,50 d o l l a r  p e r  v a t .  Saoedie-Arabie en een twee ta l  k l e i n e  
Go l f s t a t en  hebben afgesproken 18 d o l l a r  p e r  v a t  i n  rekening t e  
zu l len  brengen terwijl de over ige  10 OPEC landen,  m e t  a l l e r l e i  
k w a l i t e i t s t o e l a g e n  uitkomen o p  23,50 d o l l a r .  
Een eerste voorlopige berekening leert  d a t  rekening houdend m e t  
deze p r i j sve rhog ing  de i n v o e r p r i j s  i n  Nederland i n  1979 ongeveer 
29 procent  hoger z a l  komen t e  l i ggen  dan i n  1978. Doorwerking van 
deze l fde  p r i j sve rhog ing  i n  1980 be tekent  nogmaals een p r i j s s t i j g i n g  
van b i j n a  1 8  procent.  I n  t abe l6 . .  i s  t e r  i l l u s t r a t i e  voor de l a a t s t e  
jaren d e ' i n v o e r p r i j s  p e r  t o n  ruwe o l i e  weergegeven. 
Tabel 6 .  I nvoe rp r i j s  van ruwe aa rdo l i e  
1976 1977 1978 1979 1980 
i n  guldens;  gemiddeld per  j a a r .  
I n v o e r p r i j s  per  252 , -  
t o n  ruwe aard- 248,- 220,- 283,- 333 ,- 
o l i e  CIF, R'dam 
procentue le  muta t i e  t .a .v .  voorafgaand j a a r  
28,6% 17,6% 
I n v o e r p r i j s  ruwe d o l l a r s  
a a r d o l i e  per  b a r  1) 1 )  
r e 1  i n  lopende 1 3 , l  13 ,8  14,2 19 ,3  22,7 
p r i  jzen CIF, 
R'dam 
Algemeen wordt aangenomen d a t  de OPEC-olie zeker  t o t  1990 de 
i n t e r n a t i o n a l e  f o s s i e l e  e n e r g i e p r i j s  z a l  bepalen. Hiervoor z i j n  
een a a n t a l  redenen aan te  wijzen. 
- vervanging van a a r d o l i e  of aardol ieprodukten door andere energie- 
dragers  a l s  gevolg van o l iepr i j sverhogingen  ver loopt  u i t e r s t  
t r a a g  en  h e e f t  s l e c h t s  op lange t e rmi jn  en ig  e f f e c t .  D e  vervanging 
is  i n  bepaalde sec to ren  namelijk zeer  duur t o t  h a a s t  onmogelijk, 
met name i n  de t r a n s p o r t s e c t o r  en inde len  van de chernie. I n  de 
over ige  sec to ren  is  s u b s t i t u t i e  w e 1  mogelijk maar h ie rvoor  vonnen 
de lange l o o p t i j d e n  een rem; 
- E u b s t i t u t i e  van o l i e  door kolen is  een u i t e r s t  t r a a g  ,proces .  
Hierb i  j spe len  de lange  aanloopt i  jden om de m i  jnen t e  openen, de 
i n f r a s t r u c t u u r  d i e  moet worden aangelegd, mi l ieu-ef fec ten  etc. 
een u i t e r s t  b e l a n g r i j k e  r o l .  
Gericht  overhe idsbe le id  z a l  nodig z i j n  om de  nu heersende afwach- 
tende houding t e  doorbreken. 
1) Wisselkoersverhouding gulden t. o. v. d o l l a r  f 2,01 (:f e b r  . 1 979 ) . 
D e  wereldkolenhandel bedraagt  op d i t  moment s l e c h t s  minder dan 
1 0 %  van de wereld kolenproduktie (b i j  aardolie 65%) e n  b e s t a a t  voor- 
1 
namelijk u i t  hoogwaardige cokeskolen voor de  i j z e r -  en s t aa l indus -  
trie. 
kernenerg ie  ontwikkel t  z ich  langzaam e n  de toekomstige plannen 
z i j n  nog zo onzeker d a t  de kernenergie  een b e t r e k k e l i j k  k l e i n  
dee l  van de  energiebehoeften z a l  dekken van 1990. 
D e  o l i e p r i j s v e r h o g i n g  i n  1974 h e e f t  v e r s c h i l l e n d e  energiebronnen 
een nieuwe kans gegeven en  z i j n  d u i d e l i j k  concurrerend geworden 
(VS-kolen, sommige Europese kolenbronnen, sonunige duurdere Noord- 
zee-olievelden. Echter  n i e t  a l l e e n  i s  h e t  ene rg i ep r i j sn iveau  
omhoog gesprongen ook h e t  kos t en f ron t  i s  i n  beweging. 
I n  enke le  ja ren  t i j d  z i j n  de kos tenscha t t ingen  voor ve r sch i l l en -  
de ene rg i ep ro j ec t en  zodanig gestegen d a t  men b i j  h e t  hu id ige  
ene rg i ep r i j sn iveau  geavanceerde syn the t i s che  o l i e  en syn the t i s ch  
aardgas u i t  kolen n i e t  ongesubsidieerd van de  grond z i e t  komen. 
Teerzandol ie  en L e i s t e e n o l i e  z i j n  mogel i jk  nu n e t  e x p l o i t a b e l  
t e  maken. 
I n  de a fge lopen  j a r en  z i j n  i n  h e t  kader van v e r s c h i l l e n d e  energie-  
s t u d i e s  s c h a t t i n g e n  gemaakt over h e t  p r i j s v e r l o o p  van energie .  
D e  ve ronde r s t e l l i ngen  d i e  i n  de  s t u d i e s  worden gehanteerd lopen 
u i t een  van reeel cons t an t e  p r i j z e n  t o t  2000 t o t  een reele p r i j s v e r -  
dubbeling i n  h e t  j a a r  2000 t .0.v.  1980. 
I n  de no ta  Energ iebe le id  d i e  door de m i n i s t e r  van Economische 
Zaken is u i tgeb rach t ,  is een tweeta l  ene rg i e scena r io ' s  
opgenomen waarvoor ook een pr i j son twikke l ing  van ruwe o l i e  is  
gesche ts t .  To t  1990 g a a t  men u i t  van een reeel g e l i j k b l i j v e n d e  o l i e -  
p r i j s  en n a  1990 g a a t  men u i t  van een reele s t i j g i n g  van 2% ge- 
middeld p e r  j aa r .  
H e t  I n t e r n a t i o n a a l  Energie  Agentschap verwacht e c h t e r  d a t  na 1985 
de  o l i e p r i j s  opnieuw reeel z a l  toenemen en w e 1  m e t  gemiddeld.2,5% 
per  j a a r  . 
D e  o l i ep r i j sp rognose  d i e  w i j  i n  h e t  PTNI-project zu l l en  hanteren 
maakt g e b r u i k  van de  bovengenoemde verwachtingen. 
Tot 1985 gaan  w i j  er v a n u i t  d a t  de i n v o e r p r i j s  van ruwe o l i e  
i n  Nederland reeel g e l i j k  z a l  b l i j v e n .  D i t  b e t eken t  d a t  u i t s l u i t e n d  
m e t  een i n f l a t i e c o r r e c t i e  van gemiddeld 5% p e r  j a a r  rekening gehou- 
den z a l  worden. D e  b e l a n g r i j k s t e  overweging h i e rvoor  i s  d a t  de  OPEC 
landen na de  p r i j sve rhog ing  i n  1979 een pas o p  de  p l a a t s  zu l l en  ma- 
ken tegen de  achtergrond van i n t e r n a t i o n a l e  p o l i t i e k e  druk en 
de  r e c e s s i e v e r s c h i j n s e l e n  binnen de Westerse g e h d u s t r i a l i s e e r d e  eco- 
nomiegn. D e  zwakke stee i n  deze v e r o n d e r s t e l l i n g  i s  d a t  d e  hu id ige  
en toekomstige spanning op de wereld-aardoliemarkt een a a n t a l  OPEC- 
landen toch  i n  s t a a t  s t e l t  v i a  opslagen de o l i e p r i j s  t e  verhogen. 
Na 1985 gaan w i j  er van u i t  d a t  opnieuw de  o l i e p r i j s  reeel z a l  toe- 
nemen m e t  gemiddeld 2,5% pe r  j a a r  en d a t  t evens  m e t  een i n f l a t i e -  
c o r r e c t i e  van 4,5% rekening gehouden z a l  moeten worden. Een ver-  
b e t e r d e  economische s i t u a t i e  en een voortdurende druk om p r i j s v e r -  
hogingen door OPEC-landen zoa ls  A l g e r i j e ,  I r a n  en  Lib ig  z i j n  de  
b e l a n g r i  j k s t e  overwegingen. 
Deze druk zou i n  de  toekomst mede u i tgeoefend  kunnen worden a l s  
w i j  z i e n  wat de  minimale p r i j s  voor ene rg i e  zou moeten z i j n  om be- 
l a n g r i j k e  a l t e r n a t i e v e  energiebronnen comrnercieel e x p l o i t a b e l  t e  ma- 
ken. 
Een a l t e r n a t i e v e  energiebron d i e  op d i t  moment volop i n  d e  belang- 
s t e l l i n g  s t a a t  i s  de produkt ie  van s y n t h e t i s c h  aardgas  e n  o l i e  u i t  
kolen. 
Een s c h a t t i n g  van de  technische  kos ten  behorende b i j  de  p r o d u k t i e  
van s y n t h e t i s c h  aardgas  bedroeg i n  1976 c a  20 d o l l a r s  per vat aardolie 
equiva len t .  I l l u s t r a t i e f  i s  d a t  toen de produkt iekosten van Noordzee- 
o l i e  3 d o l l a r  pe r  v a t  was en de  14iddewOosten o l i e  50 d o l l a r c e n t .  
Nieuwe berekeningen d i e  gemaakt z i j n - g e v e n  voor v e r s c h i l l e n d e  
a l t e r n a t i e v e  energiebronnen de volgende produkt iekosten ( e x c l .  
b e l a s t i n g ,  r a f f i n a g e ,  opslag- e n - d i s t r i b u t i e k o s t e n ) .  
Produktiekos t e n  van : 
Noordzee o l i e  
1) d o l l a r  p e r b a r r e l  op o i l e q u i v a l e n t  
7-1 2 
G e h p o r t e e r d  v loe ibaa r  aardgas  10-23 
Syn the t i s ch  aardgas  u i t  e igen  
kolenvoorraden (US) 
23-3 5 
O l i e  u i t  'kolen (US) 30-37 
O l i e  u i t  Teerzand 
O l i e  u i t  Le i s t een  
i n  d o l l a r s  van 1979 
'De voorbeelden i l l u s t r e r e n  d a t  i n .  p r inc ipe  de  
OPEC-landen d e  mogeli jkheid hebben t o t  een reele p r i j sve rhog ing  
over  t e  gaan zonder d a t  z i j  i n  hun le idende  p o s i t i e  z u l l e n  worden 
bedreigd.  
Nog onvoldoende d u i d e l i j k  i s  i n  hoeverre  de  energiebespar ingspro-  
grarmnals d i e  i n  de  komende ja ren  van de grond worden gebrach t  een 
remmende inv loed  hebben op de  berekende p r i j son twikke l ing  
van ruwe olie. H e t  l a g e  ene rg i e scena r io  i n c l u s i e f  be spa r ings s t r ee f -  
c i j f e r s  b e t e k e n t  nog a l t i j d  een g r o e i  van h e t  t o t a l e  binnenland 
verbru ik  m e t  gemiddeld 2% t o t  1990 t .0.v.  1977, t e r w i j l  h e t  o l i e -  
verbru ik  nog z a l  g roe ien  i n  d i e  per iode  m e t  gemiddeld 3,2 procent  
p e r  j  aa r .  
Tabel 7. 
Voorgeste lde . invoerpr i  j sontwikkel ing van ruwe o l i e  : 
1976 1977 1978 1979 1980 
a .  i n v o e r p r i j s  per  t on  i n  gu ldens ,  gemiddeld p e r  j a a r .  
ruwe a a r d o l i e  CIF 
R'dam. 252 248 220 283 333 
1985 
b. I n v o e r p r i j s  per  t o n  i n  guldens  
ruwe a a r d o l i e ,  CIF 
R 1  dam onder  de vol-  425 
gende ve ronde r s t e l -  
l ingen  : 
a.  geen b i j zonde re  verander ingen op de werelavracntenmarkt;  
b. wisselkoersverhouding dol lar-gulden b l i j f t  g e l i j k  aan d i e  i n  
f e b r u a r i  1979; 
c. r e g e l  g e l i j k b l i j v e n d e  o l i e - i n v o e r p r i j s  m e t  i n f l a t i e c o r r e c t i e  
van 5%. 
1990 
c i nvoe rp r i  j  s p e r  t o n  i n  guldens 
ruwe a a r d o l i e  
CIF Rotterdam 
596 
Onder de volgende ve ronde r s t e l l i ngen :  
a. geen b i j zonde re  verander ingen i n  de  wereldvrachtenmarkt;  
b. wisselkoersverhouding do l la r -gu ldens  b l i j f t  g e l i j k  aan d i e  
i n  f e b r u a r i  197 9 ; 
c.  een ' r e ~ l e  s t i j g i n g  van de  o l i e p r i j s  m e t  gemiddeld 2 ,5% p e r  
j a a r  ; 
d. een i n f  l a t i e c o r r e c t i e  van 4 ,5% pe r  j  a a r .  
d .  P r i j s i n d e x c i j f e r  i n v o e r p r i j s  ruwe a a r d o l i e  (1970=100) 
1970 1973 1974 1976 1978 1980 1985 1990 
Ruwe a a r d o l i e  100 135 342 378 335 507 647 908 
Indien wij nu de berekende invoerprijsontwikkeling van ruwe aardolie 
gebruiken voor het vaststellen van de invoerprijs van grondstoffen 
en halffabrikaten bestemd voor de aardolie-industrie in 1985 en 
1990 dan krijgen wij de volgende resultaten: 
Tabel 8. Het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten 
bestemd voor de aardolie-industrie (1970=100) 
A. Op a priori gronden 323  6 2  0 867 
Oorspronkelijke uitkomst op 
basis van extrapolatie 1) 3 2 3  668 861 
............................................................. 
1) Zie bijlage I en tabel 4.. 
4. De doorwerking van het prijsverloop van ruwe aardolie op het 
prijsverloop van een aantal andere grondstoffen en halffabrikaten 
Van de 145 grondstoffen en halffabrikaten waarvan in bijlage I op 
basis van enkelvoudige regressie het invoerprijsindexcijferl:voor 
1985 en 1990 is berekend, zijn er een aantal waarvan het invoer- 
prijsverloop in sterke mate wordt bepaald door de ontwikkeling 
van de ruwe aardolieprijs. In bijlage I1 staan de grondstoffen 
en halffabrikaten vermeld waarvoor dit zou kunnen gelden. 
Twee lineaire verbanden zijn nader bekeken. Enerzijds zijn de 
natuurlijke logaritmen van de invoerprijsindexcijfers van ruwe 
aardolie en van de te onderzoeken grondstof in onderling verband 
gebracht en anderzijds de eigenlijke invoerprijsindexcijfers zelf. 
Het laatste verband bleek de beste resultaten te geven. De op 
deze wijze berekende invoerprijsindexcijfers van oliegebonden 
grondstoffen en halffabrikaten voor 1985 en 1990 wijken echter 
niet sterk af van de uitkomsten die eerder in bijlage I via 
: extrapolatie zijn verkregen. Het algemene patroon is dat de 
invoerprijsindexcijfers in 1985 wat lager en in 1990 wat hoger 
uitkomen. Voor ons was dit de reden om uit te blijven gaan van de 
geextrapoleerde invoerprijsindexcijfers van de betreffende grond- 
stoffen en halffabrikaten. 
Duidelijk is echter we1 dat wanneer in de komende jaren de olie- 
prijs sterk zou toenemen het zinvol is de vooruitberekening van het 
prijsindexcijfer van oliegebonden grondstoffen en halffabrikaten 
via de hier onderzochte relatie te laten gebeuren. 
Ten slotte kunnen wij concluderen dat de ontwikkeling van de 
invoerprijs van grondstoffen en halffabrikaten, zoals weergegeven 
in paragraaf 2, tabel. 4, alleen met betrekking tot de aardolie- 
industrie een wi j ziging heeft ondergaan . 
5. Een berekening van de Nederlandse invoerprijs van goederen 
en diensten voor de jaren 1985 en 1990 
5.1. De ontwikkeling van de invoerprijs van grondstoffen en 
halffabrikaten 
In het voorafgaande zijn voor dertien bedrijfsklassen invoerprijs- 
indexcijfers berekend voor de jaren 1985 en 1990 die betrekking 
hebben op grondstoffen en halffabrikaten. 
In hoeverre is het nu mogelijk een totaal invoerprijsindexcijfer 
te bepalen voor grondstoffen en halffabrikaten? 
Hiervoor willen wij gebruik maken van de invoermatrix 1975 uit 
de Nationale rekeningen 1977, aanhangsel 2, dat als wegingsschema 
zou kunnen dienen. 
Om het wegingsschema te kunnen samenstellen was het eerst nodig 
de niet-concurrerende invoer te splitsen, in goederen en diensten. 
(Zie regel 35 b) Het blijkt dat de niet-concurrerende goederen- 
invoer bijna uitsluitend geleverd wordt door de voedingsmiddelen- 
industrie, dranken- en tabakverwerkende industrie, textiel- 
industrie en de basismetaal. De rest van de niet-concurrerende 
invoer kan als diensten geleverd aan bedrijven worden beschouwd. 
In tabel 11 staat het wegingsschema vermeld. Van de totaal inge- 
voerde grondstoffen en halffabrikaten is 83% bestemd voor de 
dertien bedrijfsklassen waarvoor wij een invoerprijsindexcijfer 
. hebben kunnen berekenen. Belangrijke bedrijfstakken met ontbrekende 
invoerprijsindexcijfer~ zijn landbouw, bouwnijverheid en enkele 
diensten. 
Een eerste benadering om het totale invoerprijsindexcijfer van 
grondstoffen en halffabrikaten vast te stellen, is door ervan 
uit te gaan dat het invoerprijsverloop van grondstoffen en half- 
fabrikaten bestemd voor de dertien bedrijfsklassen ook geldt voor 
de overige bedrij fstakken. 
De berekening die in bijlage I11 staat vermeld, geeft de 
volgende resul taten 
Invoer prijsindexcijfer 
van grondstoffen, half- 
fabrikaten en hulpstoffen 10 0 3 2 3 418 
Er zijn nog andere bronnen die ons in staat stellen een vooruit- 
berekening te maken van het prijsverloop van de totale invoer 
van grondstoffen en halffabrikaten. Allereerst levert de Statistiek 
van de Buitenlandse handel interimprijsindexcijfers (unitvalues) 
van de invoer. Aan deze statistiek worden per goederengroep 
waarde- en hoeveelheidscijfers ontleend. Voor deze goederengroepen, 
met uitzondering van enkele heterogene goederengroepen, worden met 
behulp van de waarde- en hoeveelheidsgegevens gemiddelde prijzen 
berekend. Aangezien de goederengroepen niet volledig homogeen 
zijn, zullen de prijsindexcijfers niet alleen door prijsverande- 
ringen maar ook enigszins door veranderingen in de samenstelling 
van de goederengroepen worden beynvloed. Ten tweede komen maande- 
lijks prijsindexcijfers beschikbaar van ingevoerde grondstoffen, 
halffabrikaten en hulpstoffen ten behoeve van de nijverheid, 
exclusief bouwnijverheid. Zie hiervoor de Maandstatistiek van de 
\ 
prijzen tabel 3.1. ingekochte grondstoffen, halffabrikaten en 
hulpstoffen. Voor het vaststellen van de invoerprijs wordt echter 
ander enquetemateriaal gebruikt dan die welke ten grondslag ligt 
aan de invoerprijsindexcijfers van grondstoffen en halffabrikaten 
ten behoeve van de 13 bedrijfstakken (paragraaf 2). 
Een extrapolatie middels enkelvoudige regressie op basis van 
bovengenoernde twee bronnen geven voor 1985 en 1990 prijsindex- 
cijfers voor de totale invoer van grondstoffen en hulpfabrikaten 
die lager uitkomen dan uit onze eerste benadering. Toch willen 
wij de uitkomsten uit de eerste benadering handhaven we1 om de 
vo lgende redenen : 
- de op a priori gronden vastgestelde ontwikkeling van de prijs 
van ruwe aardolie komt nu volledig tot zijn recht; 
- het aandeel van ruwe aardolie in de totale invoer van grond- 
stoffen en halffabrikaten is groot (ca. 20%) . 
5.2. De ontwikkeling van de invoerprijs van investeringsgoederen 
Sinds kort inventariseert men bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op basis van enquete bij bedrijven ook de ontwikkeling 
van de invoerprijs van bepaalde finaleprodukten. In de toekomst 
zullen steeds meer prijsindices van ingevoerde finaleprodukten 
worden gepubliceert. Er is prioriteit gegeven aan die finale 
produkten die afkomstig zijn uit de metaalnijverheid. Op dit 
moment zijn alleen prijsindices bekend van ingevoerde personen- 
auto's, auto-onderdelen en van enkele wegenbouwmachines. Voor 
de vooruitberekening zullen wij het moeten doen met de invoer- 
prijsi.ndexcijfers die voor de categorie investeringsgoederen 
bekend zijn. 
Zowel in de Statistiek van de Buitenlandse handel als in de 
Nationale rekeningen wordt een reeks gepubliceerd. 
In tabel 9. worden de invoerprijsindexcijfers weergegeven alsook 
de extrapolatie naar 1985 en 1990. De uitkomsten verschillen niet 
wezenlijk. Wij zullen de prognose gebruiken die gebaseerd is op 
de reeks uit de Nationale rekeningen omdat het hier uitsluitend 
gaat om Investeringsgoederen bestemd voor bedrijven. In de 
andere reeks zitten ook nog de overheidsinvesteringen verwerkt. 
De ontwikkeling van de invoerprijs van "consumptiegoederen" 
Het invoerprijspeil van "consumptiegoederen" voor 1985 en 1990 is 
bepaald met een reeks prijsindexcijfers die herleid zijn uit 
tabel 48 van de Nationale Rekeningen 1977. Deze prijsindices 
hebben niet alleen betrekking op consumptiegoederen geleverd aan 
gezinnen en overheid maar tevens op overheidsinvesteringen en 
diensten geleverd aan gezinnen. Dit is uit praktische overwegingen 
gedaan omdat er geen invoerprijsindexcijfers bekend zijn van 
diensten geleverd aan gezinnen, terwijl dit toch een belangrijke 
post is. In tabel 9. wordt de reeks weergegeven alsook de extra- 
polatie middels enkelvoudige regressie. 
5.4. De ontwikkeling van de invoerprijs van diensten geleverd 
aan bedri jven 
Het laatste prijsindexcijfer dat nodig is om ten slotte de 
invoerpri j s , van goederen en diensten samen te stellen is 
het prijsindexcijfer dat betrekking heeft op diensten geleverd 
aan bedri jven. 
De prognose van het invoerprijsindexcijfer voor 1985 en 1990 staat 
vermeld in tabel 9. 
T a b e l  9. H e t  i n v o e r p r i j s i n d e x c i j f e r  van i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n ,  d i e n s t e n  e n  consumpt i egoede ren  voor  d e  
p e r i o d e  1970-1990 
I n v e s  t e r i n g s g o e -  
d e r e n  b e d r i j v e n  
Bron: n a t i o n a l e  100 108 114 119 1 3 1  148 160  163 -- 
r e k e n i n g e n  1977 
I n v e s t e r i n g s -  
g o e d e r e n  
B-: S t a t i s -  100 10 8 114 119 1 3 1  148  159 1 6 3  170 ' 238 285 
t i s c h  zakboek 1978 ,  
i n d e x c i  j f e r s  b u i t e n -  I 
l a n d s e  h a n d e l  IU - I-' 
h). 
Consumpt iegoederen  I 
bron :  s t a t i s t i s c h  103 104 1 0 8  1 1 8  123  128  1 3 8  143 18 1 209 
zakboek 1978 ,  Index- 
c i  j fers b u i t e n l a n d s e  
hande  1 
Consumpt i e g o e d e r e n  
e n  d i e n s t e n  a a n  
q e z i n n e n  e n  ove r -  * 
6 e i d  + o v e r h e i d s -  
i n v e s t e r i n g e n  100 1 0 2  105 
m: h e r l e i d  
u i t  t a b e l  48  van 
N a t i o n a l e  Rekenin- 
g e n  1 9 7 7  
D i e n s t e n  g e l e v e r d  
a a n  b e d r i  j v e n  100 104 104 111 13 3 139 146 1 5 1  2 18 260 
B z n :  n a t i o n a l e  
r e k e n i n g e n  19 77 
t a b e l  4 8  
6 H e t  p r i j s i n d e x c i j f e r  van de invoer  van goederen en  d i ens t en  
voor d e  j a r en  1985 en 1990 
M e t  behulp van h e t  wegingsschema u i t  t a b e l k 1  is  h e t  nu rnogelijk 
h e t  t o t a l e  p r i j s i n d e x c i j f e r  van goederen en  d i ens t en  te 
bepal'en. ' 
Tabel 1.0. 
I n v o e r p r i j s  index- 
c i j f e r  van: 
- gronds to f f en  en  
h a l f f a b r i k a t e n  180 : 323 
+ hulps  t o f  f en 
*I 
voorraadvorming 180 
weder u i t v o e r  ,180 
goederen *) 
i nves t e r ingen  16 
b e d r i  jven 
d i e n s t e n  bedr i j -  151 
ve n 
"consumptie goe- 
deren" 152 . . 
invoer  van goe- 
deren en  diensten 170 
wegingsschema 
1975 
Veronders te ld  is d a t  h i e r  de p r i j son twikke l ing  ove r  de 
p r i j son twikke l ing  van g rons to f f en  en h a l f f a b r i k a t e n  z a l  
ver lopen  . 
de p e r i o d e  1977-1985 z a l  de  p r i j s  van de invoer m e t  gemiddeld 
6,7% per  j a a r  s t i j g e n .  Voor de per iode  1985-1990 is een gemiddel- 
de p r i j s s t i j g i n g  t e  verwachten van 4,8% per  jaar .  
- 
Tabelil: D e  opbouw van de  i n v o e r  van goederen en  d i e n s t e n  n a a r  
v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e z n  02 b a s i s  van de invoer -  
m a t r i x  1975. 
i n  % van t o t a l e  i n v o e r  
8.j- i n  mln. gu lden  
kende i n d u s t r i e  
Leder- e n  s c h o e n i n d u s t r i e  189 
I 
Hout- en  m e u b e l i n d u s t r i e  I 927 
I 
Papie r -  e n  papierwaren- 
i n d u s  t r i e  I 1248 
chemie, r u b b e r  en  k u n s t s t o f  
verwerkende i n d u s t r i e  5273 
a a r d o l i e i n d u s  t r ie  12829 
bouwmaterialen- aardewerk-, 
g l a s i n d u s  t r ie  4 7 7 
m e t a a l n i j v e r h e i d  14204 
rest: landhouw, ov.,  
d e l f s t o f f e n  9 d i e n s t e n ,  
g r a f i s c h e ,  openbaar nut -  
bouwni j v e r h e i d  
'To taa lW h a l f f a b r i k a t e n  9 
gronds t o f  f e n  
weder invoer  goederen 
i n v e s t e r i n g e n  b e d r i  jven 
t o t a a l  d i e n s t e n  b e d r i j f s l e v e n  
consumptie g e  zinnen/goederen 
consumptie gez innen /d iens ten  
consump t i e  o v e r h e i d  aoederen - 
consumptle o v e r h e i d  d l e n s  t e n  
m v e s t e r l n g e n  o v e r h e i d  
t o t a a l  goederen e n  d i e n s t e n  
Bron: ~ a t i o n ~ l e  R keningen 1977 
Aanhangsel 2 r e g e l  36 ,  CBS 
Bijlage I 
De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen 
en half f abrikaten per .bedri j f sklasse. 
Input-Output tabel 1975 regel nr. 
Voedingsmiddelenindustrie 
dranken en tabak 
textielindustrie 
kledingindustrie 
hout- en meubelindustrie 
papier- en papierwarenindustrie 
rubberverwerkende . industrie 
kuns tstofverwerkende.: industrie 


















Basis 1970 = 100 De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer 
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie 














15. Noten, pitten, zaden 
16. Ruwe align en vetten 
17. Cacaobonen 
18. Cacaoboter 





van grondstoffen en halffabrikaten 
Basis 1970 = 100 
De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondktoffen en halffabrikaten 
bestemd voor de dranken- en tabakeerwerkende industrie 
Dranken - en Tabakver- 
werkende industrle 1972 1973 .I974 1975 1976 1977 1978 1985 1990 W i n g  R * 
1. Mout 12 5 125 125 134 132 14 5 145 182 208 119,5 .88297 
2. Vruchtensapconcen- 
traten 10 9 112 115 119 124 131 12 9 15 9 178 170,6 .97385 
3. Ruwe tabak 10 5 10 4 10 2 109 125 136 139 17 1 198 577,3 .79039 
4. Rest 104 120 11 7 119 120 12 7 139 164 185 132,6 ~86713 
Totaal 10 8 110 10 9 115 125 135 138 169 194 1000,O .go473 
De o n t w i k k e l i n g  van  h e t  i n v ~ e r p r i j s i n d e x c i j f e r  van  g r o n d s t o f f e n  e n  h a l f f a b r i k a t e n  
B a s i s  1970= 100 bestemd v o o r  d e  t e x t i e l i n d u s t r i e  
* ,  T e x t i e l i n d u s t r i e  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1985 1990 Weging ~2 
1. Ruwe k a t o e n  
2. Ruwe wol  
3 .  Gekamde wol 
4. Katoenen g a r e n s  
5. Wollen kamgarens 
6. Wollen s t r i  jk- 
g a r e n s  
7. Syn th .  v e z e l s  
e n - v e z e l g a r e n s  
8. Rayonveze ls  e n  
- v e z e l g a r e n s  
9. Syn th .  c o n t i n u e -  
g a r e n s  
10. J u t e  g a r e n s  
11. Kokosgarens 
12. Katoenen w e e f s e l s  
13. Rayon w e e f s e l s  
14. Syn th .  w e e f s e l s  
15. K l e u r s t o f  f e n  
16.  Overige grond- 
e n  h u l p s t o f  f e n  
1 7 .  Rest 
To t a a  1 
De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten 
Basis 1970= 100 bestemd voor de kledingindustrie - 
Kledingindus trie 
1. Weefsels 103 112 124 126 130 134 136 174 200 723,8 ,94139 
2. Bont- en leder- 
producten 105 12 5 133 1/35 142. 158 166 223 266 115,l ,96026 
3. Overige grond- 
en hulps to£ fen 115 12 0 14 0 14 5 158 166 177 2 4 6 296 161,l ,98530 
~otaal 10 5 115 128 130 136 14 2 14 6 19 2 223 1000,O *96660 
Basis 1970= 100 De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grond6toffen en 
halffabrikahen bestemd voor de hout- en meubelindustrie 
.   out- en rneubel- 












Grondstof fen v. 





De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en 
Basis 1970 = 100 













Houtsli jp  







1977 1978 1985 
Basis 1970 = 100 De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten 
bestemd voor de rubberverwerkende industrie 
. Hubberverwerkende 
indus trie 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1985 1990 ~eg'ing R~ 
1. Ruwe rubber 70 120 14 4 109 14 9 146 152 2 14 256 247,6 .59188 
2. Latex 94 94 116 9 7 10 9 115 118 134 147 18,3 ,48833 
3. Rest 106 106 14 1 139 143 14 3 145 199 2 32 734,l ,79651 
Totaal 9 7 10 9 14 1 131 14 4 143 146 20 1 236 1000,O .BOO03 
tk ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten 
Basis 1970 = 100 bestemd voor de kunststofverwerkende industrie 
Kunststofverw. industrie 
Polyeth (yl) een 
Polys tyreen 
Polyvinylchloride 
Folien dunner Dano.75 MM 
Overige Ground-Enhulpst, 
Half f abr . 
Rest 
Totaal 
Basis 1970 = 100 
De ontwikkelinq van het invoerprijsindexcijfer 
halffabrikaten be6temd voor de 
Leder-, Schoen- en andere 
lederwarenindustrie 
Europese Runderhuiden 
Schape- en geitevellen 
Leder v.d. Schoenindus- 
trie 








leder- schoen en 
van grondstoffen en 
andere lederwarenindustrie 
Basis 1970 = 100 
.' Chemische industrie 
1. Kunstmeststoffenind. 
2. Kunstharsten e.d.ind. 
3. Verfstoffen e.d.ind. 
4. Overige CH.Grondst.ind. 
5. Verf, Lak, Vernis, Druk. 
inkt. ind. 
6. Genees , verbandm. . ind. 
7. Zeep,was, ... cosmetica ind. 
9. Overige chem.prod.ind. 
10. Rest 
Totaal 
Deontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en 
halffabrikaten besbemd voor de chemische industrie 
Basis 1970 = 100 
1. Ruwe aardolie 
2. Rest 
Totaal 
De ontwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en 
halffabrikaten bestemd voor de aa-rdolie-industrie 




Basis 1970 = 100 De ontwikkeling van het ~invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en 
halffabrikaten bestemd voor de bouwrnaterialen-, aardewerk en glasindustrie 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1985 1990 w i n g  R 
2 














13. Onbewerkt glas 




Basis 1970 = 100 De qntwikkeling van het invoerprijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten 
bestemd voor de metaalnijverheid 
Metaalindustrie 1972 





Roodkope r 70 
Geelkoper 80 
Aluminium 9 0 
Nikkel 97 
Lood in blokken 8 1 
Zink 118 
Stalen smeed- en 111 
perss tukken 
IJzer- en staal- 102 
gietwerk 
afsluiters 108 
Tand- en wonnwielen 15 
etc. 





Plastics in ruwe 98  
vorm 
Machine- en Staal- 107 
bouw (T.b.v.) 
Plaatverw. ind. (Tbv) 105 
Elec. techn. ind. (Tbv) iO6 
Rijwielind. (Tbv) . 106 
Automobielind. (Tbv) 116 
Rest 98 
Totaal 98 
B i  j l age  I1 Een li jst van h a l f  f a b r i k a t e n  en  gronds tof fen  waarvan 
h e t  l i n e a i r e  verband i s  onderzocht t u s s e n  de invoer- 
p r i j son twikke l ing  van ruwe a a r d o l i e  en  de  e igen  invoer- 
p r i  j sontwikkel ing . 
1. synthe t i sche  vezels-vezelgarens  
2. rayonvezels , -garens  
3. syn the t i s che  cont inuegarens 
4. syn the t i s che  wee f se l s  
5. rayon weefse l s  
g r i  j skar ton  
duplex 
kaf t pap ie r  
druk- en s c h r i  j f p a p i e r  
semi chemical 
h o u t s l i j p .  
s u l f  iet- , na t ron  c e l l u l o s e  
. . . . .  
papier indus t r ie  t o t a a l  
. . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  
17 : kuns ts tof  verwerkende i n d u s t r i e  t o t a a l "  
18. kunstmests toffen i n d u s t r i e  
19. v e r f ,  k l e u r s t o f f e n  i n d u s t r i e  
20. ov. chem. g r o n d s t o f f e n i n d u s t r i e  
21. v e r f ,  l a k ,  v e r n i s ,  d ruk ink t . i ndus t r i e  
2 2. geneesmiddelen i n d u s t r i e  
23. ov. chemische produkten 
. . . . . . . . . .  . . .  ... < .. 
24 : -chemische --indus t r i e  . tohaa l  
. . 
25. chemicaliiin bouwmaterialen ihiBstrie 
26. cement 
Enkele voorbeelden 
Op drie manieren is een vooruitberekening gemaakt van 'het invoer- 
prijsindexcijfer van grondstoffen en halffabrikaten die duidelijk 
gevoelig zi jn voor het pri jsverloop van ruwe aardolie, ;Hetzelfde 
is gedaan voor bedri jfstakken die veel van dit type grondstoffen 
en halffabrikaten invoeren. 
I 1. Een extrapolatie van ,de invoerprijsindexcijfers .middels 
enkelvoudige regressie. 
2. Een vooruitberekening gebaseerd op een verondersteld lineair 
verband tussen de invoerprijsontwikkeling van ruwe olie en 
de invoerprijs van de betreffende grondstof 
x = olieprijsindex 
y = invoerpri j sindex van de betref fende grondstof 
x~~ = 647 
xg0 = 908 
3. Een vooruitberekening gebaseerd op een verondersteld lineair 
verband van de natuurlijke logaritmenvan beide wariabelen. 
lny = a lnx + b 
a y = x  . e  b 
I n v o e r p r i j s i n d e x c i j f e r s  van g r o n d s t o f f e n  e n  h a l f f a b r i k a t e n  
voor  1 9 8 5  e n ' 1 9 9 0  
. methode 1  methode 2  methode 3  
Rayonweef sels 1 9 8 5 :  2  4  9  2  0  8  1 8 3  
1 9 9 0 :  3 0 2  , , 2 5 8  ' 2 0 3  
synthet i ' sche  c o n t i n u e  1 9 8 5 :  , 1 3 4  , 1 3 5  , . 125  
garens  1 9 9 0 :  1,4 5  1 5 3  1 3  1  
s y n t h e t i s c h e  v e z e l s -  1 9 8 5  : 1 2 7  1 2 7  120  
e n  veze lgarens  1 9 9 0 :  1 3 6  139  1 2 4  
grondstof  f e n  en  1 9 8 5 :  2 6 3  259  230  
h a l f  f abr ikaten  1 9 9 0 :  3  16  336  2 6 9  
t . b . v .  chemie , 
gronds to f  f e n  en  1 9 8 5 :  
h a l f  f abr ikaten  . 1 9 9 0 :  
t . b . v .  papier-  
i n d u s t r i e  
Bijlage 111. Berekening van het invoerprijsindexcijfer van grond- 
stoffen en halffabrikaten voor 1985 .en 1990. 
Bedri j f sklasse 
Voedingsmiddelen- . 
industrie 
Dranken en tabak 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Hout- en Meubelindustrie 
Papier- en papiemaren- 
indus trie 
Rubberverwerkende ind . 
Kunstofverwerkende ind. 






Wegingsschema gecorrigeerd invoerpri j s index- 
gebaseerdop wegingsschema cijfers per be- 
invoermatrix dri j f sklasse van 
1975 CBS grondstof fen en 
half f abrikaten 
Totaal invaerprfjsindex- 
cijfer van grondstoffen en 
half f abrikaten 
T o e l i c h t i n g  
- Y ( i , R )  i s  t e  b e p a l e n  m.b . v .  de N a t i o n a l e  Rekeningen. Door d e  Neder- 
landse  bevo lk ing  i n  t e  de len  i n  gemiddelde gezinnen ( a a n t a l  ge- * middelde gez innen  = a a n t a l  Neder landers  /gemiddelde g e z i n s g r o o t t e  ) 
wordt d e  g e r e a l i s e e r d e  consumptie p e r  g e z i n  verkregen.  
- Y (it%!'. : d i t  e f f e c t  b e s t a a t  u i t  t w e e  componenten, n l .  h e t  
bes  t ed ingse r ' f ec t ,  en het gezinsgroo.t te-ef  f e c t ;  b e i d e  e f  f e c t e n  
kunnen bepaa ld  worden m.b .v. h e t  C .B .S .-budgetonderzoek 196 3/65.  
- ?(.iPJkan bepaa ld  worden m . b  .v. d e  N a t i o n a l e  Rekeningen 
8) - ~ ( i )  kan o n t l e e n d  worden a a n  v roegere  consumptie-onderzoeken . 
Na inbreng van d e  a p r i o r i - i n f  o r m a t i e  m.b . t. h e t  "bes ted ings -"  e n  
h e t  " p r i j s e f f e c t "  kan d e  p r e f e r e n t i e v e r s c h u i v i n g  bepaa ld  worden. 
D e  r e s u l t a t e n  waren a l s  v o l g t :  
t a b c l  : .t. S c h a t t i n ?  \ - . d .  r e s i d u e l e  j r o e i  van d e  v e r s c h i i l e n d e  
b e s t e c i n g s c a t e g o r i e e n  v o o r  d e  jaren 1969 t/m. 1977(pf4=7lq75-): 
z; :?:~r~e n=. : r e P i d u e l e  g r o c i  i n  % per  jaar  
r) U i t  d i v e r s e  s t a t i s t i s c h e  zakboeken van h e t  C .B .S . , hoofds tuk  
Nbevolking" ,  t a b e l  "hui'shoudens e n  a l l e e n s t a n d e n "  . 
a) Van Beek, J . G .  e n  .Har tog ,  H. Consumptions F o r e c a s t s  f o r  t h e  
Nether lands  i n :  Europese  f u t u r e  consumption, Amsterdam 1964 
Tabel ic: t o t a l e  binnenlandse c o n ~ ~ p t i e v e  b stedingen bi j ver- 
schi l lende groeiscenar$o's . 
Teneinde ook e e n  e x t r a p o l a t i e  i n  lopende p r i j z e n  mogel i jk  te maken 
- .  . . -  
is  h e t  p r i  j sver loop  voor de jaren 1969 t / m .  1977 geanalyseerd.  
( z i e  hoofdstuk 3 )  - 
1. Analyse van d e  t i j d r e e k s e n  ( c o n s t a n t e  p r i  jzen - N i R .  1977, 
s t a a t  8 )  : 
I n  s t a a t  .8 van d e  N .R. 1977 ( b i  j l a g e  2) . worden de 4binnenland- 
se) consumptieve b e s  t ed ingen  ingedee ld  in 40 c a t e g o r i e e n :  
24 qc~wli:~.&3eki e n  I;;a~~ueu:is~!! pmki.+en 
25 :!c-rq=u"s&,e zXara:er. cn mwrialen 
26 &e7LGe- ...-- -.. .A. az4;Se:l, ckq2eqsGrs er. adere 
' XEdisd: g.cT&mlk-. 
27 v e z i q  i r q  zi&.~r~.ciix?r. e n  sclsrqeli jks ~-s'ai- 
Li-,w. 
D e  verwerping van d e  c a u s a l e  methode ( z i e  i n l e i d i n g )  i m p l i c e e r t  
d a t  e r  s l e c h t  S n  koppe l -va r iabe le  kan worden gehan tee rd  d i e  
i m p l i c i e t  de i n v l o e d  van a l l e  bovengenomede ontwikkel ingen 
"meeneemt", zonder de a f  z o n d e r l i  jke  e f  f e c t e n  w e e r  te  geven. 
I n  e e r s t e  aanleg is  een l i n e a i r  verband aangenomen tussen de 
bestedingen i n  een bepaalde ca t ego r i e  en de  t o t a l e  bestedingen: 
a (i) =.  . constante voor categorie i 
t = 1969 t/m. 1977 
Resul ta ten van de l i n e a i r e  r e g r e s s i e ,  v x g e l i  jk ing ( 1) : 
= enkelvoudige correlat iecoeff ic ient  
De waarden van de "marginale .consumptie-quotes" lopen nogal u i t een .  
D i t  d u i d t  op een d i f f e r e n t i e l e  g roe i  van de  versch i l lende  beste- 
dingscategorieen,  hetgeen u i t e r a a r d  ook t e  verwachten is. 
T e r  i l l u s t r a t i e  i s  v e r g e l i j k i n g  (1) v o o r  e e n  a a n t a l  c a t e g o r i e e n  
g r a f  i s c h  wee rgegeven  ( b i  j l a g e  3) . 
D e  d i f f e r e n t i e l e  g r o e i  v a n  de v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e e n  b l i j k t  
v e r d e r  u i t  de bestedingselasticiteiten ( t a b e l  2 a ) ,  de g e m i d d e l d e  
I 
g r o e i p e r c e n t a g e s  p e r  jaar ( t a b e l  3 )  e n  de o n t w i k k e l i n g  v a n  de 
gemidde lde  consu rap t i equo t e  ( t a b e l  4 )  . 
Tabel 2a: Bestedingselasticiteiten van de verschillende categorieen 
( p r i  jzen 1975) : 
Nr. 
B e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  van  categorie 
w a a r b i  j b ( i )  = c o n s t a n t e  
v o o r  c a t e g o r i e  ( z i e  tabel 2)  
= gemidde lde  to ta le  bes t e d i n g e n  
i n  de p e r i o d e  1969 t / m .  1977 
- 
f : y d  = gemidde lde  b e s t e d i n g e n  i n  ca- 
t e g o r i e  L i n  de p e r i o d e  1969  
t / m .  1977.  
Tabe l  3: Gemiddelde g r o e i p e r c e n t a g e s  per  j a a r  voor  d r i e  p e r i w  
d e n :  1969-1973, 1973-1977 e n  1969-1977; . 
prgzecr 1q75 : ( I R ? L ~ , L ) -  1,) 3(~,19) 
L - t '  
. gemiddeld groeiperoentage per jaar: e , 1 
in categorie i 
waarbi j : Y(L& bestedingen in  categorie i in 
jaar t 
i = 1 t/m 40 
Tabel  4 :  De 9emldGelde cansumptiequoten 
vocr e e n  C r l e t h l  p e i l 2 a r e n  
U i t  t a b e l  4 v a l t  a f  t e  l e z e n  d a t  de  gemiddelde consumptiequoten 
van de d i v e r s e  c a t e g o r i e e n  z i c h  v e r s c h i l l e n d  ontwikkeld hebben 
i n  d e . t i j d .  Sornmige z i j n  d u i d e l i j k  g r o t e r  geworden, andere  z i j n  
ongeveer c o n s t a n t  gebleven of  k l e i n e r  geworden. 
Deze d i f f e r e n t i e l e  g roe ion twikke l ing  kan i n  p r i n c i p e  benaderd  
worden v i a  h e t  i n  eerste a a n l e g  aangenomen l i n e a i r e  verband 
t u s s e n  de bes ted ingen  i n  een  bepaa lde  c a t e g o r i e  e n  de  t o t a l e  
b e s  t e d i n g e n  ( v e r g e l i  jk ing  ( 1)). 
Deze benader ing zou e c h t e r  geen r e c h t  doen aan de s n e l l e  g r o e i  
van de bes ted ingen  i n  sommige c a t e g o r i e e n ,  d i e  .met name n a  197 3 
h e e f t  p laa tsgevonden t z i e  f i .guur  1 e n  2) . 
D e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  worden daarom ingedee ld  i n  " s n e l l e "  e n  
" n i e t - s n e l l e n - g r o e i e r s  . 
Op b a s i s  van de t a b e l l e n  2 ,3 ,4  en  b i j l a g e  3 z i j n  a l s  " s n e l l e  
g r o e i e r s "  g e s e l e c t e e r d :  ( z i e  ook 5 .1)  . 
alcoholhoudende dranken 
meubelen e n  daarbi-j behorende a r t i k e l e n  
geneesmiddelen en  fa rmaceu t i sche  produkten  
d i e n s t e n  van a r t s e n ,  v e r p l e e g s t e r s  e . a .  medisch geschoolden 
v o e r t u i g e n  
u i t g a v e n  i.v.m. gebru ik  van v o e r t u i g e n  
PTT-diens t e n  
a p p a r a t e n  e n  toebehoren i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
o v e r i g e  . d i e n s t e n  n.e.g.  
O H e t  gesommeerde aandee l  van d e z e  c a t e g o r i e e n  i n  de t o t a l e  
b e s t e d i n g e n  h e e f t  z i ch  i n  de j a r e n  1969 t / m  1977 a l s  v o l g t  
- - -  .. . . ., -..* . -  
on&ikke ld  ( p r i  jzen 1975) : 
jaar :' bestcdingen in "snelle ?roein-cotegorieen 
t o t a l $  bested: nqen 
2 .  E x t r a p o l a t i e  i n  c o n s t a n t e  p r i  j zen  
.-.- . 
Zoa l s  i n  h e t  voorafgaande werd aangetoond is  h e t  n o o d z a k e l i j k  
om de  consumptieve b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  i n  t w e e  groepen i n  t e  
d e l e n :  de  " s n e l l e "  e n  d e  " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s .  
Verder  z a l  de  e x t r a p o l a t i e .  - gegeven de  onzekerhe id  van  de toe -  
kornstige economische on twikke l ingen  - u i t g e v o e r d  worden voor  meer- 
d e r e  " g r o e i - s c e n a r i o ' s "  ( z i e  t a b e l  1) . 
D e  on twikke lde  gedachtengang m e t  b e t r e k k i n g  t o t  de  g r o e p  van 
" s n e l l e  g r o e i e r s "  z a l  g e i l l u s t r e e r d  worden aan  de hand van 
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  2 8  : v o e r t u i g e n  
F i g u u r  1: D e  on twikke l ing  van d e  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  28 
(mld.gld. ; p r i  jzen  1975)  
I n  eerste i n s t a n t i e  l i j k t  d e  g r o e i  v a n  d e  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  
28 n i e t  s p e c t a c u l a i r ;  d a t  d i t  t o c h  h e t  g e v a l  is b l i j k t  u i t  d e  
o n t w i k k e l i n g  van  d e  gemiddelde  consumpt i equo te  i n  d e  ti jd .  
F iguu r  2 :  O n t w i k k e l i n g  van d e  gemidde lde  consumpt i equo te  van  
c a t e g o r i e  2 8  I b e s t e d i n g e n  i n  c a t .  2 8  i n  j a a r  t I i n  d e  t i j d  
,A 
( to t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  j a a r  t 1 
8 
( p r i  j  z e n  1 9  75)  
U i t  de  voorgaande f i g u r e n  b l i j k t  d a t  de  bes ted ingen  i n  c a t e g o r i e  
28 na 1973 s n e l  z i j n  ges tegen .  
D e  algemene vorm van e e n  d e r g e l i j k e  on twikke l ing  i s  weergegeven 
i n  f i g u u r  3: 
F i g .  3: algemene vorm van d e  bes ted ingson twikke l ing  i n  d e  
"snelle-groeiW-categorieen. 
Een e x t r a p o l a t i e  van d e  i n  f i g u u r  3  g e s c h e t s t e  on twikke l ing  
kan op v e r s c h i l l e n d e  manieren p l a a t s v i n d e n :  
(1) : negeren van de  e x p o n e n t i e l e  ontwikkel ing i n  de laatste 
j a r e n  v66r  t i j d s t i p  ti 
( 2 ) :  door t rekken  van de e x p o n e n t i e l e  ontwikkel ing 
( 3 ) :  a fbu igen  van de e x p o n e n t i e l e  on twikke l ing .  
D e  eerste methode l e i d t  t o t  e e n  o n d e r s c h a t t i n g  van de  bes ted ings -  
ontwikkel ing op ti j d s t i p  ti ( z i e  ook 5 . 4 .  ) . 
D e  tweede methode l e i d t  t o t  e e n  e x p o n e n t i e l e  b e s t e d i n g s g r o e i ,  
wat u i t e i n d e l i j k  b e t e k e n t  d a t  andere  consumptieve b e s t e d i n g e n  zul- 
l e n  moeten " i n l e v e r e n " ;  d i t  i s  n i e t  p l a u s i b e l  zodat  e e n  "a fbu i -  
g ing"  - volgens  de  de rde  methode - meer voor de hand l i g t .  
Er i s  gekozen voor de  e x t r a p o l a t i e  van d e  consumptiequote m.b.v. 
d e  Gompertz-kurve . 
En w e 1  om t w e e  redenen: 
A l l e r e e r s t  z u l l e n  b i j  een l a g e  economische g r o e i  of  een zgn. nul-  
g r o e i  de  bes  t ed ingen  i n  c a t e g o r i e  2 8  t o c h  nog b l i  jven toenemen 
gegeven h e t  k a r a k t e r  van d e  on twikke l ing .  
Ten tweede z a l  b i j  een hoge economische g r o e i  h e t  aandeel  van d e  
bes tedingen i n  c a t e g o r i e  2 8  toenemen doch e e n  e x p o n e n t i e e l  v e r l o o p  
z o a l s  z i c h  i n  de afgelopen j a r e n  openbaarde z a l  z i c h  n i e t  door  
kunnen z e t t e n .  
c ( i) . = "plafon&aarde1' van categorie i 
p ( i ) , q ( i ) = (;onstanten van categorie 1 
t ;  = t i j d  
Algemene v o m  : 
D e  p l a f o n d w a a r d ~  van  d e  Gompertz-kurve . . . . . . . - i s  . . b e p a a l d  door  i n  eerste 
i n s t a n t i e  d e  g r o e i  van d e  t o t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  d e  j a r e n  1969 t / m  
1977 te  b e z i e n :  
( p r i  j zen  1975)  
Y ( i , t )  = bestedingen in categorie i in 
jaar t 
D e  t o t a l e  b e s t e d i n g e n  namen d u s  gemiddeld  t o e  m e t  3939 mln. 
p e r  j a a r .  D i t  is  gemiddeld  3 ,5% p e r  j a a r .  
Gegevenis&veronderstell ing d a t  d e  ~ n t w i ~ k e l i n g  van  d e  gemiddelde - .  . . 
consumntiequoten v a n ' d e  " s n e l l e  g r o e i n - c a t e g o r i e e n  z o a l s  i n  de 
j a r e n  1969 t / m .  1977 z i c h  n i e t  a l s  zodanig  z a l  v o o r t z e t t e n  i n  
d e  toekomst ,  maar z a l  " a f b u i g e n " .  
D e  p la fondwaarde  van  d e  Gompertz-kurve kan dan  be rekend  worden 
door  l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  v a n h e t  " 3 f % - s c e n a r i o "  n a a r  e e n  bepaa ld  
toekoms t i g  j a a r  . 
U i t  p r a g m a t i s c h e  overwegingen  is d a a r v o o r  h e t  jaar 1990 gekozen 
( z i e  ook 5.2.1.) :  
De plafondwaarde  i s  b e p a a l d  d o o r  l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  v o l g e n s  
h e t  3 f %  s c e n a r i o  n a a r  1990: 
T ( i I 1 9 9 a j = a  (i) .C (1990) 
( T )  9 0 J- = bestedingen i n  categorie i i n  1990 
a ( ) , b ( i ) = berekenerde constanten van categorie i 
Y ( i , 1 9 9 0 )  - 
C ( i ) =  C (1990) 
( z i e  blz .  3) . 
C ( 1 3 9 0) , = totale besitedingen volgens 3% % - 
scenario in 1990 (zie tabel 1) 
C (i) = plafondwaarde categorie i 
Samenvattend kan h e t  volgende g e s t e l d  worden m.b. t. de e x t r a p o l a -  
t i e  van de bes ted ingen  i n  de  " s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n :  
1. De consumptiequote wordt  gekoppeld aan  de ti j d ,  g e e x t r a p o l e e r d  
m.b.v. d e  Gompertz-kurve d i e  bepaa ld  wordt  door s t a t i s t i s c h e  
'gegevens u i t  de  j a r e n  1969 t / m .  1977 ( z e  t a b e l  6) En door e e n  
a p r i o r i  - gegeven p la fond .  
2 .  De a l d u s  geex t rapo lee rde  consumptiequote wordt  voor e l k  
" g r o e i s c e n a r i o "  c o n s t a n t  v e r o n d e r s t e l d .  
Deze aanpak h e e f t  t o t  gevolg d a t  e n e r z i j d s  b i j  een  l a g e  economische 
g r o e i  de b e s t e d i n g e n  i n  de  " s n e l l e  g r o e i "  c a t e g o r i e e n  toch  nog 
b l i j v e n  doorgroe ien  e n  a n d e r z i j d s  b i j  e e n  hoge economische g r o e i  
afgebogen worden. 
Tabel 6: Ontwikkelinq van 'de qemiddelde m n s u m p t i e q ~ a t e r  (pqzec l+;) 
van Be s n e l l e  groe i -catecor iecc  i n  de t i j c :  
Extrapolat i-e van de  consumptiequote volgens de  
-. .. Beschreven methode l e v e r t  de  -volgende r e s u l t a t e n  op: 
( z i e  ook b i  j l age  4 1 
( pl +..l lq5) 
Tahel 7: . . . . 
consumptiequote volgens 
de Gomperzzkurve i n :  
xr .  1985 1970 plat ondvaarde 
12 3,0267 C,0331 0,0323 
18 0,0517 0,0526 C,0545 
2 4 C,OlJ? 0,0153 0,0167 
2 . 2 .  " N i e t  s n e l l e  g r o e i e r s  " 
B i j  d e  a n a l y s e  van h e t  c i j f e r m a t e r i a a l  u i t  d e  N.R. 1977 bleek 
d a t  e e n  uniforme aanpak voor a l l e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n i e t  
moge l i jk  w a s .  D e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  z i j n  daa rop  i n g e d e e l d  
i n  een  g r o e p  " s n e l l e "  e n  e e n  groep " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s .  
B i j  d e  " s n e l l e "  g r o e i e r s  b l e e k  e e n  f u n c t i o n e e l  verband t u s s e n  
b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  e n  de totale b e s t e d i n g e n  n i e t  p l a u s i b e l ,  
g e z i e n  d e  a a r d  van d e  g r o e i  van de b e s t e d i n g e n  i n  deze catego- 
r i e e n .  
B i j  de  " n i e t  s n e l l e "  g r o e i e r s  ge lden  d e r g e l i j k e  overwegingen n i e t  
e n  kunnen de  ontwikkel ingen i n  de  b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  
gekoppeld worden aan d e  "economische g r o e i " .  
D e  "sne1legroei"-categorieen z i  ]n g e a n a l y s e e r d  op b a s i s  van 
de  ontwikkel ingen van d e  consumptiequoten i n  de t i j d .  D i t  b e t e k e n t  
d a t  de on twikke l ing  van h e t  aandee l  van d e  " s n e l l e  g r o e i e r s "  
i n  h e t  t o t a a l  van d e  bes ted ingen  losgekoppeld  i s  van d e  ontwikke- 
l i n g  van de  t o t a l e  b e s t e d i n g e n .  Om h e t  g e h e e l  s l s i t e n d  t e  maken 
worden ontwikkel ingen van de  " n i e t - s n e l l e  g r o e i e r s "  daarom ge- 
koppeld aan hun "e igen"  aandee l  i n  d e  t o t a l e  b e s t e d i n g e n .  E r  word t  
e e n  l i n e a i r  verband aangenomen t u s s e n  d e  b e s t e d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e  
e n  de  t o t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  " n i e t - s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e z n :  
w a a r b i l  Y ( i r w  = b e s t e l i n g e n  i n  c a t e g o r i e  
i n  j a a r t  
i = 1 t / m  31: " n i e t - s n e l l e  
g r o e i e r s l '  
e f  = c o n s t a n t e n  voor  c a t e g o r i e  i 
elr) en r(,I z i j n  bepaald  m.b.v. gegevens u i t  de  j a r e n  1969 t / n  1977: 
B i j  d i e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e E n  w a a r b i j  i n  h e t  l i n e a i r e  verband . 
(ve rg .  ( 2 )  een l a g e  c o r r e l a t i e - c o e f f i c i e n t  i s  gevonden kan men 
s t e l l e n  d a t  de on twikke l ing  van de b e s t e d i n g e n  e r r a t i s c h  i s  
v e r l o p e n .  B i j  een  e x t r a P o l a t i e  i n  de  t i j d  zouden de b e s t e d i n g e n  
i n  deze c a t e g o r i e e n  daarom c o n s t a n t  voor  a l l e  " g r o e i s c e n a r i o ' s "  
v e r o n d e r s t e l d  moeten worden. D i t  i s  n i e t  gedaan u i t  overwegingen 
van sommeerbaarheid van de  bes ted ingen :  bes ted ingen  i n  n i e t -  
s n e l l e  g r o e i  c a t e g o r i e e n  + d i e  i n  s n e l l e  g r o e i - c a t e g o r i e e n  = 
t o t a l e  b e s  t ed ingen  . 
U i t e i n d e l i  j ke e x t r a p o l a t i e  
D e  u i t e i n d e l i j k e  ext rapola$ie  van de consumptieve bes ted ingen  n a a r  
1985, r e s p .  1990, i s  gebas:eerd o p  de v e r g e l i  j k i n g  (prijzen 3975) : 
i = 1 t / m  40 waarbij , -Ic(s)  ;: t o t a l e  b e s t e d i n g e n  i n  1985, 
s = 1 t / m  11 r e s p .  1990 vo lgens  de  ve r -  
s c h i l l e n d e  g r o e i s c e n a r i o ' s  
( z i e  t a b e l  .dc) 
y ( i I s )  : bes ted ingen  l n  c a t e g o r i e  i 
vo lgens  de v e r s c h i l l e n d e  g r o e i -  
. s c e n a r i o ' s  
voor de "snelle groeiers" : a(i) = o 
9 =  1 
f ( i 1  = consumptiequoten volgens de 
Gompertz-kurve (zie tabel 7) 
voor de "niet-snelle" groeiers: e(i),.f(i): constanten voor categorei 1 
(zie tabel 8) 
g -  : aandeel van de "niet-snelle" 
groeiers in de totale 
bestedingen in 1985, resp. 1990 
r 
De resultaten zijn weergegeven in bijlage 4. 
3.  Het p r i  j s v e r l o o ~  
Teneinde e e n  e x t r a p o l a t i e  van de consumptieve bes ted ingen  i n  
1985, r e s p .  1990 i n  lopende p r i j z e n  t e  maken is  h e t  noddzakel i  jk 
ook de p r i  j'zen i n  de v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e e n  te  e x t r a p o l e r e n  . 
Daartoe wordt  a l l e r e e r s t  h e t  p r i j s v e r l o o p  i n  de j a r e n  1969 t / m .  
1977 g e a n a l y s e e r d .  P r i  j sve rander ingen  van consumptiegoederen 
worden v e r o o r z a a k t  door  verander ingen i n  de :  loonvoe t ,  a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t ,  g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  e tc .  Gegeven de  a f h a n k e l i j k -  
h e i d  van h e t  p r i  j s v e r l o o p  m e t  d e  loonvoe t  l i g t  een  f u n c t i o n e e l  
verband t u s s e n  p r i  j s v e r l o o p  p e r  c a t e g o r i e  e n  n a t i o n a a l  inkomen 
voor d e  hand.  Zoa l s  te  verwachten v a l t  b e s t a a t  er  e c h t e r  een  
"goede" c o r r e l a t i e  t u s s e n  h e t  n a t i o n a a l  inkomen e n  de  t o t a l e  
(b innen landse )  consumptieve bes ted ingen :  
Tabcl 9: ontwikkeling van de totale consumptieve bestedingen en 
het nationaal inkomen (miljoen gulden; prijzen 1975) 




nationaal inkomen *, 
(netto,marktpri jzen) 
C 
l i n e a i r  verband:  Y =-7841 + 0,889.  k 
k : u i t  N.R. 1977 t a b e l  53; n a a r  p r i j s n i v e a u  1975 v i a  p r i j s i n d e x c i j f e r  
n a t i o n a a l  inkomen. . - . .. 
H e  t p r i  j s v e r l o o p  i s  daarom ~ee-h. t  stre&s .qeko.ppel.d am de  t o t a l e  
cohsumpt ieve  b e s t e d i n g e n ;  h e t  vo lgende  ve rband  werd aangenomen: 
t4!aarbi j  P (i, t 1 I= ( b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  i .! 
.\. i n  lopen  de  p r i  j zen i n  j aart  1 
b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  i 
i n  p r i  j  z en  1975 i n  j :aar  t 
~ ( i )  #. = c o n s t a n t e  voor  c a t e g o r i e  i 
L ( i  , = r e g r e s s i e c o e f  f  i c i e n t  v o o r  
c a t e g o r i e  i 
c ( t )  , = t o t a l e  consumpt ieve  b e s t e -  
d ingen  i n  jaar 
g(i)  e n  L(i j  u i t  v e r g e l i  j k i n g  ( 3 )  z i  jn  e m p i r i e s  b e p a a l d  m . b  .,v. 





















D e  r e g r e s s i e c o e f  f i c i e n t e n  z i j n  bepaald  m.b.v. gegevens voor 
de jaren  1969 t / m .  1977 . D i t  , b e t e k e n t  d a t  de  s t e r k e  s t i j g i n g  
van de g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  gedurende deze pe r iode  i m p l i c i e t  i s  
meegenomen. 
D e  koppeling van h e t  p r i j s v e r l o o p  aan  de ontwikkel ing van de t o t a l e  
bes ted ingen  h e e f t  t o t  gevolg d a t  b i j  de e x t r a p o l a t i e  e l k  g r o e i -  
s c e n a r i o  z i j n  e i g e n  p r i j s v e r l o o p  h e e f t  ( z i e  b i  j l a g e  6 )  . 
M.b.v. de i n  b i j l a g e  6 gegeven p r i j s - g r o e i s c e n a r i o  m a t r i x  e n  de  
i n  b i j l a g e  4 gegeven consumptieve bes ted ingen  1985, 1990 i n  con- 
s t a n t e  p r i  j zen z i j n  consumptieve bes ted ingen  i n  lopende p r i  j zen 
bepaald ( b i  j l a g e  7 )  . 
4 .  V e r t a l i n g  n a a r  h e r k o m s t  
D e  c o n s u m p t i e v e  b e s t e d i n g e n  v a n  de N e d e r l a n d s e  b e v o l k i n g  b r e n g e n  
v r a a g  n a a r  g o e d e r e n  e n  d i e n s t e n  t e  weeg.  
Aan d e z e  b i n n e n l a n d s e  v r a a g  w o r d t  v o l d a a n  door N e d e r l a n d s e  produk-  
t i e  e n  door i m p o r t .  
D e  c o n s u m p t i e v e  b e s t e d i n g e n  v a n  de N e d e r l a n d s e  b e v o l k i n g  i n  1985  
r e s p .  1990 z i j n  " v e r t a a l d "  i n  t o t a l e  (= s o m  v a n  de b i n n e n l a n d s e  
p r o d u k t i e  e n  i m p o r t )  l e v e r i n g e n  n a a r  bedri  j f s t a k .  
Voor de " v e r t a l i n g "  s t o n d e n  twee  t y p e n  (CBS-) s c h e m a ' s  ter b e s c h i k -  
k i n g  : 
a. L e v e r i n g e n  v a n  b e d r i j f s t a k k e n  ( t o t aa l  37; v l g s  S . B . I . )  a a n  ge- - 
z i n s h u i s h o u d i n g e n  ( n a a r  v e r b r u i k s f u n c t i e s )  k l e i n  h a n d e l s w a a r d e ;  
v o o r  de j a r e n  1 9 6 9 ,  1970 ,  1972 ,  1973  e n  1974 .  
b. O p s p l i t s i n g  v a n  de k l e i n h a n d e l s w a a r d e  p e r  b e d r i j f s t a k :  
- n i e t  v i a  h a n d e l  
- v i a  h a n d e l :  - a f  p r o d u k t i e  
- i n v o e r  c. i . f  . 
- i n v o e r r e c h t  
- acci j n s  o p  i n v o e r  
- h a n d e l s m a r g e s  
- o m z e t b e l a s t i n g  . 
Voor de j a r e n  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ,  1973 ,  1974  e n  1975.  
N a  c o m p r i m e r i n g  v a n  d e z e  s c h e m a ' s  t o t  de door de PTNI-werkgroep 
g e h a n t e e r d e  bedr i  j f s t a k k e n i n d e l i n g  ( z i e  b i  j l a g e  8 )  z i  j n de vo lgen-  
de b e w e r k i n g e n  u i t g e v o e r d :  
Voor de  genoemde j a r e n  z i j n  de  volgende verhoudingen berekend:  
Daar waar d e z e  verhoudingen i n  de t i j d  g e z i e n  e e n  e r r a t i s c h  v e r l o o p  
hadden i s  e e n  gemiddelde waarde aangenomen; d a a r  waar d i t  n i e t  
h e t  geva l  w a s  i s  de  verhouding g e e x t r a p o l e e r d  v i a  e e n  l i n e a i r e  
r e g r e s s i e  m e t  d e  ti jd  n a a r  1985. 
Deze e x t r a p o l a t i e  van de v e r t a a l s l e u t e l  h e e f t  p laa tsgevonden 
voor de  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  17,30 en 32.: 
30 Vervoersd iens ten  
Ca tegor ie  : 
17 Verwarming & V e r l i c h t i n g  
I Verschuiving van " o v e r i g e  ver-  
e f f e c t  i n  de  t i j d :  
v e r s c h u i v i n g  van de  v r a a g  van 
" a a r d o l i e - i n d u s  t r i e  " n a a r  "open- 
b a r e  n u t s b e d r i  jven" . 
v o e r s d i e n s t e n "  n a a r  "zee-  e n  
l u c h t v a a r t "  . 
32 Apparaten e n  toebehoren Verschu iv ing  n a a r  de " e l e c t r o -  
t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e "  . 
ad .b . Voor d e  genoemde j a r e n  i s  p e r  b e d r i  j f  st& d e  verfiouding 
berekend : 
Daar waar deze  verhouding i n  de t i j d  g e z i e n  e e n  e r r a t i s c h  v e r l o o p  
had is e e n  gemiddelde waarde aangenomen; 
Daar waar d i t  n i e t  h e t  geva l  was i s  h e t  gemiddelde aangenomen 
tussen*) : 
- gemiddelde voor  d e  j a r e n  1970 t / m .  1975 (m.u.v. 1971) ;  
- l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  m e t  d e  t i j d  n a a r  1985. 
D i t  l a a t s  te  is  u i  tgevoerd  voor  d e  b e d r i  j f  s t akken  : 
4.  dranken- e n  tabaksproduktenindustrie 
5 .  t e x t i e l i n d u s t r i e  
6 .  k led ing- ,  l e d e r -  e n  s c h o e n i n d u s t r i e  
8 .  g r a f i s c h e  i n d u s t r i e  en  u i t g e v e r i j e n  
15 . t r a n s p o r t n i d d c l e n i n d u s  t r i e  . 
Waarde i n  1985: Z(i,1985) 
D e  e x t r a p o l a t i e  van d e  consumptieve v raag  p e r  b e d r i j f s t a k  (m.u.v. 
de b e d r i  j f s t a k  21 "handel")  naa r  1985 ( impor t  + Neder landse  
p r o d u k t i e )  i s  gesch ied  op b a s i s  van onders t aande  v e r g e l i  jk ing  . 
~ ( i , 1 9 8 5 )  = vraag  (af  p r o d u k t i e  + i n v o e r  c i f )  i n  
b e d r i j f s t a k  i;i= l t / m .  28; 1985 
(1 ,1985) = consumptieve bes ted ingen  i n  c a t e g o r i e  
j ; j=  1 t / m  40; 1985 
R ( i ,  3 ;1985) = v e r t a a l s l e u t e l  1985 
van consumptieve b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  
n a a r  b e d r i  j f s  t ak /k le inhande l swaarde  
Z (i ,1985) = v e r t a a l s l e u t e l  1985 b e d r i  j f s  tak 
van kle inhandelswaarde  n a a r  (Neder- 
l a n d s e  p r o d u k t i e  + i m p o r t . ) .  
................................. 
r) D e  toekomst ige  a c c i j n s -  e n  omze tbe las t ing  i s  e r g  o n z e k e r ,  gege- 
ven h e t  f e i t  d a t  b e i d e n  e e n  i n s t r u m e n t  van o v e r h e i d s p o l i t i e k  
z i j n ;  daarom i s  gekozen voor  e e n  t u s s e n o p l o s s i n g .  
Voor de b e d r i j f s t a k  "handel"  b e s t a a n  d e  " l e v e r i n g e n "  aan  d e  
consument i n  fe i te  u i t  d e  "handelsmarges" .  M.b.v. de b i j  ad .b  
- .  
genoemde v e r t a a l s c h e m a ' s  i s  d e  ve rhoud ing  
hande l smarges  b e p a a l d  
t o t a l e  consumptieve b e s  t e d i n g e n  
Deze ve rhoud ing  - be rekend  v o o r  d e  j a r e n  1970 t / m .  1975 - be- 
d r o e g  gemiddeld  0 , 172 ,  z o d a t  a l s  v o l g t  i s  g e e x t r a p o l e e r d  : 
D e  o n z e k e r h e i d  ove r  d e  t o e k o m s t i g e  o n t w i k k e l i n g  m . b . t .  d e  a c c i j n s  
e n  o m z e t b e l a s t i n g  b r e n g t  m e t  z i c h  m e e  d a t  d e  t o e k o m s t i g e  "ve r -  
t a l i n g "  v a n  "k l e inhande l swaa rde"  n a a r  "p roduk t i ewaa rde"  na  1985 
onzeker  w o r d t  . 
H e t  h a n t e r e n  v a n  een  " v e r t a l i n g "  i n  1990 d i e  a f w i j k t  van  d i e  
i n  1985 zou w e l i s w a a r  l o g i e s  v o o r t v l o e i e n  u i t  d e  t i j d s a f h a n k e -  
l i j k e  e x t r a p o l a t i e s  van  d e  v e r t a a l s l e u t e l  z o a l s  d i e  v o o r  e n k e l e  
b e d r i j f s t a k k e n  is t o e g e p a s t ,  doch gegeven bovengenoemde onzeker -  
h e i d  is h i e r v a n  a f g e z i e n .  
Ce e x t r a p o l a t i e  n a a r  1990 i s  dus  g e s c h i e d  nn basis van: 
v o o r  de  bedri j f  s t a k  " hande 1 " : 
5 .  E v a l u a t i e  
B i j  de  gevolgde  be reken ingswi jzen  z i j n  e e n  a a n t a l  a r b i t r a i r e  
keuzen gemaakt, d i e  i n  h e t  h ie rnavo lgende  besproken worden: 
1. selectie van de  " s n e l l e  g r o e i "  c a t e g o r i z n ;  
2 .  h a n t e r e n  van d e  Gompertz-kurve" voor d e  " s n e l l e  g r o e i W -  
c a t e g o r i e e n ;  
3.  v e r t a l i n g  van b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i j f s t a k k e n  
T e n s l o t t e  wordt  e e n  v e r g e l i j k i n g  gemaakt van d e  e i n d r e s u l t a t e n  
van de consumptieve b e s t e d i n g e n  i n  1990 m e t  de r e s u l t a t e n  van 
e e n  r e c e n t  (augus t u s  19 78) u i t g e b r a c h t  ~ ~ ~ - r a ~ ~ o r t ? !  
4. v e r g e l i j k i n g  van d e  r e s u l t a t e n  i n  1990 m e t  h e t  SER-rapport. 
5 .1 .  S e l e c t i e  van d e  " s n e l l e  g r o e i n - c a t e g o r i e e n  
D e  gemiddelde 
b l i j k t  i n  1977 
z i  j n  dan die i 
consumptiequote p e r  c a t e g o r i e  (.- 
4n 
voor  10 c a t e g o r i e e n  g r o t e r  t e  1 Y ( i , t )  
1=1 
n 1969: 
taSi-1 1; : n r .  v e r s c h i l  c o n s . x . p c i e q o t e  19i7 rcinus ?9E9 . ;in61 
X )  Demografische ontwikkel ingen e n  p a r t i c u l i e r e  consumptie;  
Rapport van de  commissie voor  consurntenaangelegenheden; 
Den m a g ,  22  augus tus  1978. 
Tot de " s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n  kunnen gegeven bovenstaand 
o v e r z i c h t  zonder meer gerekend worden de n r s .  1 2 ,  18, 28, 29, 
32 en  40. 
B l i j v e n  o v e r  24, 26, 31,  33. 
D e  ontwikkel ingen van de gemiddelde consumptiequoten over  de 
jaren  1969 t / m .  1977 ( z i e  ook t a b e l  6 )  voor deze  c a t e g o r i e e n  
( i n  % )  : 
U i t  d i t  o v e r z i c h t  b l i j k t  d a t  m e t  name de c a t e g o r i e e n  24, 26 e n  31 
de l a a t s t e  j a ren  s t e r k  z i  jn  gegroe id .  
Na een a a n v a n k e l i j k e  d a l i n g  van de gemiddelde consumptie- 
quote  i n  de j a r e n  1969 t / m .  1971 b e g i n t  de g r o e i  vanaf 1972 
d i e  d o o r g a a t  t / m .  1977. 
Ca tegor ie  33 is i n  d i t  o p z i c h t  afwi jkend,  ook h i e r  s t i j g t  
weliswaar i n  1972 de gemiddelde consumptiequote doch i n  de 
j a ren  na 1972 is er  nauwel i jks  van e e n  s t i j g i n g  s p r a k e .  
Gegeven bovenstaande i s  daarom b e s l o t e n  c a t e g o r i e  n r .  33 
n i e t  b i j  de "snelle-groeiW-categorieen i n  t e  d e l e n ,  zoda t  
o v e r b l i  jven de n r s .  : 
alcoholhoudende dranken 
meubelen en d a a r b i j  behorende a r t i k e l e n  
geneesmiddelen en  f armaceutische produkten 
d i e n s t e n  van a r t s e n ,  v e r p l e e g s t e r s  e .d .  medisch geschoolden 
v o e r t u i g e n  
u i t g a v e n  i.v.m. gebru ik  van v o e r t u i g e n  
PTT-die n s  t e n  
a p p a r a t e n  en  toebehorende i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
o v e r i g e  d i e n s t e n  n . e . g . 
5.2. Hantering van de Gompertz-curve 
Bij de extrapolatie van de consumptieve bestedingen naar 1985 resp. 
1990 is een tweedeling gemaakt tussen 'snelle' en 'niet-snelle' 
groeicategorieen. De 'niet-snelle' groei categorieen zijn lineair 
geextrapoleerd door een functioneel verband aan te nemen tussen 
de bestedingen in een categorie en de totale bestedingen in de 
'niet-snelle' groei categorieen. Bij de 'snelle' groei categorieen 
is de gemiddelde consumptiequote geextrapoleerd met behulp van de 
"Gompertz-curve" door een functioneel verband met de tijd, waarna 
de aldus gevonden quote gelijk werd gesteld vocr alle 'groeiscenario's 
in het desbetreffende jaar (1985, resp. 1990).Aan een evaluatievandeze 
methode zijn twee aspecten verbonden: 
1. keuze van de 'plafondwaarde' van de Gompertz curve 
2. vergelijking van de Gompertz curve extrapolatie met een 
lineaire extrapolatie zoals die voor de 'niet-snelle' groeiers 
is uitgevoerd. 
5.2.1. Keuze van de 'plafondwaarde' 
De ontwikkeling van de gemiddelde consumptiequote van de 'snelle' 
groeicategorieen zoals die zich voor heeft gedaan in de jaren 1973 
t/m 1977 (voor bestedingscategorie 28, zie fig. 21, is van dien aard 
dat een zondermeer 'doortrekken' van deze lijn niet verantwoord 
lijkt. 
Dit betekent dat bij de extrapolatie van de consurnp,tiequote met de 
tijd een afbuiging van de lineaire trend plaats zal vinden. Extra- 
polatie met de tijd impliceert in feite extrapolatie met het '3#% 
bestedingsscenario'. 
Daarom is gekozen voor een bepaling van de plafondwaarde van de 
Gompertz-curve via een lineaire extrapolatie volgens het 3#%- 
scenario. 
Y (i,t) = bestedingen in categorie 
Y(i,t) = a(i) + b(i). C(t) i in jaar t 
a(i) , b(i) = berekende constanten van 
categorie i (zie blz. 3) 
C (t) = totale bestedingen vol- 
gens het 3#% scenario in 
jaar t 
C (i) = plafondwaarde categorie L 
Blijft de vraag naar welk jaar deze extrapolatie plaats moet vinden, 
bijv. 1985, 1990 of 2000. 
Ter illustratie een rekenvoorbeeld voor de categorieen 18 en 19. 
Tabel 13: Plafondwcarde b t c k c n t  volge-s Ssvenstaande veroelijkingen 
net t = resp. 1965, 19SO.  2C00 voor dr beatedingscategoricer 
2 3  en 2?. -" 3 o 2 9 
Plafc~dwaardr: ~ 1 8 ; :  1985 C,G492 O,CG59 
ct:h 1990 9.~542 o , m a  
c h ] :  2000 0,062C 0,0834 
Wanneer met behulp van de "Gompertz curve" de consumptiequoter, 
berekend worden ontstaan de volgende resultaten: 
nr .  29 1985 0,0603 5,263; 0,0647 
. . 199J . 0,0635 0,5677 0,0695 
De resultaten uit tabel 13 en 14 zijn grafiek weergegeven in de 
f iguren q en 5 . 
D u i d e l i j k  v a l t  t e  z i e n  i n  de  f i g u r e n  en  d a t  h e t  e f f e c t  van 
een  toename van de  plafondwaarde k l e i n e r  wordt  naarmate  de  p l a -  
fondwaarde g r o t e r  is .  
D i t  i s  l o g i e s  aangezien  de  "Gompertz"-kurve zonder  a p r i o r i  
gegeven plafondwaarde z e l f  z i j n  plafondwaarde " b e p a a l d " .  
Waar h e t  b i j  d e  b e p a l i n g  van d e  plafondwaarde om g a a t  is d e  vraag 
hoe s n e l  de g r o e i  van de  consumptiequote "afgebogen" z a l  worden. 
Gegeven h e t  f e i t  d a t  zowel voor  1985 a l s  voor  1990 een  e x t r a p o l a t i e  
van de  consumptieve bes ted ingen  moet worden gemaakt li j k t  h e t  
s t e l l e n  van h e t  p la fond  op d e  "1985-waarde", de consumptiequote 
voor  1990 t e  v e e l  a f  t e  buigen,  er b e s t a a t  dan nog nauwel i jks  
v e r s c h i l  t u s s e n  de 1985 - en  d e  1990 - q u o t e .  A n d e r z i j d s  l i j k t  h e t  
s t e l l e n  van h e t  p lafond op de  "2000-waarde" een t e  g r o o t  v e r s c h i l  
t u s s e n  de  1985 en de  1990quote t e  veroorzaken.  
Daarom i s  gekozen voor  h e t  s t e l l e n  van h e t  p l a f o n d  op d e  "1990- 
waarde" . 
Om de  u n i f o r m i t e i t  i n  de  aanpak van de  " s n e l l e  g r o e i : - c a t e g o r i e e n  
te  bewaren i s  de mogeli  jkhe id  om b i  j de b e p a l i n g  van d e  consumptie- 
q u o t e  i n  1985 een ander  p la fond  t e  h a n t e r e n  dan b i j  d i e  van 1990 
verworpen. 
5.2.2.  Verqe l i jk ing  van de "Gompertz-kurve-extrapolatie m e t  een  l i n e a i r e  
e x t r a p o l a t i e  
B i j  de analyse van d e  ti jdreeksen consumptieve bestedingeA 1969 
t / m  1977 bleek d a t  er  s p r a k e  was van e e n  s t e r k  u i t een lopende  
g r o e i  tussen d e  v e r s c h i l l e n d e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n .  
Daarom i s  gekozen voor  e e n  tweedel ing van d e  consumptieve 
bes tedingen i n  " s n e l l e "  e n  " n i e t - s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n .  
D e  bes tedingen i n  de " s n e l l e  g r o e i W - c a t e g o r i e e n  z i j n  daarop geex- 
t r a p o l e e r d  v i a  een ffGompertz'l-kurve. 
Welke gevolgen bovengenoemde tweedel ing h e e f t  op  d e  e i n d r b s u l t a t e n  
l a a t  t a b e l  15 z i e n  w a a r i n  een v e r g e l i j k i n g  wordt  gemaakt t u s s e n  
de  r e s u l t a t e n  v i a  d e  u i t e i n d e l i  jk gekozen methode e n  d e  r e s u l t a t e n  
d i e  verkregen zouden z i  j n  v i a  l i n e a i r e  e x t r a p o l a t i e  volgens : 
~l i , t , s , )  : = bestedingen in ~ategmiei in jaartvolgens 
groeiscenario s 
a  (il + (,b (i.) = constanten voor categorie (waarden zie tabel 2) 
C ( t , s )  = totdle consunptieve bestedingen i n  jaar 
volgens groeiscenario s. 
t = 1985 resp. 1990 
S = 0-5% per jaar t.0.v. 1977 (zie tabel 1) . 
T;lbel 1 5 :  v e r g e L j k i n g  van de u i t e i n d e l i j k  gekozen - Gmpertz  - 
e:icra;~.l;lticxari1o8e n e t  da l i n e e i r e  arthode voor oen  Cri f ta:  
grcc:rcen=rio's: per jaar t . 6 . v .  i377. 
D e  e x t r a p o l a t i e  m.b .v . 
ging d a t  e n e r z i j d s  b i j  
d e  Gompertz-kurve is  
l a g e  economische g roe  
gekozen u i t  de overwe- 
i de bes ted ingen  i n  e e n  
" s n e l l e  g r o e i V - c a t e g o r i e  toch nog b l i  jven  d o o r g r o e i e n  e n  ander- 
z i j d s  b i j  e e n  hoge economische g r o e i  z u l l e n  "a fbu igen" .  
b i t  i m p l i c e e r t  d a t  i n  t a b e l  15 b i j  h e t  0%-groe i - scenar io  de 
"Gompertz-methode" een  hogere  u i t k o m s t  g e e f t  dan de " l i n e a i r e  
methode" e n  b i  j h e t  5%-groei -scenar io  h e t  omgekeerde h e t  geva l  i s .  
B i j  h e t  34%-scenar io  z a l  de "Gompertz-methode" e e n  i e t s  l a g e r e  
u i tkomst  geven dan de  " l i n e a i r e  methode" aangez ien  de plafondwaarde 
van de Gompertz-kurve (consumptiequote v e r s u s  ti jd )  bepaa ld  i s  
m.b.v. d e  " 3 4 % - s c e n a r i o - l i n e a i r e  methode" ( z i e  2 . 1 . ) .  
Een u i t z o n d e r i n g  op deze  r e g e l s  vormt b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  18 
(meubelen e tc .  ) waar de "Gompertz-methode" voor  e l k e  g r o e i s c e n a r i o  
l a g e r e  ui tkoms t e n  g e e f t  . 
D i t  wordt  v e r o o r z a a k t  door  de b e s  t ed ingson twikke l ing  i n  deze c a t e -  
g o r i e  ( z i e  b i  j l a g e  3 )  ., 
D e  algemene vorm van deze  on twikke l ing  is: 
De ' l i n e a i r e  inethode".. ( f i g .  6 ; (2))  z a l  - d o o r d a t  .de.. g r o e i  a 1  
i n  de g e r e g i s t r e e r d e  p e r i o d e  1969 t / m .  1977 afnam - daarom ook 
b i j  h e t  0%-groe i - scena r io  h o g e r e  u i tkoms ten  geven. 
5.3. V e r t a l i n g  van b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i j f s t a k k e n  
D e  v e r t a l i n g  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  van d e  Neder l andse  
gez inshoudingen i n  1985 r e s p e c t i e v e l i j k  1990 i n  l e v e r i n g e n  
p e r  b e d r i j f s t a k  - zonder o n d e r s c h e i d  t u s s e n  Neder landse  p r o d u k t i e  
e n  import  - i s  g e b a s e e r d  op t w e e  typen v e r t a a l s c h e m a l s  van h e t  
C.B.S.: 
1. V e r t a l i n g  van b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i j f s k l a s s e n  i n  
" k l e i n  handelswaarde"  ; 
2. V e r t a l i n g  van " k l e i n  handelswaarde" n a a r  "produkt iewaarde" .  
Beide  " v e r t a a l s l e u t e l s l '  waren gegeven voor  e e n  r e e k s  van 5 j a r e n  
( r e s p .  1969 t / m .  1974 e n  1970 t / m  1975; m.u.v. 1971) . 
Daar waar d e  " v e r t a a l s l e u t e l "  i n  d e  t i j d  g e z i e n  e e n  e r r a t i e s  
v e r l o o p  had i s  e e n  i n  d e  t i j d  c o n s t a n t e  " v e r t a a l s l e u t e l "  veronder-  
s t e l d .  
Daar waar d i t  n i e t  h e t  g e v a l  was i s  d e  v e r t a a l s l e u t e l  geex t rapo-  
l e e r d .  
Een e v a l u a t i e  van d e z e  e x t r a p o l a t i e  i s  b i j z o n d e r  m o e i l i j k  aange- 
z i e n  d i v e r s e  f a c t o r e n  d e  " v e r t a a l s l e u t e l s "  bexnvloeden.  
B i j  d e  eerste s t a p  - v e r t a l i n g  naar  "kle inhandelswaarde"  - s p e l e n  
verander ingen i n  d e  s a m e n s t e l l i n g  van b e s t e d i n g s c a t e g o r i e h  een 
r o l ,  maar ook o v e r h e i d s b e h v l o e d i n g .  
Een c a t e g o r i e  a l s  b i j v o o r b e e l d  32 "appara ten  e n  t o e b e h o r e n " ' i s  
d i v e r s  samengeste ld .  I n  de t i j d  g e z i e n  z a l  n i e t  a l l e e n  h e t  volume 
van d e  b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e  32 veranderen maar ook d e  samen- 
s t e l l i n g .  
B i j  een  c a t e g o r i e  a l s  b i j v o o r b e e l d  17 "verwarming en v e r l i c h t i n g "  
z a l  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  m e t  be t rekk ing  t o t  d e  Nederlandse aard- 
gasvoorraad een  r o l  s p e l e n .  
D e  tweede s t a p  - v e r t a l i n g  n a a r  "produktiewaarde" wordt  vn l .  
b e h v l o e d  door  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  m . b . t .  d e  a c c i j n s -  en  omzet- 
b e l a s  t i n g  . 
Gegeven bovengenoemde onzekerheden i s  gekozen voor een  
"mechanische" e x t r a p o l a t i e  van d e  v e r t a a l s l e u t e l s  n a a r  1985 
en een  g e l i j k s t e l l e n  van de  v e r t a a l s l e u t e l s  :985 e n  1990. 
5.4. V e r g e l i j k i n g  m e t  SER-rapport *) 
H e t  SER-rapport e x t r a p o l e e r t  de  consumptieve b e s t e d i n g e n  van d e  
gezinshuishoudingen n a a r  1980 e n  1990. 
Om e e n  v e r g e l i j k i n g  van d e  r e s u l t a t e n  voor  1990 van d e  PTNI- 
s t u d i e  m e t  d e  SER-studie mogel i jk  t e  maken z i j n  d e  volgende 
bewerkingen v e r r i c h t  : 
1. d e  40 b e s t e d i n g s c a t e g o r i e h  van de  PTNI-studie z i j n  gecompri- 
meerd t o t  d e  6 van de SER-studie; 
2. d e  r e s u l t a t e n  van de  SER-studie z i j n  omgerekend van cons tan te  
p r i j z e L  1972 naar  c o n s t a n t e  p r i j z e n  1975; 
3. d e  - economische - g r o e i s c e n a r i o ' s  van de  SER-studie z i j n  
omgerekend n a a r  d i e  van de  PTNI-studie. 
. . 
X) Demografische ontwikkelingen e n  p a r t i c u l i e r  consumptie;  
r a p p o r t  v.d.  commissie voor consumentenaahgelegenheden; 
Den Haag, 22 augustus  1978. 
R e s u l t a t e n  : 
Tabel 16: v e r q e l i j k i n g  van de consunpt ie  bes tea ingen  1990 i n  8 
t . 0 . v .  h e t  t o t a a l :  PTNI-studie versus  SER-studie. 
T&el 17: v e r s c h i l  i n  r e s u l t a t e n :  PTNI-studte minus SER-stueie 
(zLe t a b e l  161 
+s 2+3 34% 59 
1. ! -2.i - 1  -6,C 4 , 2  
L .  I -3.1 -1 -,. -3,4 -2 .5  
3. j -2,a - ,  -. 7 . -2,; - ?, a 4. -0 , l  -C,7 -:,9 - 1.,2 
5. +9,G 1 C9,O 
6. 
i 
i -0,8 - 0 , G  -0,6 J ~ , 5  
U i t  tabel 17 b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  de g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  re- 
s u l t a t e n  t u s s e n  d e  PTNI-studie  e n  d e  SER-studie o p t r e d e n  i n  
categorie 5: o n t w i k k e l i n g  e n  o n t s p a n n i n g .  
H e t  i s  i n  d e z e  c a t e g o r i e  d a t  de " s n e 1 s t e " g r o e i e r s  van d e  PTNI- 
s t u d i e  ( 28 :  v o e r t u i g e n ,  29: u i t g a v e n  i .v .m.  g e b r u i k  van 
v o e r t u i g e n  e n  32 : a p p a r a t e n  e n  t o e b e h o r e n )  voorkomen. 
D e  s n e l l e  g r o e i  van deze  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  h e e f t  n a  1973 
p laa t sgevonden .  D e  SER-studie  h e e f t  b i  j d e  e x t r a p o l a t i e  a l s  
mees.t r e c e n t e  gegevens  die u i t  h e t  jaar 1972 g e b r u i k t ,  z o d a t  
genoemde s n e  l l e  g r o e i  n i e  t is meegenomen . 
Wat d i  t voor gevolgen heef t voor de r e s u l t a t e n  van de SEit-studie bl i jkt  
ui t  tabel 18, wax de door de SER-studie gehanteerde - wegens gebrek aan gegevens 
-- 
vereenvoudigde - extrapolatiemethode i s  gebru ik t  om de consumptieve 
bestedingen i n  1977 t e  confronteren m e t  de werke l i jke  bestedingen 
zoals weergegeven i n  de NR 1977 s t a a t  0 .  , 
Tabe i  18: v e r g e l i j k l n g  van de w e r k e l i j ~ e  cozswnpt ieve  b e s t e d i n g e n  
1: 1 9 7 7  -st d i e  bepaa ld  n . 5 . v .  Ge - vercenvoudigde  - SER-methode. 
U i t  t a b e l  18 b l i j k t  d a t  i n  1977 de "SER-methode" t . a . v .  de beste- 
dingen i n  ca t egor i e  5 a1  een afwijking van 4 %  van de t o t a l e  beste- 
dingen veroorzaakt.  
Een v e r s c h i l  i n  1990 van 9% i n  ca t egor i e  5 t .0 .v .  de t o t a l e  beste- 
dingen tussen de SER-studie en de PTNI-studie wordt daardoor aan- 
nemeli jk. 
B i  j l agen :  
1. Gevolgen  van e e n  cornpr imering van  h e t  v e r t a a l s c h e m a .  
2 .  NB. 1977 ,  s taa t  7  e n  8:  b i n n e n l a n d s e  c o n s u m p t i e v e  b e s t e d i n g e n  
v a n  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  n a a r  v e r b r u i k s f  u n c t i e s  . 
3 .  G r a f i s c h e  weergave  v a n  de  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  consumpt i eve  
b e s t e d i n g e n  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  i n  d e  j a r e n  
1969 t / m .  1977.  
4 .  Be reken ing  v a n  d e  consumpt i equo t en  1985 ,  1990 v a n  d e  " s n e l l e  
g r o e i e r s "  m.b.v. d e  Gompertz-Kurve ( p r i j s n i v e a u  1 9 7 5 ) .  
5 .  B i n n e n l a n d s e  consumpt i eve  b e s t e d i n g e n  i n  1985 ,  1990 p e r  be- 
s t e d i n g s c a t e g o r i e ,  c o n s t a n t e  p r i  j Zen, n i v e a u  1975 .  
6 .  P r i j s v e r h o u d i n g e n  1985 ,  1990 t . 0 . v .  1975 p e r  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e .  
7 .  B innen l andse  consumpt i eve  b e s t e d i n g e n  i n  1985 ,  1990 p e r  b e s t e d i n g s -  
c a t e g o r i e ;  l o p e n d e  p r i  j Zen. 
8 .  D e  d o o r  d e  PTNI-werkgroep g e h a n t e e r d e  bedrijfstakken-indeling. 
9 .  B i n n e n l a n d s e  consumpt i eve  b e s t e d i n g e n  i n  1985 ,  1990 p e r  b e d r i j f s -  
t a k ;  c o n s t a n t e  p r i j z e n  1975 e n  l o p e n d e  p r i  j z e n .  
10 .  B i n n e n l a n d s e  consumpt i eve  b e s t e d i n g e n  i n  1985 ,  1990 p e r  b e s t e -  
d i n g s c a t e g o r i e  e n  p e r  b e d r i  j f s t a k :  c o n s  t a n t e  p r i  j z e n ,  n i v e a u  
1970 .  
T o e l i c h t i n g  b i  j l a g e n  
1. B i j l a g e  5  
Deze t a b e l  b e v a t  computer-  " u i t d r a a i e n "  van d e  gep ro  j e c t e e r d e  binnen-  
l a n d s e  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  van  gezinshuishoudingen;schematies: 
D e  g r o e i s c e n a r i o ' s  l o p e n  u i t e e n  van  g r o e i  van  d e  t o t a l e  consumpt ieve  
b e s t e d i n g e n  van  0  t o t  5% p e r  j a a r  t . 0 . v .  1977 ( z i e  tabel lc) . 
D e  b e s t e d i n g e n  i n  e e n  b e p a a l d e  c a t e g o r i e  nemen t o e  m e t  d e z e  g r o e i ,  
m e t  u i t z o n d e r i n g  van d e  c a t e g o r i e &  15 ,  19,  2 1  e n  23.  
D e  b e s t e d i n g e n  i n  deze  c a t e g o r i e e n  nemen a f t  h e t g e e n  w o r d t  v e r o o r z a a k t  
d o o r  hun  n e g a t i e v e  " m a r g i n a l e  consumpt iequote"  ( z i e  tabel 8 ) .  
D e  b e s t e d i n g e n  i n  d e  c a t e g o r i e e n  19 e n  23  worden z e l f s  n e g a t i e f  b i j  
toenemende "economische g r o e i " .  
Alhoewel  e e n  n e g a t i e v e  b e s t e d i n g  e e n  p r a k t i s c h e  e n  t h e o r e t i s c h e  
o n m o g e l i j k h e i d  i s ,  i s  h i e r v o o r  geen  c o r r e c t i e  a a n g e b r a c h t ,  vanwege 
h e t  "mechanische" k a r a k t e r  van d e  p r o j e c t i e  n a a r  1985 e n  1990. 
B i  j d e  u i t e i n d e l i  j k e  v e r t a l i n g  van  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  n a a r  b e d r i  j f s -  
t a k k e n  verdwi  j n t  genoemde "onef  f e n h e i d "  ( b i  j l a g e  9 )  . 
2 .  B i i l a g e  10 
D e  p r o j e c t i e  van d e  consumpt ieve  b e s t e d i n g e n  n a a r  1985 e n  1990 i s  ge- 
s c h i e d  o p  b a s i s  van c o n s t a n t e  p r i j z e n  1975. 
I n  b i  j l a g e  10 worden d e  g e p r o  j e c t e e r d e  b e s t e d i n g e n  gegeven  i n  cons  t a n t e  
p r i j z e n  1970. 
D e  omrekening van p r i j z e n  1975 n a a r  p r i  j z e n  1970 i s  u i t g e v o e r d  m.b.v. 
NR 1977 s t a a t  7  e n  8 ( b i  j l a g e  2) . 
In de reeks -Voorstudies en achtergrondenb* zijn tot nu toe verschenen: 
In de eerste Raadsperiode: 
W.A.W. van Walstijn e.a.:'Kansen op Onderwijs: een literatuurstudie over 
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I.J. Schoonenboom en H.M. in  't Veld-Langeveld: de emancipatievan de 
vrouw (1976)*. 
G.R. Mustert: Van dubbeltjes en kwar.tjes: een literatuurstudie overde on- 
gelijkheid in  de Nederlandse inkomensverdeling (1976) 
IVA/lnstituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg: De verdeling en de waardering van de arbeid; een stu- 
die over ongelijkheid in het arbeidsbestel (1976) - 
#<Adviseren aan de overheidl., met bijdragen van economische, juridische en 
politicologische bestuurskundigen (1977) 
Verslag Eerste Raadsperiode: 1972-1977 
In de tweede Raadsperiode: 
J.J.C. Voorhoeve: Internationale macht en interne autonomie - 
Een verkenning van de Nederlandse situatie (1978) 
W.M. de Jong: Techniek en wetenschap als basis voor industriele innova- 
tie - Verslag van een reeks van interviews (1978) 
R. Gerritse/lnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: De publieke 
sector: ontwikkeling en waardevorming - Een vooronderzoek (1979) 
Vakgroep Planning en Beleid/Sociologisch lnstituut Rijksuniversiteit 
Utrecht: Konsumptieverandering in maatschappelijk perpectief (1979) 
R. Penninx: Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? Opgenomen i n  
rapport nr. 17 (1979) 
De quartaire sector - Maatschappelijke behoeften en werkgelegenheid - 
Verslag van een werkconferentie (1979) 
W. Driehuis en P.J. van de Noord: Produktie. werkgelegenheid en sector- 
structuur in Nederland 1960-1985 
Modelstudie bij het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
S.K. Ku~pers. J. Muysken. D.-J. van den Berg en A.H. van Zon: Sectorstruc- 
tuur en economische groei: een eenvoudig groeimodel met zes sectoren van 
de Nederlandse economie in de periode na de tweede wereldoorlog 
Modelstudie bij het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
F. Muller. P.J.J. Lesuis en N.M. Boxhoorn: Een multisectormodel voor de 
Nederlandse economie in 23 bedrijfstakken 
F. Muller: Veranderingen in  de sectorstructuur van de Nederlandse economie 
1950- 1990 
Modelstudie bij het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
A.B.T.M. van Schaik: Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad en werkgelegenheid 
in dertien bedrljfstakken 
Modelstudie b ~ j  het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
A.J. Basoski. A. Budd. A. Kalff. L.B.M. Mennes. F. Rackeen J.C. Ramaer: 
Exportbeleid en Sectorstructuurbeleid 
Preadviezen bii het RaDDort Plaats en toekomst van de Nederlandse . . 
industr~e (1980) 
J.J. van Duijn. M.J. Ellman. C.A. de Feyter. C. Inja. H.W. de Jong. M.L. Mo- 
gendorff en P. VerLoren van Themaat: Sectorstructuurbeleid: mogelijkheden 
en beperkingen 
Preadviezen b ~ j  het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industr~e (1980) 
C.P.A. Bartels: Reglo's aan het werk: ontwikkelingen in  de ruimtelijke sprei- 
ding van economische activiteiten in  Nederland 
Studie b ~ j  het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
M. Th. Brouwer. W. Driehuis. K.A. Koekoek. J. Kol. L.B.M. Mennes. P.J. van 
den Noord. D. Sinke. K. Vijlbrief en J. van Ours: Raming van de finale beste- 
dingen en enkele andere grootheden ~n Nederland 1985 
Technische nota's bij het Rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (1980) 
J.A.H. Bron: Arbeidsaanbod-projecties 1980-2000 (1980) 
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